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E L T I E M P O (S. Meteorológico N. ) .—Probable htufta. 1M 
seía de la tarde de hoy. Toda E s p a ñ a ; Buen tiempo, 
favorable para que descarg-uen tormentas aisladas. Tem-
peratura: m á x i m a de ayer, 40 en J a é n ; mín ima , 11 en 
Salamanca. En M a d r i d : míLxima de ayer, 37; mínima, 
20. (Véase en quinta plana el Bole t ín Meteorológico.) 
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T a no son s ó l o las no t ic ias de l a c iudad, t a m W é n del c a m p o l l e g a n t e s t i m o -
nios de graves desafueros. Los obreros de las f á b r i c a s v a n adoptando una a c t i -
t u d que es m u y di f íc i l cal i f icar . A y e r en Barce lona , el o t r o d í a en Zaragoza , hoy 
en C ó r d o b a . C o n t r a todo rac ioc in io , s i n o t r a g u í a que l a p a s i ó n , ocupan las f á -
bricas en i n ú t i l p ro te s t a de v io lenc ia o en i n t e n t o — f a t a l m e n t e condenado a l f r a -
caso—de establecer un nuevo s is tema e c o n ó m i c o . Y en a lguna pa r t e del campo, 
en la t i e r r a f é r t i l de Sevi l la , manos c r imina les andan incendiando las mieses 
que encerraban y a m a d u r o en su seno, el pan de muchos e s p a ñ o l e s . 
Por desgracia, estas, manifestaciones de i n c o m p r e n s i ó n o de u n apasionamien-
to t e r r ib lemente desbordado, no son las ü n i c a s pruebas de que Dios e s t á p e r m i -
t iendo que a una par te de E s p a ñ a l a invada t r i s t e ceguera. Son precisamente 
del lado de los in te lec tuales y gobernantes donde q u i z á s su r j an m á s patentes 
esos í n d i c e s de f a l t a de ecuan imidad y a d e c u a c i ó n en el j u i c i o . 
E l Gobierno viene procediendo con poca agudeza de v i s i ó n . Suspende a l azar, 
algunas construcciones f e r rov i a r i a s , p o r hacer e c o n o m í a s y a r e n g l ó n seguido, 
anuncia subsidios a i paro, s i n que se h a y a in ic i ado s iquiera el estudio de u n 
s is tema p a r a esa obra social . H a b l a de reduc i r gastos y el m i s m o d í a hace p ú -
blico l a c r e a c i ó n de una s e c c i ó n de Comerc io en. el m i n i s t e r i o de Estado, s i n fijar-
se que y a hay u n o rgan i smo que desar ro l la esa m i s i ó n en E c o n o m í a . M i e n t r a s 
que ú l t i m a m e n t e d i r i g e en M a d r i d una p o l í t i c a de r e l a t i v a c o n c i l i a c i ó n , deja a 
los gobernadores que a c t ú e n como p e q u e ñ o s v i r reyes , l l evando en c ier tos casos 
l a pa rc i a l idad h a s t a el a t rope l lo . 
Y si todo esto es con t r ad i c to r i o y miope , h o y muchas manifestaciones de l a 
men ta l idad p r i v a d a no mueven a l o p t i m i s m o . Veamos l o co lec t ivo : Se r e ú n e n 
asambleas y en unas—como l a del p a r t i d o radical-social is ta—apenas se t r a t a ! 
de los angustiosos problemas del presente; en o t ras—como en l a de l a C. G. T . — ¡ 
se p lan tean es t ruc turac iones u t ó p i c a s de l a v i d a nac ional y ss p r o c l a m a n obje-
t ivos i r rea l izables . L a s discusiones de esa A s a m b l e a de l a C. G. T . revelan, a 
nuestro j u i c i o , a lgo g r a v í s i m o . N a d a menos que u n p r o g r a m a en í n t i m a con t r a - i 
d i cc ión . Quieren ser s indical is tas , es decir , o rgan iza r l a sociedad f é r r e a m e n t e en I 
es t ruc tu ra profes ional—algo a n á l o g o a l fascio o a l sovie t—y, s i n embargo, p r o - ' 
c l aman p r inc ip ios anarquistas , como s i f u e r a n compat ib les con aque l la d i sc i -
p l ina y j e r a r q u í a l a l i b e r t a d i n d i v i d u a l de u n pueblo s in Estado. P o r s i no pa-
reciese bastante, en estos momentos decisivos, en que n i el ensayo del comunis-
m o puede mantenerse en su f o r m a pura , nues t ros obreros de l a C. G. T . aspi ran 
a ensayar una nueva f o r m a que en o r i n cipio es de e s t ruc tu ra mucho m á s difíci l . 
¿ Y los pa r t i cu la res? T a m b i é n a q u í el p a n o r a m a no convida m u c h o a l a es-
peranza. P o r que u n d í a son las manifes tac iones a g r a r i o - p o l í t i c a s de' u n n o t a r i o 
in te l igente , que describen u n a u t o p í a m á s impos ib le que l a de Campane l l a o de 
T o m á s M o r o , a l querer hacer de p a r t e de E s p a ñ a , cent ro de imper ios in t e rcon-
t inenta les . O t r o son los discursos de hombres de responsabi l idad en u n banquete 
en que se prof ie ren las m á s graves acusaciones con t r a el Gobierno de l a R e p ú -
bl ica y se d a a entender—demasiado c laramente—que a ello mueven intereses 
de clases. A b u n d a n mucho en l a p ropaganda de estos d í a s los l i r i smos sent imen-
tales, los p r o g r a m a s casi i r rea l izables , las c r í t i c a s exclusivamente negat ivas . 
F u e r a E s p a ñ a u n p a í s e s t ruc tu rado perfectamente , y a t ravesando d í a s de 
ho lgu ra ; v i v i é r a m o s s iq i i iera , aunque estrechamente en casa, rodeados de ve-
cinos en l a abundancia , y aquellas conductas y esta,s palabras, t e n d r í a n disculpa. 
Mas , por desgracia, el cuadro es m u y o t ro . L a s c i rcunstancias externas, desde 
el c l i m a has ta l a cosecha en r e c o l e c c i ó n , son poco favorables, E s p a ñ a sufre 
pr ivaciones y e l m u n d o v i v e en d e p r e s i ó n e c o n ó m i c a . U r g e , pues, el que abra-
mos los ojos de l a in te l igenc ia y procuremos adecuar nues t r a conducta a l medio 
en que vamos a desar ro l la r la . 
L a d e f o r m a c i ó n de las i m á g e n e s p o r nues t ro apasionamiento puede sernos 
f a t a l . Con da l ton i smo y m i o p í a no podemos navega r m u y t r a n q u i l a m e n t e po r el 
m a r de escollos donde nos ha l lamos . L o s de l a derecha y los de l a i zqu ie rda de-
bemos seguir en nuestras propagandas , pero revis t iendo a las mismas del nece- ¡ ' 
sar io c a r á c t e r de prudencia y rea l i smo. L a c u e s t i ó n de l a l i b e r t a d de cultos po - l 
d r á ser m u y interesante , pero no h a y . . n i n g ú n e s p a ñ o l ciis s?. s ienta agobiadoI 
•por ella. E i que' q'caere ser protes tante , io es, y a nadie se m o l e s t a po r susj 
creencias. E n cambio, hay problemas cu l tura les m á x i m o s po r resolver. A y e r ha-
blamos de l a U n i v e r s i d a d ; h o y p o d í a m o s ocuparnos de nuestros A r c h i v o s , . como 
m a ñ a n a de nues t r a f a l t a de organismos de i n v e s t i g a c i ó n . . . Y de l a r ea l idad eco-
n ó m i c a no d igamos . L a p o l í t i c a e c o n ó m i c a no existe y l a financiera t ampoco 
e s t á m u y clara . 
Gobierno y s ú b d i t o s hemos de v o l v e m o s a l a r a z ó n ob j e t i va y f r í a . Luchemos 
p o r nuestros ideales, pero sin descuidar nues t ra rea l idad y menos s in escunir 
c o n t r a el cielo... Como esos pobres jo rna le ros andaluces que no qu ie ren servirse 
de m á q u i n a s , s i n darse cuenta de que eso es encarecer l a p r o d u c c i ó n y . a ñ a d i r 
a sus pr ivaciones nuevas miser ias . 
E l L I S CHILES OE 
I P I I I L M i 
L l e g a n s i n c e s a r a u t o m ó v i l e s d e l a s 
V a s c o n g a d a s , l a R i o j a y Z a r a g o z a 
Si hay sinceridad en las elecciones, 
se espera un gran triunfo de 
las derechas navarras 
HOY, EN E S T E L L A , LA ASAMBLEA 
PARA E L ESTATUTO VASCO 
( D e nuestro enviado especial) 
P A M P L O N A , 13.—Pamplona s e r á tea-
t r o m a ñ a n a de dos actos de g r a n i m p o r -
t anc i a p o l í t i c a , p a r a los que se p repa ra 
l a r e g i ó n con e x t r a o r d i n a r i a ac t iv idad . 
D e la.s p rov inc ias vascas, de t oda N a v a -
r r a , de l a R í o j a y de Zaragoza , no ce-
san de l l ega r a u t o m ó v i l e s con via jeros . 
P a m p l o n a presenta en l a noche u n es-
p e c t á c u l o de s.n par a n i m a c i ó n . Grupos 
numerosos recorren p a c í f i c a m e n t e las 
calles e invaden los c a f é s . E n todas par -
tes se hab l a del m i t i n c a t ó l i c o y del 
g r a n ac to nac iona l i s ta de Es te l l a . 
P a r t i c u l a r m e n t e el m i t i n c a t ó l i c o fue-
rista, p rome te ser u n ac to fo rmidab le , a 
pesar del calor, que se deja sen t i r den 
s á m e n t e . De todos los pueblos nava r ros 
v e n d r á n representaciones, a lgunas m u y 
numerosas, y se espera u n lleno t o t a l en 
l a P l aza de Toros . T r á t a s e de u n m i t i n 
de p ropaganda e lec tora l y a f i r m a c i ó n 
c r i s t i ana , en p ro de l a nueva organiza-
c ión que, cons t i tu ida , en p r inc ip io , por 
las huestes del ca tol ic ismo, ha n u t r i d o 
sus filas con la inmensa masa neut ra , 
antes m i l i t a n t e en otros par t idos de de-
recha, que es s implemente , y ante todo, 
Ca tó l i ca . N o t iene esencialmente p r e j u i -
cio po r una f o r m a de Gobierno. E n N a -
v a r r a se puede decir que no exis te u n 
republ ican i smo de derecha. Y a s í , estas 
masas son los m o n á r q u i c o s que se que-
daron s in Rey, que s e r á n republicanos, 
R e p ú b l i c a ampa ra los p r inc ip ios 
intereses de l a R e i i g ó n . 
Los principios de la 
A c c i ó n N a c i o n a l 
L A C A N D I D A T U R A P O R M A D R I D 
L a anunciada candidatura de Ac-
ción Nacional, por Madrid, sufrirá al-
guna modificación. E l señor Sánchez 
Guerra, por las razones que verá el 
lector en la amable carta que diri-
ge al señor Herrera y que inserta-
mos en otro lugar del periódico, re-
nuncia al puesto que se le había ofre-
cido. También ha renunciado al suyo 
el señor Cobián. 
Acción Nacional está reorganizan-
do su candidatura, y la hará pública 
en los primeros días de la semana 
próxima. Cuenta ya con la acepta-
ción de un hombre ilustre, y se espe-
ra la de otro, ausente de Madrid, al 
que se ha ofrecido el puesto vacante. 
E n las oficinas de Acción Nacional 
continúa recibiéndose cada vez mayor 
número de adhesiones, y se llevan 
con gran actividad los trabajos elec-
torales. Se está intensificando, ade-
más, la propaganda escrita y la ac-
tuación personal cerca del elector. 
Acción Nacional da por plenamen-
te asegurado el triunfo de su candi-
datura por las minorías. Ya se en-
tiende que, en las circunstancias ac-
tuales, Acción Nacional no puede as-
pirar a otra cosa en la próxima con-
tienda electoral. 
E l Estatuto vasco 
C e l é b r a s e h o y e n E s t e l l a l a A s a m b l e a 
m u n i c i p a l i s t a vasca que h a de v o t a r el 
E s t a t u t o r eg iona l de aquellas p r o v i n -
cias. Con s o l í c i t a a t e n c i ó n , y m á s que 
con benevolencia, con nuevo c a r i ñ o , he-
mos de seguir las deliberaciones y los 
acuerdos. Siempre que l a u n i d a d nac io-
n a l y del Es tado e s p a ñ o l quede a salvo, 
nues t ro vo to s e r á favorab le a las m á s 
ampl ias y sinceras concesiones admin i s -
t r a t i v a s a las Vascongadas y a N a v a -
r r a . 
Obedece n u e s t r a conducta , en p r i m e r 
t é r m i n o , a p r inc ip ios j u r í d i c o - p o l i t i c o s , 
s iempre manten idos po r casi todos los 
pensadores de l a escuela t r a d i c i o n a l i s t a . 
Con ellos, tenemos por j u s t o y provecho-
so u n p ruden te reg iona l i smo. E l p r o f u n -
do sen t i r c a t ó l i c o de las Vascongadas y 
N a v a r r a es o t r a r a z ó n en p r o de esa 
tendencia. Cua lqu ie r i n t e n t o sectario, 
an t i r r e l ig ioso , que prevalezca en la po-
e n u n 
E l m o t í n s e o r i g i n ó p o r l a a n u l a -
c i ó n d e l a s ú l t i m a s e l e c c i o n e s 
m u n i c i p a l e s e n M o n t e m o l í n 
Elementos de la conjunción preten-
dían que les entregara corres-
pondencia del antiguo Comitó 
B A D A J O Z , 13.—Noticias recibidas de 
Montemoi 'm, dicen que lu, r e s o l u c i ó n que 
ha anulado las elecciones del 31 de ma, 
yo, c a u s ó a l conocerye anoche, m a l í s i -
m a i m p r e s i ó n . 
E lementos de l a c o n j u n c i ó n se pre-
sentaron en la Casa de Cor r eos -y pre-
tendieron se les entregara l a correspon-
dencia del an t iguo C o m i t é . D e n t r o se 
l í t i c a cent ra l , e n c o n t r a r á o p o s i c i ó n ef i- ha l laba el guard ia c i v i l E m i l i o G o n z á -
caz en los organismos regionales vasco-;lez, que s a l i ó a l a calle donde d i s p a r ó 
nava r ros . E n fin: en l a A s a m b l e a han | su p is to la e h i r i ó a l paisano J o a q u í n 
de p a r t i c i p a r elementos de f ranco y ge-; Campano. E l pueblo, provis to de piedras 
neroso e s p a ñ o l i s m o , y su a c t u a c i ó n n o s j y BaloS( p e r s i g u i ó a l gua rd i a c i v i l , que 
fué l inchado en l a Plaza de la Consti-asegura contra, cualquier d e s v a r í o sepa-
r a t i s t a . 
P o r eso creemos que a l m o v i m i e n t o 
vasco-navar ro que en l a A s a m b l e a de 
E s p a ñ a es d e l a R e p ú b l i c a y d e l o s 
e n e m i g o s d e l a R e p ú b l i c a 
LA REPUBLICA REFORMARA LA 
PROPIEDAD, PERO SIN 
VIOLENCIAS 
En nuestro país es tán en inmensa 
mayoría los que sienten la 
conciencia católica 
Nosotros queremos vivir 
en paz con ia Iglesia 
Y o invito a 
nos miren, 
cen. 
das las derechas a que 
ien, acusen y f 
que actúen en 
a pública 
t u c i ó n , donde q u e d ó el c a d á v e r . 
Sal ieron m á s fuerzas de i a B e n e m é -
p l a n t ó l a R e p ú b l i c a . A s i ha habido pue-
blos en los que, por haber t r i u n f a d o l a 
cand ida tu ra c a t ó l i c a el 12 de a b r i l , se 
abol ie ron las elecciones. Se r e p i t i ó la 
suerte el 31 de mayo , y , ante ei nuevo 
t r i u n f o , v o l v i ó s e a o t r a cont ienda elec-
t o r a l de 5 de j u n i o . Y , no obstante, una 
t e rce ra v i c t o r i a , c o n t i n ú a n a ú n las co-
misiones gestoras s in c o n s t i t u i r los 
A y u n t a m i e n t o s . Sin embargo, si hay s in -
ce r idad e lec tora l—lo que no e s t á m u y 
claro—se espera u n . grandioso t r i u n f o 
p a r a las derechos de N a v a r r a . E l l o , a 
pesar de que ios nacional is tas han pre-
sentado t a m b i é n una c a n d i d a t u r a con 
E s t e l l a t a l vez pronuncie su pa l ab ra de- ! r i t a con t r a las que el pueblo se rebelo, 
finitiva, debe d i s p e n s á r s e l e l a m á x i m a : R e s u l t ó m u e r t o el paisano Cayetano 
benevolencia; y es, precisamente, y eniisfoguera A d a m e y he r ido de bala el 
; p r i m e r l uga r , el Gobierno, qu ien en -̂3..guardia. J u a n Romero , que fué desar-
debe inspi rarse . mado . 
P o r eso, porque acaso no responder _ 
estos sent imientos , nos han sorprendido; 
l a p r o h i b i c i ó n de que l a Asamblea se 
celebre en P a m p l o n a y l a o rden de t r a s -
l a d a r l a a Es te l l a . L a med ida del Gobier-; 
no d i f i cu l t a la o r g a n i z a c i ó n de los ac-
tos aludidos y ocasiona molest ias f ác i l -
mente percept ibles . Mas no es eso l o 
peor, sino que el acuerdo del Gobierno 
parece expresar el designio de obstacu-
l izar , de cohibi r , de entorpecer de a l -
g ú n modo una a c t u a c i ó n popular , no 
só lo l e g í t i m a , sino que puede ser p re -
sentada como modelo de c i u d a d a n í a . 
¡ O j a l á hal lase imi tadores en todas las 
regiones y p rov inc ias e s p a ñ o l a s ! 
E L PRELADO PROTESTA AIMTE 
E L GOBERNADOR 
i l a Q116' s i c i e r t amen te ha de f a l t a r apo-
nueva organización jyo para el triunf0( im de p8rjudicJ a 
L a aerupac ion no ha aceptado, p o r i l a s o t ras dos. 
o t r a pa r t e , los p r i nc ip io s del nac.lona- f} m i t i n de m a ñ a n a s e r á pues, el es-
b-smo vasco. Sobre este pun to las o p i - ! Paldarazo ^ combate de esta fuerza ca-
mones son dispares. H a y muchas pe r - . j ^hca , que sale a la l i za pu jan te y con 
sonas que lo recusan por no creer q u e ; b r í o s . Se espera que as is tan de 18.000 - i 
dentro de aquel nac ional i smo e s t á n ga- 20.000 personas, pues se a p r o v e c h a r á i n -
E l Consejo de min i s t ro s de anteayer 
f a c i l i t ó una no ta donde se condensa su 
p l an de e c o n o m í a s . E n t o t a l , se proyec-
t a d i s m i n u i r los gastos, d u r a n t e el pe-
Las autoridades piden a los re-
voltosos que respeten todas 
las creencias 
Disolveré por la fuerza los desma-
nes, dice el gobernador f 
chiso el redondel de Ja p laza de toros . " f n ; . ; . / Z l r s intereses rel igiosos. 
O t r o s f i i n d a m e n i a n su . c r i t e r i o e ñ ra -
zones h i s t ó r i c a s , y def ienden u n pu ro 
nac ional i smo n a v a r r o , desl igado de l a s | P o r o t r a par te , t e n d r á una enorme 
p rov inc i a s vascongadas. Otros , a }>e-j i m p o r t a n c i a p o l í t i c a el ac to de Es te l l a . 
sar de l a enmienda que con respecto a ¡Es innegable que el nacional ismo vasco 
l a R e l i g i ó n se ha i n t r o d u c i d o en el Es- cons t i tuye una fuerza de e x t r a o r d i n a r i o 
t a t u t o vasco, s ienten pre ju ic ios con re- alcance y r e ú n e en sus filas huestes en-
l a c i ó n a a lgunos elementos d i rec t ivos i tusiastas. M i r a d o con i m p a r c i a l i d a d , y 
de d icho nac iona l i smo, en los que v e n | o m t iendo los prejuicios de l a derecha n a 
una tendencia hacia los sectores de i z - j v a r r a , es ind i scu t ib le que m i l i t a n en él 
qu ie rda . Ex i s t en , en f i n , elementos ca- | personas de G u i p ú z c o a y Vascongadas 
t ó l i c o s que, viendo con respeto el na - jde l a m á s p u r a i d e o l o g í a c a t ó l i c a , y del 
Durante el mes de junio han salido 750 millones de marcos 
en oro y divisas. Se sube el descuento dos enteros. Más des-
órdenes comunistas. L a situación política continúa sin resolver 
Ñ A U E N , 13 .—Una sorpresa y u n i n -
dicio b ien c laro, de l a in tens idad de l a 
cr is is que a t r av ie sa A l e m a n i a en todos 
los ó r d e n e s de l a v i d a h a sido l a deci-
s ión del Reichsbank de a u m e n t a r en dos 
puntos el descuento, desde 5 p o r 100 a 7 
por 100. Se esperaba l a subida, pero 
nadie c r e í a que pasara de u n entero. 
L a r a z ó n de este aumento inusi tado es 
que en pocos d í a s el Reichsbank h a te-
n ido que pagar al ex t ran je ro por r e t i -
r ada de fondos y sal ida de capitales 
750 mil lones de marcos . 
E l " V o r w a e r t s " ó r g a n o de los socialis-
tas, dice que cada d í a a u m e n t a n las re -
t i r adas de cap i t a l ex t r an je ro y que es-
pecialmente los Estados Unidos e s t á n 
perdiendo su confianza en A l e m a n i a . E i 
"Boersen K ü r l e r " asegura que solamen 
te en el d í a de aye r el Re chsbank per - i 
d i ó po r entregas a l ex t ran je ro 200 m i - j 
l lones de marcos de su reserva de d i - j 
visas y de sus fondos en oro. 
H o y l a s i t u a c i ó n ha sido m e j o r y has-
ta la plaza de Nueva Y o r k acusa i m -
por tantes compras tíe marcos debido se-
g ú n parece a que los Bancos nor teame-
ricanos, incluso los de la reserva fede-
r a l han acudido en socorro de la mo-
neda alemana, pero la s i t u a c i ó n no de-
be de ser m u y buena, puesto que como 
hace no ta r l a "Vossische Z e i t u n g " con-! 
t r a r a m e n t é a los usos, el Banco del Im-1 
per io ha esperado a ú l t i m a ho ra de! s á 
bado a anunciar su dec i s ión , lo que pare-
ce ind icar que el presidente del mi smo , 
doc to r L u t h e r , que desde anteayer lucha 
e n é r g i c a m e n t e p a r a con ju ra r l a crisis} 
p o l í t i c a , a g u a r d ó hasta los ú l t i m o s m i n u - j 
tos confiado en que m e j o r a r í a la s i t ú a - : 
c ión financiera o l a s i t u a c i ó n po l í t i c a . 
Lu the r , al hab la r de l a subida de! 
descuento, d i j o que no se d e b í a a cam-
bios en l a s i t u a c i ó n financiera de A l e -
mania , sino a o t r a s causas s e ñ a l a n d o ; 
a la cr is is de confianza que en e l ex-, 
t r an j e ro han producido tos a c o n t e o m i e n - l 
tos p o l í t i c o s y los t u m u l t o s de los días1 
pasados. A ñ a d i ó que no e x i s t í a m o t i v o 
para esas a la rmas y que e l Reichsbank 
t e n í a los medios necesarios para hacer 
f r en te a l a s i t u a c i ó n . 
La situación política 
s u o p i n i ó n de que n i debe ser m o d i f i -
cado el M i n i s t e r i o n i debe' ser convoca-
do e l Re ichs tag . E l canci l ler ha regre-
sado h o y e i n m e d i a t a m e n t e r e a n u d ó 
las conversaciones con los jefes de los 
g rupos p o l í t i c o s s i n Conc lus ión d e f i t i -
va, porque las s u s p e n d i ó p a r a t r a s l a -
darse a Hi ldeshe im, donde se r e ú n e el 
C o m i t é d i r ec t i vo y l a f r a c c i ó n pa r l a -
menta , r ia del Cen t ro C a t ó l i c o . 
Con todo l a i m p r e s i ó n es que el a m -
biente e s t á menos cargado que ayer. 
£ i ay la esperanza de que i a a c t i t u d de 
H i n d e n b u r g p r o d u c i r á su efecto sobre 
el p a r t i d o popu la r y se c o n s e g u i r á que 
r e t i r e n sus demandas de m o d i f i c a r el 
Gobierno y de convocar el Reichs tag . 
Queda l a a c t i t u d de los socialistas, pero 
é s t o s hasta que no hayan negociado con 
ei canc i l le r sobre las pet iciones de m o -
d i f i c a c i ó n de los decretos que han p re -
sentado reservan su a c t i t u d . E l lunes 
c o n f e r e n c i a r á n los jefes social is tas con 
B r ü n i n g y el m a r t e s se r e ú n e el g rupo 
p a r l a m e n t a r i o p a r a aprobar o rechazar 
l a d e c i s i ó n que t o m e n sus di rectores . 
E l C o m i t é de la L i g a a g r a r i a , r eun i -
do en M a n h e i m , se ha pronunciado por 
u n a n i m i d a d con t ra los decretos-ley. 
Reunión de embajadores 
cional i smo vasco, no se deciden a de-
fender lo . 
E n suma, pues, l a o r g a n i z a c i ó n c a t ó -
l i co - fue r i s t a es una fue rza apa r t ada de 
los nacional is tas , que defiende funda-
m e n t a l m e n t e estos p r i n c i p i o s : acata-
m i e n t o s in condiciones a cuanto l a I g l e -
sia p roc lame en el o r d e n re l ig ioso; re-
i n t e g r a c i ó n i f o r a l p lena de c ó m o estaba 
N a v a r r a en 1839, a ñ o en que se d i s m i -
n u y e r o n sus p r iv i l eg ios y a d a p t a c i ó n 
de l a o r g a n i z a c i ó n a las nuevas exigen-
cias de las realidades nacionales; r e fo r -
mas en el orden social, insp i radas en 
las E n c í c l i c a s " R e r u m N o v a r u m 
"Quadrages imo anno". 
Preparativos para la lucha 
m á s recto sent ido conservador y de o r -
den. Y recientemente, como es sabido, 
pa ra no pecar de sospechosos en ma te -
ria rel igiosa, los M u n i c i p os guipuzcoa -
nos h a n i n t roduc ido una i m p o r t a n t e en-
mienda en el anteproyecto del E s t a t u -
to, que deshace los pre ju ic ios en m a -
t e r i a de R e l i g i ó n . Pero n o es menos 
c ie r to t a m b i é n que d e n t r o del nac ona-
l i smo v i z c a í n o , como en el guipuzcoano, 
y en e l nava r ro , figuran elementos a v a n -
zados, que n o reparan en el p u n t o de 
v i s t a re l ig ioso . Y , po r o t r a parte, con-
viene tener presente que l a u n i ó n de t o -
y dos e s t á m u y lejos de ser efect iva. H a s -
ta el p u n t o de qi^e han su rg ido d i v e r -
sos Es t a tu to s en las Vascongadas, y es-
t á a p u n t o de s u r g i r uno especial en N a -
v a r r a . 
N o sabemos, en fin, c u á l h a de ser e l 
resul tado de l a Asamblea de Es te l l a . 
y es aven tu rado e m i t i r j u i c i o ante t a n 
P A L M A D E M A L L O R C A , 12.-Í-A la um 
de la madrugada e s t a l l ó un petardo co-
locado en la puer ta de la iglesia de Mon 
i r í odo pendiente del ac tua l ejercicio, en t e s ión , residencia de los j e s u í t a s . L a de-
190 mi l lones de pesetas. H e a q u í el d e - i t o n a c i ó n se oyó desdt lejos. N o produj . 
fg i j g . j i ñas que l igeros desperfectos en la puer-
Pesetas. 'ta- l uga r de l a e x p l o s i ó n a c u d i ó el ai-
¡ c a l d e / e l p r i m e r teniente de alcalde y s 
' jefe de po l ic ía . E l Prelado ha hecho una 
' ; "" 'p ro t fs ta . ante el gobernador por el aiteh-
6.500.000, U d o . 
50.000.000 i A l a una de la tarde, grupos, i nc i t a 
44.000.000! dos a l parecer, protestaron ante las coi 
25.000.000: gaduras con m o t i v o de la fiesta a! S-'i 
65.000.000 grado C o r a z ó n . Las colgaduras ostenta 
' ban letreros en ma! lorquln que d e c í a n , 
1QNFÍ00AAN i "Por pres t ig io de l a r e p ú b l i c a r e s p ' i t a ü 
r o t a l lyu.ouu.ouu ]a r e l i g i ó n de nuestro puebio. Somos ca-
t ó l i c o s " . L a protes ta se e f e c t u ó pr inc i -
Comprendemos el deseo de hacer eco- palmente en la calle de Colón , adonde 
i n o m í a s en l a a d m i n i s t r a c i ó n del p r e - j t u v o que In t e rven i r él alcalde y el gober 
supuesto. V a r i o s son los fac tores que nador c i v i l para ca lmar los á n i m o s . A 
l l e v a n l a p o l í t i c a financiera a este t e - l a s cinco de la ta rde un grupo muy nu 
r r eno . C i t a remos los dos pr inc ipa les . |meroso se estaciono ante el Gobierno ci-
I L a p o s i c i ó n - p l a t a del Tesoro en el v i l . E l gobex-nador ^ l / n í a ^ a 
i B a n c o ' d e E s p a ñ a h a empeorado con - j - £ ? % ^ S 1 ¿ 'orlTlor 
:ferencia a i g u a l p e r í o d o del ano ante- el b5en de l a r e p ú b i i c a . Para poderse 11a-
r i o r . E l l o es debido a que el a ñ o pasa - imar buen republicano—dijo—hay que ser 
iServicios h i d r á u l i c o s .. 
¡ M e j o r a f e r roca r r i l e s . . 
¡ N u e v a s l í n e a s f é r r e a s 
M a r i n a 
[ E j é r c i t o 
t i empo . A d e m á s , d e s p u é s de l a p r i m a v e - garan sus palabras de orden y respeto 
E n la iglesia de M o n t e s i ó n se e e l e b i ó 
po r l a t a rde una solemne p r o c e s i ó n con 
si Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s . Asis t ieron 
muchos fieles. E n todas las iglesias hubo 
L a o r g a n i z a c i ó n ha preparado y a su 
c a n d i d a t u r a p a r a las elecciones, y en 
e l la figuran los ca r l i s t a s y t r e s c a t ó l i -
cos independientes. H a y , s in duda, un 
en tus iasmo i n i c i a l p a r a l a p r ó x i m a l u - j complejas c i r cuns tanc ia s /Pe ro s í a f i r m a -
cha, que se advier te t a n t o en e l sector mos, desde ahora, que el acto de Es t e -
l la . p o r l a a n i m a c i ó n e x t r a o r d i n a r i a que 
presenciamos, s e r á de u n a g r a n t r a s -
L a situación política no se ha acla-
rado, porque hasta ahora no ha p ro -
ducido efecto la noticia de que el ma-
riscal Hindenburg ha reafirmado su 
confianza en Brüning y le sostiene en 
Sobre todas esas preocupaciones t i e -
ne e l canc i l le r la de p o l í t i c a exter ior , 
que no puede quedar abandonada des-
p u é s de la en t rev i s ta de Chequers. Por 
lo p r o n t o h a convocado a B e r l í n a los 
embajadores de A l e m a n i a en Roma, 
P a r í s , Bruselas y W á s h i n g t o n , que l l e -
g a r á n d e n t r o de pocos d í a s p a r a discu-
t i r el p rob lema . E s t o indica, dicen en 
B e r l í n , que p r o n t o se r e a l i z a r á una 
g e s t i ó n d i p l o m á t i c a i m p o r t a n t e . N o se 
sabe c u á l es, pero desde luego se ad-
m i t e como seguro que A l e m a n i a h a r á 
saber que no acep ta el e m p r é s t i t o que 
se le b r inda para que pueda hacer f ren-
te a los pagos exteriores, porque cree 
que ú n i c a m e n t e una r e v i s i ó n del p l an 
Y o u n g puede r e su l t a r en un verdadero 
a l iv io de l a s i t u a c i ó n a lemana. 
Más desórdenes 
B E R L I N , 13.—Se s e ñ a l a n nuevos dos-
ó r d e n e s de obreros s i n t r a b a j o y ele-
mentos comunistas en numerosas pobla-
ciones del Re ich . 
E n Sol ingen l a P o l i c í a t u v o que i n -
t e rven i r p a r a dispersar una mani fes ta -
do l a derecha como e n e l de la c o n j u n -
c i ó n republ icano soc ia l i s ta , a la cua l es-
t á n af i l iadas las masas obreras de l a ca-;cendencia p o l í t i c a . — L u i s O R T I Z . 
p i t a l y de l a p r o v i n c i a . Pero l a s ders- l r ' « i . « « o » * « . 
chas t i e n e n u n c ie r to t e m o r de que se Caravana santanderma 
menoscabe del iberadamente, p o r p a i t e : S A N T A N D E R , 13.—Ha sal ido una 
del Gobierno, su i n f lu jo . E s t e t e m o r es :caravana que conduce m á s de u n cente-
eonsecuencia l ó g i c a de l a s a n o r m a l i d a - ' na r de m o n t a ñ e s e s , que se t r a s l adan a 
des que se h a n observado ya en a lgunos . Pamplona para, a s i s t i r a l m i t i n de a f i r -
pueblos de l a r e g i ó n , desde que se i m - I m a c i ó n c a t ó l i c a . 
r amentino en 
I a 
R O M A , 13 .—El Papa h a r ec ib ido a l 
doc to r Car los Es t rada , nuevo embaja-
dor de la A r g e n t i n a p a r a l a presenta-
c i ó n de sus car tas credenciales. E l nue-
vo embajador fué a c o m p a ñ a d o de l con-
sejero Rolandone y del canc i l le r Cre-
masch i . D e s p u é s de los discursos of ic ia -
les el P a p a c e l e b r ó una c o n v e r s a c i ó n 
con E s t r a d a en l a b ib l io teca p r ivada . 
A c o n t i n u a c i ó n el embajador v i s i t ó 
a m o n s e ñ o r Pacel l i , y f i na lmen te , fué 
a reza r a San Pedro .—Daff ina . . 
c ión . Con este m o t i v o se cambia ron nu-
merosos disparos. 
E n t r e l a P o l i c í a y manifes tantes re-
s u l t a r o n numerosos heridos. Los escapa-
ra tes de t iendas y almacenes han su-
f r i d o grandes d a ñ o s . 
E n Colonia, se celebraron mani fes ta -
ciones, resul tando var ios heridos. L a Po-
l i c í a ha pract icado unas 300 detenciones. 
E n Le ipz ig , a l a sal ida de una asam-
blea celebrada por los nacional-social is-
tas, se p rodu jo una co l i s ión entre ele-
mentos comunis tas e h i t l e r i anos . Des-
p u é s se o r g a n i z ó una m a n i f e s t a c i ó n que 
p r e t e n d i ó saquear diversos almacenes, 
pero l a P o l i c í a i n t e rv ino y l o g r ó e v l t a i -
ío, dispersando a los mani fes tan tes . 
Se sabe que en o t ras var ias p o b l i -
ciones ha habido t a m b i é n d e s ó r d e n e s , 
pero se oarece de detalles. 
'én hace 
en rans 
L o s g u a r d i a s d e !a c i r c u l a c i ó n q u i e -
r e n o t r o u n i f o r m e m á s l i g e r o 
(De nuestro corresponsal.) 
P A R I S , 1 3 . — E l calor de estos d í a s no 
es exclus ivo de Sev i l l a y M a d r i d . L o s P i -
rineos como los Alpes suf ren t a m b i é n 
u n calor agobiador . E n el p ico del M i -
di h a n padecido m á s de 30 grados, t e m -
p e r a t u r a no alcanzada a l l í desde hace 
'cuarenta a ñ o s . E n los A l p e s l a r á p i d a 
| p r e c i p i t a c i ó n de las nieves desborda los 
riachuelos, cuya agua enlodada y el a lza 
consiguiente del r í o Isere, comienza a 
i nqu ie ta r a los r i b e r e ñ o s . 
P a r í s , en t e m p e r a t u r a no puede c o m -
pe t i r con M a d r i d . Se ha m a n t e n i d o es-
tos d í a s a 6 u 11 grados menos, pero 
como l a a t m ó s f e r a e s t á m á s ca rgada 
y es m á s in tensa l a g r a s i c n t a t r a n s p i r a -
c i ó n de los asfal tos, P a r í s ha su f r ido 
unos d í a s la crudeza no m u y dis tantes , 
s in duda de los m a d r i l e ñ o s . Los gendar-
mes, ordenando la c i r c u l a c i ó n , sufren 
angust iosamente y s e g ú n l a Prensa p i -
de que se les t race un nuevo t r a j e ve-
raniego, u n t r a j e co lonia l l igero y c ó m o -
do, pero eso s í s i n panta lones blancos, 
porque la v i d a e s t á demasiado ca ra , d ¡ -
jCen, p a r a dar los a l i m p i a r todos los d í a s . 
¡Solache . 
r a del pasado ejercicio, el Tesoro ha ca-
p i t a l i zado ingresos oro que e s t á n ads-
c r i tos a determinados fines—operación 
B . R. J., defensa del cambio y pignorjx- ¿ o m u n i o n e s ' n u m e r o s a s , 
c ión de bonos o r o — y que -a l no haberse 
conver t ido en d inero cor r ien te , han dis-
m i n u i d o las disponibi l idades de é s t e . 
P o r o t r a pa r t e , l a a t e n c i ó n de las o b l i -
gaciones po r fe r rocar r i l es y obras p u -
blicas, pendientes de c o n s o l i d a c i ó n , n a -
cen g r a v i t a r sobre e l Tesoro p ú b l i c o una; 
ca rga a p r o x i m a d a a los 300 mi l lones de *' 
pesetas. \ Procedente de R o m a h a regresado a 
E l a c t u a l Gobierno, en j u s t i c i a , no es ¡ E s p a ñ a el s e ñ o r Cardena l -Arzob i spo de 
responsable de esta s i t u a c i ó n , sino en ¡To ledo , d e s p u é s de haber t e r m i n a d o fe-
pa r t e . Debemos dar u ñ a p e q u e ñ a e x p l i -
c a c i ó n . E l en ra rec imi imto de las dispo-
n ib i l idades p l a t a del Tesoro y 'os c e r t i -
ficados p o r obras son, s in duda, hechos 
an te r io res a l a c t u a l Gobie rno E l po r 
q u é de l a exis tencia de este ú l t i m o p ro - las p ruebas de afecto y e s t i m a que ha 
b l ema lo precisamos hace unos d í a s . | quer ido e x t e r i o r i z a r el Santo Padre en 
Pero no es menos cier to que el a c t u a l i l a presente o c a s i ó n . 
Gobierno ha impedido, b ien po r s í d i rec - i H a sido v i s i t a d o en el .Colegio EsV 
tamente , b ien p o r l a s i t u a c i ó n c r e a d a , ¡ p a ñ o l p o r l a m a y o r pa r te de los s e ñ o r e s 
el n o r m a l desenlace de los factores:Cardenales de l a C u r i a y p o r numero - i 
apuntados . sas personas sal ientes de l a co lonia es-
E n efecto, si el c r é d i t o M o r g a n y l a i p a ñ o l a . 
p o l í t i c a Ventosa hub ie ran seguido en pie, j H a n desf i lado p o r e l Colegio E s p a ñ o l 
l a i n m o v i l i z a c i ó n de oro p o r l a H a c i e n - ¡ r e p r e s e n t a c i o n e s de las casas todas re-j 
da, innecesaria, h u b i é r a s e disuel to , me- j l ig iosas que, o son e s i i a ñ o l a s , o t ienen 
j o r ando en c o n t r a p a r t i d a la p o s i c i ó n - re l ig iosos e s p a ñ o l e s , 
p l a t a del Tesoro. E l p rogres ivo sanea-
m i e n t o del mercado m o n e t a r i o hub ie r a 
hecho posible l a c o n s o l i d a c i ó n de los d ó -
B U R G O S , 13 .—A las doce menos cuar-
to l l e g ó e l s e ñ o r L e r r o u x , a c o m p a ñ a d o 
de su secretar .o. F u á recibido a l a en-
t r a d a de l a cap i t a l po r el gobernador , 
alcalde y concejales republicanos y so-
cia l is tas . D i r i g i ó s e a i A y u n t a m i e n t o , 
f r en te a l cua l le r i n d i ó honores una 
c o m p a ñ í a de I n f a n t e r í a . D e s p u é s , en e l 
s a l ó n de actos, se c e l e b r ó una r e c e p c i ó n 
de autor idades. A c o m p a ñ a b a n a l m i n i s -
t r o de Es tado el c a p i t á n general , go-
bernadores c i v ' l y m i l i t a r , y presidente 
Í la D i p u t a c i ó n . D e s p u é s de comer en 
una finca p a r t i c u l a r de l alcaide, d i r i g i ó -
se el s e ñ o r L e r r o u x con n u t r i d o acompa-
ñ a m i e n t o a l cementer io de San J o s é pa-
r a deposi tar flores sobre l a t u m b a de 
Ru iz Z o r r i l l a , de cuya muer te se c u m -
ple h o y el 36 aniversar io . E l c a p e l l á n 
del cementer io r e z ó u n responso que t o -
dos escucharon descubiertos, y ac to se-
gu ido el s e ñ o r L e r r o u x p r o n u n c i ó bre-
ves palabras recordando l a m e m o r i a de 
Ru iz Z o r r i l l a . 
A las seis y med ia se c e l e b r ó el m i -
t i n en l a p l aza de toros con g r a n concu-
r renc ia de p ú b l i c o . P r o n u n c i a r o n dis-
cursos el concejal socia l is ta s e ñ o r San-
t a m a r í a , u n representante de V a l l a d o l i d , 
el s e ñ o r G a r c í a Lozano, p re s iden te y u n 
sobr ino de Ru iz Z o r r i l l a , residente en 
Soria . 
A l levantarse a h a b l a r el s e ñ o r L e -
r r o u x fué recibido con una p ro longada 
o v a c i ó n . D e s p u é s de agradecer los elo-
gios que le han t r i b u t a d o los an t e r io -
res oradores, dice que y a en l a ú l t i m a 
e tapa de s u v . d á ha sentido la inmensa 
a l e g r í a de ver i m p l a n t a d a l a R e p ú b l i c a 
por la que ha luchado t a n t o t i empo y 
ofrece l a p l e n i t u d de su a l e g r í a al pue-
blo, que ha sido el verdadero cohquis-
i c r de l a R e p ú b l i c a . Evoca l a gesta 
del Cid , verdadero fundador de l a na-
cional idad y de l a un idad nacional , que 
han resuci tado en estos t iempos d e s p u é s 
de !a t i r a n í a de los A u s t r i a s y de los 
Borbones, y vuelve a ponerse en pie m u l -
t i p l i c á n d o s e en el pueblo e s p a ñ o l que ha 
sabido, por acto de su vo lun tad , d e r r u m -
bar la t i r a n í a en los ú l t i m o s - t i e m p o s en 
que casi re inaba el poder pe rsona l con 
la D i c t a d u r a . N u n c a l a sociedad p o d " á 
agradecer bastante a la U n i ó n General 
de Trabajadores , a los obreros de todas 
clases, la t r a n q u i l i d a d con que se i m p l a n -
t ó l a R e p ú b l i c a en aquellos momentos 
en que no h a b í a a u t o r i d a d que impus ie -
r a el o rden n i e x i s t í a u n E j é r c i t o que 
pudiera r e p r i m i r las . violencias . 
Respetémonos en 
nuestras ideas 
; Pero me d i r é i s : - q u é poco t i empo pa-
¡só , c u á n cerca es taba l a quema de los 
¡ c o n v e n t o s ! Quiero hablaros p a r a demos-
t r a r c u á n t o h a avanzado el puebio en 
! c u l t u r a y d i g n i d a d . Recordad el a ñ o 34. 
i Bas t a t r a e r a l a m e m o r i a aquel la c a r t a 
i del a lcalde de Reus al m i n i s t r o de l a 
G o b e r n a c i ó n , en l a que d e c í a : " C o n t i -
' n ú a l a m a t a n z a de f ra i les s in n i n g u n a 
l i z m e n t e el objeto de su v h 
E l s e ñ o r Cardena l P r i m a d o h a sido I 
ob je to de t oda ciase de atenciones d u - . 
r a n t e su es tancia en l a C iudad E t e r n a , ; 
h a b i é n d o s e d i s t i n g u i d o p r i n c i p a l m e n t e 
P á g . 6 
Son m u y d ignas de notarse y s ign i -
f i c a t i v a s las atenciones de que h a n r o -
deado d u r a n t e su v i a j e y estancia las 
b i tos de obras, media,nte la e m i s i ó n p a r a supremas au tor idades c iv i les i t a l i anas 
I finiquito de Deuda i n t e r i o r o de Ob l iga -
1 cienes f e r rov i a r i a s . 
A h o r a bien, s e ñ a l a d a la responsabi l i -
|dad que a cada cua l incumbe en e l en-
a l P r i m a d o de E s p a ñ a , que se h a n es-
merado en r e n d i r l e los honores que co-
r responden a su d i g n i d a d desde el mo-
m e n t o de su e n t r a d a en t e r r i t o r i o i t a -
i t o rpec imien to de l a s i t u a c i ó n fiscal y j l i a n o has ta el paso de la f r o n t e r a a su 
¡ r e c o n o c i d a l a r ea l i dad en su doble as- sa l ida . 
Ipecto de necesidades y o b s t á c u l o s , ¿ c ó - j De l m i s m o m o d o se ap resu ra ron las i 
i m o v a l o r a r la p o l í t i c a de e c o n o m í a s ! a u t o r i d a d e s d u r a n t e l a es tancia de su i 
!marcada por el Gobierno? Jeminencia en L o u r d e s y en su v i a i e a 
i E l uso de l a cuen ta de T e s o r e r í a en el ¡ p r e s t a r - a l s e ñ o r Cardena l los honores; 
jBanco de E s p a ñ a has ta el l í m i t e m á x i - l y seguridades que corresponden a su i 
mo, s e r í a .deplorable efecto p s i c o l ó g i c o . ¡ e l e v a d o cargo. 
niü A p a r t e de que las necesidades a a tender | no son p rop i amen te de las l l amadas del 
t e s o r e r í a . 
E l redescuento de las cer t i f icaciones 
p o r e l Banco de E s p a ñ a es un p a l i a t i v o 
que m a n t i e n e fiptante i a Deuda . 
Deuda consol idada no puede emi t i r se 
ahora.. . H a g a m o s e c o n o m í a s . Pero he, 
a q u í que las e c o n o m í a s só lo m o n t a n 100 Su precio es de DIEZ CEhiTilVíOS 
millones , c an t i dad insuf ic iente p a r a h a -
cer f r e n t e a las cert if icaciones. E l E s t a -
do tiene que conver t i r en pesetas-plata 
50 mi l lones pesetas-oro de l que t iene 
c o m p r o m e t i d o ac tua lmente en operacio-
nes d i r e c t a o i nd i r ec t amen te re lac iona-
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
su i m p o r t a n c i a estas porciones de oro. i 
h a c i é n d o l a s innecesarias. 
Creemos que el Gobierno puede l i q u i - j 
dar, n ive lado el e jercicio ac tua l , s i adop-: 
, t a una p o l í t i c a mone ta r i a . En estas c i r - h 
da.s con e l cambio . S i quiere l i q u i d a r n l - . cuns tanc ias y l iqu idadas las obligar-io-i 
velado el presupuesto y despejada la jnes del pasado podremos e n t r a r en 1932' 
p a r a ello necesita de u m e o n u n pesupuesto t é c n i c o , b ien hecho.! 
g r a n c r é d i t o e x t e n o r que eclipse c o n ' y una o r i e n t a c i ó n mone t a r i a de f in i t iva ' 
» TA 
14 junio 1931 
j L a v i d a en M a d r i d P á g . 
¡I C i n e m a t ó g r a f o s y teatros. . . 
¡I Charlas del t i empo ( U n j u -
nio nunca v i s to ) , po r " M e -
teor" 
i i I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y 
financiera P á g . 
: Los caminos de la fe l i c idad 
( fo i l e t í n ) , por E m m a n u e l 
Soy p á g . 7 
\ Deportes P á g . 8 
;; L a base cuar ta , p o r J o s é 
'.] M a r í a P e m á n . (Dibujos de 
D u b ó n ) P á g . 10 
! C r ó n i c a de sociedad P á g . x2 
| D e l color de m i c r i s t a l ( E n 
Baden-Baden), por "T i r so 
| M e d i n a " p ^ g . 12 
• Si lueta (Uno de tan tos) , por 
"Cur ro V a r g a s " P á g . ' i 
i Notas del b lock P á g . 12 
i P R O V I N C I A S . - Graves p é r d i d a s por 
i el calor é n A l m e r í a en la cosecha d?. 
¡ uva.—Falta agua en los pueblos de 
¡ la r ibera del Ebro.—Los socialistas 
j de Barce lona piden g a r a n t í a pa ra el 
! trabajo.—Se quejan de ¡as coacciones 
del Sindicato Unico.—No ha t e r m i -
! nado la huelga de As tur ias (pág i -
nas 3 y i). 
—o— 
| E X T R A N J E R O . — S e agrava, la situa-
I c ión de A l e m a n i a ; en el mes de j u 
n io han sal ido capitales por va lor de 
750 mil lones de marcos; se ha subido 
el descuento dos enteros.—-Ayer t o m ó 
pose s ión de su cargo el nuevo pre-
sidente de l a R e p ú b l i c a francesa.— 
Otro t u m u i t o de los parados e s p a ñ o -
les en Cuba,—Anarouista mue r to por 
la P o l i c í a en Buenos Aires (pági-
nas 1 y 4) . 
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novedad". Es que los hechos se desarro-
l l a n segtln la conciencia de los t i e m -
pos. V e d c ó m o han cambiado. A h o r a 
hubo una p r o v o c a c i ó n y se incend ia ron 
los conventos, pero no se ha comet ido 
n i n g ú n a tentado personal . L a s r e l i g i o -
sas e r an asist idas por el pueblo, que les 
p roporc ionaba t ra jes y les a c o m p a ñ a -
ban a los hogares par t i cu la res que ellas 
designaban. Seamos discretos, r e s p e t é -
monos todos en nuestras ideas y nues-
t ras creencias y no tendremos que re-
g i s t r a r escenas lamentables . 
E s t a t a rde el c a p e l l á n del cemente-
Combinación de gobernadores. Martínez Anido comunica 
al ministro que es tá enfermo 
tó a los periodistas la siguiente l i s ta de 
nuevos gobernadores civi les: Barcelona, 
don Carlos E s p í a . Toledo, don A l v a r o Bo-
A l rec ib i r ayer a los periodistas el m i -
n i s t ro del Trabajo és tos le p regunta ron si 
h a b í a le ído la no ta fac i l i t ada anteanoche 
por la G?neraiidad de C a t a l u ñ a y el s e ñ o r ' t e i : l a P é r e z . Santander, don J o s é M a r í a 
Largo Caballero c o n t e s t ó : Sí. la he i e U j ü j S s m P r ú m V Gurrea. A l m e r í a , don F r a n -
r io , humi ldemente , con c ier to temor , nos^y me parece que en la nota se equivocan le!sco Va ldéa Casas. M a d r i d , don E m i l i o 
E L GOMERO IO MUNDIAL 
p id ió permiso p a r a reza r un responso 
ante l a t u m b a de Ru iz Z o r r i l l a . ¿ P o r 
q u é no? Todos descubiertos le escucha-
mos. Y es que cuando se eleva el pen-
samiento , todos nos sent imos unidos on 
comunidad de e s p í r i t u , s in que puedo 
separarnos l a d i ferencia de r i t o s . 
Hombres de Gobierno 
E l Gobierno, que no es u n Gobierno 
de pa r t i do , sino de una coa l i c ión , e s i á 
real izando una p o l í t i c a de las m á s di f í -
ciles de todas, porque representa el coo 
ficiente del a l m a colect iva, que es difícil 
de i n t e r p r e t a r . P o r eso hemos tenido 
que d i c t a r va r i a s disposiciones que han 
aparecido en l a "Gaceta" y que en au 
d í a s e r á n sometidas a las Cortes . L a 
r e l a c i ó n constante ent re los elementos 
del Gobierno es de f r a t e r n i d a d y res-
peto m u t u o , y esta p o s i c i ó n adquiere 
t a n t o m a y o r v a l o r cuanto m a y o r sea 
o t r a vez. Ustedes expresaron ñ e ! m e i 3 t e i P a l H m o Aguado, 
mis nalabras. Yo no dije que de esa i n - | M a n i f e s t ó el m i n i s t r o que q u e r í a hacer 
exac t i tud p o d í a deducirse lo que tr* e l | cons tar <íue el reajuste de las p lant i -
resto del mensaje de M a c i á sino que. si llas de ^ minis te r io no supone un aumen 
todo era como aquella p r imera parte ^ ! Í to de c incuenta m i l pesetas como af i rma 
resto s e r í a inexacto. E l pacto de Sa-i SP- i u n p e r i ó d i c o de la m a ñ a n a , porque los 
b a s t í a n , agrega el min i s t ro , no At9 i?, ¡q"6 P ^ a " de auxi l iares a t é c n i c o s lo ha 
a n r o b a c i ó n de una s i t u a c i ó n que de hf=- cen con ig"aIdad de sueldo. Se ref ino des-
>rn p u é s el m in i s t ro a la no ta publicada por cho no existe en C a t a l u ñ a . E r a el coni 
premiso de l levar el proyecto del Es ta tu-
to de C a t a l u ñ a a la a p r o b a c i ó n d? I-i» 
Cortes. No hay por m i parte n inguna 
d e s c o n s i d e r a c i ó n para la Generalidad, po-
ro tengo i n t e r é s por lo que_ respecta a 
m i departamento que el p a í s sepa quf- , 
no h a b í a n inguna c o n c e s i ó n de d^it ga |de prac t icar la autor idad, 
cienes del Trabajo . Y o represento a una 
organizaciones sociales y po l í t i ca s , % la, 
que debo completa leal tad. E l m i n i s t r o de Just ic ia , en la --ionver 
D i j o t a m b i é n el m in i s t ro que h a b í a r e - i s a c i ó n que tuvo con loa psiriodistas ayer 
cibido un telegrama de los empleados d ' . l l m a ñ a n a , se ref i r ió a u n suelto pu-
el gobernador c i v i l saliente de M a d r i d 
en los p e r i ó d i c o s de esta m a ñ a n a y m a n i 
t e s t ó : 
—Si él dice eso. eso se rá , no quiero dis-
cusiones. La discrepancia es, desde lue-
go, def ini t iva en el modo de entender y 
En Justicia 
Banco de Vizcaya de Bi lbao d e n u n í - i á o 
do lé que se les amenaza con el despitio 
si ingresan en la U . G. T . D i j o el rnñiid-
t r o que se ha puesto a l habla con el d i -
el sacrif icio que unos y o t ros tenga- rector del Banco.-el cual expuso su oxtra-
n u i ó n Peza de ^0 Q113 dicen los empleados, cues 
no se oponen a que se asocien doude 
quieran, y que, por parte del Baneo, nc 
ha habido n inguna coacc ión . E l nvnis-
mos que hacer p a r a conservar 
republ icano-socia l is ta . 
Recomienda que desaparezcan las dis-
cordias locales que han lamentado los 
oradores anteriores, porque conservando 
esa cord ia l idad tendremos derecho pa ra 
deci r a los que no comulgan con nues-
t r o s ideales que hemos sabido conquis-
t a r el Poder p ú b l i c o y tenemos derecho 
a conservar lo . Pero tenemos que conven-
cernos todos de que nuestro t r i u n f o es 
el p r i nc ip io de nuevos sacrif icios. Nos 
hemos conver t ido en hombres de gobier -
no y tenemos el deber de emplear p ro-
cedimientos de to lerancia , de respeto a 
todos, que l a R e p ú b l i c a no viene a go-
b ü c a d o en u n p e r i ó d i c o de la nocfte 
a t r ibuyendo a la C o m i s i ó n que estudia 
la r e fo rma agrar ia el p r o p ó s i t o ^« ex-
prop ia r como t ier ras de secano las que 
fueron convertidas recientemente en te 
rrenos de r e g a d í o , manifestando que has-
ta la fecha no tenia ninguna not ic ia so 
bre el par t icu la r . 
Desde l u e g o — s i g u i ó diciendo el s e ñ o r 
centro adherido a las izquierdas c á t a l a - tarde se r e u n i r á n los representantes de 
• los pueblos para proc lamar los candida-
tos en las p r ó x i m a s eleccionets. 
ñ a s , mien t ras los otros o r g a n i z a r á n la
a g r u p a c i ó n socialista que carece hoy de 
o r g a n i z a c i ó n en l a p rov inc ia . 
Ruptura de !a conjunción 
en Teruel 
Coalición en Valencia 
V A L E N C I A , 13.—Anoche se reunieron 
i los representantes de los part idos de la 
jAl ianza republ icana socialista que fueron 
T E R U E L , 13.—Ha quedado r o t a la Ia las elecciones el 12 de abr i l , para tra-
candida tura de la c o n j u n c i ó n r epub l i c ano - ' t a r . de Ias p r ó x i m a s . A excepc ión de ia 
socialista, por s e p a r a c i ó n del representan-Union republ icana autonomista que dijo 
te l e r rouxis ta de la c o n j u n c i ó n , a la que i^p p o d í a i r con la derecha l ibera l repu-
blicana, los d e m á s par t idos acordaron i r 
en coa l i c ión . 
Actitud de la U. G. de T. 
ae aseguraba el t r i un fo c r e y é n d o s e no 
t e n d r í a opos ic ión . A causa de la ro tura 
i de a q u é l l a , se dan a conocer seis can-
didaturas dist intas, con lo que hay gran 
desconcierto. Se cree en el t r i u n f o de 
.los radicales. 
Candidatos por Asturias 
en Zamora 
Z A M O R A , 13.—En la Casa del Pueblo 
^ ^ - ^ ^ ^ " T I — ~ — r " " " 71 se han reunido las sociedades afectas a 
O V I E D O , 13,—En l a asamblea nueva- ]a U n i ó n Generai de Trabajadores par mente celebrada 
const i tuyen la 
cialista, se h a acordado 
puestos en l a siguiente 
listas, cua t ro ; radicales socialistas, tres, 
excluyendo de la candida tura al m é d i c o 
g'jones Carlos M a r t í n e z ; Al i anza Repu-
bl icana, una; federales, dos; Derecha 
republ icana l ibera l , uno, y o t ro para la;social is ta ha 
a g r u p a c i ó n al servicio de la R e p ú b l i c a , ¡ p a g a n d a de su candidatura , para ¡o *qüe 
c o n f i r m á n d o s e que el candidato s e r á el ha celebrado ya varios m í t i n e s . Se anun-
í^eñor P é r e z de Ayala , quien ha telegra- oian otros muchos y h a b r á d í a s en que 
fiado desde Londi-os agradeciendo la de-¡se c e l e b r a r á n cuat ro y m á s actos pú-
s i g n a c j ó n y mof i í r ándose orgulloso de i r blicos. 
en la cand ida tu ra por su t ie r ra . E l gru- j 
;po disidente de los radicales socialistas 
[ l u c h a r á sólo e i nc lu i r á en su o a n d í d a t u -
r a a l s e ñ o r B a l b o n t í n de M a d r i d . 
a por_ los par t idos que t r a t a r d.e las Constituyentes. Se acorri? 
coa l i c ión republicano so- no a,poyar las candidaturas de la derT 
' d i s t r i b u i r los cha repubi icana n i de ios republicanos r ¿ ' 
fo rma : socia- dicales. 
Propaganda en León 
L E O N , 13.—La c o a l i c i ó n republicana 
in ic iado una act iva pro-
Candidatos ñor Castellón 
C A S T E L O N , 13--E1 jefe de los libe-
r a l e s de la provincia , don Vicente Cantos, 
i d ü t O P 0 r CadiZ d i r ig ido un manifiesto en que anuncia 
el ingreso con sus amigos en la Unión 
t r o expuso las dudas que tiene sobr^ la de los R í o s - a h o r a uno de los problemas m pueblo a l doc to r ( l a C á m a r a I n t e r n a c i o n a l de. C o m e r c i o ) . O i g a usted. lo que 
sinceridad de las declaraciones de Ins. que e s t á n planteados, es el de riegos. h«-1 
Bancos. A c o n t i n u a c i ó n dió cuenta ^1 HC 
ñor L a r g o Caballero de las huelga*! r« 
sueltas. 
cho» con el esfuerzo e c o n ó m i c o de la co-
mun idad y por el da loa propietarios, 
Desconozco, desde luego, c u á l es fíj c t i 
R e c i b i ó a una c o m i s i ó n de espeotAr.ii)osjter:0 aue sustenta la comis ión de la Re-
púb l i cos de M a d r i d para hablar le d« 1a|forma adrar la sobre alguno de loa pro-
crisis de m ú s i c o s y pedirle la d i so lu r . ió t i | b ]ema8 que le e s t á n alendo planteados y 
de la C o m i s i ó n m i x t a de e s p e c t á c u l o s p ó - i n o 8i me e n v i a r á n a lguna comunlca-
blicos porque se da el caso de que den- c i¿n que lo expresa, como v a haciendo 
t ro de ella hay actores que se convier ten 
en empresarios y cuando hay que estu-
d ia r asuntos los actores adoptan una ac 
t i t u d pasiva. T a m b i é n le v is i tó una co-td 
s ión de la f á b r i c a I n d u s t r i a l Químifií». d<: bernar s ó l o p a r a los renublicanos, sino 2,1UI1 utí ^ - ^ ^ ' ^ 
. , . ^ , ' Zaragoza, que le c o m u n i c ó que se ha ce 
p a r a todos los e s p a ñ o l e s . Nosot ros a m H r ^ | | la f á b r i c a en Zaragoza, en la q u t 
mos l a R e p ú b l i c a no por ella, sino per- t rabajaban obreros a ñ i l a d o s a la TJ. a T.. 
que creemos que es l a s a l v a c i ó n y el l iqs cuales han tenido que abandonar sus 
engrandecimiento de E s p a ñ a , y é s t a es [tareas porque los sindicalistas se presen, 
de l a R e p ú b l i c a y de ios enemigos de la 
R e p ú b l i c a . Nosot ros queremos que nues-
t ros enemigos se acerquen a nosotros 
con cur ios idad, que nos observen y nos 
estudien p a r a que vean que el Gobierno 
de l a R e p ú b l i c a es l a g a r a n t í a de su 
conciencia, de su hogar, de su p rop iedad 
y de sus derechos. 
H a b l a n de los que han venido a l a 
R e p ú b l i c a d e s p u é s del 12 de a b r i l , d i s t i n -
guiendo los que vienen honradamente y 
los que se acercan presentando l a fac-
t u r a , es decir, pidiendo actaa de d ipu -
tados, de concejales. A é s t o s les convie-
ne pasar por un p e r í o d o do peni tencia . 
H a y muchos a m i g o s — c o n t i n ú a el s e ñ o r 
L e r r o u x — q u e anuncian p a r a m í cargos 
m á s al tos y y o lo siento, porque y o no 
sé si p o d r é y a con tantos honores y t a n -
tas responsabilidades. 
Transformación de la pro-
piedad sin violencias 
L a s derechas nos m i r a n con recelo 
porque creen que se les v a a a r r e b a t a r 
l a propiedad y y o os d igo que p a r a 
esto n ó hace f a l t a que hub ie ra ven ido 
l a R e p ú b l i c a . Esta , en cuanto a l a p ro -
piedad, n o h a r á m á s que t r a n s f o r m a r 
l o que h o y es una i n j u s t i c i a social, pero 
no a r reba tando v io len tamente l a p ro -
piedad, no conv i r t i endo a los r icos en 
pobres n i a los pobres en m á s pobres, 
taban en los domici l ios de los trabajado-
res y amenazaban a las mujeres con q u " 
m a t a r í a n al mar ido si s e g u í a n t rabajo h-
do. T a m b i é n le d i je ron que esta t á c t i c a 
Ja sigue el Sindicato Unico en otros olí 
cios. Como el asunto afecta al ord^n p á 
blico lo p a s a r á el s e ñ o r L a r g o Caballe-
ro a l m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n . 
La mañana del presidente 
E l jefe del Gobierno rec ib ió ayer ma-
ñ a n a , entre otras var ias visi tas, la del 
general Sanjurjo, con una c o m i s i ó n d^ 
e s p a ñ o l e s e i n d í g e n a s de V i l l a Sanjur jo 
y el Garet, que fueron a pedir p r o t e c c i ó n 
para las labores del campo y que se re-
suelva el problema de las aguas. E l se-
ñ o r Chapaprieta , con una c o m i s i ó n de 
la derecha l ibe ra l republicana de M a d r i d ; 
una c o m i s i ó n de ingenieros a g r ó n o m o s , 
el s e ñ o r L ó p e z F é r r e r , y el gobernador 
c i v i l de Valencia el cual se t raslada aho-
r a a C ó r d o b a , por donde se presenta can-
didato, para in ic ia r la c a m p a ñ a electo-
ra l . 
Presentación de oredenciales 
E l presidente del Gobierno l l egó a las 
ocho y media a la Presidencia y sa l ió 
apresuradamente, a las nueve, pa ra asis-
t i r , s e g ú n m a n i f e s t ó , a una comida en la 
Emba jada de Alemania . 
Se le p r e g u n t ó c u á n d o se c e l e b r a r í a 
la r e c e p c i ó n del nuevo m i n i s t r o de San-
to Domingo y di jo que s e r í a el lunes, a 
las once y t r e in ta . 
A s i s t i r á todo el Gobierno? 
d iar iamente la c o m i s i ó n j u r í d i c a , por lo 
tanto, es un tems a t r a t a r , el c r i t e r io de 
valoraciones para la zona de r e g a d í o , por 
los esfuerzos de la comunidad, y é s t a es 
la causa de que no pueda decir ?l la 
i n f o r m a c i ó n de referencia tiene o no 
fundamento. 
Los pariodistaa p regunta ron al m in i s t ro 
si h a b í a resuelto algo en r e l ac ión con la 
pe t i c ión de Quin tanar de la Orden, a: 
objeto de que no sea trasladado el jue/. 
de p r i m e r a instancia de aquella local! 
dad. 
E l s e ñ o r de loa Ríoa . d i jo que h a b í a re-
cibido la v is i ta de una c o m i s i ó n numero 
sa que le hizo la pe t i c ión de referencia 
y que él habia mandado a Informe [* 
pe t ic ión , pues derogado el decreto de don 
Galo Ponte, p a r e c í a una c o n t r a d i c c i ó n 
Bstablecer !mnedlatnmente una pxoepc ló r 
L o que sí h t hecho es encargar H la 
Sección de Jueces del min i s te r io que h* 
gan constar en el expediente del alud* 
do Juez, este deseo que prueba la escru 
pulostdad con que viene cumpliendo sm 
difícil mis ión el indicado funcionar lo ,1u 
dic ia l , 
—A pr imera hora de la ta rde v i s i t ó á> 
min i s t ro de Just ic ia una c o m i s i ó n de la 
U n i ó n Nacional de Abogados, formad;-, 
por los vicepresidentes s e ñ o r e s Lópei» 
Hermida y Vida l y Moya, y el secretarle 
genera! Periquet, que hizo entrega al m i 
nls t ro de las conclusiones aprobadas en 
!a ú l t i m a asamblea. 
E l s e ñ o r de los R í o s p r o m e t i ó envla i 
las citadas conclusiones a la C o m i s i ó n 
t é c n i c a asesora. 
Martínez Anido comunica 
m e hace f a l t a no son d i a g n ó s t i c o s , s ino l a c u r a c i ó n , 
(De l F i l ade l f i a I n q u i r e r ) 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A 18 —-Ma-! republicana que acaudil la don Fernando 
¡ ñ a ñ a se r e u n i r á n loa repres'-ntantas de iGasaet. Ambos so p r e s e n t a r á n candidatos 
ileñ diversos gremios y entld^d':-s. Pare- jeonm radicales. T a m b i é n se asegura que 
!ce que el p r o p ó s i t o es presentar cand i - ¡PÍ c a t e d r á t i c o de Teruel don Juan Rapi-
idato a den F r a n o l « c o M i e r T e r á n , p r e s i - ' ñ a , I rá como Bociahsta, a s í como Ma-
Acción Nacional organiza un mitin en Córdoba. Se habla de 
la candidatura de Matos por Canarias. Escisión en !os repu-
blicanos de Lérida. Ruptura de la conjunción en Tome! 
S A L A M A N C A . 13.—Ha llegado el gene-
r a l Quejpo de Llano , que rec ib ió a nu-
merosos amigos y correl igionarios. E l ge-
neral r e c o r r e r á v a r í e s pueblos, pues pien-
sa presentarse candidato. 
Candidatos ñor Vaíladolid 
char frente a fuerzas de la derecha que 
acaudi l lan don Ja ime Chichar ro y don 
Ignac io Vl l l a longa . 
División republicana 
HOY SE CELEBRARA EN SALAMANCA Uf 
Una carta del señor 
Gi 
nadores civiles 
m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n fac i l l -
—No. A t e n i é n d o n o s a l protocolo, só lo 
porque a eso e q u i v a l d r í a poner en sus a s i s t i r á n el presidente y el m i n i s t r o de 
manos l a riqueza que no s a b r í a n c ó m o Estado, 
aprovechar . Mas h a y que pensar en el 
a g r o castellano, en el ag ro e x t r e m e ñ o , 
en el ag ro andaluz, en una pa labra , en 
los l a t i fund ios . Que no es j u s t o que, 
m i e n t r a s el t r aba j ador no tiene u n t rozo 
de t i e r r a en que t i r a r s e cuando se ve 
rendido por el t r aba jo , haya ricos que 
no saben d ó n d e t e r m i n a n sus fincas por-
que son admin i s t r adas por un i n t e r m e -
d i a r i o que le roban a é l y roban t a m -
b i é n los sudores del obrero. L a R e p ú b l i -
ca r e f o r m a r á l a propiedad p a r a repa-
r a r esa in jus t i c ia , pero s in violencias . 
que está enfermo 
E l min^iStro de la Guer ra d i jo ayer que 
por l a noche s a l í a con d i r e c c i ó n a A l i c a n -
te, de donde r&gr&sará el lunes. 
Se le p r e g u n t ó qué había de rñer to .,n 
los rumores que aseguraban la presen-
t a c i ó n del general M a r t í n e z Anido , y d i jo -
Sánchez Guerra 
S e ñ o r don A n g e l H e r r e r a . 
M u y d i s t ingu ido a m i g o : M u c h o est i -
m é y a g r a d e c í a us ted el r equer imien-
t o que hace bastantes d í a s me hizo, a 
nombre de l a o r g a n i z a c i ó n e lec tora l de 
l a A c c i ó n Nac iona l , p a r a presentar m i 
c a n d i d a t u r a por M a d r i d . A ello estuve 
dispuesto; pero como no gusto de e q u í -
vocos, y a s í hube de decir lo desde el p r i -
m e r momen to , p u n t u a l i c é y c o n c r e t é 
con t oda c l a r i dad las condiciones en que 
yo p o d í a p re s t a rme a acceder a l deseo 
de ustedes, que t a n t o me honraba. F u é 
l a p r i m e r a , que y o no p o d r í a figurar s i -
no en una cand ida tu ra de m i n o r í a f o r -
c ión de 
del R í o 
l a asamblea. E l 
d i jo en el mit in? 
s e ñ o r Guerra 
Nuestros ad-
; V A L L A D O L I D , 13,-
na l agra r io presenta 
C á n d i d o M a r t i n y don M a r i a n o V a l d é s , y 
la c o n j u n c i ó n republicano-socialista a 
j Eduardo Ortega Gaeset, I s idoro Ve rga 
¡ R e n u n c i ó Cabello y Felipe S á n c h e z Ro-
m á n . 
IVütin aarario en Salamanca 
S A N S E B A S T I A N , IS.— Se ha danza-
do u n manif ies to proponiendo una can-
id lda t i t ra de izquierdas fo rmada por don 
E l par t ido n a c i ó - í j y a n Usabioga, don N i c o l á s Urgo i t i , y 
candidatos a don ¡don L u i s Castro, republicanos, con vn 
socialista pa ra el cuar to puesto, frente 
a la candida tura propuesta y anunciada 
por l a U n i ó n Republicana. 
S A L A M A N C A , 13.—Reina extraordina-
versarlos piden respeto para ias m l n o - ' r í a a n i m a c i ó n para as is t i r al m i t i n del 
r í a s en nombre de la democracia y ha-i bloque agra r io que se c e l e b r a r á m a ñ a n a 
b lan de u n candidato que sabemos t le- jen la Plaza de Toros. De los pueblos de 
ne un gato republioano y u n h i j o subse-lia p rov inc ia v e n d r á n varios miles de .wjfc 
c re tar io de G o b e r n a c i ó n , pero que él s i- ipietar ios, colonos y obreros del campo, 
gue siendo m o n á r q u i c o . Con estos t í tu - i H a b l a r á don J o s é Manue l G a r c í a , p res l 
los y todos los m é r i t o s que le recono-! dente de la Comis ión organizadora; don 
cemos como abogado y como ayudante1 J o s é Cima L e ó n , asesor j u r í d i c o del blo-
en la labor de d e s t r u c c i ó n de la vieja 'que, que e x p l i c a r á las finalidades da éate 
d i n a s t í a , no los tiene suficientes para | y sus miras ante el porvenir . P ina lmen-
reclamar los votos de la democracia ca-jte se l e e r á n las conclusiones y avances 
nar ia , cuyos problemas desconoce. M á s ¡de o r g a n i z a c i ó n del bloque en todos loa 
noble que todo esto hubiera sido que,'pueblos cabezas de pa r t ido y en la pro-
a c o r d á n d o s e de lo que deben al que v i n c l a entera. D e s p u é s se o r g a n i z a r á una 
siempre ha sido nuestro adversario, don 
Leopoldo Matos, hubiera apelado a 
nuestros sentimientos de nobleza, recla-
mando un acta para el ex m i n i s t r o de 
la G o b e r n a c i ó n en l a M o n a r q u í a , s e ñ o r 
.Matos, hoy perseguido y expatr iado, 
m a d a por tres o c u a t r o nombres (en- ^ pe rml t i e ra defender su honor y 
tonces se dudaba si s e r í a n t res o cua-
t r o ) a los que yo pudiera , s in m e r m a de 
m i t o t a l s i gn i f i cac ión , j u n t a r el m í o . Se-
gunda , que esa coincidencia de l a can-
d i d a t u r a no representaba ent re los que 
la f o r m á r a m o s c o n f o r m i d a d de p r o g r a -
m a i d e o l ó g i c e r y e ra ú n i c a m e n t e - « 1 - a p r o 
m a n i f e s t a c i ó n monstruo que l l e v a r á las 
conclusiones al gobernador c i v i l . Por la 
Candidatos nacionalistas 
P A M P L O N A , 13.—Loe elementos nacio-
nalistas han acordado presentar pata la» 
p r ó x i m a s elecciones los siguientes oaaai 
datos: don Manue l de Aranzadi , ex di-
putado a Cortes y abogado; don Santiago 
Cunchillos, ex secretarlo de la Dipu tac ión 
foral y abogado; don J e s ú s Doxandaba 
ratz, m é d i c o ; don Sllverlo Lacosta, bra-
cero del campo, y don Manue l de In j jo , 
ex d iputado fo ra l y abogado. 
Los socialistas 
S E V I L L A , IS.—Se h a celebrado una 
asamblea del par t ido socialista y.-'iviJ-
clal y han acordado presentar los cinw) 
candidatos de acuerdo con la coailoton 
de izquierdas republicanas y la d s ^ b a 
l ibera l republ icana. 
vechamien tc j n u t u o de una o r g a n i z a c i ó n 
' e lec tora l que, no representaba n i p o d í a 
representar e l i n t e n t o de f o r m a r u n 
su v ida en pel igro, ante las Cortes. Si 
esa a p e l a c i ó n se h ic ie ra f ranca y leal-
mente, me atrevo a asegurar qne la h i -
d a l g u í a del pueblo canar io r e s p o n d e r í a 
al l l amamien to . E l s e ñ o r G m r r a del R í o L E O N , 13.--Esta tarde a laa siete se 
de Acc ión Na-
• defini t ivamente 
dicho por Guerra del R í o , que se rá Can-Ha cand ida tu ra para las elecclonies. Des-
didato el s e ñ o r Matos . ¡pués de v a r l a « gestionea hechas por el 
fué o v a c i o n a d í s i m o . E l m i t i n t r a n s c u r r i ó l a celebrado la r e u n i ó n 
en completo orden. Se cree, s e g ú n lo jc iona l para detea-minar 
n, lr t„„«jde legado de Acc ión Nao lo t í á í s e ñ o r Va,-
UanCIICiaiOS POP cuenca inente y el presidente y secretarlo de 
p a r t i d o po l í t i co , n i s iquiera u n n ú c l e o ! PTT^NPA i ^ — P a r a la^ n r ó x i m a s Plec*'León y una cpmáf tó» de As torga se acor-
con t ranscendencia pos te r io r a l a l u c h a c¡ones se presenta caridfdSrion A n ? o * f después de barajar varioS n o m b r e . 
e lec tora l . Cada c u a l i r í a con su s igni f i 
c a c i ó n p o l í t i c a , y usted l l evó su a m a b i -
* v iri»-» << * raxí«atit i9i:3í i gyamm • • • i JXJ 
tas, cuando llegruen a gobernar, aunque 
no sea m á s que a su o r g a n i z a c i ó n , pier-
den el roman t i c i smo de su doc t r ina para 
conver t i rse en hombres de orden y de 
gobierno. Pueden profesarse las ideas de 
comunismo y anarquismo, pero cuando 
se t r a t e de violencias, entonces, como 
E l l o ha de ser po r orden: p r i m e r o , las y a t ienen u n aspecto a n t i j u r í d i c o y a n 
Cortes Cons t i tuyen tes ; luego, las Cortes t isocial , es necesario r e p r i m i r l o s . Y yo 
No sé nada; solamente puedo decir- , , h ¿ s t a i n d i c a r m e aue vo n o d r í a ha -
s que he recibido u n te legrama suyo manif ies to electoral , si e n t e n d í a i Nava r ro , con e f c a r á c t e r ' d e r ad ica l so- Combarro de As to rga don Francisco 
n io B e n í t e z , f a r m a c é u t i c o de esta ciudad 
con el c a r á c t e r de sani tar io T a m b i é n se 
presenta el c a p i t á n don J o s é F e r n á n d e z 
o rd ina r i a s en las que todas las clases 
sociales t e n d r á n voz y v o t o . S e r á como 
el r e f e r é n d u m del p a í s p a r a que veamos 
si ha l legado o no l a hora de acometer 
esa t r a n s f o r m a c i ó n o s i hay que espe-
r a r t o d a v í a , porque si se acomet ie ra an-
os aseguro que el Gobierno de que yo 
f o r m o pa r t e s a b r á hacerlo con l a ener-
g í a necesaria. 
U n á m o n o s todos p a r a el m a n t e n i m i e n -
to del orden. L a M o n a r q u í a ha acabado, 
porque no le quedaba nada en q u é apo-
tes de t i e m p o pud ie r a ser que t r a j é r a - yarse. Las D ic t adu ra s no vuelven si no 
h a y hombres que las encarnen; y si po r 
an tagonismo entre los que t ienen el de-
mos l a r u i n a e c o n ó m i c a de E s p a ñ a . 
L a Iglesia, mode'o 
Otros creen que vamos con t r a l a re -
en que me par t i c ipa que e s t á enfermo. 
Subdito portugués en libertad 
E l D i r ec to r general de Seguridad reci-
bió a las dos y media de la tarde a los 
periodistas, a quienes con f i rmó la no t i -
cia de haber sido puesto on l iber tad el 
s ú b d i t o p o r t u g u é s F i l i ppo Monte i ro , que 
se hal laba detenido en la c á r c e l de Sevi-
l la , por ges t i ón del embajador de su p a í s 
/".ñadió el s e ñ o r Galarza que la l iber tad 
del detenido fué consecuencia de una 
c o n v e r s a c i ó n t e l e f ó n i c a que c e l e b r ó ayer 
tarde con el m i n i s t r o de Estado, y en la 
cual a f i rmó el propio se.im Galarza. que 
garantizaba la permanencia en E s p a ñ a 
de F i l i p p o Monte i ro . mient ras £.8 t e rmina 
el opor tuno expediente q le se le ha in-
coado. E n " i r t u d de esta c o n v e r s a c i ó n , 
a las once de l a noche de ayer q u e d ó en 
l iber tad dicho subdito p o r t u g u é s , el cual 
a g r a d e c i ó esta a t e n c i ó n a las au tor ida-
des e s p a ñ o l a s y p r o m e t i ó , bajo palabra 
de honor, estar en todo momento- en te-
r r i t o r i o e s p a ñ o l y comunicar a las au 
toridades su paradero. 
ber de sostener'o cayera este Gobierno, 
no v e n d r í a l a M o n a r q u í a n i t ampoco la 
l i g i ó n y no es verdad . Vamos con t r a el D i c t a d u r a : entonces v e n d r í a l a a n a r q u í a , 
f ana t i smo , con t r a l a i n t r o m i s i ó n de f u n - | Y o i n v i t o a . todas las derechas a que 
ciones, c o n t r a l a i n t e r v e n c i ó n en las in- |nos mi ren , que nos estudien, que -toa 
dus t r ias y l a a c u m u l a c i ó n de riquezas.'acusen' Que ^os f'aeallcen, que nos m a l -
Queremos oue se c u m p l a l a ley de Dios id igan si q ^ e r e n , pero que a c t ú e n en U 
D a d a l C é s a r lo que es ds] C é s a r , y a v ida p ú b l i c a . Porque eso.., m i s m o nos es-
Don Tvlelquiades Aivarez 
t i m u l a a que seamos m á s cuidadosos y 
estemos m á s v ig i l an tes en nues t ra ac-
t u a c i ó n como gobernantes. 
A l t e r m i n a r su discurso y en algunos 
pasajes el s e ñ o r L e r r o u x fué ovaciona-
Dios lo que es de Dios , y entonces se 
r e a l i z a r á la g r a n a s p i r a c i ó n de l a paz. 
Y o bien s é que en nues t ro p a í s e s t á n 
en inmensa m a y o r í a los que sienten la 
conciencia c a t ó l i c a . L a Ig l e s i a es u n 
mode lo de o r g a n i z a c i ó n , de la que t e ñ e - d í s imo- A ú l t i m a h o r a de l a noche el 
mos m u c h o que apronder . Noso t ros q u e - ¡ m i n i s t r o de Estado t e n í a e l p r o p ó s i t o de 
remos v i v i r en paz con la Ig les ia , perp t rasladarse a Falencia , 
es necesario que ella v i v a en paz con el 
Es tado . Nos acusan de que hemos de-
cre tado l a l i be r t ad de cultos, pero ¿ es 
que no h a y l i be r t ad de cul tos e n los Es-
tados Unidos , en Franc ia , en I n g l a t e r r a 
y en B á i g i c a , donde l a m a y o r í a de los 
hab i t an te s son c a t ó l i c o s ? 
D é j e s e a l pueblo que in te rpre te l ibre-
men te a su Dios. Y o tengo l a convic-
c i ó n de que si el cu ra sabe i n t e r p r e t a r 
l a conciencia popu la r él s e r á el g u í a m á s 
seguro y m á s querido, y en las t r i b u l a -
ciones del pueblo él s e r á el b á l s a m o que 
las a l iv ie , d i c i é n d o l e s : " A q u í t e n é i s a 
C r i s t o ; esperad, porque la j u s t i c i a Soclai 
se r e a l i z a r á indefect iblemente." 
Llamamiento a las derechas 
a Asturias 
Anoche, en e/1 expreso, m a r c h ó a As -
tur ias , a c o m p a ñ a d o de sus hi jas, el ex 
presidente del Congreso don M e l q u í a d e s 
Aivarez. 
Visitas 
Guerra . — Generales Goded, P e ñ a , Ro-
d r í g u e z de R i v e r a ; alcalde de C a s t e l l ó n ; 
designar una comis ión que ayud'e a la 
D i r e c t i v a de A c c i ó n Nacional . L a comi-
s ión e s t á in tegrada por don Olegario 
neces i tar lo en l a f o r m a v en el modrv cialista- H a y una verdadera l l u v i a de Molleda, de L e ó n , don Eipeb'-O M a r t í n e z , 
neces i tar lo en l a f o ™ a Y en el modo,candidatos de todos loñ maticeg| por lo | ; je va lenc ia de Don Juan, don F é l i x Con-
que io creyera conveniente. ^ ¡que probablemente en l a primera, vo t a - ¡de , de R i a ñ o , don A g u s t í n Revue l ta y se-
A J v o l v e r d8 C ó r d o b a me entero d e ! c i ó n no d é resultado por d iv id i rse el oén-1 ñ o r i t a Bohigas y don N i c o l á s Albertos, 
que, p o r razones dignas de t odo respe-1so de electores en tantos candidatos. ipor l a capi ta l . Reunidos con la Jun ta de 
to, ustedes se i n c l i n a n a f o r m a r una] — H o y l legaron en viaje de propagan-1 Acc ión Nacional , representada por el 
c and ida tu ra l lenando todon los puestos da electoral los s e ñ o r e s Gosalvez y Ma- delegado del Con 
de l a m a y o r í a y me convenzo t a m b i é n , 
una vez m á s , de que en l a v i d a p ú b l i c a 
y p a r a los "efectos i nmed ia to s " l a ver-
dadera real idad es l a apar iencia . E l l a , 
r í n L á z a r o . 
m a r á n u n bloque los ex diputado ¡o 
n á r q u i c o s s e ñ o r e s Fan ju l , Casar Cr> 
sá lve r , conde de San L u i s y O' 
gunos han vis i tado ya la provinc ia . 
Candidatos por 
S E V I L L A , 13.—La A c c i ó n N a 
designado candidatos por la p r i c i -m, a 
don J o s é Huesca, don Pedro Boíl 
J o s é Monge Berna l , don J o s é L V , : IJart .s 
del R í o . Los candidatos de la c,.,..,-,. MU,.-
d a r á n designados m a ñ a n a . 
Mitin d-e Acción Nacional 
en 
llíiente, h a n estudiado detenidamSnte m 
C O R D O B A , 13.—Acción Nacional pre-
s e n t a r á ocho candidatos por esta cir-
c u n s c r i p c i ó n . T r a b a j a r á n la. candidatura 
de don J o s é S á n c h e z Guerra . E l martes 
en el teatro se c e l e b r a r á un m i t i n en el 
C O R U Ñ A , 13.—Reunid 
con t r a la v o l u n t a d de todos, no p o d r í a p rov inc ia l de la Federac 
Casares Qulroqa POr C 0 r u ñ a : ^ a r ' d i d . a t u , ' a f y f ha acordado jos nom-ique h a b l a r á n el ' secretario dé l a agru-
: |bres siguientes: don Pedro M a r t i n a J u á - i „ a „ i r . n don pascuai C a l d e r ó n y los pro-' p a c i ó n o ayer el Comi té i ' - ez , de Astorga , don egundo G a r c í a , s e ñ o - ¡ p a g a n d i s t a s de M a d r i d don Santos Suá-
clón republ icana r i t a Bohigas, don Fohx Conde, de R i a ñ o , rez g n á r e z y don J o s é M e d i n a Togores. 
La candidatura de! señor 
Torres López 
G R A N A D A , 13.—Acción Nacional no 
M a r i n a ; don Salvador Madar aga, emba- ^ 4 = ^ ^ del s e ñ o r P é r e z Crsspo, de presenta candida tura por Granada. Apo-
^ r ^ ^ a ^ J ¿ * ^ ™ ^ É ? * B a ñ e Z a , _ y s e ñ o r Sáez Miera , efe Va- y a r á la candida tura A don Manuel lo-
gallega, para elegir las personas que han y don Francisco Molleda, de L e ó n . A s i -
do ostentar la r e p r e s e n t a c i ó n de esta de- mismo se ha acordado que Acción Nacio-
l e g a c i ó n p rov inc i a l en la cand ida tu ra de nal de M a d r i d nombre uno o dos car d i -
coa l i c ión republ icano socialista, a c o r d ó i datos entre los s e ñ o r e s don J o s é M a r í a 
designar a los s e ñ o r e s siguientes: Don iGM Robles o don An ton io Aivarez Ro-
Santiago Casares Quiroga. m i n i s t r o de bles. Queda pendiente de de terminar la 
a rmonizarse en este caso con m i s ig -
n i f l eac ión p o l í t i c a , m i s convencimientos 
y mis p r o p ó s i t o s . 
Considero, puea, es tar en el caso de 
comunica r a usted que, r e i t e rando m i 
g r a t i t u d a todos po r sus honrosas ofer-
tas, no puedo au to r i za r que m i nombre 
figure en l a cand ida tu ra que u s t e d e s 0 " A n t o n i o R o d r í g u e z P é r e z abogado 
p S p a r a j c e l e b r a d o de todos modos, 1 ^ ^ - - ^ ^ ^ ^ 
la o c a s i ó n que estos t raba jos m e ofre-ÍpeZ) c a t e d r á t i c o de Derecho penal ; don 
cieron de conocerle personalmente y de ¡ R a m ó n S u á r e z Ploal lo, delegado de la 
lencia de D o n Juan, a los cuales se rr®s López , que se presenta como repu-
les vera m a ñ a n a a f i n de que decidan 
acerca de su a c e p t a c i ó n . A s i el lunes por 
l a m a ñ a n a q u e d a r á n u l t imadas las can-
dejd;da.turas. R e i n ó mucho entusiasmo. 
- L a Derecha republ icana va a de-
bllcano independiente. 
Rompen carteles 
J . S A N C H E Z G U E R R A 
18 Junio 931. 
La candidatura de Matos 
¡ R o d r í g u e z Cadarso, rector de l a Un ive r -
jaidad de Santiago, y don Rober to Novo 
I Santos, del C o m i t é cent ra l . 
Escisión en los republicanos 
de Lérida 
L E R I D A , 13.—A causa de diferencia 
de c r i t e r io sobre Î M elecciones, se ha 
L A S P A L M A S , 13.—Le c o a l i c i ó n re-
publicano socialista, ha comenzado l a 
campafia electoral con u n m i t i n en e l 




y M a r t í n e z P in i l los . S e ñ o r e s A iva rez y ¡que se p r e s e n t a r á , s in c i t a r los 
Ru iz B l á z q u e z . Ibres, pues e s t á pendiente de 
que t iene y a u l t i m a d a ' * ' j u-ucumeas personas, en la Gran Vía 
¡ f r en t e a la casa n ú m e r o ocho, an suyo 
• ' * inetresuelo se ha l l an establecidas las ofi-
L E O N , 13.--Ha causado exceitente i m - j u i n a s del Centro electoral del candidato 
p r e s i ó n entre los agrarios y g e m ^ á de Ia d iputado republicano independiente, 
o rden la d e s i g n a c i ó n como candidato dt idon Manue l Torres López . Del g r u p f 
Acción Nac iona l , del beneficiado dr As ¡ d e s t a c ó un ind iv iduo que escaló la r»ja 
t o rga y c a t e d r á t i c o de aquel Seminar io |del Banco Urqu i jo , que ocupa los injus 
don Pedro M a r t í n e z S u á r e z . Es muy a p r t del edificio y con una navaja rompió s} 
ciado a q u í este joven y act ivo saoj'-dot* | cartel anunciador de la c a n d i d a t u r á • de 
r o n r l i r t a t n » nnr. ft.IAr.n« Í T o r r e s e i n t e n t ó quemarlo después . J*! 
UcUíUlücUOS POr u U e n C t i ¡ ev i tó la fuerza de Seguridad, que la tu-
'"raez 
di 
e n t a r á su candidatura po r A c c i ó n N a 
, ^n0^" i tOS diside.ntes. entre los que f i g u r a n c in- ic iona l en esta c i r c u n s c r i p c i ó n don R a i P a ^ J : J - f , ™ , , J ~ Aor&rhn 
la aproba-ieo concejales, se aprestan a f o r m a r el ifael M a r í n L á z a r o , y que t a m b i é n for. ^ ^ n a m a t U r a S 0 6 C i e r e C l i t ó 
Hace f a l t a en todos una g r a n cora-
p r e n s i ó n . Por exigencias de m i cargo y n 
he tenido que hab la r con va r i o s Obispos j 
y con el N u n c i o . Y o he hablado con to - j 
dos de i g u a l a i gua l , de c o r a z ó n 9 co-
r a z ó n , y puedo deciros que no e n c o n t r é 
en ellos n i n g u n a d i f i c u l t a d n i ellos la 
encont ra ron tampoco en m í . L o que ocu-
r r e es que ent re las derechas h a y ele-
mentos que son f a n á t i c o s , que no ado-
r a n a Dios , sino que l o exp lo tan , por-
que no L e temen como L e temo yo. Y 
esos ob l igan a los Obispos a que a c t ú - n 
y é s t o s lo hacen a lguna vez pa ra concef-
v a r l a cl ientela. L a R e l i g i ó n ea amor ai 
p r ó j i m o , es el amor a l bien p ú b l i c o . Nos-
o t ros queremos que se respete a todos. 
Pueden acercarse a nosotros l o n\U' 
m o las derechas que las izquierdas. N a 
h a y que temer los ext remismos q j e se 
anuncian . Y o os digo que esos ex t r^mis -
EN LA COMISARIA 
— ¿ H a n traído una botella de coñac que me dejé olvi-
dada en el tranvía? 
—No; pero han traído entre dos guardias a quien se la 
encontrón 
("Pass ing Show", Londres) 
—¿Buscando caracolss, ricos? 
—No; buscando dónde hemos enterrado al tío, que 
no nos acordamos. 
( " L o n d o n O p i n i ó n " , L o n d r e s ) 
T O L E D O . — D o n Dimas de Madariaga y 
don R a m ó n M o l i n a Nieto. 
P A L E N C I A — D o n Ricardo Cor t é s y 
don J u a n D í a z Caneja. 
* « » 
J A E N . — D o n J o a q u í n R u i z J lméno? 
¡don C i r i l o Tornos, conde de Buelna y cqn-
;de de Vai le l lano . 
# * » 
C U E N C A , — D o n Rafael M a r í n L á z a r o 
don Manue l Casanova y los s e ñ o r e s Cua?-
tero y G o s á l v e z . 
» * * 
G U A D A L A J A R A . — Don H i l a r i o Yaben 
\y don J o s é A r i z c u n Moreno. 
• * « 
T O L E D O , 13,—Se ha anunciado l a can-
d ida tu ra derechista en las p r ó x i m a s 
elecciones, const i tu ida por el c a n ó n i g " 
don R a m ó n M o l i n a Nie to , y el obrero 
m a d r i l e ñ o , D i m a s de Madar iaga . 
JBIiK!ii!IIHIIIHiaiKi»ll»| l 
P O M A H A , cura quema-
duras, eczemas, erisipe-
la, hemorroides y piel. 
Precio. 1,60 y 4.15. 
CENTROS Y GAYOSO, ARENAL. 2 
— ¿ Y cuál es la causa de mi enfermedad, doctor? 
—Pues... el alcohol. 
—No bebo. 
—Pues... el tabaco. 
—-No fumo. 
—Pues son... cinco duros, y hemos terminado. 
( " L u s t i g e K o l n e r Z e i t u n g " Colonia) 
t i ! m DEL HiGÍOO E INÍf 
TmOS.BflmRiOOEGyillü!Z(!J 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE 
MAOK{i> .—Af io X X I . — N ú m . 6.839 E L DEBATE ( 3 ) Domlng-o, 14 de Junio de 1931 
Un conceja! propone en Avila cambiar el nombre de la plaza de 
Santa Teresa. 4.000 agrarios asisten en Granada a un a*Asam-
blea. Se ha convocado otra reunión agraria en Córdoba 
H A D I M I T I D O E L G O B E R N A D O R D E O R E N S E 
i s t u r t ó o s e n i m m i t i n d e 
C E U T A , 13.—A las siete t r e i n t a de la 
tarde e n t r ó en el puer to , procedente de 
Sevilla, el contra torpedero Lazaga, que 
c o n d u c í a a bordo a l general Cabanellas, 
nuevo jefe superior de las fuerzas m i l i -
tares. I*e a c o m p a ñ a b a su ayudante, se-
ñ o r Alvarez V i l l a m ü . Pa ra rec ib i r a l ge-
neral Cabanellaa l l egaron de T e t u á n , ei 
alto comisario i n t e r i no y altos funciona-
rios. E n el muel le de P u n t i l l a , donde des-
e m b a r c ó el general, a c u d i ó el alcalde i n -
tex-ino, el jefe de la c i r c u n s c r i p c i ó n , ge-
neral Beni to , y comisiones de jefes y ofi-
ciales. R i n d i ó honores una c o m p a ñ í a del 
regimiento de Ceuta que r e v i s t ó el ge-
neral Cabanellas a ios acordes del H i m n o 
de Riego. Seguidamente m a r c h ó a Te-
t u á n en a u t o m ó v i l . 
La salida de Sevilla 
•cuatro detenciones y entre el la« las de 
u n sacerdote. 
Contra una multa 
SE V I L L A . 13.—Esta m a ñ a n a , en el des-
t r ó y e r "Lazaga", m a r c h ó a A f r i c a para 
posesionarse del mando de las fuerzas 
de Marruecos, el general Cabanellas, 
a c o m p a ñ a d o de sus ayudantes. F u é des-
pedido por el c a p i t á n general R u i z T r i -
l lo, gobernador, autoridades, comisiones, 
oficiales de la plaza, of ic ia l idad saliente 
y la que se queda de los reg imientos de 
Sevilla, elementos del Casino Republ ica-
no, representantes de fuerzas vivas y 
personas de todas las clases sociales, que 
le t r i b u t a r o n una c a r i ñ o s a despedida. E l 
general Cabanellas a g r a d e c i ó a todos los 
c o l a b o r a c i ó n que le h a b í a n prestado du-
rante su mando en Sevilla. A l p a r t i r , se 
dieron vivas a Cabanellas, a E s p a ñ a y 
a l a R e p ú b l i c a . 
9t • 
S A N L U C A R D E B A R R A M E D A , 13.— 
A las tres de l a ta rde l legó a Bonanza 
procedente de Sevil la el dest ructor " L a -
zaga", que l levaba a bordo a l general 
Cabanellas con r u m b o a Marruecos . E n 
r e p r e s e n t a c i ó n de las autoridades le sa-
ludaron el concejal s e ñ o r Serrano P a l m a 
y el consignatar io don A n t o n i o Maestre 
Quieren quitar el nombre de 
L O G R O Ñ O , 13.—"Diar io de l a R i o j a " 
t iene el p r o p ó s i t o de alzarse c o n t r a l a 
m u l t a impuesita por el gobernador po r 
poner u r i t í t u l o en &a i n f o r m a c i ó n en que 
d e c í a : " L a F a m i l i a Rea l de D o n Al fonso" 
Piden que continúe el juez 
T O L E D O , 13.—Convocada por e l a l -
calde de Quin tanar , se ha celebrado en 
el A y u n t a m i e n t o una r e u n i ó n de fuerzas 
vivas del pa r t ido j u d i c i a l , que aco rda ron 
so l i c i t a r que no se s u p r i m a el Juzgado y 
c o n t i n ú e el ac tua l juez, don M a n u e l V i -
cente Tu to r , m u y estimado por su rect i -
t u d y p rob idad . Se d i r i g i ó una c o m i s i ó n 
pa ra en t regar instancias en t a l sent ido 
a l m i n i s t r o de Jus t ic ia . 
El A. de Murcia 
M U R C I A , 13.—En l a s e s i ó n de consti-
t u c i ó n del Ayunta ,miento , pres idida por 
e l gobernador, se ha puesto de manifies-
to nuevamente la discrepancia de las 
fuerzas izquierdistas. Se el igió alcalde i n -
t e r ino a l f a r m a c é u t i c o don L u i s L ó p e z 
A m b i t , r ad i ca l socialista, f a l t á n d o l e un 
v o t o pa ra l a m a y o r í a absoluta, por lo 
que l a v o t a c i ó n se r e p e t i r á el mar tes . E l 
presidente de l a J u n t a gestora socia-
l is ta , R u i z del Toro , ha obtenido 17 vo-
tos. A la s e s i ó n asis t ieron elementos cier-
vistas y romanonis tas . 
La discusión del Estatuto 
Santa Teresa en Avila 
A V I L A , 13.—Ha causado deplorable 
i m p r e s i ó n en la o p i n i ó n p ú b l i c a l a mo-
ción presentada en e l A y u n t a m i e n t o por 
el concejal republ icano Melchor Mele ro 
proponiendo se cambie los nombres de 
algunas calles, entre ellas l a plaza de 
Santa Teresa po r l a plaza de la R e p ú -
blica, y el paseo de San Roque por el 
de Á n i a n o G a r c í a . Es te fué u n pistole-
ro que a p e d r e ó a un t r e n de viajeros 
p r ó x i m o a l a e s t a c i ó n de A v i l a , duran te 
la huelga del 17, y que al no obedecer 
a la Guard ia c i v i l , é s t a d i s p a r ó sobre él 
y lo m a t ó . E l concejal republ icano don 
Pa lmer ino San R o m á n i m p u g n ó l a pre-
t e n s i ó n de Mele ro y d i jo que se o p o n d r í a 
a ¡que se cambia ra e l nombre de esas 
dos calles y de o t ras que p r o p o n í a el 
an te r io r concejal , y a que Santa Teresa 
fué h i j a de A v i l a , y f i g u r a insigne de 
la l i t e r a t u r a que debe respetar su pue-
blo y el nombre que l leva l a p laza p r i n -
cipal de esta c iudad . E l vec indar io se 
muest ra ind ignado y se cree que no 
p r o s p e r a r á el p r o p ó s i t o , y en caso de 
que se lleve a efecto, se p e d i r í a au to r i -
z a c i ó n a l Gobierno pa ra r e t i r a r las lá-
pidas que fueron colocadas con nom-
bres nuevos. 
Cuatro mil labradores 
en una Asamblea 
G R A N A D A , 13.—Esta tarde, con asis-
tenc ia de m á s de cua t ro m i l labradores, 
ee ha celebrado l a asamblea agra r ia , que 
a c o r d ó ped i r a l Gobierno se reglamente 
y va lor ice el t r aba jo en e l _campo, en 
r e l a c i ó n a cada é p o c a del a ñ o , l i be r t ad 
de t rabajo , v a l o r a c i ó n de los f ru tos de 
l a t i e r r a , a r reglo del costo de produc-
c i ó n f i j ando precios de venta a los mis-
mos, p r o h i b i c i ó n de i m p o r t a r en l a p ro-
v i n c i a productos a g r í c o l a s mien t ras ha-
ya existencias; s u p r e s i ó n del p ó s i t o de 
c r é d i t o nac ional ag ra r io y c o n c e s i ó n de 
c r é d i t o s por el Estado a los Sindicatos 
A g r í c o l a s , c o n c e s i ó n de m o r a t o r i a de 
u n a ñ o a todos los labradores pa ra abo-
n a r las rentas con descuentos en plazos 
escalonados, f o r m a c i ó n de comisiones en 
cada pueblo de labradores y ar rendata-
r ios pa ra entender en la c l a s i f i cac ión de 
rentas que se saben pagan cada t ie r ra , 
l ibre c o n t r a t a c i ó n de l t rabajo, c r e a c i ó n 
del M i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a , a d m i s i ó n 
del t r aba jo a destajo y d e s t i t u c i ó n del 
delegado regional del Traba jo . 
Asamblea de agricultores 
C O R D O B A , 13.—La C á m a r a a g r í c o l a 
ha convocado una r e u n i ó n magna de 
agricul tores de la p r o v i n c i a pa ra cam-
biar impresiones respecto a los d i s t in -
tos problemas, t a n t o po l í t i cos como so-
ciales y e c o n ó m i c o s que tiene planteados 
la r iqueza del campo. E l acto Se cele-
b r a r á el mar tes en el teatro. H a n sjdo 
invi tadas las C á m a r a s a g r í c o l a s de Se-
v i l l a y J a é n . Se t r a t a r á de! po rven i r de 
l a p rov inc ia una vez recogida l a cose-
cha, si puede recogerse con un gasto 
superior al va lor de la misma, asi como 
la propiedad de, la t i e r r a en entredicho 
desvalorizada en sus productos. Una co-
m i s i ó n i r á a M a d r i d pa ra exponer las 
conclusiones al Gobierno. 
Petición de responsabilidades 
M A L A G A , 13.—La c o m i s i ó n de respon-
sabilidades del A y u n t a m i e n t o ha acor-
dado proponer a l M u n i c i p i o proceda c r i -
mina lmente cont ra el A y ü n t a m i e n t o de 
l a D i c t a d u r a por el indebido uso de 
800.000 pesetas del presupuesto de gran-
des re formas para atenciones del presu-
puesto o rd ina r io de 1929. 
Resultó un herido de un disparo 
Fueron quemados los autos de 
los propagandistas 
E ! gobernador anuncia castigos y 
dice que garantizará la libertad 
de propaganda 
V A L E N C I A , 12.—Esta noche se celebra-
ba en el cercano pueblo de A l a c u á s un 
m i t i n de propaganda electoral organiza-j 
do por l a Derecha Reg iona l Valenciana, i 
en el que i ban a t o m a r par te el ex-dipu-j 
tado don Manue l Simo, el concejal delj 
ayun tamien to de Valencia don Franciscoj 
Boch M a r í n y otros oradores. Cuando: 
estaba hablando uno de los propagandis- j 
tas de la Derecha regional , parte del p ú ; 
blico e m p e z ó con protestas que fueron | 
contestadas debidamente po r los asisten 
tes a l acto, que se celebraba , en el s i t io i 
au tor izado por el gobernador. L a s pro-! 
testas aumentaron , sonaron unos dispa-
ros y r e s u l t ó u n her ido. Fuerzas de la: 
guard ia c i v i l sal ieron pa ra el l u g a r delj 
'suceso. H a n sido incendiados dos de losi 
a u t o m ó v i l e s que l levaban los propagan ! 
distas. 
L a nota del gobernador; 
V A L E N C I A , 12 . -E1 gobernador c i v i l ' 
nos e n t r e g ó l a siguiente n o t a : " U n a co-
m i s i ó n del pa r t i do Derecha Reg iona l Va-¡ 
A n c i a n a me v i s i t ó anoche pa ra denun | 
c ia rme y protes tar de que en u n acto dej 
propaganda electoral debidamente auto- ' 
r izado que celebraban en L i r i a , u n g rupo 
de alborotadores v io lentamente i n t e r r u m -
p ió l a r e u n i ó n . E n su v i r t u d , he ordena-
do a l alcalde me in fo rme en p r i m e r tér-
m i n o sobre si u t i l i zó todos los medios | 
coerci t ivos para imponer con su au to r i - | 
dad el respeto a l a l ib re e m i s i ó n de ideas1 
y le he ordenado se detenga, si procedo| 
en jus t i c i a , pasando el correspondiente i 
t an to de culpa a los t r ibunales , a los que! 
resul ten responsables del e s c á n d a l o pú-; 
blico u o t r a figura de l ic t iva , bajo su m á s 
estricta, responsabil idad. N o estoy dis-
puesto a consent i r estos desafueros a na-! 
die n i con t ra n inguno y p e r s e g u i r é con 
la m á x i m a e n e r g í a para que se respeten 
los derechos ciudadanos de todos, deste-
r r ando esta p r á c t i c a t a n f a l t a de c iv i l i -
dad como prueba de i n c u l t u r a . Espero 
de las autoridades locales de los pueblos 
valencianos de t a n exquis i ta sensibil idad 
po l í t i ca y cu l tu ra c o l a b o r a r á n con m i au-
to r idad pa ra acabar con este estado de 
cosas de los que quieren negar v iolenta 
mente el derecho de exponer las ideas. 
L a R e p ú b l i c a es l ibe r tad , orden y civi ' . i 
dad y l a au tor idad republ icana que ha 
de ex i s t i r y existe v e l a r á por defender 
estos pr inc ip ios , para lo que m a r c h a r á de-
c id ida a reduc i r a los profesionales de la 
violencia y del e s c á n d a l o . 
D e s p u é s de entregada l a an te r io r no t a 
el gobernador d i jo que e s t á dispuesto a 
que en las propagandas de ideas se ten-
ga el m á x i m o respeto para todos, y a .3ue¡ 
el derecho a l a l ib re e m i s i ó n del pensa-! 
mien to alcanza a los diferentes sectores! 
y es j u s to que todos puedan hacerlo. 
Se abstiene en las elecciones 
S A N S E B A S T I A N , 13.-—La J u n t a ad- i V A L E N C I A , 13.—A las sieta de l a t a r -
; m i n i s t r a t i v a de Hac ienda ha mul tadocon !de ^^ha. convocada en l a Derecha Re-
glona l Valenciana l a Asamblea pa ra l a j 
p r o c l a m a c i ó n de candida,tos. E n t r e los ¡ 
delegados asistentes al acto, que pasa-1 
ban de 2.000, se a d v i r t i ó desde ©1 p r i m e r \ 
momento l a i n d i g n a c ' ó n producida por j 
los suce-os de L i r i a y los de anoche d? j 
A l a c u á s . P r e s i d i ó el acto ©1 jefe de l a i 
Derecha, don L u i s L Licia, a, quien acom-
p a ñ a b a n los s e ñ o r e s Simó. ' Meíéride/ . y 
G-arcía Gu! ja r ro , que f o r m a n el Consejo 
regional- E l s e ñ o r L u c i a c o m e n z ó po r | 
recomendar ca lma y serenidad porque l a | 
gravedad de los momentos, verdadera-! 
mente h i s t ó r i c o s , rec lama l a m á s profun-1 
da y detenida m e d i t a c i ó n de par te de | 
todos. A ñ a d i ó que para no in f lu i r ©n e l i 
á n i m o de los a s a m b l e í s t a s se reservaba i 
su c r i t e r i o , con el fin de que todos lo | 
expusieran con la más absoluta democra- I 
cia. 
Como antecedente de l a c u e s t i ó n a de-
bat i r , se l i m i t ó a una e x p o s i c i ó n escue-
ta y e n é r g ' c a , pero s implemente ob je t i - ! 
va, de los ú l t i m o s sucesos, que fué a c ó - í 
g ida con estruendosos aplausos. H i c i e r o n 
uso de la pa labra más de cuarenta asam-
b l e í s t a s . Algunos de ellos testigos pre-
senciales de los sucesos de L i r i a y A l a -
c u á s y todos ellos se p ronunc ia ron por la 
a b s t e n c i ó n mien t ras sea imposible, co-
mo ahora, la l ib r e e m i s i ó n de las i d "as. 
Por u n a n i m i d a d se c o n c e d i ó un amp l io 
voto de confianza a i s e ñ o r Lucia , pa ra 
que decidiera y se r e t i r ó a d'-liberar, y 
previa consulta con el Consejo, fué re-
S A N S E B A S T I A N , 13.—En el Ateneo 
Guipuzcoano s i g u i ó l a d i s c u s i ó n del Es-
t a t u t o vasco. E l m é d i c o b i l b a í n o s e ñ o r 
G á r a t e e x p l i c ó l a p o s i c i ó n del pa r t ido 
nac iona l i s ta de izquierdas, un ido a los 
de las derechas por el concepto de la 
nac iona l idad vasca. D i j o que l a autono-
m í a v e n d r á , porque el pueblo l a quie-
re. E l abogado s e ñ o r ü s a n d i z a g a h a b l ó 
de l a c u e s t i ó n j u d i c i a l , y c o n s i d e r ó ab-
surda l a c r e a c i ó n del T r i b u n a l Supremo, 
pues só lo debe haber uno en E s p a ñ a . 
H a b l ó del concepto de nacional idad, no 
reconociendo que exis tan razones dife-
renciales. Los s e ñ o r e s Picavea y Carasa 
ins i s t ie ron en sus puntos de v i s t a . 
!e A. guipuzcoanas 
S A N S E B A S T I A N , 13.—En el palacio 
de l a D i p u t a c i ó n p rov inc i a l se r e u n i r á n 
m a ñ a n a los representantes de los M u -
nic ip ios guipuzcoanos para t r a t a r del 
Es t a tu to vasco. E l gobernador ha auto-
r izado el paso de la f r o n t e r a de varios 
autocars franceses que c o n d u c i r á n a Es-
t e l l a a los representantes de los A y u n -
tamien tos en la asamblea que se celebra-
r á pa ra t r a t a r del Es t a tu to vasco. 
— E l gobernador c i v i l i r á a Bi lbao , 
donde s e r á proc lamado m a ñ a n a candi-
da to pa ra las p r ó x i m a s elecciones. 
Imposición de multas 
D E 
Pedirán a! gobernador que garantice la libertad de trabajo. 
El Sindicato Unico repartió en mayo 105.000 carnets. Pi y 
Suñer ha dimitido. El nuevo gobernador ha sido bien acogido. 
Marcelino Domingo salió ayer para Valencia 
L O S Q U I N C E N A R I O S D E C L A R A N O T R A H U E L G A D E L H A M B R E 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a d© nues t ro corresponsal) 
B A R C E L O N A , 13.—-Hoy ha l legado el nuevo gobernador, que h a sido bien aco-
gido por toda l a Prensa, y esta m i s m a noche se r e ú n e l a F e d e r a c i ó n local de l a 
U n i ó n General de Trabajadores p a r a t r a t a r de p lantear le sus quejas y pedir le que 
garan t ice l a l i b e r t a d de t raba jo y p r inc ipa lmen te las sagradas l ibertades de sin-
d i c a c i ó n . Los socialistas de Barce lona e s t á n dispuestos a ev i ta r a todo t rance que 
n i n g u n a en t idad obrera o Sindicato pretenda e! monopol io del t raba jo . E n estos 
d í a s son n u m e r o s í s i m o s los c o n ñ i c t o s que se h a n planteado; puede decirse que 
son contados los tal leres en que haya obreros socialistas o neutros y no exi jan 
los del S indica to U n i c o su e x p u l s i ó n , a menos que se avengan todos a ingresar 
en l a C. N . T . Claro que en estas exigencias les han ayudado hasta ahora las p ro-
pias autoridades. E l resurg i r del Sindicato Unico ha co inc id ido con el t r i u n f o de 
M a c i á y de Companys. Sólo en l a segunda quincena de a b r i l , se extendieron c in -
cuenta m i l "carne ts" del Sindicato U n i c o ; en mayo, se d i s t r i b u y e r o n otros ciento 
cinco m i l "carnets" . E n l a reciente asamblea del Pa lac io de Proyecciones esta-
ban representados doscientos c incuen ta m i l asociados y es p r o p ó s i t o decidido, 
que los d i r igentes han hecho p ú b l i c o , que l a o r g a n i z a c i ó n obrera de C a t a l u ñ a , que 
sigue las inspiraciones del s ind ica l i smo revo luc ionar io y del anarquismo, alcance 
la c i f r a de cua t roc ientos m i l a ñ i l a d o s . 
E l caso m á s t í p i c o del f a v o r i t i s m o de las autor idades es el del conflicto del 
puerto, del que en o t r a o c a s i ó n nos hemos ocupado. E n l a s o l u c i ó n del ple i to 
planteado ha in t e rven ido d i rec tamente M a c i á . Se ha hecho caso omiso de la dele-
g a c i ó n del Traba jo . Nad ie conoce exactamente las bases acordadas, l a Prensa no 
las ha hecho p ú b l i c a s , los reporteros las han buscado infructuosamente , de ella 
no t iene conocimiento l a D e l e g a c i ó n del T raba jo n i seguramente el m i n i s t r o del 
¡ r a m o . Se sabe sólo que l a base del a r reglo ha consist ido en ob l igar a los pat ronos 
|a no dar t r aba jo a n i n g ú n obrero que no e s t é afil iado a l anarcosindical ismo. Los 
obreros de l a F e d e r a c i ó n del puer to han ten ido que ingresar ais ladamente en el 
S indica to U n i c o ; el que no lo ha hecho a s í h a sido despedido. Este es el a r reg lo 
que ha dispuesto M a c i á para poder a f i rmar que el asunto quedaba resuelto. E l l o 
ha p roduc ido el n a t u r a l disgusto y u n c i sma dent ro del gobierno de la General i -
dad. E n " L a Ñ a u " , el consejero de A g r i c u l t u r a y Obras p ú b l i c a s , s e ñ o r V i d a l 
Rosel l , censura p ú b l i c a y duramente al presidente por esta m a l l l amada s o l u c i ó n . 
L a U n i ó n General de Trabajadores es quien menos se c o n f o r m a con el a r reglo . 
Parece dispuesta a todo pa ra que l a t á c t i c a de l a C. N . T . no prevalezca y han 
presentado la p r i m e r a querel la de l a serie c o n t r a "So l ida r idad Obrera" . Conocida 
es su resuel ta a c t i t u d en la co l i s i ón de la casa A l e ñ a . D í a s pasados se p rodu jo un 
incidente a n á l o g o en los tal leres Vulcano . E l S indica to Unico e x i g í a con una 
huelga de brazos c a í d o s el despido de los 50 socialistas que estaban frente a la 
o r g a n i z a c i ó n , y en v i s t a de que no l legaba el e n v í o de las fuerzas que se h a b í a n 
pedido a l Gobierno c i v i l , la U n i ó n General de Trabajadores se puso en c o m u n i -
c a c i ó n t e l e f ó n i c a con el m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , que of rec ió el nombramien to 
de nuevo gobernador antes de ' t res d í a s . E s m u y fác i l que el mismo lunes l a 
U . G. T . se ponga al hab la con don Carlos E s p l á ; probablemente le s u g e r i r á n que 
iSSSSliaSíS jse proceda r á p i d a m e n t e y con e n e r g í a a l desarme de t oda aquel la persona que no 
e s t é debidamente autor izado p a r a el uso de armas.—Angulo. 
Pi y Suñer ha dimitido 
225 pesetas a d o ñ a M a r í a Cuevas; con 
100, a d o ñ a M a r g a r i t a G a v i l á n po r eva-
s i ó n de capitales y ha absuelto a otros 
cua t ro personas. E l gobernador ha au-
tor izado el paso por la f ron te ra de dos 
argent inos con cartas de c r é d i t o por va-
l o r de cien m i l francos, 1.050 l ib ras y 
4.000 pesetas. 
Andrés Mellon, secretario del Tesoro yanqui, que ha salido para Europa 
Mellon asegura que su viaje a Europa es completamente privado, | 
de carácter familiar, para ver a un hijo suyo que se educa en Cambridge, i B A R C E L O N A , 13.—Se ha con f i rmado 
Pero la situación de Europa es tan angustiosa, los apuros financieros de; Q^e el doctor P i y S u ñ e r ha d i m i t i d o el 
. " & . f i • • j i i eargo de decano de l a Facu l t ad de Me-
vanas naciones tan graves, que todos se resisten a creer que el v i a j e dei i d i c ina e n c a r g á n d o s e el doctor T r i a s , 
ministro yanqui pueda ser inútil para colaborar de algún modo en la Los a lumnos de Med ic ina han con t i -
, ^ • ' \ / - ' i , - i" M. •'• S J nuado hoy sus gestiones y protestas re-
ayuda que nuestro L-ontmente necesita. Y ademas, dentro de dos meses, l 3CÍonadas con ¡os e x á m e n e s . A p r i m e r a 
vendrá también el ministro de Negocios Extranjeros de Norteamérica. ¡ h o r a de la ta rde v i s i t ó al rec tor una 
: c o m i s i ó n de a lumnos de Medic ina , en 
l a que estaban representados todos los 
¡ c u r s o s . L a conferencia fué extensa, pe-
| ro t an to el rector como los estudiantes 
¡ g u a r d a n reserva. Se han suspendido las 
clases en M e d i c i n a y se cree que se da 
por t e rminado el curso y e m p e z a r á n el 
lunes los e x á m e n e s . 
U n a c o m i s i ó n de estudiantes de Me-
d ic ina ha v i s i t ado las redacciones de los 
p e r i ó d i c o s y ha hecho constar que l a 
el f lo tador estaba averiado, pero no pu-
d ie ron a t r i b u i r l o a lo ocur r ido hasta que 
se en te ra ron del doloroso accidente. 
Le creían muerto 
B A R C E L O N A , 13.—En u n campo del 
Hosp i t a l , var ios labradores v ie ron tendi-
do a un hombre, y c r e y é n d o l e mue r to 
avisaron a l Juzgado, q u é se p e r s o n ó en 
el lugar del hallazgo. Cuando los -anii-
Hcros t raspor taban a l supuesto c a d á v e r , 
este se l e v a n t ó t r anqu i lamente , lo que 
c a u s ó el n a t u r a l susto a todos. Se t r a t a 
de u n loco fugado del M a n i c o m i o d^ San 
Baudi l io , que, cansado y v í c t i m a de inso-
lac ión , c a y ó a l suelo. 
Un "raid" a Jaca 
E X T E N S A COMBINACION 
B A R C E L O N A , 13—Esta noche, a las 
diez y media, de l a P laza de la R e p ú -
F n b / U a m h l M riP hQV SP t o m a r á n d i m i s i ó n del doctor P i y S u ñ e r obedece Ibi ica sal ieron cinco atletas que van a 
t n la Hbdmuied UtJ l i u y l u n . a i d . i ^ ^ a c t i t u d de l0s estudiantes p e r í e n e - hacer un " r a i d " hasta Jaca en cinco j o r -
acuerdos 
L a "Gaceta" de hoy pub l i ca una ex-
tensa c o m b i n a c i ó n j u d i c i a l . Qfr APLAZA LA HUELGA DE 
So n o m b r a n magis t rados de la Salaj KIAleone STM A! R/IPI 
de . J u s t i c i a . M i l i t a r . , d.n.l, Supreipo a don; 
Ave l ino B o n a i y a don Ange l R ü í a de lai 
i cientes a 'a F U . E . y no a todos los 
de la F a c u l t a d . 
Otra huelga del hambre 
nadas, con objeto de v i s i t a r las tumbas 
de G a l á n y G a r c í a H e r n á n d e z , depositar 
un ramo de flores y l a bandera catala-
na y ¡ l eva r u n pe rgamino a! alcalde. Es-
B A R C E L O Ñ A T I S . - L O S quincenar ios i P^an.presar el d í a de San Juan . L a 
de la c á r c e l hkn vue l to a dec larar i a i ^ s p e d , d a que se les t n b u t o fue m u y ca-
ihuplga del hambre secundados por otros i 
Fuen te ; jueces de p r i m e r a ins tancia de i s . - L a huelga m i n e r a c o n t i - i reclusos. E l presidente de l a Aud ienc i a ] 
los d i s t r i to s de la Inclusa , Buenavxsta, u v ^ u , . ^ l a c e i e b r a c i ó n del s e - p e r s o n ó en la c á r c e l y ha reun ido - i 
Esplá toma posesión 
d o n T o ^ C c n g ^ ^ Presos a d v i r t i é n d o l e s que de- B A R C E L O N A , 1 3 . - E n el segundo ¿x-
aon jo-i^oxigiuau ^ I U 1̂"1 & ^ :^ . rr,.. k:.— Aa en ootitufi tMifta só lo preso l legaron esta m a ñ a n a de M a d r i d el 
min i s t ro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y el nuc?-
comislón de aquella localidad 
«n Gobernación 
A y e r llegó a M a d r i d , con obje to de 
i v i s i t a r al s e ñ o r m i n i s t r o de l a Gober-
i n a c i ó n y hab la r l e del asunto de los t a -
ipices , una c o m i s i ó n del pueblo de Pas-Itrana, i n t e g r a d a por los s e ñ o r e s s igu ien -
tes: don E u s t a q u i o G a r c í a Merchan te , 
; A r c i p r e s t e ; don F ranc i sco P r i e t o , a l ca l -
¡ d e ; don Fe rnando A p a r i c i o , m é d i c o fo -írense; don V i c t o r i a n o P r i e to , abogado 
y p r o p i e t a r i o ; don J u a n J u l i á n T u m i e l , 
p res idente de l a C o m u n i d a d de l abrado-
i res ; don V i c e n t e Baraza , presidente de 
¡ l a A s o c i a c i ó n de Socorros m u t u o s "San 
! S e b a s t i á n " y 
y Hospic io de M a d r i d , a don Gustavo n ú a igua l . Se eisper 
vamente ; presidentes de Orense a don rón , perteneciente a l Umco, a c o r d ó por s a l d r á ^ ^ f ^ ™ ° 
O d ó n Colmenero; de Segovia, a don; l35 votos con t r a 90 re integrarse al t r a - > a d ^ 
Blas Senent; de Albacete, a uon Domin- :ba jo . , ¿ . . . !acciones E n v i s t a de ello, parees que 
Con i n t e r v e n c i ó n del gobernador fue l ^ f ^ ^ ^ desistido de con t inua r go C o r t ó n ; de Toledo, a don A n g e l V i -l l a r ; de C o r u ñ a , don J o s é M a r q u i n a ; a^azad-o el conflicto planteado por los j i ue l^a d e l ' h a m b r e . 
obreros cargadores del pue r to d s l M u - I • ^ magis t rados de l a T e r r i t o r i a l de Ovie-
do, a don Po l i ca rpo F e r n á n d e z Costas; 
de Barcelona,, a don Aure l io Bragado ; 
de M a d r i d a don Eugen io de A r i z c u n ; 
de Sevil la, a don J e r ó n i m o del Pozo; do 
Barcelona, a don Francisco de P. Cap l i ; 
de Zaragoza, a. don Vicente Blasco; de „_ , - , rnercio 
la p r o v i n c i a l de Toledo, a don A n g e l -xpoJsado aei xorc io . 
M a r t í n e z de M e n d i v i l ; de M u r c i a , a don 
Cruz M a r í a Cabal lero: de M á l a g a a don 
N i c o l á s F e r n á n d e z Fad ia l . 
sel. 
— H a n ingresado en la c á r c e l los -dete-
nidos como presuntos asaltantes de u n 
Banco de esta cap t a l . Parece que el 
ú n i c o peligroso es Graciano F e r n á n d e z , 
Huelga aplazada 
Marcelino Domingo a Valencia 
A L M E R I A , 1 3 . — D e s p u é s de var ias con-
o gobernador de Barce lona don Carlos 
E s p l á , que desde la e s t a c i ó n de San V i -
cente v i n i e r o n a c o m p a ñ a d o s por el go-
bernador saliente s e ñ o r Companys y el 
jefe super ior de P o l i c í a . E n el Apeade-
ro de Gracia fueron recibidos por perso-
nalidades y amigos, entre los que se co.i-
— i t aba el gobernador c i v i l de Tarragona , se-
B A R C E L O N A , 13.—El m i n i s t r o de Inst U o r Nogueras Comet. E l s e ñ o r Companys 
t r u c c i ó n p ú b l i c a ha salido en el e x p r e s o ! d e s c e n d i ó en el Apeadero, y el s e ñ o r Es-
pa ra Valenc ia , donde m a ñ a n a par t ic ipar p i á c o n t i n u ó hasta la e s t a c i ó n de F r á n -
r á en u n m i t i n . L e a c o m p a ñ a el gober-
nador de Tar ragona . E l s e ñ o r D o m i n g o 
fué despedido por amigos p o l í t i c o s y nar-
t iculares . E n las breves horas que na 
estado en Barce lona , ha rec ib ido gran 
•Prorfinvipnrln ? m f i s t r a d o s del S u p r e - L •riJJitAi?Jf^"' 3̂ '̂ %"̂ " ~, ' C ^ l " " ^ ^ n ú m e r o de vis i tas . Antes, de p a r t i r , el sorpresa la d e s i g n a c i ó n para el cargo; 
r ^ n F ^ A ^ ' ^ k n t v l l s . n o ; pre- f e r e n « a 5 so acorao aplazar l a huelga de : m i n i s t r o ha hecho declaraciones en las pero he aceptado é s t e , decidido a poner 
cia, de d o » d e m a r c h ó directamente al 
Gobierno c i v i l , p o s e s i o n á n d o s e seguida-
mente del cargo. 
D e s p u é s r e c i b i ó a los periodistas, a los 
que m a n i f e s t ó que h a b í a sido para él una 
don V a l e n t í n Toledano, dactada l a siguiente no t a 
i p r o p i e t a r i o , dichos s e ñ o r e s se en t rev i s - j " L a Derecha Regional Valenciana., por 
i t a r e n con e l subsecretar io del rainiste-1 tener lo a s í proclamado en su p rograma , 
i r i o de l a G o b e r n a c i ó n , quien desde el t viene desd e el p r i m e r momento propug-
!p r imer m o m e n t o se d i ó per fec ta c u e n - j ^ ^ o por el acatamiento noble y lea l a l 
i t a de l a r a z ó n que a s i s t í a a l a c i t ada j1™6™ r é g i m e n republ icano de E s p a ñ a , 
j c o m i s i ó n , que p r e t e n d í a desbara ta r l a 
tendenciosas not ic ias propaladas po r la 
Prensa sobre l a c e s i ó n de ios Lapices 
de l a Co leg i a t a p a r a l a E x p o s i c i ó n Co-
l o n i a l de P a r í s . 
A l exponer le l a respetuosa y u n á n i -
m e p ro t e s t a del pueblo y las cond i r lo 
I n é s e i ' que en todo caso es taban dis-
por u n intenso in te rvenc ion ismo d e n t r o 
de él p a r a l a defensa de los p r inc ip ios 
b á s i c o s de la c iv i l i zac ión cr is t iana, cua-
les son, r e l i g ión , f ami l i a , l ibe r tad , t r aba -
jo, propiedad y orden, ampl i amen te des-
envueltos en sus pr inc ip ios y bases Las 
organdaciones de izquierdas, ac tualmen-
te a lguna de ellas de m a y o r preponderan-
cia en la r eg ión valenciana, no h a n sa-
m o a don F é l i x Alvarez Santu l lano; pre 
sidentes de sala de t e r r i t o r i a l , a i o n 
J o a q u í n D í a z C a ñ á b a t e , don J o s é M a -
r í a R o d r í g u e z de los R í o s , don D i m a s 
Camarero, don Severiano J e s ú s Pedrel-
ra, don Fernando B a d í a , don Fernando 
de Lecea. P romoviendo a magistrados 
de t e r r i t o r i a l a don E m i l i o G ó m e z M i -
rar 
J \ ian 
R í 
rezo; 
R o l d á n , ' d o n F e r m í n Lozano, don H u m -
ber to L l ó r e n t e , don Lu i s R o s é ló ; tras-
ladando a magis t rado de V a l e n d a a don 
Francisco Mon te rde ; a presidente de A l 
bacete, don J o s é M a r í a Cremades; t ras-
ladando a don L u i s D í a z M u ñ o z , juez 
de At ienza . 
panaderos, que estaba anunc iada pa ra 
hoy, hasta esperar l o que resuelva l a 
Asamblea. 
Segadores en huelga 
que dice que ha hablado con los d i r i - ^ n el Gobierno todo m i entusiasmo. No 
'noy hombre po l í t i co n i estoy adscr i to a 
n i n g ú n pa r t i do republ icano; pero he ser-
vido a la R e p ú b l i c a y l a s e g u i r é s i rvien-
do. Dice que viene con el m á x i m o res-
peto para el pueblo c a t a l á n , y l leno 'ie 
gentes del pa r t i do de la izquierda repu-
bl icana, t omando el acuerdo de nombra r 
una cand ida tu ra por Barcelona y su pro-
v i n c i a de conjunto y sobre todo de per-
rr A Tv/rz-vo A „ . Z~ r Z 1 sonalidades. Esa cand ida tu ra cree que 
Z A M O R A , I S . - E s t a m a ñ a n a abandona- ! c a u s a r á l a m e j o r i m p r e s i ó n y s e r á ga a l e g r í a por ven i r a s a luda r al s e ñ o r Ma 
puestos a concederlos, el s e ñ o r subsecre- k l d ° 0 no ^ a n querido hacerse cargo de 
l i a r l o a c o r d ó t r a n s m i t i r a l m i n i s t r o las " ^ f ? f J e / ™ « ¿ ^ ^ ^ * ^ * o m -
, 1 orea ae esua nu~va o r g a n i z a c i ó n no l i t i c a 
bases f o r m a d a s po r e l pueblo en c u y a | y h?m 0<>menzado desde el p r i m e - mo-
v i s t a se a p l a z ó po r e l momen to el t r a s - , m e n t o a boicotear la propaganda elsoto-
l ado de los tapices has ta c a m b i a r i m - r a l ele la misma, d á n d o s e el caso para-
presiones con el í , eñor m i n i s t r o de Ins-1 dój ico de que ios mismos, que preval idos 
t r u c c i ó n . • jcie .la fuerza que les da el poder de s u 
L a c o m i s i ó n vuelve a su pueb lo m u y ! cae-"qu:smo, obs tacurzan su acc ión , son 
t i z o, mejor dicho, u n p r u r i t o l i t e r a r i o . m í e s a c r i f i c a r é en todo momento. Segui-
Como en el Gobierno provis iona l y en e l j r é la labor de m i antecesor s e ñ o r Com-
de la Genera l idad hay gentes sensatasj panys y a c t u a r é con e n e r g í a , porque hay 
y comprensivas, que a lguna vez l legan arque ser e n é r g i c o pa ra que la R e p ú b l i c a 
por escri to a l alcalde los jornales que ¡ r o m p e r una lanza, pero no ocurre nacia,:Se consolide. Volvió a elogiar a l s e ñ o r 
T O L E D O , 13.—En l a G u a r d i a se de-
c l a r ó ayer la huelga general de obreros 
a g r í c o l a s . L a Casa del Pueblo c o m u n i c ó 
el cementerio 
Un acuerdo del Ayuntamiento 
14 pesetas, 500 e s p á d a l e s de t r i go y 21 j zanjado s i n o t r a trascendencia. I sitas en este sentido. Su programa, re-
pesetas, 500 e s p á d a l e s de cebada. Los se- C n n i r c * l a F < ; n i i p r r a ^it";ó' es de auster idad y e n e r g í a , v para 
gadores piden que a d e m á s se les dé v ino i • esto a n l i r a r á tortas sná- i W * 
y u n c a r r o de paja. Respecto a los -no-! ^ . _ ™ T „ , , . . ~ 77~ 
i zos de m u í a s , se reunieron los labrado- B A R C E L O N A , I d . — U n 
! res y acordaron, ante l a escasez 
i cosecha, en vez de darles una pese 
A R A N J U E Z , 13 .—En l a s e s i ó n cele \ f i a ' dos, meses de verano, garant izar la 
p c r  d  us fuerzas, 
"•upo de cata i D e s p u é s c o n f e r e n c i ó largamente con el 
' hon rada de poder comunica r t a n g ra tas 
i no t ic ias a sus representadas, y a l t a -
; m e n t e complac ida de l a d i s t i n c i ó n de 
J q u e ha sido objeto po r pa r t e de las l ^ f d ^ V ^ ; ^ 
Dimite 6! gobernador au tor idades v is i tadas . 
os que a! propio t iempo y a todas voces 
p roc l aman que nadie puede d isputar a 
la Derecha Regional , po r lo menos los 
dos puestos de m i n o r í a de la c i rcuns-
de Orense 
O R E N S E , 13.—Ha d i m i t i d o el gober-
nador c i v i l de l a p rov inc ia y se ha en-
cargado del mando el presidente de la 
Audiencia . E l d imi s iona r io ha enviado 
una nota a la Prensa, en la que dice 
hace votos por que el caciquismo sea 
desairragado en breve plazo de l a pro-
v i n c i a d igna de mejor suerte. E l ex go-
bernador sale esta ta rde pa ra Ponteve-
dra, por cuya c i r c u n s c r i p c i ó n es candi-
dato pa ra las Consti tuyentes. 
Regresa el ministro 
Los sucesos 
9 1 2 ; japoneses mas en 
l año 1930 
de Comunicaciones 
m u y reducido. 
iliIÉUII! 
S E V I L L A , 13.—El m i n i s t r o de Comu-
nicaciones s e ñ o r M a r t í n e z Ba r r io s vis i tó 
esta m a ñ a n a al gobernador c i v i l , capi-
tá.n general y Cardenal I l u n d a i n , de los 
cuales de desp id ió . E s t a noche en el ex-
preso ha regresado a M a d r i d , a c o m p a ñ a -
do de su s e ñ o r a y c u ñ a d a . F u é despedi-
do por las autoridades, una c o m i s i ó n de 
Correos y T e l é g r a f o s y numerosos ami -
ges y corre l ig ionar ios . 
Alcalde herido en una agresión 
L O G R O Ñ O , 13.—Por cuestiones rela-
cionadas sobre q u i é n habla de ocupar la 
a l c a i d í a del pueblo de Quel, el actual al-
calde, don V í c t o r de Blas, fué agred'do 
con tres balazos y su estado es g r a v í -
simo. T a m b i é n r e s u l t ó herido un sereno 
de p r o n ó e t i c o leve. Se h a n pract icado 
! Vis tos los sucesos de Ol iva y de L i -
pa, examinados en todo su detalle lo 
'•ocurrido antanoohe en A l a c u á s , conoci-
|da la ho ja repar t ida ayer en G a n d í a , 
T O K I O , 13 .—La p o b l a c i ó n del J a n ó n i leídos los p e r i ó d i c o s valencianos, ó r g a -
ha aumentado d u r a n t e e l a ñ o 1930 e^n.os de los Partidos republicanos h i s t ó -
912 795 a lmas ricos y que a sabiendas falsean l a ver-
E1 n ñ m e r n ' d P defunciones h a sido idad con el m a l i c í o s o p r o p ó s i o de que eiunciones n a siao i g masas insatisfechas sacien en nos-
iotros los odios ent re sus mismas orga-
jnizaciones nacidos; y en a t e n c i ó n , sobre 
todo, a l a a c t i t u d de incomprensible y 
suic ida pas iv idad de la au tor idad , l a De-
recha Regiona l Valenciana ha acordado 
i r a l a a b s t e n c i ó n en l a p r ó x i m a lucha 
electoral . Claro es que Derecha Regional 
I n a u g u r a su temporada de noche ma- Valenc iana pudiera con t inua r a toda 
ñ a ñ a lunes 15, con una g ran comida costa la propaganda emprendida o re-
de gala. signarse a aceptar sin lucha como l i -
í ^ ^ l T f e ^ 7 S / 1 W | ^ I l | | S r f s T A Imosna los dos puestos de l a cap i t a l que 
ift I * ii ii i i I f W i l I L S Í I Í I I 1 3 , 3 dem^s organizaciones la reconocen 
Í ^ I J I B , f 1 ^ , 1 0 1 1 a / s . . ^ ^ 'como indiscut ibles pero qv.ienes d i r i g e n 
Manden reservar su mesa al Teléf . 41.000 .hoV Derecha I l c g i o n a l Valenciana, n i 
ise avienen a s u p r i m i r l a propaganda de 
^ t i Sf**^** !la Prov-nc-a Por el é x i t o fác i l de l a ca-
U v M S l J í l ip i t a l , n i e s t á n dispuestos a amparar 
^ " den t ro de su o r g a n i z a c i ó n l a c h u l e r í a y 
I / " I A Í F5 el ma ton i smo que, de r e to rna r a Valen-
cia. t r a e r í a l a lucha f r a t r i c i d a que en 
o t ro t i e m p o l a ha deshonmdo. No quie-
re esto decir que Derecha Reg iona l Va-
lenciana se r e t i r e de luchar , sino hoy 
. m á s que nunca pide la c o h e s i ó n í n t i m a 
I de todos sus amigos y c o n t i n u a r á per-
,. . , - - . feccionando su o r g a n i z a c i ó n hasta que 
HMS. W i M M BE Si!ií!B!Z (LÜ00;ille|rue la hora de un Gobierno holnosé-
jb rada p o r el A y u n t a m i e n t o se a c o r d 6 ^ s — t t ^ T l f f i ^ 
; la s e c u l a r i z a c i ó n del cementer io de la 
loca l idad . 
T a m b i é n se a c o r d ó dec la ra r lesivos 
va r i o s acuerdos de l A y u n t a m i e n t o de 
l a D i c t a d u r a , y se n o m b r ó ion pe r i t o 
m e r c a n t i l p a r a que examine e l e m p r é s -
o t raba jo de sol a sol. A ú l t i m a hora SÍ 
aceptaron las bases de los segadores. 
Regreso de tropas a Sevilla 
dos catalanes para dar la ba ta l la a i a i r r 
Esquerra republ icana de C a t a l u ñ a . A r a - \;VÍaC3a- LuGS0 regreso a Barcelona. Aun-
S E V I L L A , 13.—El c a p i t á n general ha 
dispuesto la r e t i r ada de las fuerzas del 
t i t o de aguas por si ex i s t i e ra a lguna E j é r c i t o que^eotaban destacadas en Mo-
c u lp a b i l i d a d y e x i g i r responsabilidades 
di c i t ado A y u n t a m i e n t o . 
de que si los par t idos no quieren ha-
cer la u n i ó n , el pueblo debo hacerla, y 
por lo tanto , debe vo ta r una cand ida tu-
ra que ellos p r e s e n t a r á n . P iden que se 
las ayude e c o n ó m i c a m e n t e e insis ten -^n 
que solamente deben ser catalanes lo 
ron. Osuna, Estepa y otros pueblos pero !(lue representen a C a t a l u ñ a en las C o ñ s -
e?tas fuerzas e s t a r á n dispuestas a m a r - I t i tuyer i tes ' en las q'a9 se t iene que cle' 
cha r al p r ime r aviso donde sea necesario fender el Es ta tu to . 
pa ra imponer el orden. Aterrizaje forzoso 
M a n i f e s t ó t a m b i é n que las faenas del i ^ 
^ .campo se rea l izan con toda normal idad ! B A R C E L O N A , 13.—En u n campo de 
p r O Í e S O r e s p a ñ o l y s i n e l m e n o r incidente. ¡trigo de Cudel la a t e r r i z ó por a v e r í a 
a uní 
que no ha querido hablar de la entre-
'-•ista con el s e ñ o r M a c i á . e cree que fue 
para t r a t a r de la cand ida tu ra del par-
t ido de izquierda ca ta lana para las p r ó 
cimas elecciones. 
Poco d e s p u é s de las tres de l a tarde 
el min i s t ro m a r c h ó con d i r e c c i ó n a Va-
'«nc ia , para tomar par te m a ñ a n a en ac-
to de propaganda po l í t i c a . 
Visitas del gobernador 
Enseña Bacteriología en el Canadá 
B A R C E L O N A , 13.—El gobernador c i v i l 
n ' s e ñ o r E s p l á se ha dedicado esta t a rde a 
. • . , | a v i ó n f r a n c é s b ip lano que c o n d u c í a los hacer las v i s i t as protocolar ias a las au-
A n u n c i O de huelga e n Málaga i P3-3^61-03- E1 aParato. d e s p u é s de r e p a - l t ó r i d a d e s . Se l a d e v o l v i ó el alcalde. 
to _ radas las a v e r í a s , v o l v i ó a reanudar el . . 
M A L A G A , 13.—Los obreros de la C i u - ' :'- ::'10 ccn d i r e c c i ó n a Figueras, pero j 67 quincenarios en libertad 
dad J a r d í n han anunciado la hue'o-a paj-a inuevamente t u v o que a te r r izar . 
espa-;el lunes, pre tendiendo que l a C o m p a ñ í a M O N T R E A L , 1 3 . — E l profesor ^ ^CUCUUIKIIUO que l a u o m p a ñ i a 
ñ o l J o s é M a r í a Rosee, que e n s e ñ a Bac- ejecute las obras por a d m i n i s t r a c i ó n " y i 
t e r i o l o g i a e n e l I n s t i t u t o A g r í c o l a ha s u p r i m a a l cont ra t i s ta . A c t u a l m e n t e ' B A R C E L O N A 13—A las r 
sido agrac iado c o n - e l p r e m i o B londe l ^ f a n 25.000 pesetas de jornales se tarde se h a - é e t ó b r a d o t l en t i e r ro del ^ 
p a r a el a ñ o 1930. 
E l p r e m i o B l o n d e l f u é donado por el 
r- A. i B A R C E L O N A , 13.—El s e ñ o r Companys 
tniierro de un sargento ¡ a n t e s de abandonar el Gobierno c i v i l , ha 
- |decretado l a l ibe r t ad de 67 quincenarios. 
Detenciones 
l d á v e r del sargento Luc i ano Gallego, quei 
b O l U C I Ó n de U n a huelga i f u é t ras ladado desde el d e p ó s i t o del l í o s - ; B A R C E L O N A , 13.—Han sido detenido 
i c s p e v e s c o o i 
O r q u e s t a I B A S 
¡ G o b i e r n o f r a n c é s a la A c a d e m i a de M e - : RTT R . n iq ~ " — ^ p t a l M i l i t a r hasta el cementerio. F ren te cua t ro ind iv iduos , tres de ellos autors* 
á i f t n á I K O T Í ^ , }-Í~ e r 1 reanudado el t r a - j a l deposito u n c a p e l l á n con Cruz alzada de u n robo por va lor de 2.000 pesetas en 
u i c m a . ^ i ^ * w ^ | bajo en la fabr ica de cemento Por t l and ¡ e n t o n o u n responso. E n la c o m i t i v a fú- el H o t e l de Ventas de la r a l l ^ ÍIA P-I- , 
; E l profesor Rose l l f u é « r e c t o r de va- ;conf l ic to en^que i n t e r v i n o el C o m i t é pa Inebre f iguraban r e p r e s é n t a n o s del . P l ' y o y el cuarto por c o m p r a f los obTets 
l n o s l a b o r a t o r i o s b a c t e r i o l ó g i c o s de B a r - , r i t a n o , h a b i é n d o s e aceptado las bases que ; t á n genera l y del gobe-nador m i l i t a r virobados- " " ^ f 
Icelona, donde r e a l i z ó i m p o r t a n t e s inves- ^ P U s o ¡ j e fes y oficiales del r eg imien to a que ' —Ha marchado a M a d r í d el dlt-fecíí» 
i t igac iones . Es au to r de va r ios l ib ros fl.;^or/\co"^ar*0^Tom^ de T e l é g r a f o s . H a n lleeado el 
c i e n t í f i c o s que h a n sido t r aduc idos a di-i^0/,^^, ^ ^ z c a y a " . L a E m - sos c o x n p a ñ e r ó s . subsecretario de E c o n o m í a , e l d i r ec ro ; 
?n !« K r í S * f a •0rillUJ-a qUe CCK1£Íste m ? o ^ d a n t e Drague, uno de los t r i - general de Comercio y el ex i ¿ n i s í o se en l a j o m a d a de cinco d í a s semanales, h u ¡ a n t e s de l " h i d r o " caucante de a d:s- |ao.r Goicocchea. nxmisuo se 
Maestros asturianos 
Associated Press. versos idiomas. 
d a r e l p r i nc ip io de au to r idad sin el cua l 
es imposible la l ibe r t ad de propaganda. 
|Las provincias de Al icante y C a s t e l l ó n 
!quedan en l i be r t ad para actuar, pero 
¡ n a d i e p o d r á hacer lo en nombre de la 
neo y responsable que sepa sa lvaguar- 'Derecha Regional Valenc iana ." 
± l ^ f ^ P 0 ¿ u l i 0 l . ó M É s han. I vi'eron 7 b h i r d o 3 " \ a ? o S ' í 0 a y b í ° a r S ü ™ 
B A R C E L O N A , 1 3 . - H a llegado un r.u-
en huelga de brazos ca ídos , y t a m b i é n per si o c u r r í a el incendio n o d r - ^ 
para que los ingresos de los o b r e r o , ^ean en seguida. Pero lor?a?on nfcar ia 
M A D R I D . — A ñ o X X I . — N ú i u . 6.829 (4) E L DEBATE D o m i n g o , 14 de Junio do 1 9 s i 
M E S 0 1 
Se ha perdido la cuarta parte de ía cosecha de uva. 
Falta agua en la ribera del Ebro 
D iEL m m 
47.500 pesetas de pérdidas por incendios en campos andaluces 
Daños en la cosecha de «va 
A L M E R I A , 13.—Varios t é c n i c o s han re-
cor r ido los parrales damnificados por la 
ola de calor del jueves. Aunque fa l tan 
datos, se puede dar por perdida la uva 
en m á s de una cua r t a parte de la cose-
cha. Sólo se recuerda o t ro desastre se-
mejante en el a ñ o 1926, por o t r a ola de 
calor. . 
do a cobrar ©1 poseedor de cinco d é c i -
mos del p remio mayor del ú l t i m o sorteo 
i^ue ha ocultado su nombre. 
H a sido dado de a l t a en el H o s p i t a l 
; . f í T . 
S r u i l 
m i s 
La fiesta del Sagrado 
Corazón en Oviedo 
C O ! L 0 S C O I I S T I S 
i l l E S O I S T i B I O S 
e i m 
O V I E D O , 1 3 . - E n la Catedra l ae cele-
, „ ib ró una solemne fiesta a l Sagrado Cora I 
rJUeVa e S t r U C t U r a d e lOS S m d l C a t O S , zón de J e s ú s , en l a que el obispo de la 
d i ó c e s i s p r e d i c ó un s e r m ó n que fn¿ 
t r a n s m i t i d o por radio. T r a t ó de la d«í /o-
c ión a l Sagrado C o r a z ó n como crl t f -r lo 
sobrenatura l para encont rar el oamlno 
con vistas a !a revolución 
Monteiro Filippo en libertad 
S E V I L L A . 13.—El t en 
Camioneta arrollada por un tren ¡ M o n t e i r o F i l ippo , uno de los 
B I L B A O 13.—Esta tarde al I n t e n t a ' U u b í e v a c i ó n en la Guinea 
cruzar el paso a nivel de Bolue ta una!que estaba detenido en la c á r c e l de Se-
camioneta conducida por Anastasio Ga- v i l l a , ha sido y a puesto en l iber tad . P o r 
rabieta, se echó encima un t r e n de la l i - i ahora c o n t i n u a r á unos d í a s m á s en Se-
nea de San S e b a s t i á n que le d e s p i d i ó de 
la vía . E l conductor del coche y un mu-
chacho que le a c o m p a ñ a b a l lamado J o s é 
^ CWK* C4. « x ^ u i u o . ! Las sesiones de ayer del Congreso de, 
y abandonado é s t e ©1 p r i m e r her ido d ¿ los Sindicatos Unicos fijaron la nueva o r - ¡ d e la p e r f e c c i ó n i n d i v i d u a l , de la f a m l 
' g a n i z a c i ó n de l a C. N . T., sus puntos de l l i a . de la eocledad y de las relaciones en 
v i s t a y el p ian que s e g u i r á en i m p o r - i t r e e\ cap i ta l y el t rabajo . Hab lo da a 
tantes problemas, como el de la t i e r r a . 3ustlcia y ¿o la car idad, y d i jo que Id 
Se p r o t e s t ó por las informaciones de íciV!l,zacion ac tual no es c r i s t iana * ; 
c o n s i d e r a c i ó n duran te los ú l t i m o s suce-
sos. 
VARIOS C 0 I V 1 E R C J 0 S SAQUEADOS 
Además han prendido fuego 
a una casa 
E l G o b i e r n o l a b o r i s t a EL NUEVO PRE8IDERT 
e n 
Todavía no se ha podido üegar a un 
acuerdo con los liberales 
L O N D R E S , 1 3 . — S e g ú n l a Press As -
socia t ion , los jefes l abor i s tas y l i be ra -
les se h a n reun ido en el domic i l i o del can 
cillier de l Ebcciiequer, p a r a de l ibe ra r 
acerca de las medidas que procede 
adop ta r p a r a con ju ra r l a cr is is p o l í t i -
ca que parece inic iarse , a consecuencia 
de l a enmienda l i b e r a l sobre el proyec-
R O U B A I X . 1 3 . - E s t a ta rde y en las * ™h™ Í Ü Í ! ! ^ 3 í 
En Méjico los obreros se apoderan 
del diario "Excelsior" 
LA R E P O B L O F R f i i E S S 
T o i m m <sv _ 
LAVAL PRESENTO LA DÍMIRIOM 
PERO LE FUE RECHAZADA 
El día 31, otro ataque derechista a 
la política de Briand 
M a r í a Albe rd i , de nueve a ñ o s , resul taron 
heridos de c o n s i d e r a c i ó n . Fueron trasla-
dados a l Hosp i t a l de Basur to . L a camio-
neta q u e d ó destrozada. E l t r en c o n t i n u ó 
su marcha si novedad. 
— E l d i rec tor y los redactores del des-
aparecido p e r i ó d i c o " A c c i ó n Vasca", han 
vis i tado al gobernador para protes tar de , 
que la empresa no les ha abonado los d;do 22 h e c t á r e a s da pastos y arbolado, 
sueldos a que t e n í a n derecho cuando que- con P e r d í a de 10 000 pesetas. Se quero* 
(Pe nuestro corresponsal) 
P A R I S , 13.—Se ha efectuado el cam-
bio pres idencia l y el s e ñ o r L a v o l ha 
p r i m e r a s horas de l a noche h a n v u e l t o ^ h ¿ e ^ ^ y j n t a, 3&gxmá nÍ3Lei,0 
l a reanudarse los Incidentes de aye r Q o - ; ^ cebend h a y ca lma comple ta , .xaedo^ mente igU(ú que el pn rae r0 . E1 ^ 
la che. habiendo habido necesidad de de B r i a n d .disgusta a gra^ 
cr%/c ión8deTnT"escuira d T l ^ « T n o i á I j n t e r v e n c i ó n sociaTy p o l i ü c a y resalo ¡ m a r a la Guard ia m ó v i l p a r a que d ^ de. 
pa ra f o r m a r propagandistas, se o n m e n d ó i l e pres t ig io y eficacia ante el pueblo po. i v i ^ e a u n g rupo de unos 300 manifes- .gc t r a t a r á d | resolver el p rob lema p l an - j * f 
L a ponencia sobre "P ian de p r o p a g a n - 0 6 un siglo ex ig íe 
da y o r g a n i z a c i ó n " , que e s t a b l e c í a l a |clero en la s a c r i s t í a , n e g á n d d e toda la 
n el sentido de sus t i tu i r d icha escuela medio de la d e s a m o r t i z a c i ó n de sue bie-j tantes . 
que 
v i l l a . 
Grandes pérdidas por incendios 
S E V I L L A 13.—En el pueblo del R u b í 
se quemaron m á s de 2.000 fan?gas sem- |que en la c r e a c i ó n de nuevos centros ¡ t enc ión , 
bradas de cebada y t r i go , valoradas en 
37.500 pesetas. Parece que l a causa ha 
sido una pun ta de c iga r ro a r ro jada por 
una imprudencia . 
E n el pueb o de los Molares, h a n ar-
i k l i n Bou i l l on , L u i s M a r í n y Recbel, este 
Salvo las ideas p a r t í c u l a r-»a y 
daron cesantes. E l asunto p a s a r á al T r i -
buna l I n d u s t r i a l . 
Colocación de músicos parados L a crisis d e trabajo 
B I L B A O , 13.—Hoy ha marchado a Ma-
d r i d el presidente de la D i p u t a c i ó n con K o ^ N „3r ^ - ' i 13—If)3 d u e ñ o s de 
nhiptn HP ^ s t i n n ^ r rprra Hf.1 nrP«iripnr,-» b^res>. cafes y s imi lares han acordado 
mucho alcornoque. F u é debido a una 
chispa de la locomotora de un t r e n ds la 
l í nea de Andaluces. 
L o s ' m a n i f e s t a n t e s , cediendo ante l a ! ^ ^ L ^ P ^ de la a c c i ó n d e m o c r á t i c a , ^ i v e ! 
e s i ó n de l a P o l i c í a , se d i so lv ie ron a l ' ^ f 0t. J7Unbf ̂ . ^ ^ p f ^ P " 6 3 ^ s o - : r á n a l a taque con m á s reciedumbre que 
•gar a l bu levar de Gambe t t a , dondei e u - r r a o e mmueoies . ;las veces anteriore3. E l debate es espe-
^re'ceda la ¿ b o ^ d e lo¡ o ^ Z T . J o r S ^ ^ ^ Pol Íc5a detUVO a CÍnC0 de 109 ^ 1 Comentarios de Prensa rado con ans iedad. -SolaChe. 
la de los propagandistas. ; i r a m ' s a W a r i r o r d ^ T y "a ^ Í S S Í Í * ^Cuando los mani fes tan tes l l egaban al f ^ - ^ o m e n c a n a o j * ^ p ^ g , 1 3 . _ A la3 14.il5 e] nuevo ^ 
L a Organización de la t ierraI tanta m a y o r r a z ó n cuanto que en ¡os pro-j c ruce de l a calle de L a n n o y empezaron 1 
'blemaa que hoy t iene planteados E d j . a ñ a ja t i r a r p iedras c o n t r a los escaparates 
L a ponencia sobre l a o r g a n i z a c i ó n c i e M ? ^ tenemos nues t ra parte de r«dpot)- |de v a r Í 0 3 almacenes, escaparates que, 
— — i — Ha a„rtiyf„.«^!3abi!ldad y consiKUienteme.nte el a-o.u f ina imen te ) fue ron destruidos, no s in la t i e r r a establece que han de a c o g e r s e ¡ s a ü l l , « a ° y conslg 
a sus beneficios ¡os p e q u e ñ o s p r o p i e t a - ^ ^ c o j a b o r a r con los que quieren y pue-
rios. los ar rendatar ios y los jornaleros . 
pues, s e g ú n se dice, todos son explotador 
igua lmente por el Estado y por los ca 
den resolverlos. 
S e ñ a l ó como objetivos inmediatos de la 
Acc ión ca tó l i ca , aparte los deberes ciuda 
danos del momento, la l ibe r t ad de la con 
obieto de gest ionar cerca del preaident- , 
del Gobierno, y de los min is t ros de H a l ^ f ^ 1 1 " d u m n t e el verano a los mus i -
cienda y Fomen to remedios para resolver parados de esta capi ta l a consecuen-
l a crisis de t rabajo . M a ñ a n a m a r c h a r á n :cla de la i n t r o d u c c i ó n del cine sonoro, 
en "au to" con el mismo objeto el alcal-
de y el p r i m e r teniente de alcalde. 
— H o y ha dado una conferencia en e) 
Balón " L a Te r r aza" el comunis ta J o s é 
Eul le jos y m a ñ a n a se c e l e b r a r á un m i -
t i n comunis ta en el F r o n t ó n Euska lduna . 
— E l presidente de la C o m i s i ó n de Fo-
mento del A y u n t a m i e n t o ha presidido una 
r e u n i ó n de la c o m i s i ó n de casas baratas 
p a r a t r a t a r del p roblema de construc-
ciones de grupos de casas baratas y los 
terrenos donde han de emplazarse é s t o s . 
Nuevo periódico en Lérida 
L E R I D A , 1 3 — D e s p u é s de cuarenta y 
cinco a ñ o s , m a ñ a n a c e s a r á en su p u b l i -
c a c i ó n el " D i a r i o de L é r i d a " , que perte-
n e c í a a l a c o m u n i ó n c a t ó l i c o in tegr i s ta . 
E l m o t i v o de la d e s a p a r i c i ó n es no en-
torpecer el desarrollo del p e r i ó d i c o j a i -
m i s t a que c o m e n z a r á a publicarse i n -
media tamente . E l " D i a r i o de L é r i d a " da-
r á las gracias a cuantos han apoyado su 
Gal ic ia , por ejemplo, es m i n i f u n d i s t a y 
A n d a l u c í a la t i fundis ta . 
C r é e s e llegado el momento de una so-
— E l Sindicato Unico ha pedido a l go- l u c i ó n radical , que, por el momento , se 
bernador la d e v o l u c i ó n de los d o c u m e n - ! a t e n d r á a las siguientes reglas: expropia 
tos recogidos a l c lausurar lo por los ú l -
t imos sucesos. 
Se seca el Turia 
c ión de toda propiedad superior a c in-
cuenta h e c t á r e a s . Conf i scac ión del gana-
do, semillas, aperos y todos ios restantes 
medios de cu l t ivo . E n t r e g a g r a t u i t a en 
T E R U E L , 13. -Se siente un calor J a - 1 ^ 1 ? 0 } ? ^ 103 ™.di,0.s d? P f o d u c c i ó n a 
m á s conocido. E l r ío T u r i a se ha secado lf los sindicatos; a b o l i c i ó n de los t r ibu tos y cargas que pesan sobre l a t i e r r a . A es-
to se i r á por una c a m p a ñ a premeditada 
en trechos. L a per t inaz s e q u í a t iene 
consternados a los labradores. 
Un cursillo de farmacéuticos 
T O L E D O , 13.—Para celebrar el fin del p r e s t a r á apoyo a l a labor de los c a m p ' 
curs i l lo de f a r m a c é u t i c o s Inspectores sinos. Se deben crear teda clase de d i -
cente, la s n n t l d r d de la f ami l i a , la edu 
cac ión cr is t iana de la n i ñ e z y de la ju-
ventud y la a r m o n í a entre el capital y 
el t rabajo, a base de jus t i c i a y car idad, 
de a b n e g a c i ó n y sacriflcio por parte de 
todos, s ingulanue i te de los poderosos. 
A ñ a d i ó el prelado que esta a s p i r a c i ó n 
los temores y las esperanzas de la hora 
presente, d e b í a m o s depositarlos con toda 
confianza en i , l C o r a r ó n de Cristo, po i 
medio de Nuestra Madre Santa M a ñ a 
de Covadonga. Luego se ver i f icó por las 
que antes los mani fes tan tes se apode-
L O N D R E S , 13.—Comentando l a s 
t u a c i ó n p o l í t i c a , el " D a i l y N e w s " , l ibe-|S ¿ e n t e de l a R e p ú b l i c a , ' M T Pa^DoJ ' 
r a l , d ice : , „ j mer,' s a l i ó del L u x e m b u r g o , aclamadísi-
La p o s i c i ó n es t o d a v í a del icada en rao iag numerosa3 personas que le 
e x t r e m o L e todos modos no se a i e n i e ^ aban d i r ig i r se al Elíseo. Iba 
pes imis ta m tampoco el D a ü y L x - a ñ a d o el r a l Braconi l¿ d 
pudieron , P ^ 3 conservador independiente, n i el ; jefe de su caaa m i l i t a i . Lava l 
obtenida. u M 0 1 - ^ 1 5 0 ^ ' . ó r g a n o casi o f i c i a l cle |pregideilte del Con3eio ^ * m ¡ m 
1 . los conservadores. T a n t o uno como el 
¡ J o t r o dicen que l a s o l u c i ó n se b u s c a r á 
E n v i s t a de esto, se l l a m ó a r se ' rv ic io Por medio de una n u e v í l r e d a c c i ó n de 
de bomberos, y a l l l egar a l l u g a r dc. l l la enmienda l ibe ra l , porque l a d ive r -
inc idente é s t o s fue ron recibidos po r losj8:encia' seS"ún el " M o r n i n g Post". ha 
mani fes tan tes con una ve rdadera l l u v i a l ^ 1 1 6 ^ 0 reducida a una m a l a i n t e l i -
de p royec t i l e s de todas clases. jgenc ia m a d a m á s . 
A las once cuarenta y cinco l l egaron I E1 " T i m e s " cree que l a d e c i s i ó n f i -
a l l u g a r de l a ba t a l l a el prefec to d e l l n a I se a P l a z a r á unos d í a s en vez de bus-
Consejo que habían ido 
rasen de cuantas m e r c a n c í a s 
v a l i é n d o s e de l a oscur idad 
pues los mani fes tan tes h a b í a n igual- l iUD V»«UIB»' Cíia a c o m p a ñ a r l e 
men te ro to los faroles del a lumbrado . | o t r o d i c . ^ <pe l a s o l u c i ó n se b u s c a r á A u n q u e con tendencia tempestuosa, 
el t i empo era hermoso y era grande el 
n ú m e r o de personas que se h a b í a n con-
gregado en el t r ayec to . 
E n el E l í s e o h a b í a f o rmado un desta-
camento de I n f a n t e r í a , con bandera y 
m ú s i c a p a r a rend i r honores. 
A las 14,15 el coche oficial , que iba 
depa r t amen to del N o r t e y el coman-
dante de la p r i m e r a r e g l ó n de l a Gen-
d a r m e r í a . 
A l a u n a de l a m a ñ a n a l a PolicTk ha 
carse pa ra la ses ión del m a r t e s p r ó x i -
mo el d í a c r í t i c o , s e g ú n los planes pre-
parados, y el l ibe ra l "Manches te r Guar-
d i a n " no ve r a z ó n p a r a que no se en-
cuent re una sal ida. A s e g u r a que los lí-detenldo a o t ros 15 manifes tantes . E n . 
naves y claustro de la Catedral una im-1 este m o m e n t o e m p e z ó a a rde r una ca- bera,e3 e s t á n dispuestos a aceptar todas 
de a g i t a c i ó n , huelgas y opos i c ión ac t iva ponente p r o c e s i ó n con c á n t i c o s y p ro fu - i Sa de l a cal le M a e e n t a v 1o<? m a n i f ^ l las ocasiones de a r r eg lo que se le ofrez- 30nas 4"e 10 r ec io ian e mmeaiatamente 
y pasiva. L a C. N . T . l legado el m o m e n t o ; S i ó n de flores. As i s t i e ron m u l t i t u d de! tan tes d e s p u é s d é l e v M t L toSSSSDe todos modos. t e r m i n a diciendo, P a s ó a Presencia de Doumergue . Este 
I r ec ib i e ron a l a d r i l l a z o s ' a las f u e r z a s ^ s i t u a c i ó n a c t u a l es de d ivergencia ^ l t i m o ' que v e s t í a de et iqueta, llevaba 
g u a r d a republ icana, hizo su entrada en 
el Pa lac io del E l í s e o , r ind iendo las tro-
pas los honores m i l i t a r e s . 
D o u m e r e s t r e c h ó l a mano de las per-
sonas que lo r e c i b í a n e inmediatamente 
municipales, se reunieron en comida ín -
t i m a de g r a t i t u d a los profesores, el ins-
pector p rov inc i a l s e ñ o r Bonet , b a c t e r i ó -
logo V i l l a r t a y q u í m i c o don A n d r é s M a -
r í n . 
Arrollada por un tren 
Z A M O R A , 13.—En las Inmediaciones 
del pueblo E l Cubo del Vino , al t r a t a r 
de atravesar la l í n e a del f e r r o c a r r i l de g e s t i ó n p e r i o d í s t i c a durante nueve lus- "e ^ " " ^ uei l errocarru ae 
t ros v a l a o p i n i ó n c a t ó l i c a . L a m e n t a el Zamora a Salamanca, Nieves P é r e z L o -
renzo, de cuarenta y ocho anos, que 
c o n d u c í a ganado, fué alcanzada y destro-
zada por una m á q u i n a . 
La sequía en Zaragoza 
Z A R A G O Z A , 13.—Ante l a c a r e s t í a de 
o p i : 
sacrificio que, por o t r a parte, represen-
ta m á s u n i ó n de los ca tó l i cos . 
Embarca el ministro de Méjico 
S A N T A N D E R , 13.—Ha llegado el m i -
n i s t ro de M é j i c o en E s p a ñ a , don E n r i q u e 
G o n z á l e z M a r t í n e z , que e m b a r c a r á con aSuaa del Canal I m p e r i a l que surte a va-
r u m b o a su p a í s por haber cesado en Fi03. Puel>Ios ^ ia r i be ra dél Ebro , la 
la L e g a c i ó n a l ser elevada a Emba jada . 
No hizo declaraciones. 
Décimos del primer premio en 
San Sebastián 
S A N S E B A S T I A N , 13.—Se ha presenta-
U n i ó n de Remol rcheros y los Sindicatos 
de riegos del Canal I m p e r i a l , se han d i 
r í g i d o a la C o n f e d e r a c i ó n y a l m i n i s t r o 
de Fomento , pa ra interesar remedien 
prontamente la necesidad de sumin i s t ro 
ficultades que p r e c e d e r á a la g ran ba-
ta l l a decisiva cont ra el capi ta l ismo. 
Bodas de plata del C. Segura ¡ C a b a l l e r í a , que h a n l legado con obje to l comPIeta-
T O L E D O . 1 3 . - H o y se ha efectuado !de . „^ so , l ve r io s - Se espera que l a tran-13'iit-a'üiWlüBiPliB 
Con esta lec tura se d ió por t e rminada la ^ e i e b r a o í ó ü de- v i g é s i m o qu in to an i - q m ü d a d renazca en las p r i m e r a s horas 
la s e s i ó n de la tarde. jversar io de la o r d e n a c i ó n sacerdotal y de l d í a . 
n o c n n n r p r p n r a r t e r a < i d é c i m o qu in to de la c o n s a g r a c i ó n epis-U e s a p a r e c e n c a r t e r a b copal de] Cardenal SRgUra. Se d i j e ron 
y delegados 
Periódico ocupado 
momento expresaron lo m i s m o otros va-
rios congresistas. Como consecuencia, 
g r a n parte de los delegados guardaron 
en el bois i l lo del p a n t a l ó n las carteras, 
pues, como en d í a s anteriores, colgaban 
las chaquetas del respalao de las buta-
cas y muchos delegados las abandonaban 
, •) pa ra sa l i r a esparcirse o a f umar a los 
de aguas, y^ que el Canal no at iende las pagiiios. 
misas de C o m u n i ó n en todas las P a r r o -
quias, iglesia de San Ildefonso y Cate-
d r a l con enorme concurrenc ia de fie-
A l reanudarse, a las diez y media, d:ó-
se cuenta de la d e s a p a r i c i ó n , desde el 
S e ^ t ^ porque los p rop ie t a r io s de í a p u -
C o m i t é hace gestiones en su busca. ¡ d e s p u é s de la acos tumbrada Sabatina, micac iou t r a . a n de revisar ej con t ra lo 
U n delegado, por medio de la Mesa.!se c a n t ó u n solemne Te D e u m . 
m a n i f e s t ó ' e l e x t r a v í o de su cartera. A l p ^ ^ o b r a s ^ p i | a r 
por los huelguistas 
en la Catedra l una fiesta solemne, a l a ' f c ° Exce l s io r de esta cap i t a l se han 
a s i s t i ó el Obispo a u x i l i a r que ocu-; f icclarado en huelga en sofaal de protes-
peticiones de dichos Sindicatos. 
Intentaron asaltar una cocina gra-
tuita establecida por el Consulado 
H A B A N A , 13 .—Ayer se p r o d u j e r o n 
a lgunos d i s tu rb ios en una cocina g r a -
t u i t a establecida p a r a socorrer a los 
obreros en paro forzoso. 
Unos 500 obreros s i n t r aba jo pro tes -
t a r o n de l a d i sc ip l ina establecida po r 
el encargado de la cocina, a qu i en e l 
Consulado e s p a ñ o l h a b í a c o n t r a t a d o 
p a r a d i s t r i b u i r las raciones de comida . 
Los s in t r aba jo pene t r a ron t u m u l t u o -
samente e n el loca l y t r a t a r o n de apo-
derarse a l a fuerza de las subsistencias 
a l l í depositadas. A c u d i ó l a P o l i c í a p a r a 
res tablecer e l o rden y los asa l tan tes 
se dispersaron. N o r e s u l t ó n i n g ú n he-
r i d o n i se p r a c t i c a r o n detenciones.—As-
sociated Press . 
Anarquista muerto en 
O O i i HUNiSTA PROHIBIDO 
H A M B U R G O . 13 .—El prefecto de Po-
l i c ía ha p roh ib ido el Congreso comunis-
t a que estaba proyec tado p a r a m a ñ a n a 
en esta p o b l a c i ó n . 
Ei déficit 
B E R L I N . 13.—El presupuesto de la 
R e p ú b l i c a alemana, hasta el mes de m ^ r -
zo ú l t i m o , acusa un déficit de 1.300 m i -
llones de marcos . 
Un triunfo del Gobierno 
Buenos Aires 
B U E N O S A I R E S , 13.—En una cal le 
de los suburbios de esta c a p i t a l se h a 
entablado una ve rdadera b a t a l l a a t i -
ros de p i s t o l a en t re u n ana rqu i s t a y 
va r ios agentes de P o l i c í a que i n t e n t a -
b a n detenerle . 
E l ana rqu i s t a h i r i ó a u n chofer , y 
f u é a su vez m u e r t o po r los disparos 
de los agentes. E l c a d á v e r no ha sido 
iden t i f i cado t o d a v í a . 
E l hecho se ha des t r ro l lado de l a s i -
gu ien te m a n e r a : L a P o l i c í a real izaba 
Invest igaciones en este apa r t ado ba-
r r i o con obje to de descubr i r a los au-
tores • del asesinato de u n po l i c í a , ocu-
r r i d o ayer , cuando v i ó que u n i n d i v i d u o 
h u í a . Los agentes l e d ie ron e l a l t o y 
el f u g i t i v o no só lo no obedec ió , sino 
que c o m e n a ó a d i spara r con t r a los 
agentes, los cuales repel ieron l a agre -
s i ó n . — A s s o c i a t e d Press. 
prusiano 
B E R L I N , 13 .—La D i e t a p rus iana ha 
rechazado p o r 220 votos c o n t r a 177 una 
m o c i ó n de desconfianza presentada por 
los comunis tas c o n t r a el Gobierno p r u -
siano. 
Luego a d o p t ó p o r 202 con t ra 54 el 
Concordato concertado rec ientemente en-
t r e P r u s i a y la Ig les ia e v a n g é l i c a . 
Reducción de sueldos 
en el Sarre 
S A R R E B R U C K , 13 .—A p a r t i r de l p r i -
me ro de j u l i o p r ó x i m o , los sueldos y « r a -
t i f icaciones de los funcionar ios de l a 
C o m i s i ó n de gobierno del t e r r i t o r i o del 
Sar re se>rán reducidos en u n 10 p o r 1G0. 
• I I I Í B Í M I H I I I 
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Se a b r i ó debate, en el que sólo p a r t i -
c ipa ron campesinos, sobre la r e fo rma de 
la t i e r r a . E l orden y l a mesura fué ma-
yor que en las discusiones anteriores. 
Muchos de los oradores i n t e r v i n i e r o n por 
p r i m e r a vez p ú b l i c a m e n t e en las sesionas. 
U n delegado de E x t r e m a d u r a p id ió , y 
lo a c e p t ó Ja ponencia,, que a_ ^Extrema-
dura se le inc luya en lo que se dispone 
para A n d a l u c í a , por gozar del mismo r é -
g imen en mate r i a de propiedad agrar ia . 
H a b l a r o n delegados de A r a g ó n y de 
A n d a l u c í a . Estos -se expresaron en senti-
do radicalmente revolucionar io . Uno de 
ellos d i jo : la ponencia no satisface com-
pletamente las aspiraciones de todos lo» 
campesinos andaluces, que sólo aspira-
mos a l apoderamiento absoluto de todas 
las propiedades, p e q u e ñ a s y grandes, pa-
ra i m p l a n t a r el comunismo a n á r q u i c o . 
(Aplausos.) 
Ot ro p r o t e s t ó cont ra la a c t i t ud de las 
autoridades frente a los trabajadores. Es 
preciso apoderarse de toda la t i e r ra , pero 
t r t   
de t r aba jo , a f i n de efectuar una re-
d u c c i ó n del personal . 
Los huelguis tas se han apoderado del 
Z A R A G O Z A , 13.—La s u s c r i p c i ó n pa ra ; e d i ñ e i o , en el cual h a n izado l a ban-
las obras del P i l a r suma 3.640.447,65 pe- dora r o j a y col,K.a,,0 eén t ine la f l en los 
s i t ios m á s e s t r a t é g i c o s del m i s m o . 
Fuerzas de P o l i c í a se han s i tuado en 
los alrededores del inmueble y t r a t a n 
de r educ i r a los huelguis tas .—Associa-
t e d Press, 
setas. 
CAMIONES 
P A P I D O S 
por LOLITA V E N D R E L L 
y JOSE BHOR 
S E L E C C I O N E S G A U M O N T 
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£1 centén áríó ele S/Aníbmb 
en Lisboa 
Mañana empieza su vuelo 
miss Nichols 
Piensa atravesar el Atlántico desde 
Terranova a Europa 
N U E V A Y O R K , 13 .—La av iadora R u t h 
N i c h o l s que p repa ra u n vue lo t r a s a t l á n - : 
El presidente de la República y f ^ t ^ ^ T ^ ^ t T ^ J ^ 
Gobierno asistieron ai pontifical j a Londres o P a r í s , e j e c u t a r á Ja p r i m e -
r a p a r t e de dicho vuelo el p r ó x i m o l u -
L I S B O A , 13.—Las f iestas de l s é p t i -
m o centenar io de San A n t o n i o de Pa-
dua se h a n celebrado hoy solemnis i raa-
nes, sal iendo de P o r t l a n d ( M a y n e ) para 
c o n t i n u a r a H a r b o u r Grace, donde es-
p e r a r á los par tes m e t e o r o l ó g i c o s para 
Santo Domingo , el m a y o r t e m p l o de 
.„ Lisboa, a s i s t i ó g r a n can t idad de per-
por las c i r c u n f t f p c ^ ^ e 1 ^ o m e n t o nos L a re e J e n t a c i ó n e r £ e l 
resignamos a los extremos de la ponen- . . . j , ^ , ^ , 1 1 I ^ J 
mente . A l p o n t i f i c a l de l a ig les ia de emprender su vue lo sobre el A t l á n t i c o 
en e l m o m e n t o opor tuno .—Assoc ia ted 
Fres . 
resigna os 
c ía . K e recibido estos d í a s cartas que me 
dicen: " N o podemos m á s . Es to v a a es-
ta l la r . L a C. N . T. debe t o m a r una a c t i -
tud decisiva en este asunto. H a y muchos 
pueblos ocupados por la Guard ia c i v i l y 
por c o m p a ñ í a s de soldados; hay hasta ca-
ñ o n e s . No se siegan muchos campos y 
los propie tar ios apacentan las bestias en 
los sembrados, porque dicen que los pre-
cios de los f ru tos no les compensa lo¿ 
gastos de la r e c o l e c c i ó n . ¡Y prefieren qu^ 
los coman las bestias a que vaya a los 
trabajadores! 
D e s p u é s de escuchar informes pareci-
dos, la asamblea a p r o b ó l a ponencia. 
Reorganización de 
presidente de la R e p ú b l i c a , casi todo 
el Gobierno, el Cuerpo d i p l o m á t i c o y 
las au tor idades de L i sboa . O f i c i ó e l 
Ca rdena l -Pa t r i a r ca y p r e d i c ó e l Obispo 
de Opor to . 
M a ñ a n a se i n a u g u r a r á e l Congreso 
N a c i o n a l A n t o n i a n o . — C ó r r e l a Marques . 
lúe va línea telefónica de 
Estambul a Sofía 
¡ ¡ Q u é exquisi to es!! 
¡!E;li!!HI!ll»!l!IWI!!»!ll!llll!«llll!l 
se na sacar 
Cambia casi constantemente 
de sitio. 
E S T A M B U L , 13.—-Se ha ver i f icado u n 
segundo ensayo, que ha obtenido c o m -
ple to é x i t o en l a l í n e a t e l e f ó n i c a E s 
la Confederación i ' ^ n í ^ T p o c o s dia., se e f e c t u a r á mxa 
„ . . . . , ! t e rce ra p rueba y , a c o n t i n u a c i ó n , se 
E l secretario m a n i f e s t ó que, hecno « 1 . * 1 _ i t 1 • • 
c ó m p u t o T e f L i t i v o , en el Congreso h a b í a N " * * la n u ü V a l í n e a al Stirvic10 Pubhco-
representados 602.000 asociados. E X E N C I O N D E I M P U E S T O S 
Uno di jo que le fue ran comunicadas E S T A M B U L , 13 .—Comunican de A n -
* i ? % & S ? % 5 % S S S & " p e r i c o •• i iepub.IRa" que Ja co-
da, en su mayor parte, por el s e ñ o r Pey m i s i ó n p a r l a m e n t a r i a de E c o n o m í a h a 
t ó ' d i r ec to r de " S o l i d a r i d a i Obrera" . Es ¡dec id ido que las personas cuyos suel-
de g r a n e x t e n s i ó n y t iene todo el ttarác- dos no pasen de la c an t i dad de ve in t e 
ter de una ley o r g á n i c a o de un estatut >.jii|;,I.as tu rcas mensuales, no e s t a r á n su -
L a ac tua l es t ruc tura de la C. N . T . ¡se va a] pag0 del lmpUegto sobre l0g be-
a m o d i f i c a r para acoplar a ella todas las 
funciones que actualmente tiene él es 
tado de orden e c o n ó m i c o y social, ú n i c o 
subsistente. 
L a c o m p o n d r á n los siguientes orga-
de nlsmos: 
Sindicatos de indus t r ias que se c o m -
Un oso Doxeacior en 
Parque de Berlín 
W E I - H A I - E W I , 13 .—Comunican 
' C h i - f u , que ha l legado a aquel la pob la - , 
c i ó n s i r W i l l i a m s K e l l y , comandante en j p l e m e n t a r á n , cuando l legare el caso con 
A l je fe de l a E s c u a d r a inglesa de C h i n a . «* c o m i t é dn f á b r i c a o ta l ler el cua l ha-
1 C o n t i n ü a n Jas t e n t a t i v a s pa ra salvar ' ̂ ¿ U Í ^ T Í ^ S C ^ . c t 
± 1 ™ ^ % ^ ^ ? J ± ™ t S £ T e ba r r i ada o de d i s t r i to , como 
E L APRENDIZAJE HA DURADO 
DIEZ AÑOS 
m a r i n o 
neficios. 
Se temen disturbios en las 
minas de Ohío 
GRAN EX T C 
Un fum peramovnf 
todo beblado «R ••pañol 
el g r a n c o r d ó n de la L e g i ó n de Konor. 
R e c i b i ó a l nuevo presidente y una vez 
cambiados los d scursos, Doumer reci-
bió de manos de Doumergue l a banda 
de l a G r a n C r u z de l a L e g i ó n de Honor, 
y ambos presidentes pasaron después 
al despacho presidencial para celebrar 
una en t r ev i s t a que fué c o r d i a l í s i m a . 
L a transmisión de pode res 
A las tres menos veinte , en el pala-
cio del E l í s e o , G a s t ó n Doumergue , ro-
deado de los min i s t ro s y en presencia 
de los presidentes y de los miembros 
de las Mesas del Senado y de l a Cá-
m a r a de Dipu tados , ha ent regado los po-
deres presidenciales a i s e ñ o r Doumer. 
D o u m e r g u e d i ó a D o u m e r l a bienve-
n ida y a ñ a d i ó que la n a c i ó n francesa ha 
comprobado y a su p a t r i o t i s m o , su ca-
r á c t e r y su p ro funda labor . Estas altas 
¡ c u a l i d a d e s — c o n t i n u ó d ic iendo—deberán 
asegurar la s a lvagua rd ia de las inst i -
tuciones republ icanas y conservar a 
F r a n c i a en el ex te r io r el puesto p r i v i -
:nill:E!l!¡H!!!!:nil¡«lll!'ni|:BIUi;BII!l{R l e g í a d o que le gana ron su s a c r i ñ e i o y 
R E Ü M A T i C O S su des in te rés> t a n glor iosa, pero t a n cos-
Hotel de! Balneario de Arnedillo | D o u m e r g u e t e r m i n ó expresando su re-
Precios moderados, excelente t ra to , todo I conocimiento personal hac i a el Parla-
confort , ¡ m e n t ó por l a leal c o l a b o r a c i ó n que I? 
¡ mi l lKl iMl i i a i l IM^ pres tado duran te su septenario, - ñ 
D o u m e r r e s p o n d i ó dando las gracias 
y poniendo de relieve el d e s i n t e r é s de 
D o u m e r g u e que, n e g á n d o s e a presentar 
de nuevo su cand ida tu ra a l a reelección, 
ha prefer ido r e t i r a r se a la i n t i m i d a d del 
h o g a r a c o m p a ñ a d o por l a u n á n i m e gra-
T A B L 1 ' ; | t l t u d de l a n a c i ó n hacia el jefe que. ins-
p i r ando confianza, c o n s i g u i ó resolver las 
crisis p o l í t i c a s . 
D o u m e r a ñ a d i ó que s e g u i r á el ejem-
plo de Doumergue y el de sus predece-
sores y . d e s p u é s de sa ludar a los miem-
bros del P a r l a m e n t o y a los del Go-
bierno, t e r m i n ó d ic iendo: 
" E s t o y persuadido de que c o n t a r é con 
el concurso de las C á m a r a s pa ra man-
tener la lega l idad republ icana, condi-
c ión p a r a la paz i n t e r i o r y exterior , paz 
t a n cara p a r a el p a í s d e s p u é s de las 
p é r d i d a s t a n gloriosas, pero t a n dolo-
MAÑAIMA ESTRENO 
to ta lmente hablada y 
castellano 
cantada en 
La mejor agua medic ina l y de mesa. 
E v i t a infecciones. 102 a ñ o s de éx i tos . 




Y TOMY D'ALGY 
gi<i;iBfiB<i;i!i.iiL«;¡i!niiiiin!iiiiHiaiiiiiBB:i¡iii!!iiinii 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n de nuestros lee 
tores para que aprovechen los servicios 
de M r . Y v o , afamado especialista de) 
I n s t i t u t o O f t á l m i c o de P a r í s , quien du-
rante una cor ta temporada en la Üp t i 
ca W e r k l a r , Arenal , 9. M a d r i d . Teléfo-
no 19078, de once a una y de c inco a 
siete, g r a d ú a g ra tu i t amen te la vis ta a 
sus clientes y les p roporc iona a l mismo 
t i empo a precios e c o n ó m i c o s tos céle-
bres cristales puntuales W e r k l a r contra 
los rayos u l t ra -v io le ta . Cristales especia j rosas, que s o p o r t ó h e r ó i c a m e n t e . " 
les pa ra v e i de cerca y lejos con el A las quince y cuaren ta v cinco el 
mismo lente. Todos los cr is tales Werk-
lar e s t á n garant izados por diez a ñ o s , y 
su cambio es g ra tu i to . 
Adver tenc ia . Vis ta l a af luencia de pú-
blico a estas consultas, es prudente no 
esperar a los ú l t i m o s dias. 
¡DIEZ PESETAS UN FOTO - 0 
maravi l losamente ejecutado. 
B O C A , F o t ó g r a f o , T E T U A N , 20. 
B i Ú í i M i l B M l i M l É ^ 
Están preparadas ametralladoras y 
bombas lacrimógenas 
Caries, P iorrea , Flemo-
nes, Ang inas , I r r i t a c i o -
nes, e t c é t e r a . Perfume-
r í a s . D e p ó s i t o : P e r f u m e r í a Inglesa . Car re ra de San J e r ó n i m o , 3. 
IWBlBii i i lBI!!!»^ 
C L A R E S V I L L E ( O h i o ) , 13 .—En v i s t a 
B E R L Z N ' , 13 .—En un parque de re -
es m o d i f i c a d a cons tan temente 1- ̂ 7 ^ de optaciones y ó r d e -
por los m o v i m i e n t o s de l agua, y esto ha-• nes a loa g r a d e s n ú c l e o s obreros. Fe- L , a e i t a r i ó n aue r e ina en l a r e -
" dera^ionea N a c ^ a l ^ d e i n d u ^ ^ 
sea, ae-rupacion de todos los S ndicatos » ' ' , , , * 
d r í a s ¿ p e c i a l l d a d e e profesionales de W todo ^ a l t o persona de las m i n a s 
una m i s m a indus t r ia . Por i n t e rmed io de ¡se ha p r o v i s t o de ame t r a l l ado ra s y b o m -
i la F e d e r a c i ó n l ó c a l o comercial se an: i z a b a s l a c r i m ó g e n a s p a r a i m p e d i r p o r l a 
¡ce que d i s m i n u y a n las esperanzas de un 
é x i t o i n m e d i a t o . 
U N A R E C T I F I C A C I O N 
M O S C U , 13 .—La A g e n c i a Tass decla-
creo de esta c iudad se ba presentado; r a desprovis ta de todo f u n d a m e n t o la ;con la c o n f e d e r a c i ó n regional , y por me- fue rza el acceso a aquel la zona de nue-
una novedad que e s t á produciendo i n f o r m a c i ó n publ icada en el ex t r an j e - ; dio de é s t a con l a nacional . Llegado a ¡vos e lementos de d i s t u r b i o . 
grandes ganancias a los explo tadores r o , s e g ú n l a cua l un submar ino s o v i é - , a q u é l l a o r g a n i z a c i ó n se b i fu rca nueva- : t , ( 
" t i co h a b í a nauf ragado en V l a d i v o s t o c k . ' m e n t e en Consejos de e c o n o m í a , que es- | del parque de diversiones. Se t r a t a de 
u n oso boxeador. 
E l a n i m a l i t o ha pasado doce a ñ o s 
de su v i d a aprendiendo y e n t r e n á n d o s e 
pa ra e l o f i c io de boxeador, que h a l l e - | 
gado a d o m i n a r a m a r a v i l l a . E l oso co-
noce todas las reg las de este deporte , 
obedece las ó r d e n e s de l á r b i t r o , deja 
de boxear cuando suena l a campana 
f ina l i zando los asaltos, j a m á s d a u n 
golpe bajo, y cuando s u v i c t i m a rueda 
p o r t i e r r a espera pac ien temente a que 
se levante o a que el á r b i t r o cuente 
p a r a e l " k . o." d e f i n i t i v o . 
Como es n a t u r a l , son m u c h í s i m o s los 
af ic ionados que quieren medir sus fuer-
zas con e l oso boxeador, que has ta aho-
r a ha der ro tado a todos sus c o n t r i n -
cantes. H a s t a ahora , s in embargo , el 
oso boxeador no se ha enfrentado con 
n i n g ú n boxeador de verdadera c a t e g o r í a 
y s e r í a m u y curioso comprobar si efec-
t i v a m e n t e puede r e s i s t i r l a m a e s t r í a de 
u n buen peso pesado s in a tacar le como 
u n verdadero oso s i n domest icar . 
MAÑANA LUNES 
E S T R E N O 
E N S I L E N C I O 
Grandioso d r a m a basado en la ce-
lebre novela de P i rande l lo 
por DRIA PAO LA 
y CAMILO PILOTTO 
Uno de los mejores " ñ l m s " presen-
tados esta t emporada 
t u d i a r á la s i t u a c i ó n de l a i ndus t r i a en 
I , E s p a ñ a y l a r e g u l a c i ó n de l a p r o d u c c i ó n 
' desde u n pun to de v i s t a nacional. 
E n l a s e s i ó n de hoy domingo se d i scu-
t i r á la ponencia; para lo cua l d i s p o n d r á n 
ya todos los delegados de copias i m p r e -
sas. 
i CICLON DESTRUYE C H A 




P R A G A , 1 3 . — E l pres idente de l a R e 
p ú b l i c a , s e ñ o r M a s a r y k , ha concedido la 
O r d e n checoslovaca del L e ó n Blanco a 
los s e ñ o r e s don Ra fae l de A l t a m i r a , d o n 
¡Lu i s de Zu lue ta , don M a r i a n o B e n l l i u -
re , don E n r i q u e Diez C a ñ e d o , don J o s é 
Cas t i l l e jo , don J o s é Roge r io S á n c h e z , 
don L u i s G a r c í a G u i j a r r o , don Roge l io 
de M a d a r i a g a , don J o s é S u b i r á , don A l -
fonso F e r n á n d e z de A l c a l d e y don Joa-
q u í n E n r í q u e z . 
. BANQUERO ITALIANO, C O i E W 
T O K I O , 1 3 . — U n v i o l e n t o c i c l ó n h a 
¡ c a u s a d o d a ñ o s en K u r a g a n o , i m p o r t a n t e 
¡ c e n t r o s e r í c o l a de la p r e f e c t u r a de 
i G u m m a . 
H a n quedado des t ru idas m á s de c l n 
i cuen ta casas, resul tado dos mue r to s y 
| die z heridos, uno de ellos m u y g r a v e . I M I L A N , 1 3 . — E l banquero G a i l d i n i , 
E l c i c lón p rodu jo enorme p á n i c o , s ien- acusado de estafas p o r v a l o r de irnos i 
do requer ida l a presencia de los b o m - m i l mi l lones de l i r a s , h a sido condenado 
beros en numerosos pun tos de l a c iudad , a cinco a ñ o s y diez meses de p r i s i ó n . 
C i n c o e s p e j o s d e s a l u d . 
T o d o r o s t r o , p o r s u b u e n 
c o l o r , r e f l e j a u n o r g a n i s -
m o s a n o , c u a n d o s e u s a 
c o n p e r s e v e r a n c i a e l p o -
d e r o s o J a r a b e d e 
Da vitalidad y libra de 
A N E M I A 
R A Q U I T I S M O 
Producto inalterable y ét 
uso todo el año. 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina. 
No se vende a granel. 
nuevo presidente se d e s p i d i ó del señor 
D o u m e r g u e p a r a d i r ig i r se al A j r i n t a -
mieu to . 
E l cor te jo presidencial iba escoltado 
por dos escuadrones de la Guardia re-
publ icana. D u r a n t e todo el recorrido, fué 
m u y aclamado. 
En el Ayuntamiento 
A l l l egar al A y u n t a m i e n t o , Douraer 
fué recibido por el conde de Castellane, 
presidente del Consejo munic ipa l , y to-
dos los consejeros. Le fueron rendidos 
los honores correspondientes y la mús i -
ca t o c ó l a Marsel lesa . Terminadas laa 
presentaciones oficiales, el jefe del Es-
tado fué in t roduc ido en la vSala de Ac-
tos, donde estaban los min i s t ros , raans-: 
cales y m i e m b r o s de las Mesas dsl Se-
nado y do l a C á m a r a . E l pregidente d'M 
Consejo p r o n u i r l ó un corto discurso, 
dando la bionvenida al nuevo p r e s i e n -
te, que r e ú n e — d i j o — t o d a s las virtudes 
francesas y todas las v i r tudes republi-
canas. D e s p u é s de evocar la obra de 
D o u m e r en Indoch ina y de alabar ©1 pa-
pel que d e s e m p e ñ ó en l a defensa de Pa-
r í s a p r inc ip ios de l a guer ra , el P^e^ 
dente del Consejo m u n i c i p a l se a s o c ó 
todo c o r a z ó n , en nombre propio y en el 
del Consejo m u n i c i p a l a l homenaje^ que 
la A93mblea nacional h a b í a r e ñ i do a 
sus m é r i t o s e l i g i é n d o l e como presidente 
de la R e p ú b l i c a . . . 
D o u m e r dió las gracias a la Municipa-
l idad por la acogida que le t r i b u t i b a Y 
d i jo que p r o c u r a r í a serv i r a su P a t n , 
con todas sus fuerzas p a r a merecer n 
la a p r o b a c i ó n que le c o n c e d í a n por an-
t ic ipado. ^ . 
E l conde de Castellane e n t r e g ó a 1 
mer l a Gran M e d a l l a de Oro de l a , 0 ¿ 
dad de P a r í s y d e s p u é s el jefe dei ^ 
tado f i r m ó en el l i b r o de oro. 
T e r m i n a d a la r e c e p c i ó n , la c 0 ^ 
presidencial se d i r i g i ó o t r a vez a l ü - f^ 
En el Arco del Triunfo 
P A R I S , 13 .—El nuevo presidente & 
la R e p ú b l i c a ha estado esta tarde en 
A r c o del T r i u n f o , permaneciendo un ^ 
m e n t ó ante l a t u m b a del srtñtáo 
nocido. L u e g o r e a n i m ó l a l l a m a d c i 
cnerdo. . 
Doumergue a Toulouse 
P A R I S , 13.—A las diez y seis y q j » ^ 
ce el ex presidente de la R e p ú b l i c a , " o u 
mergue . s a l i ó del E l í s eo por la c f - 1 ^ 
m i s m o nombre, ocupando u n a u t o m 
i de un amigo p a r t i c u l a r suyo con el 
j p a s ó l a t a rde has ta t omar el t r e n p í " 
1 Toulouse. 
i 1 
MADRID.—Año X X I . — N ú m . 6.829 E L D E B A T E ( 8 ) 
D o m i n g o , 14 de Junio í e 19S1 
E l n u e v o g o b e r n a d o r !de O r i e n t a c i ó n profes ional y P reap ren -
1 ; dizaje con c a r á c t e r i n t i m o , e l r epa r to 
A y e r ta rde , a las cinco, t o m ó p o s e s i ó n de premios a los a lumnos que se d i s t i n -
e l nuevo gobernador c i v i l don E m i l i o ' g u i e r o n en el curso an te r io r , consisten-
Palomo, de manos del subsecretar io de tes en d ip lomas y m e t á l i c o , 
G o b e r n a c i ó n . Píl jefe t é c n i c o s e ñ o r V i n ó s l e y ó un 
D e s p u é s el s e ñ o r Palomo, h izo u n elo 
g io del gobernador sal iente y d e c l a r ó 
que estaba a l a d i s p o s i c i ó n del pueblo. 
A D R I D A g r e d i d o p o r 
dependiente 
s u 
B I gobernador saliente s e ñ o r Or tega 
y GaáSfct ha fac i l i t ado 8 la Prensa l a 
siguiente no-a; 
" E l pueblo de M a d r i d , en el d í a me-
discurso expl icando l a s i g n i f i c a c i ó n del 
acto, y el d i r e c t o r del I n s t i t u t o de F o r -
m a c i ó n p rofes iona l Obrera , s e ñ o r L a 
Puente, l e y ó unas cua r t i l l a s en las que 
se l a m e n t ó de que no es tuviera presen-
te el fundador del es tablecimiento, el 
ingen ie ro don C é s a r de M a d a r i a g a , pa-
r a quien t u v o frases de ag radec imien-
morable de la p r o c l a m a c i ó n de l a R e p ú - y de c a r i ñ o - T a m b i é n d e d i c ó elogios 
blica, me d ió di rectamente p o s e s i ó n del c 
Gobierno c i v i l de M a d r i d . D u r a n t e los 
dos meses que he ejercido este cargo, 
t an honrado por haber sido otorgado 
di rectamente por 'a s o b e r a n í a popular, 
he c r e í d o proceder como corresponde a 
una au to r idad de í i ioc rá ' . i ca dando a la 
o p i n i ó n cuenta de caua uno de cnis ac-
tos de gobierno y de 5us causas. Abova, 
al abandonarle, he de c u m p l i r t a m b i é n 
con el mismo ieb^r . 
He procurado p o ^ r ai servicio de mis 
funciones la m á x i m a a t e n c i ó n y sacri-
f ic io de que soy capaz, CO.T toda ausen-
cia de e s p í r i t u de par t ido , s u j e t á n d o m e 
a la m á s estr icta imparc i a l idad . He he-
cho cuanto me ha sido dable por de-
fender en estos p r imeros momentos de 
c o n s o l i d a c i ó n y o r g a n i z a c i ó n el r é g i m e n 
republicano, in ten tando desarraigar con 
el e s t í m u l o de la c i u d a d a n í a de los pue-
a l m i n i s t r o de T raba jo . 
R e u n i ó n d e a y u d a n t e s 
d e I n s t i t u t o s 
Se convoca a todos los s e ñ o r e s a y u -
dantes de I n s t i t u t o s a una r e u n i ó n que 
se c e l e b r a r á esta ta rde , a las cinco, en el 
I n s t i t u t o del Cardenal Cisneros p a r a t r a -
t a r de asuntos profesionales re lac iona-
dos con el reciente decreto del m i n i s t r o 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
AJ p rop io t i empo se r ec lb l f t i n las adhe-
siones de los c o m p a ñ e r o s de p r o n v l d a a . 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
E s t a d o general .—Sobre e l Cont inen te 
b ° f A n ^ n Z n á í . . ^ 1 , 1 ^ ^ ^ ^ viej0 1 amer icano se h a l l a n va r ios cent ros de 
caciquismo m o n á r q u i c o , dispuesto T)ara: 4 i -x ^ ^ • . • . . , x 
seguir actuando a adoptar el d i s ^ J ^ | P e r t u r b a c ^ n a t m o s f é r i c a bas tante i n t e n -
publicano. Pero mia bien Intencionados sos- E n ei A t l á n t i c o N o r t e bajo l a pre-
L o s l a d r o n e s s i g u e n a c t i v í s i m o s . 
D ó s q u e n o l o g r a n t e n e r h o r a 
E n l a Casa de Socorro del d i s t r i t o d ^ I 
C e n t r o f u é asis t ido de lesiones de p ro -
n ó s t i c o reservado A n t o n i o E s t é v e z S á n -
chez, de c incuenta a ñ o s , con d o m i c i l i o 
en i a cal le de las Hue r t a s , 35. 
D e c l a r ó que hab la s ido agredido « n r i -
ñ a po r u n dependiente suyo, l l amado 
M i g u e l Busan ta , a qu i en busca l a Po-
l i c í a . 
O c u r r i ó el hecho en l a Cuesta de San-
t o D o m i n g o . 
E x g o b e r n a d o r g r a v e m e n t e h e r i d o 
p o r c a í d a V I G O , 13.—Da* prealdeavtaa d « l a* 
„ , J . J . J , , i. Asociaciones piadosas y de ca r idad de 
AJ s a l i r a y e r aJ m e d i o d í a del m i n l s t e - v i g o en nC)nlbre de 14.927 s e ñ o r a s , h a n 
r i o de l a G o b e r n a c i ó n e l ex gobernador | te legrafiado a l presidente del Gobierno 
de v a r i a s p rov inc ias , don J o s é Sanmar- ! de la R e p ú b l i c a , a d h i r i é n d o s e a las pro-
t ín , y cuando se d i s p o n í a a t o m a r un i testas presentadas por las damas c a t ó -
t r a n v i a , r e s b a l ó y c a y ó a l suelo. F u é hcas de M a d r i d , cont ra los decretos le-
sivos al derecho nacional concordado y 
c o n t r a ^ ^ e r d o s SANTIAGO RUSINOL HA MUERTO EN ARANJÜEZ 
antirreligiosos —11 — . rJ A 
F a l l e c i ó &n l a m a d r u g a d a d e l s á b a d o a c o n s e c u e n c i a d e u n a t a q u e a e 
u r e m i a . D e s d e h a c e v e i n t i t r é s a ñ o s v e n í a p i n t a n d o a s i d u a m e n t e l o s 
, j a r d i n e s . S e c a l c u l a q u e l e s h a d e d i c a d o 3 2 6 c u a d r o s 
HOY SERA TRASLADADO A BARCELONA PARA SER ENTERRADO EN SIT5ES 
E N V I G O S E H A N R E C O G I D O 
1 4 , 9 2 7 F I R M A S 
C o n t r a l o s d e c r e t o s l e s i v o s a l d e -
r e c h o n a c i o n a l c o n c o r d a d o 
y a l d e r e c h o n a t u r a l 
4 . 2 0 0 f i r m a s e n H u e l v a y 
3 . 0 0 0 e n J a é n 
C O N T I N U A N L A S P R O T E S T A S 
D E S D E T O D A E S P A Ñ A 
p r o p ó s i t o s , que con s a t i s f a c c i ó n he vis-
to alentados por la op in ión , no han en-
contrado el apoyo del min i s t ro , s in el 
cual, la g e s t i ó n de u n goberaador es 
s i ó n po r enc ima del para le lo 50. ent re 
los mer id ianos 10 y 30. A l S u r del pa-
ra le lo 5U la p r e s i ó n ha aumentado, ñ u dag son de escasa i m p o r t a n c i a . N o h u -
recogldo y t ras ladado a l a Casa de So 
cor ro , y de a q u í a l E q u i p o Q u i r ú r g i c o , 
donde se le ap rec ia ron lesiones de ca-
r á c t e r g r a v e . 
T r e s i n c e n d i o s 
A y e r m a ñ a n a se p rodu jo u n Incendio 
en el n ú m e r o 105 de l a ca l le de E m b a -
jadores. L a casa es de p l a n t a ba ja y 
en e l l a hubo ins t a l ada una f á b r i c a de 
caramelos. Los bomberos a t a j a r o n r á -
p idamente el s inies t ro . Se q u e m ó pa r t e 
de l a r a m a d u r a del te jado. L a s p é r d i -
al n a t u r a l . 
L o s e x a l u m n o s d e l a 
bo desgracias . 
— T a m b i é n hubo o t r o p e q u e ñ o Incen-
dio en l a calle de l a D u s t r a c i ó n , n ú m e -
E u r o p a en genera l e l t i empo es bueno 
ineficaz e s t é r i l y sometida a i n ú t i l e s con t e m p e r a t u r a n o r m a l , en l a E u r o p a 
enojos. Los elementos de la derecha ex: ^• " T r ... w , , , 
m o n á r q u i c a , her ido* por m i . aun m á á ; s ep t en t r iona l y m u y elevada en la cen-
que por t a l ca l idad por representar e l ! t r a ' Y m e n o d m a l . ]TO 4. 
oprobioso caciquismo, que envilece y pa- | N a v e g a n t e s . — M a r t r a n q u i l o en todas: « * « 
ra l iza la v ida o r g á n i c a de nuestros p u ^ ; par tes . ^ e l pueblo de F u e n ü d u e ñ a del T a -
blos, encontraban eco en l a au tor idad T e m p e r a t u r a s en E u r o p a . — M á x i m a ^ ^ d p - l n r x nvPir ^ w „ « „ „ n 
superior hasta el pun to de que el m i n i a - d e a y e í 31 en M a g d a l e n a ( I t a l i a ) ; m i 30 ^ **** POr l a ^ ^ 
t ro , al expresarme ayer la inconci l iable 
dispar idad de c r i t e r i o que re inaba entre; 
él y yo, me d i jo que con m i g e s t i ó n te-
n í a "a te r rada la o p i n i ó n conservadora 
de la p rov inc i a " . Y ello me l a expresa 
el d í a en el que daba prueba perfecta 
n i m a 5 en Seydis f jord ( I s l a n d i a ) . 
P a r a h o y 
cendio, que s e m b r ó g r a n a l a r m a entre 
ü vec indar io . 
C o m o en l a loca l idad se c a r e c í a de 
D o c t r i n a C r i s t i a n a 
\ , 
C A D I Z , 18.—Los ex a lumnos de 1*» 
Escuelas del Rosario, de los hermanos 
de l a D o c t r i n a Orlsitiana, h a n d i r i g i d o 
un t e legrama a l ptreeidente del Gobierno 
a d h i r i é n d o s e a las protestas con t r a los 
acuerdos ant i r re l ig iosos . 
P r o t e s t a s d e H i n o j o s a 
d e l D u q u e 
H I N O J O S A D E L D U Q U E . 13.—Las 
Afiooiacione» c a t ó l i c a s de esta p o b l a c i ó n 
han d i r i g i d o u n te legrama a l presidente 
del Consejo con las mismas protesrtas 
y peticiones que ate han elevado en estos 
d'as desde toda E s p a ñ a . 
4 . 2 0 0 f i r m a s e n H u e l v a 
H U E L V A 13.—Los elementos c a t ó l i c o s 
ideas de nues t ra R e p ú b l i c a con la publi-ido11 Manue l G ó m e z Moreno. 
dpfpndí -J Casa de A r a g ó n (Pr incipe , 18 y 20).— 
-a j i -sr han enviado a l presidente del Gobierno m e ^ o s p a m r ^ u a r l o ^ e p ^ l ó a M a d r i d , ^ c{m 4 20J flrmaa ^ ^ 
Academia de Bel las A r t e s - e t . T o m a ?116. a c u J ^ ^ respetadas las Ordenes religiosas. 
t o n z a c i ó n , s a l i ó el parque de l a D i r e c - « 
3 . 0 0 0 e n J a é n ^ e r ^ ^ ^ ^ ^ ^ S I f f i ! S á L r S S S . de c i ó n con el je fe de Zona don L u i s R e 
cac ión de una nota en la que e e í a i 
a u n sacerdote f ren te a una a g r e s i ó n 
tosca e incu l ta . 
L o que ocurre es que l a r a í z de m i s 
convicciones, hund ida en l a p ro fund idad 
de muchos a ñ o s de sacrif icio y de lucha, 
que l a ga ran t i zan ante m i mismo, no 
puede consent i r que se confunda la to-
lerancia y l a i mp a r c i a l i dad con los de-
beres fundamentales de defensa de la 
R e p ú b l i c a , entre los cuales es el p r ime-
ro el e v i t a r que é s t a se con tamine e 
Inocule de los v ic ios e infectas lacras 
de l a M o n & r q u í a . 
N o nos basta que se haya ido é l ex 
Rey. Es preciso que con él desaparezcan 
las corruptelas del sistema alfonsino. 
Por eso, al presentar nú d i m i s i ó n de go-
bernador ante el pueblo m i s m o que me 
o t o r g ó e l cargo, me creo en el deber de 
darle las gracias p o r »u asistencia y por 
l a generosa s i m p a t í a de que me ha da-
do muestra , y f ina lmente , para declarar 
que no v o l v e r é a aceptar otros cargos 
que aquellos en los que por su je rar -
q u í a y su d i rec ta responsabil idad ante 
el m i s m o dependa só lo de m i v o l u n t a d 
el c u m p l i m i e n t o de los claros deberes 
de este instante, pa ra que l a e m o c i ó n 
con. la que a ellos me he acercado no 
se vea defraudada por la incompren-
s ión o el e r ro r ajenos.—Madrid, 18 de 
j u n i o de 1931." 
R e u n i ó n d e l a J u n t a M u -
7 t Velada a r t í s t i c a . 
Lec to r io I n f a n t i l Hispano. Amer icano .— 
n i c i p a l d e S a n i d a d 
131 P leno de l a J u n t a m u n i c i p a l de 
San idad h a celebrado una r e u n i ó n en l a 
que t o m ó , en t re o t r o s acuerdos, « l de 
d i r i g i r s e a l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n 
en s o l i c i t u d de que resuelva una ins -
t a n c i a re lac ionada con l a c l ausura de 
los cementer ios de Jas Sacramentales . 
— A u n a lmacen i s t a de comest ibles es-
tab lec ido en l a cal le de l JDspejo, don A n -
t o n i o S á n c h e z , le ha sido decomisada 
g r a n can t i dad de oames saladas y v ino , 
i n t roduc idos en M a d r i d f raudidentamente 
y s i n haber los somet idos a reconoci-
mien to . 
BU concejal delegado de a r b i t r i o s h a 
dado ó r d e n e s p a r a que se proceda con 
l a m a y o r severidad, no s ó l o c o n t r a el 
Indus t r i a l , s ino c o n t r a lo» v i g i l a n t e s que 
no denunc ia ron o no a d v i r t i e r o n l a I n -
t r o d u c c i ó n de l a s especies d e c o m i s a d a » . 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
d r í g u e z . 
1.3 b o — l o s r a ^ a t a j a r d ^ ¿ ^ J ^ ^ t ^ L ^ S , 
A R A N J Ü E Z , 13.—Ssta madrugada , a . P r í n c i p e , el p red i l ec to suyo. E l lunes 
las dos, ha fa l lec ido en esta ciudad, que ¡ ú l t i m o es tuvo en el r e s t a u r a n t " L a Ra-
t a n t o q u e r í a , el g r a n a r t i s t a y p i n t o r na verde" , has ta las dos de l a m a d r u -
gada, donde c o n v e r s ó con v a r i o s a m i -
gos, campechano y j o v i a l , como e ra 
s iempre este g r a n c a t a l á n . Se encon t ra -
ba pe r fec tamente bien. E l m a r t e s v o l -
v i ó . A y e r se s i n t i ó enfermo, y t u v o que 
c lón , que le consideraba como un vecino g u a r d a r c a m a en l a fonda. A n t e su es-
pred i lec to , porque el p i n t o r h a c í a unaipQga se l a m e n t ó no poder t e r m i n a r u n ¡de Barcas , donde s e r á colocado en el au-
v i d a m u y sencil la . A c u d í a a l Casino has- lcuadro del ja rc i ín de l a i s la . T e n g o m i e - ; t o m ó v i l que l o c o n d u c i r á a Barce lona . 
t a las dos de l a m a ñ a n a , donde char- ;do ¿JJQ—Ae no poder acabar lo antes ¡El presidente del Consejo de m i n i s t r o s 
laba con todo el mundo, y luego acu- |de m0TÍT A medida que t r a n s c u r r i ó , f u é e n v i ó u n t e l eg rama de p é s a m e . 
de los j a rd ines de A r a n j u e z , Sant iago 
R u s i ñ o l , que desde h?.ce v e i n t i t r é s a ñ o s 
era f recuentemente h u é s p e d de este S i -
t i o . L a n o t i c i a de su f a l l ec imien to cau-
s ó g r a n sen t imien to en toda l a pobla-
n o m í a , en r e p r e s e n t a c i ó n del Gobierno, 
el d i r ec to r de I n d u s t r i a s y el a lcalde de 
M a d r i d . H a enviado u n t e l eg rama efusi-
vo el s e ñ o r M a c i á , en nombre de Ca ta -
l u ñ a . M a ñ a n a , en el s a l ó n de actos del 
A y u n t a m i e n t o , s e r á expuesto el c a d á v e r 
de R u s i ñ o l , p a r a que desfile el pueblo 
ante él . D e s p u é s s e r á l levado a hom-
bros po r los concejales has ta el Puente 
a g r a v á n d o s e . A m e d i a noche, c l a v ó los 
ojos en su esposa, que no se separaba 
de él u n m o m e n t o , y p e r d i ó el c o n o c í 
mien to . A las dos de l a madrugada , los 
doctores Rozabal y Es teban c e r t i f i c a r o n 
que e l c é l e b r e a r t i s t a acababa de mo-
r i r de u n a taque de u r e m i a . 
A c o m p a ñ a b a n a R u s i ñ o l en el mo-
mento de m o r i r su esposa, d o ñ a Lu i sa , 
el poeta E d u a r d o M a r q u i n a , el ac tor 
E n r i q u e B o r r á s y los s e ñ o r e s Romero . 
P e ñ a y R o d r í g u e z . 
C i r cu l ada l a n o t i c i a de su muer te , 
a c u d i ó g r a n can t idad de gente a la 
casa m o r t u o r i a . A c o m p a ñ a b a n a l c a d á -
ver, a d e m á s de su esposa y los ya c i -
tados, m i e m b r o s del cuadro a r t í s t i c o 
R u s i ñ o l , que r e p r e s e n t ó t a m b i é n sus 
obras muchas veces ,y concejales. E n 
el v e s t í b u l o del ho te l se han colocado 
L o s c a t a l a n e s r e s i d e n t e s 
e n M a d r i d 
L a Casa de C a t a l u ñ a , pa ra t e s t imo-
n i a r su s en t imien to po r l a m u e r t e de 
San t iago R u s i ñ o l , ruega a sus socios y 
a todos los catalanes residentes en M a -
d r i d acudan a l a e s t a c i ó n del M e d i o d í a , 
a las ocho y med ia de l a noche, h o r a de 
l a sa l ida del t r e n que ha de conduci r 
el c a d á v e r del 8,rtista a l a c iudad con-
dal , p a r a r end i r l e el ú l t i m o homenaje. 
D u e l o e n B a r c e l o n a 
BCkU 
S A N T I A G O i i ü S I S r O L 
(Fo t . V i d a l ) 
B A R C E L O N A , 13 .—La no t ic ia de la 
muer te del ex imio a r t i s t a c a t a l á n s e ñ o r 
R u s i ñ o l ha causado profunda pena en 
esta c iudad. Se han d i r i g i d o a A r a n j u e z 
pliegos de f i r m a s que se l l enan r á p i d a - m u i t i t u d de te legramas de centro y en-
mente . ¡ t i d a d e s y pa r t i cu l a re s y de las a u t o r i -
Se han rec ib ido m u l t i t u d de te legra- , ¿ a d e s , en t re ellas el s e ñ o r M a c i á , gober-
mas de toda E s p a ñ a , entre los que des- nador, alcalde, etc. 
¡ t a c a n los p é s a m e s de Benavente, J o s é 
L a b a n d e r a , a m e d i a a s t a 
go que se c i r c u n s c r i b i ó a u n a p e q u e ñ a flrm^ ^ presidente del Gobierno p r o v i -
11 m. l . :esta i n f a n t i l en el eme Avenida , ¡ c a s a de u n a sola p l an t a , que q u e d ó des- sional , en pro tes ta de los acuerdos a n t i -
Poseedores de marcos (Augus to F igue-
roa, 31 y 33).—10 m . A s a m b l e a 
P a r a m a ñ a n a 
C í r c u l o de B e l l a » Artes.—7,30 t . S e ñ o r i -
t a M a r í a A . M u l t e d o : "Pompeya y l a 
p i n t u r a a l encausto". 
Asamblea del comercio e i n d u s t r i a del 
a u t o m ó v i l — A las 10 de l a m a ñ a n a , en ei 
C í r c u l o de la U n i ó n M e r c a n t i l . 
O t r a s n o t a s 
t r u í d a . 
L o s bomberos r eg resa ron a M a d r i d 
cerca de las ocho de l a noche. 
E l p a r a b i i s les p e r d i ó 
L o s guard ias de tuv ie ron en la Ribera 
rreligiosos. 
F e l i c i t a c i ó n a l o s c o n c e j a l e s 
d e l a m i n o r í a e n B a r c e l o n a 
L E R I D A , 13.—En la s e s i ó n ex t r ao rd i -
d í a a u n a t e r t u l i a , a l c a f é de l a U n i ó n , 
hasta las t res o m á s . Todos los concu-
r rentes le l l a m a b a n f a m i l i a r m e n t e R u 
s iño l . Se recuerda de toda su d i la tada 
obra p i c t ó r i c a , el cuadro que fué pre-
miado en 1923 en l a e x p o s i c i ó n de Pa-
r í s , por su cenador del j a r d í n del P r í n -
B A R C E L O N A , 13 .—Ha producido pe-
nosa i m p r e s i ó n la m u e r t e de San t iago 
Electores : Pa ra luchar , comer bien. 
L i b r o L a s Tres C o c i n a » . 
Cuadros. G a l e r í a s Ferreres. Echegaray, 27 
H O T E L A S T U R I A S 
L a me jo r s i t u a c i ó n de M a d r i d . 
Habi tac iones desde ocho pesetas. Pen-
siones desde 18 pesetas. 
" A l Escudo de C a t a l u ñ a " . B a r q u i l l o , S. 
H a recibido las ú l t i m a s novedades en 
c a m i s e r í a y g é n e r o s de punto . 
E 
inimni 
p j i i e R i o be m m m w 
l!B!IIIIB!!!!¡BI!l!¡BiIineilüia!lll!Hlininmil 
B a !a s e s i ó n celebrada aye r p o r l a Co-
m i s i ó n ges tora da l a D i p u t a c i ó n p r o v i n -
cia l , p res id ida p o r «1 s e ñ o r Sa lazar A l o n -
so, se a c o r d ó p r o m o v e r é l o p o r t u n o Jui-
cio o r d i n a r i o de m a y o r c u a n t í a p a r a i a l g ™ " * ! ^ 
• f o c t i v l d a d del derecho do p rop iedad del ? ' 
los « c l a r e s de l a cal i© do A t o c h a , donde ¡ | f" 
• s tuvo enclavado d a n t i g u o H o s p i t a l do 
San J u a n de Dios . 
D e s p u é s fue ran aprobado* diversos 
« m m t o s do t r á m i t e que figuraban e n el I 
o rden de l d í a , uno de ellos re fe ren te a 
laa bases p a r a l a p r o v i s i ó n p o r concur-
so do u n a p l aza do v e t e r i n a r i o do l a B e -
neficencia p r o v i n c i a l . 
E n l a pa r t e des t inada a ruegos y pre-1 
j u n t a s el s e ñ o r A l m l f i a q u e d e n u n c i ó d i 
estado ru inoso en que se e n c u e n t r a e l 
I n s t i t u t o p r o v i n c i a l de H ig i ene . 
H o y se s o l t a r á n e n R o s a l e s ! 
1 . 5 0 0 p a l o m a s m e n s a j e r a s 
T ranspo r t adas en cestos especiales | 
l l ega ron a M a d r i d , desde O p o r t o , e n l a 
t a rde de aye r 1.500 pa lomas mensaje-
ras. Per tenecen a los a f i l iados a l a Fe-
d e r a c i ó n C o l o m b ó f i l a del N o r t e de Por -
tuga l , que ha o rgan izado en colabora-
c ión con l a F e d e r a c i ó n C o l o m b ó f i l a de 
E s p a ñ a , u n concurso de pa lomas M a -
d r i d - O p o r t o . 
Es tas 1.500 pa lomas se s o l t a r á n s i -
m u l t á n e a m e n t e a las siete y cua ren ta y 
cinco de i a m a ñ a n a de l d o m i n g o 14, en 
el paseo de Rosales. 
A l acto, que h a de r e s u l t a r v is toso 
e interesante , a s i s t i r á n a d e m á s de los 
comisionados portugueses que t r aen las 
palomas, e l Consejo d i r e c t i v o de nues-
t r a F e d e r a c i ó n C o l o m b ó f i l a N a c i o n a l , 
que preside el gene ra l V ives y u n a n u -
merosa r e p r e s e n t a c i ó n de l a Fede ra -
c ión C o l o m b ó f i l a M a d r i l e ñ a . 
L o s f e s t e jo s p o p u l a r e s 
H o y p o r l a m a ñ a n a se c e l e b r a r á en 
el estanque del R e t i r o , a las diez, u n fes-
t i v a l n á u t i c o , a beneficio de los obreros 
sin t r a b a j o . 
P o r l a noche, en l a p l a z a de l a A r -
m e r í a , se r e p r e s e n t a r á po r l a c o m p a ñ í a 
de E n r i q u e B o r r á s , l a ob ra de P é r e z Ga l -
dós " E l abuelo". 
^ i o n a , por 
l l evaban u n p a r u b r í s que el d í a an t e r i o r ! su ac t i t ud frente al acuerdo de la ma-
f u é robado del a u t o m ó v i l propiedad ae iyoi - ía , de i n t e n t a r la e x p u l s i ó n de los je-
don D a n i e l V á z q u e z D í a z , en l a avenida j s u í t a s . 
de P í y M a r g a l l . 
F r a n c é s , M a c i á , R ó d e n a s , e t c é t e r a . Es-
t a noche son esperados de Barce lona 
los f ami l i a r e s del f inado. E l desfile an-
te l a casa m o r t u o r i a es con t inuo y, 
aunque no se puede pasar por lo peque- R ^ f ñ o l . E n el A y u n t a m i e n t o . Genera l i -
ñ o del loca l , el vec indar io no ha que-idad ' C í r c u l 0 A r t í s t i c o y todas las de-
r ido de jar de r e n d i r este t r i b u t o a l a r - ; 1 1 ^ asociaciones cul tura les , ha ondeado 
t i s t a de sus j a rd ines . Su v iuda no aban- : l a bandera a media asta. Los p e r i ó d i c o s 
dona un m o m e n t o el c a d á v e r . ;dedican g r a n pa r te a r e s e ñ a r l o , pub l i ca 
M a ñ a n a , a las t r e s y media , se ^ a r t tc i f los n e c r o l ó g i c o s , b . o g r a f í a y a n é c -
cipe,' p red i lec to suyo. Se hace ascender t e b r a r á el t ras lado del c a d á v e r desde'dotas en & r a n cant idad, pues era h o m -
a 326 cuadros los que d e d i c ó a estos el ho t e l a l a e s t a c i ó n , p a r a l l e v a r l o a j b r e aue Por su ^ a a de bohemio y noc-
jard ines , dando a conocer su hermosu- S a d r í a , a donde l l e g a r á a las cua t ro i t á m b u l o y p o r su ingen io y ac t i v idad d ió 
r a en todo el munde y media . Desde a q u í los restos s e r á n ! lugar a o r i g m a l í s i m c s sucedidos. Se le 
Hace t res a ñ o s que R u s i ñ o l no venia t rasladados a Barcelona, donde s e r á n i P ^ P a r a Pai,a el lunes u n solemne entie-
a A r a n j u e z . E n 1929. cuando don A l f o u - enterrados en Sitges. l r r o con los honores de alcalde en ejer-
• considerado el 
a p o b l a c i ó n . 
Aran juez . C o n t e s t ó que eautuu euicr - juueio . L>e iviauna nau u e f í a a o i i iut ;nos | P é S t i m S d e l a l ca . l d8 
m o de las piernas, y en coche no pod ía ¡ p e r i o d i s t a s y f o t ó g r a f o s . Se espera la! 
c i rcu la r , porque e s t a b a p roh ib ido '>! i [legada de muchas personalidades del B A R C E L O N A 13. E l aloalde ha te-
t r á n s i t o de carruajes por los ja rd ines i mundo del a r te , l i t e r a t u r a , etc., para iegrafia<j0 de A r a n j u e z r o g á n d o l e d é 
ocho a ñ o s , que vív'e ,. 
f u é a lcanzado en l a calle de V e n t u r a Ro- J01"^1-^ 7 408 de mujeres, en la que se 
d r í g u e z po r el " au to" 12.405-M. y s u f r i ó f a c e n l a f ^ - m a s peticiones y protes-
lesiones leves. Francisco i b a en b ie lde- mSdri lef ias ^ VarÍOS ^ laS 
C i c l i s t a a r r o l l a d o p o r i m " a u t o " 
F ranc i sco L ó p e z C a ñ e t e , de diez y | d o r e m i t i d a a l presidente ~ d e l ~ G o ^ 
 en D o ñ a U r r a c a , 10. " n a instancia suscri ta por 238 f i rmas de posa. M i e n t r a s ella p in taba , pue 
ta , l a cual q u e d ó pa ra el a r ras t re . 
T i m o d e 3 5 0 pese t a s 
Dos desconocidos t i m a r o n 350 pesetas 
a l a s í r v a t e Piedad S M i l l á ¿ B e ^ r i - , e n ^ V M a d r i d una ina-
de v e i n t i d ó s a ñ o s , con d o m i c i l i o en A y a - tancia . d i r i g i d a al presidente del Conse-
ja . 47. j jo , en l a que se protesta cont ra los sa-
c» i_ J 1 r n o . icr i legios cometidos el pasado d í a 11 de 
R o b o d e 1 . 5 Ü O pese tas !mayo, y con t r a las disposiciones a n t i -
E n H e r n a n i , 60, d o m i c i l i o de J u a n Mo-¡rrel iSi<>saa del Gobierno, 
rales Campi l lo , se c o m e t i ó u n robo. Los 
ladrones se l l e v a r o n 1.500 pesetas y va-
r i a s joyas . 
O T R O S S U C E S O S 
su es-
posa. i e n t r a s eua puuaoa , pues t a m - : 
b ién es m u y a ñ e i o n a d a , él paseaba r?n 
A R A N J U E Z , 13.—Con m o t i v o del fa -
l l ec imien to de R u s i ñ o l , acaban de l l ega r 
coche por el Parque de la I s l a Luego l a oasa m o r t u o r i a el m o s t r ó de E c o - y el de l a c udad 
iba a l j a r d í n del Pr incipe , su s i t io p r e - | 
cargado el alcalde al jefe del ceremo-
n i a l del A y u n t a m i e n t o para que v i s i t e 
i los f ami l i a re s y t r a n s m i t a su p é s a m e 
di lecto, que reprodujo en b e l l í s i m a s \ 
o o o e n n J G D l a d e b a n a b n a ¡ o b r a s , y p in taba y char laba con el guar - : 
"PTTTfRT a r>w cjATVT\T>T>TA 7̂ —7.— | ó a R a m ó n , que ahora l l o r a l a muer t e ; 
« r s ? s s m s ^ * s u y ******* 
C o m p r a l o s l i e n z o s d e 
E n E c i j a 
S E V I L L A , 13.—Las s e ñ o r a s de E c i j a 
han d i r i g ido u n te legrama en nombre 
de todas las mujeres c a t ó l i c a s de dicha 
local idad, protestando ante e l Gobierno 
P a r a e l verano. — R i c a r d o Por te ro cor i t ra los acuerdos ant i r re l ig iosos 
M a r t í n , de v e i n t i d ó s anos, con domic i l io 
en R o m a 22, d e n u n c i ó i a s u s t r a c c i ó n de 
u n t r a j e que v a l o r a en 150 pesetas, y 
otros efectos. -
L o s que se ' van.—Josefa R o d r í g u e z 
6 . 0 0 0 f i r m a s e n T o l e d o 
T O L E D O , 13.—Las mujeres c a t ó l i c a s 
toledanas, h a n elevado a l Gobierno u n 
C a s t i í l o r " d e v e i n t i s é i s ' á ñ o s V domic i l i ada n?ensaje con m á s de seis m i l f i rmas , en 
en N a r v á e z , 13, d e n u n c i ó que un depen-1®1 ^ s? adhieren a l es r r i to presenta-
diente que t o m ó a su servicio e l d í a ?0 Por ,la!! mujeres_ m a d r i l e ñ a s y pro-
s u e s p o s a 
Su m u j e r p i n t ó cua t ro cuadros que 
no l o g r ó vender. Se refiere el s iguien-
te hecho que evidencia el c a r i ñ o que 
h a b í a entre los dos esposos. Do lo r ido 
E r a don San t iago R u s i ñ o l uno de 
los ú l t i m o s representantes de toda una 
é p o c a a r t í s t i c a m u y ca ta lana y m u y i n -
teresante, é p o c a de g r a n entusiasmo, 
de que no vendiese su esposa las p m - j d e r o m a n t i c i s m o i d e o l ó g i c o exal tado 
turas , f i n g i ó que h a b í a habido u n ¡ a u n q u e este r o m a n t i c i s m o no trascen-
comprador , y le d ió 3.000 pesetas, s i - i d iera a las obras, las m á s de las veces «?*vp™ sa.cnucauuuxe us 
mulaudo que. e ran de un. c aba l l e ro ' que !mode rnas hasta el r evo luc ionar i smo de id , lve r s i °nes : . .P0 . r ( íue t e n í a que 
los h a b í a comprado. Su esposa se e n - : t a l p a s i ó n po r el a r t e en abs t rac to , que 
t e r ó a l f i n de l a c a r i ñ o s a comedia, y se le a m a b a en todas sus man i f e s t a -
an t e r i o r ha desaparecido ayer con 100: „ 
pesetas de l a denunciante . I^en se ^ c i l i t e el regreso de los Prela-
M á a robos.—Ricardo Wa l t e r , de vein-
t i ú n a ñ o s , domic i l i ado en A n t o n i o A c u -
ñ a , 10, d e n u n c i ó que en el R e t i r o le ha-
b í a n robado l a amer icana con una car-
t e r a y documentos. 
tes tan de l a c a m p a ñ a ant i r re l ig iosa . Pi-
den se fac i l i te el regreso de 
dos alejados de sus d i ó c e s i s . 
D e T e t a n a 
T O T A N A 18.—Laa mujeres c a t ó l i c a s de 
esta p o b l a c i ó n han d i r i g ido a l presiden 
— P ' r l m l t l v a Coso L e ó n , de cuarenta \ te de l Gobierno provis ional u n telegra-
a ñ o s , que v ive en A m p a r o 92, d e n u n c i ó ima en el que se adhieren a l a respetuo-
q u « en e l d o m i c i l i o de sus padres, Er - ?a Protesta que han elevado a l Gobierno 
L A M O D A 
c i l l a , 8, e n t r a r o n ladrones y se l l eva ron 
160 pesetas en ropas. 
— A Recesvinto M é n d e » V i l l a m a r t í n , 
que v i v e en Ancora , 9, l e r o b a r o n 45 
pesetas e n l a G r a n V í a . 
las s e ñ o r a s de M a d r i d . 
D e B o l a ñ o s 
le p r e g u n t ó por q u é h a b í a hecho eso, 
contes tando R u s i ñ o l : " S i lo has de 
vender, 
poso? 
E l 25 de oc tubre pasado, como se sa-
be, R u s i ñ o l f u é declarado h i j o adop t ivo 
de Aran juez por la defensa que h a c í a 
s iempre de los j a rd ines . Se d e s c u b r i ó 
una l á p i d a y se le h izo objeto de g r a n -
des agasajos, que e l g r a n a r t i s t a r e -
c ib ió agradecido. 
L o s t r e s ú l t i m o s c u a d r o s 
cioues, porque era m á s que nada pen-
saj:niento y se le r e n d í a homenaje en 
a q u i é n me jo r que a t u es-j todas sus f o r m a s de e x p r e s i ó n . Epoca 
s in correspondencia en n i n g ü n medio 
a r t í s t i c o de E s p a ñ a y que, como u n 
nuevo r enac imien to , p rodu jo hombres 
t rabajo , por m u y indisc ip l inado que fue-
se, que indudablemente a d q u i r i ó en el 
escr i tor io de l a f á b r i c a de hi lados de 
a l g o d ó n que su abuelo t e n í a en l a calle 
de l a Pr incesa , en l a que t r a b a j ó en 
su p r i m e r a j u v e n t u d . 
Luchando con l a r í g i d a d i sc ip l ina de 
'_ su abuelo, se o r i e n t ó hacia el a r te , a l 
que e m p e z ó s a c r i f i c á n d o l e descanso y 
i r a la 
clase de d ibu jo cuando t e rminaba de 
despachar fac turas , car tas y expedi-
ciones eu e l escr i tor io . 
Su e s p í r i t u andar iego se mani fes taba 
y a en él y t u v o una m a g n í f i c a expan-
s i ó n , que d e j ó huellas en su e s p í r i t u 
p a r a s iempre en el v ia je que en un ca-
r r o de la f á b r i c a h izo por toda Cát%-
po l i fo rmes como R u s i ñ o l , p i n t o r , a r t i - J^8- en c o m p a ñ í a del famoso R a m ó n 
v^asas. 
E s t e a ñ o l l e g ó a esta p o b l a c i ó n e l 12 
de mayo , y se a l o j ó en u n hote l , ocu-
V A L L A D O L T D , M.—Deade B o l a ñ o s ha P ^ 0 una h a b i t a c i ó n modesta, en u n i ó n 
sido r e m i t i d o a l presidente del Gobier- de su esposa, de l a que no se separaba 
Lad rones detenidos.—Cuando v i o l e n t a - p r o v i s i o n a l u n escrito, oon var ios j en n i n g ú n momen to . Hizo su v i d a n o r -
m a l y p i n t ó t res cuadros, los ú l t i m o s 
de su v i d a , uno del p a b e l l ó n , u n aspecto 
de los iardines . v o t r o del J a r d í n del 
cu l i s t a , n o v e l i s t a y a u t o r d r a m á t i c o . 
Apeles Mest res , p i n t o r y esc r i to r ; el A l a m u e r t e de su abuelo, se pudo 
b a n e l « a c a p á r a t e d« u n a r e l o j e r í a d e j P ^ & o s de f i rmas , en el que las muje-
l a cal le del conde de Romanones, fue-lfes c a t ó l i c a s de aquella loca l idad pro-
tes tan con t r a lo» desafueros cometidos 
e l d í a 11 del pasado mayo, los acuerdos 
de los A y u n t a m i e n t o s que han pedido la 
e x p u l s i ó n de las ó r d e n e s religiosas, la 
p e r s e c u c i ó n de que se hace objeto a las 
a l tas autoridades e c l e s i á s t i c a s , y laa dls-
1 , Í TSÍ~ A TT 5 S>osiclone8 de l Gobierno sobre l a l íbe r -m l e i l i o e n l a plaza de Isabel n , 2, ta r |+oí , Aa 
berna, se p rodu jo lesiones de p r o n ó s t i -
co reservado, cuando t r aba jaba e n las 
obras del t e a t ro Real . 
i r o n detenidos Franc i sco A l c á z a r P é r e z , 
de cuaren ta a ñ o s y Pedro Belver Cam-
jpos, de t r e i n t a y nueve, ambos s in do-
m i c i l i o . 
A c c i d e n t e s . — J o s é S á n c h e z E e r m ú d e z , 
—Justo Iglesias Hernando , de v e i n t i -
t r é s a ñ o s , domic i l i ado en P a r d l ñ a s , 6, 
s u f r i ó lesiones de p r o n ó s t i c o reservado, 
t r aba j ando e n R a m ó n de l a Cruz, 95, 
garage. 
A t rope l l o s .—En l a oalle de San A n -
d r é s e l " a u t o " guiado p o r J o a q u í n Gon-
zá lez a r r o l l ó a l a c r i ada Manuela R o d r í -
guez Cas t ro de v e i n t i ú n a ñ o s y l e cau-
só lesiones de p r o n ó s t i c o reservado. 
— E n e l paseo de la F l o r i d a el " a u t o " 
que guiaba E l a d i o G a r c í a Maestre, a l -
c a n z ó a M a n u e l M a r t í n P i n t a d o y le 
n rodu jo lesiones de r e l a t i v a I m p o r t a n -
cia . 
IIIIIIIIHimiHIllinililIHilftIllillüHIIIH'IÜIHIIIII 
t a d de cul tos. 
3 . 0 0 0 f i r m a s d e V i l l a r r o b l e d o 
V T L L A R R O B L E D O , 18.—Hoy h a sido 
enviado al presidente del Gobierno un 
documento firmado por t res m i l mujeres 
c a t ó l i c a s de esta ciudad, en el que se 
adh ie ren a l que l e f u é presentado, d í a s 
pasados, po r las mujeres c a t ó l i c a s de Ma-
d r i d . 
P r o t e s t a d e 6 2 A s o c i a c i o n e s 
to r , y como en el P a r í s de 1830 se da-
ba el t i p o de bohemio i m a g i n a t i v o a la 
mane ra de Pompeyo Gener, f a n t á s t i c o , 
fastuoso, d i l a p i d a d o r s iempre bajo el 
peso de ¡ p e n s a m i e n t o s geniales, que 
nunca l l e g a r o n a c r i s t a l i z a r en rea l i -
dades, pero que con sus char las fogo-
sas m a n t e n í a n s iempre v i v o el fuego 
de l en tus iasmo a r t í s t i c o . 
A l g o de esta moda l idad alcanzaba a 
R u s i ñ o l , que f u é t a m b i é n u n bohemio 
i m a g i n a t i v o , que t r aba j aba h á l i t o de 
S o m b r e r o d e t e j i d o d e p a j a n e g r o 
c o n l i s t a d e p a j a a c u a d r o s a z u l 
t u r q u e s a 
( F o t . H e r n a n d o . ) 
T r e s c a s o s d e i n s o l a c i ó n 
A consecuencia del calor, f u e r o n t r a -
tados aye r en las Casas de Socorro los 
s iguientes casos de i n s o l a c i ó n : en l a Ca-
sa de Socor ro de Palacio, M a r í a A l v a -
rez L ó p e z , de diez a ñ o s , con domic i l i o 
en el Paseo de E x t r e m a d u r a , 70, i n t e n -
sa h e m o r r a g i a nasa l causada por con-
g e s t i ó n ; en l a del Hosp ic io , J u a n Fe-
r r e i r o , de v e i n t i t r é s a ñ o s , segador que 
R e p a r t o d e p r e m i o s e n l a E s - ¡ h a b í a l legado por l a m a ñ a n a de Lega-
I n é s , y en la del Congreso, Gregor io Re-
c u e l a d e O r í e n t a c i ó n P r o f e s i o n a l 1 d r í g u e z , de diez y ocho a ñ o s , que t r a -
. j ba jaba en una ob ra de la cal le de 
A y e r se ha celebrado en la Escuela 10 'DonnelL 
L a s malas digestiones y los dolores del 
e s t ó m a g o que hacen la v i d a penosa e i n -
soportable, son consecuencia en l a ma-
y o r í a de los casos de l a h i p e r c l o r h i d r i a o 
exceso de acidez. N e u t r a l í c e s e esta aci -
dez excesiva tomando l a Magnesia B i -
surada y q u e d a r á e l iminada la causa 
p r i n c i p a l de tales sufr imientos . Con el 
uso de l a Magnesia B i s u r a d a se logra un 
a l i v i o casi inmedia to . M e d i a cucharad i ta 
de las de c a f é en u n poco de agua des-
p u é s de las comidas o cuando se sienta 
e l dolor, hace desaparecer las n á u s e a s , 
ardores, a c e d í a s , f l a tu l enc ia y las Ind i -
gestiones en todas sus formas . L a Mag-
nesia B i su rada que es inofensiva y fáci l 
de t o m a r , se vende en polvo o en table-
tas en todas las farmacias . Los M é d i c o s 
recomiendan la Magnesia B i s u r a d a 
Z A R A G O Z A 13.—Hoy se h a cursado 
a l Jefe del Gobierno una protes ta con-
t r a las medidas ant i r re l ig iosas adopta-
das po r el Gobierno y d i s t in tas Corpo-
raciones p ú b l i c a s . L a protes ta v a f i r -
m a d a p o r los presidentes de 24 entida-
des c a t ó l i c a s de hombres y 88 de se-
ñ o r a s . 
O t r a s p r o t e s t a s 
Se h a n oursado t a m b i é n te legramas 
y escritos d « protes ta desde las s iguien-
tes poblaciones: . E lche , con cinco m i l 
f i r m a s ; A l c a l á de Henares, Cant i l lana , 
F e r r o l , Ha ro , Jerez de los Caballeros, 
Madr ide jos M o t a del Cuervo, Prado-
luengo, S a n g ü e s a , T á m a r a , T ó r t o l e s de 
Esgueva y V i l l a de l R í o . 
•!l!IH!!!IIB!RIII!l!ni!¡!¡iBillllllHlltlil!lill>i!nRin!!!!ll 
I Ñ I G O M U E B L E S 
B a r a t í s i m o » , Costani l la de los Angeles, 18. 
• i B l l l l l i l l B I l I l l B i l l l l M » 
F S A N T A 
lHüll IIHHÜK 
A L M I R A N T E , 14 
L i q u i d a sus modelos a precios reducidos, 
po r fin de temporada . 
Cin!imOIKiBli¡i¡llllí!lil!l!ll¡¡lllilliiBIIII¡lll!liniI!!Bn«WlliliH 
H E L A D O R A S E I S 
H e r r a m i e n t a s — B a t e r í a de cocina 
S a T F u e n c a r r a l , 5 0 
• u n í 1IBÜIHI 
\ t 5 7 D C A I I C O m e j o r e » medias, guantes, bolsos. 
V E L r f O M L a L a E i W P R I N C I P E , 9. A L C A L A , 0a. TeL 86213, 
maes t ro Vives , m ú s i c o , f i lósofo y escri- dedicar p lenamente a la p i n t u r a pa ra 
lo que e n t r ó en el estudio de T o m á s M o -
ragas. 
A los ve in t i s i e t e a ñ o s , en 1888, ya 
casado, cumple su g r a n deseo, ia ao 
p i r a e i ó n de toda su v i d a de i r a P a r í s . 
E r a la é p o c a en que, t r a s a ñ o s de i n -
c o m p r e n s i ó n y d e s v í o , t r a s c e n d í a y a & 
las gentes el impres ion ismo. Descon-
ten to del amaneramien to , decadencia y 
f r i a l d a d de nues t ra p i n t u r a , su e s p í r i t u 
v i b r a n t e se i n f l a m ó ante l a novedad, 
pero l i t e r a t o t a m b i é n , se d e j ó ganar 
por una i n f luenc i a l i t e r a r i a que se re-
f lejó, no s ó l o en el asunto, sino en la 
mane ra de sus cuadros, a muchos de 
jlos cuales p a r a dar les c a r á c t e r y a m -
¡ b i e n t e e s p a ñ o l , recargaba de notas 
i s o m b r í a s , dolorosas y estremecedo^as. 
F u é el recuerdo de aquel v ia je bohe-
¡mio y j u v e n i l emprendido con R a m ó n 
ICasas, el que le s a l v ó ; f u é l a v i s ión le-
i j a n a de luces, de c íe lo de colores, de 
j a rd ines quietos y m e l a n c ó l i c o s , de 
¡ h u e r t a s In f lamadas de color y de sol. 
i lo que le s e p a r ó de aquel la p i n t u r a ] 
¡ l i t e r a t i z a n t e , amanerada y poco esoou-
I t á n e a . ^ 
Y se p rodu jo en la manera del p i n t o r 
¡ una t r a n s f o r m a c i ó n i n t e r e s a n t í s i m a , 
pecul iar suya y m u y o r ig ina l , que fué 
una de las razones pr incipales de su 
fo rmidab le é x i t o . S i g u i ó siendo imore -
s iomsta , no o lv idó nada de lo aprendi -
do en P a r í s , pero no se s o m e t i ó , no p u -
so su t emperamen to por debajo de l a 
c a r a c t e r í s t i c a de l a escuela. No fué un 
nuevo impres ion i s t a a l a manera de en-
tonces, cuando, con l a f iebre de la no-
vedad, i m p o r t a b a m á s l a moda que l a 
personal idad. 
Puso la escuela a l servic io de su t em-
peramento , de su v i s ión lejana de & a 
bellezas del v ia je de la mocedad; su 
impres ion i smo se h izo templado y sua-
ve y . a t r a v é s de él. s u r g i ó el a f á n de 
f i j a r y t r a n s m i t i r su e m o c i ó n de poeta 
— l o era, a l f i n y a l c a b o - a n t e el pa i -
, saje E n t u s i a s t a de él, quiso so rp r^n -
¡ a e r lo m á s expresivo y c a r a c t e r í s t i c o : 
¡ e l j a r d í n . C o n o c i ó los j a rd ines como 
í n Q e j - / 0 r p r e n d i ó au e s P í r i t u . conoc ió 
sus diferencias, s e g ú n l a r e g i ó n y ae 
dió en l a p i n t u r a , con R u s i ñ o l , el m i s -
mo caso marav i l l o so que en la m ú s i c a 
se h a b í a dado con A l b é n i z , t a m b i é n ca-
of,f f ' q,U! SUpo P e r c í b l r l a esencia, laa 
sut i les diferencias del rasgo popu la r lo-
cal en sus canciones e s p a ñ o l a s , d i f e -
rencias U n vagas y con todo t a n p rec l -
P u e r t r 0 SeVllla y C á d i 2 ^ 61 
R u s i ñ o l cap ta l a l uz y ei ambiento 
?n". ^ * l CaIvar io de Sagun! 
to , l a l uz balear dorada y f i n a en 
E l i n s i g n e a r t i s t a p i n t a n d o e n G e r o n a , j u n t o a l r í o 
[ ( " F o t o " V i d a l ) 
M A J > I t í I > . — A ñ o X X I . — N ü m . 0.829 ( 6 ) E L D E B A T E 
D o m i n g o , 14 de j u n i o de l a a i 
" J a r d í n de M a l l o r c a " : la du lzura aofta-¡ 
dora de Granada en " E l p a t í o l e les 
Ar rayanes" y 'a elegancia c l á s i c a lio-
na üf e x p r e s i ó n y mclancobu de los 
"Jardines de Aran juez" que le encan-
t a n y lo f i j a n d u r a n t e mucho t i e m p o 
y cuyos encantados rincones dan -laun-
to para m a g n í f i c o s cuadros que lo na-
cen ramoso en el mundo ; c a n t ó , que en 
a lgunas partes , Tor tosa entre e ü a o , loa 
j a rd ine ros l levan a la t t » ,d¿iU sus cua-
dros En el parque de Tortosa se na 
S e r á n m u y m a l a s . M u c h a s t i e r r a s n o se s e g a r á n , p o r q u e 
e l p r o d u c t o n o v a l e l o q u e l o s j o r n a l e s 
V A L L A D O L T D 13.— E ! t iempo v ' « s p»1a. y en otros s e r á muy deficiente o 
cosechas. No se ha conocido por estas corta en granos o paja, 
f - .nurca^ un '-alor tan prematuro v t -m Homo va estos calores excesivos ha.n 
plasmado su Cuadro Hor tens ias . y es f ^ J J ^ S el deSarrollad.. desde nace necho su efecto en las plantas no cene 
de un efecto inexpl icable el con templa r ochi d ^ Nos ha„a,rj<)S en piena pan. duda que la cosecha cerealista oastella-
el j a r d í n exac tamente reproducido a cala L,ag t ierras, completamente rcs»e n f ha de sei muy corta en unas /.onaa. 
las diferentes luces del d í a . Una v e r d i d Caf, apenan ofrecen la menoi .antui i d di ficiente en otras en muy pocas acep-
con d i s t in tas expresiones. de humedad tan necesaria en ^sta epí) lahle. Esto d a r á una resultante comple-
Su obra, "Los j a rd ines de E s p a ñ a ca para la buena g r a n a z ó n de las n^e-.taro-n • lesfavora^l. : 
es la obra de un p in to r genia l ^stu- Estas, en muchas comarcas, i f recen I.as espigas de los tr igos no han l i -
d i á n d o l a , sorprende la gracia, la m o v í - * " aspecto p r e l l m m a , de la siega, ¿ é r o dtdo desarrol la i sus hi juelos; as ceba-
, . . , . * . . . J n< « n o r m a l sino e arrebatado, CÍ.-HC- da> v la- '.v na t a r n i - f • naiian » me-
Udad la nqueza de su paleta, su doau * t ¿ u * entecas ^ por falta de h u m e d . d y la mayor 
CINEMATOGRAFOS Y TEATl 
C O M 5 C O . " L a m a r i m a n d o n a ' 
V A L E N C I A 13.—Toros de G u a d a l ® ^ 
para V.cente Bar re ra y Domingo Ort ga. 
P r i m e r o Bar re ra es ovac onado ea 
unos lances. Vue.ve a st-r ovacionado en 
C H U E C A (Plaza de C h a m b e r í . 4) .— 
C o m p a ñ i a . maestro G u e r r e r o . - A las 5.15 
H i s t o r i e t a eOnuca la t i t m a su c w u n , (gencii ia) Maria Sol (butacas, una pes*-
dou J o s é Kanioc M a r t i n , y pocas veces ta) .—A las 6,45: Campanela, M a r í a Sol 
se d a r á oa l .ñcacxün tan acei tada Tiene i (butacas. 2.50). —A las 10.45. M a r í a Sol. 
de u i s t o n e t a .a — ampba y u e s e n j c a ^ p a n ^ ¡ r o t t m d o s é x i t o s ^ U W • 
i a ^ f a ^ d L r ; r ™ o y y a ias u - ^ ^ 1 ^ * 7 ^ ^ ' ^ r a " ^ ? 
rea. Ue .a e n s e ñ a n z a . I E I A 1 ! S O L ^Pr inc ipe . 27). - M a r g a r i . a ^ ^ p ^ L ' T a faena' S I 
No uus eauc duda de que a esta v e r - l x i r g u . - ? y 10.45: F e r m í n G a l á n (2-6 c u e l i n ^ . B f r V r d . e^ ip ! ' : í ! . . l a . . t a e J l a G0* 
dad ua sac. meado ei autor ei piacei ' 9 3 l ) . , . • _ 
de una t e r m u a e . o n o p U m . t a pe.o ^ ^ f ^ ^ Q ^ ^ % % ^ ^ 
es la vida y as. es la u u m a m d a d enorme) i 
Pudiera t i t u i a i s e ia u u i a JusUCia y M A I H A I S \ B K L «Barqu i l l o , 14» . -6 .15 
no poi m i casa , po ique una mad^e que iy io.45; ;Todo pa.ra t i ! «prec ios popula 
q u i é r e a r r e g i a i ¡a viaa a i ü p . i a de mia l r e s ) (12-4-98J')1. 
e d i f i c a c i ó n , de l o s B a n c o s de Es-
p a ñ a e H i n o t e r a r i o y d e 
l a C a j a P o s t a l 
P R O X I M A E M I S I O N D E S E L L O S 
D E F R A N Q U E O 
nio de los manees, del verde sobre tod •; ph Aungue ahora lloviese o lum- ín parte de la» plantas- presentan el ' n s t e 
Ayer m a ñ a n a v i s i tó a! m 
Hacienda una c o m i s i ó n de 
. . i - b . i a que t n u n f a en M a d a d . protes ta! Z A R Z U E L A . 4.30- ¡ P á g a m e . Luc iano ' 
imst ro de ' ,iVrere a orear en ei . m e - i 6.45: Los chatos. - 10,4o Manqu iUa l e 
ekmentos Q-Jd ^ a ' t í ' e d ^ * c d ' ^ ^ «• " e J r r e i u o t o (una peseta butaca) (23-2 930. blo las normas maternales . N o de la indust r ia de la construccio se parece a la naturaleza, porque es;ahuri(j ime ,m.choe sembrados p o d r a n 
ella sólo la que puede armonizar d iver - reponerse muy poco; o l 
sos touos de verde sin dureza y sin a - n - remedio posible, 
t u d : tan amante es de la naturaleza, Hay zonas, sobre tod 
de que ella exprese por si sola el d¿ Salamanca donde 
a n t i g u o p i n t o r de f iguras , apenas Ua cleDtes y oportunas, en 
emplea en sus paisajes, -os p a i s a j e ha- - ^ j ^ ' d e ^ comarcas ^ d l a n a ; ^ ' n ^ h e i ^ s ^ W t a s ' d e f ^ y e r o n ^ ^ j ^ ' X ^ ^ u ^ f a ^ ^ ' ^ m o >** dei s e ñ o r Hamos M a r t í n , una t e i -
¡la c o l e c c i ó n ha de ser catastrof:.-a. p M a m e n t e las habas y otras ' e g u r n ^ ^ e J j e del W i e r n o j p la que .e n „ o ^ lacUJÜad un dljSeo de reahs-
Estaban muchos labradores muy i p u - ^ ^ p o s t r i m e r í a s del mes de abr i l . E l ei acuerao ae cele orar una reun n M „ „ , . , . , , , m i l u aimr^tir>n MÍO 
' rados ante la^ -x igenbía . - de los t raba- a ñ . • a g r í c o l a ofrece perspectivas d-^ma ¡ p r ó x i m o lunes en la Presidencia d~l Con m u sauo y de v e u a d m u y s m i p a a t ü qu t 
no p.Hlian atender ^ d o sombr a ? en CasMlía isejo. P a r t i c i p a r á n en la r e u n i ó n la e l - s ó l o se m l e i r u m p e a.guna que o t r a vez 
p o i concesiones aisiadas a ta com.c dad. 
que pud .e ia i ! esc usarse, po ique nay en 
el d ia iogo y en ias si tuaciones grao.a su-
bí ¿;Oi Si. 
i adores q'ie aquelloi 
pet 
C I R C O D E l ' K I C E «Piaza del Rey, 5) 
6,30 Grandiosa func ión de circo con ias 
mejores atracciones. Pompoff-Thedy '<.<• 
rreys. el t e l é fono humano, Alber to , excén-
t r icos, e t c é t e r a . - 10,30: Gran func ión ls 
c i rco y torneo de grecorromana Emoeio 
nantes combates entre finalistas; Wolk<' 
cont ra O ü v e i r a , Fu l l ando contra Cons 
tant Le M a r i n . 
P A L A C I O D E L B I L L A R (Doctor Coi 
tezo. 4) . —En la gran sala de "matchs ' a 
las 7 y 10,45, grandes part idos a cara1».-
bolas a la r%ja y tres bandas. 
F R O N T O N J A I A L A I (Alfonso X I , a 
T e l é f o n o 17093).— A las 4,30 (especial) 
P r imero , a pala Araqu i s t a in y Pasav 
ficiente Deslaca por su ac ier to t o t a l j c o n t r a Izagui r re y Abasó lo . Segundo • 
la escena en que ios paures paletos en-i remonte : I r i goyen y S a l a v e r r í a I I con 
t r a n en casa de su mja y saben con pe- t r a M i n a e I t u r a i n . 
no haberlas echado fuera, tenia que- d^r o f r e c e r á n nad 
en escr i tor , y lo fué de una manera oi.a -, ^ I „ 1 „ J l í ? w „ „ 1 . M a ¿ U J 
s ioual . 
Hablaba ' con t a l ardor, de manera t an dole ^ ,e Pedia do9 m ' 1 , fnmeos él, Avnfj v 
v i v a y expresiva en una t e r t u l i a a r t í s t a ü generoso y t an desprendido, casi .re 14 50 y 
m a n i r r o t o , se los n e g ó t an secamente ff .brica. 
me recolectar, n i aun « ib . 45 50 pesetas Nava del Rey; 15. Moneda y T imbre acerca de la ms t i tu - na e i n d i g n a c i ó n que la Vida que l leva 
Fresno el Viejo; 44.50 P e ñ a f el ; W v t i ción de los pellos de franqueo, '"uy.is nu & ía que ellos inocentemente pen-
, r\p T>.,\ n f ia f- tP a 16 5 ias á'° emisiones e s ' á n p r ó x i m a s a agotarse S«- saban 
Segovia Esta plaza cotiza - n c o n f e c c i o n a r á n los nuevos sellos cot. eft- N ' propone ei autOl o t ra cosa que 
.e ~ i nn in tn l s.^re s-les» de personabdaHes como PabI ' -.gV , . . .„ u„ 
45 pesetas el qu in ta l , .o ^.^^ p , ) ^ ¿ y ^ ^ r ó n y en <*r'<< i™**'*' v ^ t a l como es pero lo ha-
ca, que todos los habituales dec:d »f .u i luuIULU' »«" •«> ."«8« a w ^ c . . ^ . incalen con « " " o s a p a r e c e r á n figuras s i r - b ó l i o a . , Ce l imp iamen te so.o a g-unos ch.sles so-
u n á n i m e s en que Ruáifio2 era un -sen- e' Pedi&üefto lfc P - ^ i l ó e x t r a ñ a d o : - v nr-clos t o d a v í a ' r o n a l e g o r í a s diversas Ya se han enca v a d o b r a u y la e n s e ñ a n z a que se desprende 
tor , y movido por las instancias dei m- ¿ P e r o Pl>f ^ Dü Ine 10d da/us ted? S l o n k W ^ 
rec tor de la "Vangua rd i a " . M o d ^ t o i - Pues porque mi e s t i m a c i ó n por us- v 
S á n c h e z Or t i z , c o m e n z ó a publ ica . en t e d , Q ü llega a e9a can 
este pe r iód i co á r t í c u i t í s que por IH l o - i Era tan smcer<>: W 
f luencia de Dandet, t r i u n f a n t e en axi^liy g i ac ias a una Unte 
t iempo, t i t u l ó -Desde ei mol ino - , y que a convencer a unos s-
t u v i e r o n una g ran acogida; luego - .á tn- de SilSes ue que en 
' recido unas sirenas, tul mismo Kus ino i na 1 . • __,,̂ A,.„ Nu par t ido socialista el nombre de dor» Ra t ó mucho y va l . ó al autor aplausos y 
los t r a bajos de p r e p a r a c ' ó n y. en brpvc de .a p .n tu ra es sana y mor i 
b ió unas impresiones de ar te en las rju**, 
se t r ansparen ta no só lo su concepto ^i^oal^hH ia a n é c d o t a a León Daudet Y **™' 
or to « n r t « . mUn«r« ^ «on t i r i» i le d e c í a : "E l los gozaban con la a p a n -
h Hnas v f'rrnes en los salvados. 
v í r i a d ó desde .nuestra í n f o r m a e ' ó n ^ mon P é r e z de Ava la : pero es que . s t - se- l l amadas a escena. 
Jorge 8JE L A C U E V A •d i to- "or yñ ŝté incluido en cand 'da tu f por Astur ias lo mismo que el s e ñ o r O ' y m u -
=ig. no flenra en la de Salamanca. 
ar te , sino su anera de sent i r lo . | i e .ucum- CJ"uo g " * » " - " "»"** ' ' anterior , y lo repetimos como recor 
RusIñOl. t an seno, t an hondo, t an ^ ^ÓQ- rae d ^ e r t i a enormemente con ^ pard e] lector Har inas selectas, 
sible en la p in tu ra , encuentra en a h - su w™*™ ? s f comentar ios pero t u - pe.etas. extras a 58: ^egv^s. ¿ pesp é)5 dp r tir lp pl Robprnador 
t e r a t u r a la e x p r e s i ó n de o t r a pau ta de ^ que t e r m i n a r l a en seguida porque me v i v a d o s tereerilfas de 34 a 39: c u a - r ^ , R D H ^ 0 % ¿ ^ r ^ t ? * ™ ™ 
su c a r á c t e r s a t í r i c o , b u r l ó n , h u m .nsta . , h a ^ a ( laño el e n g a ñ a r l o s de 29 
jue s iempre bondadoso y c o m o t e n - l T ü d ü 68 p a r a d ó j i c o en la vid 
R e c i t a l d e T e r e s a A í o n s © 
el pa-e de la muerte , 'uego da un natu-
•al y t i r ando del toro lo lleva a los me-
d os s'empre de c-rca Una evocada 
at'-ave-ada y un descabello. (Muchas pal-
mas) 
Segundo. Ortega es o v a c onado ai ve-
r o T o u e a r Or*eo:a a fuerza d - consentir-
le se hace con el toro que es un bu . y. 
Oran o v a c ó n ) Torea "uego colosalm^n-
t í ^ y adornado d0stanandr. unos nat i ra , 
'PS ennrm0s Un p 'nrhazo ' upe r 'o r y un 
Tran volap é dan fin del b ru to . (Gran 
••vae'ón ) 
Tercero Bar re ra es ap 'audido con 'a 
-•ana Hac^ una faena :n narrable eme 
nrodnce e r t ' i s ' a^mo Toca la m ú - i c a Ra-
—e^a muletea a r rod liado y en p'e Ss 
"'enta en el - s f r b o y sin moverf'e da 
'"'•es pa es 'moclo^an 'es JTJI ru^do \] na 
do n-^n^a^ TTn pinchazo med'a estocada 
v un d scabello. (Gran o v a c i ó n y pf>ti-
^u^.- to 0-toEra cr,"<,icme arrancar 
n v a ^ ' ó n con el c a n ó f i l o lo rn"~mo f|u« PQ 
p'-im^r nu 'fe r 'on 'a mu'eita h a ^ nn^ 
"'"'na m r t do e"tr- ios pi 'onos que se 
^f- ' ta [jp med a y un descabello. 
C I N E S O í r " * " R q ^ o - n torea fon o' rva^+e esn 
, i fita ^ lo» pi^« R« f e ^ a c o ^ ' - n z a "a fa-na 
C I N E A V E N I D A ( P i y Marga l l . \S,.Lon n „ a v i l d ^ n hu .no tor¿J|| 
^e fprca v a la saPd-í d0 uno de 'os ^a-
or-c op lo va »' t c o S6 
novq a 
t nrrrr, 
v<oc^ con A! y 
Empresa S. A. G. E. T e l é f o n o 17571).— 
A las 6,30 y 10,30 Sendas traicioneras. 
Adiós , mascota (10-6-931). 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del C V * ^ v 'p * 
l l a o ) . - A las 6.45 y 10.45 D i n a m i t a (Con J ' " ^ f f d - a t - m y 
rad Nagel y Ju l i a Paye) (10 6-931). ]a o v a r o n o n « ^ - I K e ^orme TTn n!n-
CL\TE DOS D E M A Y O ( E s p í r i t u San- ^ " z o . m - d a a l 'a v n " ^ -^«^h^I lo (EE-
to, 34. Empresa S. A G. E . Telefono ' ""•V' -mn do.o OT-aía¡ y raSo 1 
17452).—A las 6,30 y 10.30: Reportaje Ci a*y*n E» r ' - t ' rado por manso, 
naes. L u p i n o ve las estrellas. Llartias del Srir<r> b's t^rv-fi ft^a Dom neo la fa^na 
j u v e n t u d Chicago a media noche, ¡ e " " ^ Q B nól0*"-'^» por bafo v p-n S0^|K 
C I N E I D E A L (Doc tor Cortezo,_ 2» ¡r'o fr-e.o n^op-q c^f'-e un a ^ h ' ^ M n 
6 y 10.30: Guer ra a los callos. ;Qué mtlo'̂ r- r.o n ^ i o ^ f c i r v Ui^o-n ^QCÍQ^V,* 
adolescente! Una noche robaba, por 'Sol- ^ ^ . ^ ^ ^ ^ t q , . v ,iatq rv9r'o.f>-¿* 
ty Bronson. En t re risas y l á g r i m a s po r , ^^^ , , , „ . c . , „ „ ^ ^ , vnxvtAryño ,n 
Bet ty Bedford. M a ñ a n a lunes, estreno. „ H , n i * 
L a madona de los coches camas, por . . 
Glande France (6-6-930). 
C I N E D E L A O I ' E K A . — 6 30 y . ¡0.30; 
Picaras apariencias. E l presidio de Fern 
0 
va.oo ^anderilias 
comidi l las de 26 a 
toro muere. (G^an b m n c a . l 
L a l a n d a , m u l t a d o Naciua en jeonteveara y con diez y H i l l (9-6-931). 
la s e ñ o r i t a t eresa ^ ^ ^ Ve l E n ausencia del d . rectoi Ue S a l d a d 
presenta a l p u o ü c o p^oticMaHo Fox M n v i e í o n e nüm^ero 20 ^ ^ * ^ ^ ^ t * * es t . i u ^ ' M 
uspicios Digamos , an- Desconcierto m a t r i m o n i a ! (tres actos. j e le ouperiui qon í í .ucirüü ele 
i hombre notable, de t emperamento 
Su p r ime r l ib ro . " A n a n t peí m o n d " i m í o . ind isc ip l inado: daba la i m p 
í A n d a n d o ño r A| m u n d o i «on i m i . o í i . i - dei abandono comp.eto y era, sin em- ' ' » . sa.v„.i(>¡, d(. hoja V de G - b i e m o a Gobierno, es muy pos, te l0Ú0t qUe la aove! cuncer l i s t a es d is - blada en e s p a ñ o l ) . : M i o s e r á s ' (comedia i r d - ¿ > 'e8 ^ * * * * r e m . u ü o -.ma 
nes r e c u e l a emwtones f i l a d w con barg0- un t r aba jador in fa t igab le Su "a- ^ n u d " í , ¿ de 26' a 27; harlmllaa. a We que dentro de a l a m o s d í a s marche c la ^ ^ cupUe* U*:p v ^ . - s l í r ica Fox por Jeanette Mac Donald c . n . i . c c . o n aei d.eairo M a r c m l Uuaa-
nes. recuerdos, emociones f i j a d a con demuestra , m á s de cien obras l i te - ^ t a m b én ñor n on ta l t a m b i é n a P a r í s el suhgobernador p n £ e x c u r s i ó n a r t í s t i c a por Ga- M a r j o r i e W h i t e . Rng 'na ld Denny) . Ma- da en la que se Uecia que p o i enferme-
. . . . J.. . ¿¿ tamo.en po» H*'... . . mero, s eño r Pan G ó m e z en represen •« • » - :- J - ' !--! • - ->-••• - • - — - • r anas y cerca de cuatrocientos cuadros, ( V n f no Ófreceri este í?rano -«n u t a l viveza, con t a l sentido del mien to y de la p las t ic idad que, si ar-rmi-
í í a u ver un temperamento de 
Jaban a d m i r a r un concepto v ib ra r 
t ea t ro . Y a l t ea t ro l l egó , p r i m e r o l í m í 
damente. con m o n ó l o g o s como " E l t p - cha£ veCes * las ^ 13 ^ í 
ber", " L ' h o m m e de Torga" y - E l ton s l , f c o m p a ñ e r o s d e c í a que lo hacia po r 
ca lador" , plenos de la v is ión sainetesca e s t * d í ? Para ^ s e i a s de perezoso, 
y h t imor i s t i ca t an ca ta lana ; luego l a T e " í a t uhaa cord ia l idad , que 
obra en un acto " L ' a l l e g r i a que oassa'- manifes taba en el c a r m o a sus a m l g 
y, por f i n , la obra en t res actos " L ' b é - ^ ^ el amor t n v a n a b l e que profeso a rip 3U c o ^ r c 
fee". estrenada en 1913; del m i s m o a ñ o *u ";uJer; 0 t r a Parado3a m á s de ^ « r a m o s , sm saco 
„ . . hombre inquie to , cunoao, ansioso de: 
co . l a obra que empieza a e m o c í o n e s l c o r i t r a ñ o ^ part íCer a todo^ 
a como au to r y en la o su o q.Je ai i f i ca ra i e l u J y ft ar . 
paisano y amigo Enr ique B o r r á s cons^-, ^ n a a J é c d o t a i n t a !os u l . 
a sus m á s grandes t r iunfos de ^ T - l 8}.y la diilic.áde?ja áe este amor. La 
. Sí p ^ n n i - "¿r"*' * ~ w m - n u ^ i. v—- '3" t a c ' ó n del Consejo de' Ba ro ño K^, hc ia , ^uo. ies cscucno a m eu^u-cea. •••;" g.uro.s0 reestreno to ta lmente en tecni»-.» hov 
p in to r de- gigantesca, mcreiWe <m aquel hom- neas de Av ia. Segovia ¡J*}*™*™* p a ñ a El min i s t ro ha celebrado ayer ma- y precoz pianis ta , quedando encargado ? 0 U r ^ o r T u i s r ^ 
i b r a n » - d t i b r e de ter tul ia8- trasnochador, a poen S5 pesetas el qu in ta l sin pnva^e. t iy po ft}ma una conferencia con el agregado de su e d u c a c i ó n mus ica l , ta rea que em- F o H s t e r l i n g ) (26-5-931). .guf. u e 
ne ro . j m j . ; sus amigos encontraban en la cama m u - co movimiento porque queq.dn . — comercial de la embajada francesa y p r e n d i ó con el entus iasmo propio del C I N E S A N M I G U E L . - A las 6.30 y mied o 
j ñ a n a lunes, La novia del regimiento dad. no tou iana parte en la corr ida 
cada una i n f o r m a c i ó n se -íverl» 
guo q ¡e L a l a n ü i no halua ido a su io-
nued o a la una v nn dia de la nadrU' 
a 36, todo por 100 k'\o 
E i f a l l o d e u n c o n c u r s o d e 
s o b r e e l a l g o d ó n 
mi Jurado designado para fal lar d icho 
concurso hace p ú b ico, que habiendo xa-
Cien obras deja escri tas; tas de m H . o r 8tíñora- de Ruslftoj es t a m b i é n una m u y a i n a d o con la" conveniente a t e n c i ó n los 
f a ^ a J r . ? «•edentor " V i d a y du ^ . e s t j m a b l e intoPa que v i v i a conten ta a ,cuarenta y ocho trabajos ^ m e t i d o s a 
r a " " E l p i n t o r de Mirac les" y " L a ^ r - . l a 80mbra anu iadora de ía £ a m a de g-, m̂ mo na emi t ido por m a y o r í a 
habla comprado un i n g l é s en t res m i 
en el asunto en la manera escur t ' j y pe8etaa 
ruda, va ganando suavidad; se oa-.-ce A Cü ge d e s c u b r i ó l a flnjrida ven ta 
m á s a su p i n t u r a ; estudia los m a l ice.- y con gTan c o n f u s i ó n i n f a n t i l por pa r te 
abandona los tonos enteros y f u e r t e a de dOQ san t i ago . 
Ia p a s i ó n escueta encarnada en el t.y-?¡ Mi ra ) mUjer. "dijo a l tin. s i al caoo 
sus t i tuyen las notas de c a r á c t e r -a ?^n-;log h a b í a s de venderi ¿ a q a m se los 
s ib i l idad y la gracia expresiva y am-i habjas de vender me jo r que a t u ma-
ble. En t re estas obr is intercala de c^ar.- r ! d ü 9 
do en cuando, como escapadas de s>» es-j senc i l lo y descuidado en su t r a j e y an 
c a t a l á n , s i ine tes m o n ó l o g o s í*i-\slJ persona, no p o d í a res is t i r a su ladi 
en loa que su ac t i t ud cambia ¿gpté nSida que n0 íuera a r t í s t i c o y bello ' í é s -
eomo la t é c n i c a m á s flexible., m á s / r ^ :Cubr ió Ia beijeza de s i t i e s , desconocido 
ciosa, 
s i m a 
d r a m 
p r o 
en ;"Bi M a t i ' dei d.a 17 de mayo ú l t i m o . 
P remio segunoo, n ú m e r o uno, de 5o0 
peseta-, al a r ü c u í o df d o ñ a Jos fa Ro-
b u s t é con ei t i t u ló " E Co tó y la Puerl-
c u l l u r a " , publicado en " L a V - u de Ca-
ta lunya" , de m smo d ía 17 
p r e m i o -e fundo u ú u i c r o dos, de 500 
pesetas ai a r t i cu lo de don. Migue! Duran 
t i t u l ado " E a l g o d ó n en la v'.dá ' y en ia 
l i t ra ' ura", publ cado en "Las P rov in -
cias" de Vaicncia del 16 de mayo. 
Premio tercero n ú m e r o 1 d i 250 p>'se 
taá a. a r t i cu lo de don Artg i Fe? r á n su 
llll!!||)ÍBl!!|fll'll!;i!"t|lB"HtiWlllW"lllll'l'lP 
A N U E S T R O S S U S C R I P T O » 
R E S D E M A D R i D Q U E S E 
A U S E N T E N D U R A N T E E L 
VERAiS jQ i í i S . ^ E B V I R E M O S 
E L D E B A T E A L P U N T O D E 
S U R E S I D E N C I A . S I N A U -
M E N T O D E P R E C i C P R E V I O 
A B O N O D E U N T R I M E S T R E 
museo. 
monopol io de tabacos en nuestra zona SJ hubiese tenido que tocar él mismo, m a n d a r í n . Vals de amor ' L i l i a n Harvoy p " corr ida dp hoy F-l «v»remo ha 
Para estudiar algunos aspectos de 'esM teresa Alonso, en esta su p r i m e r a sa- y W i l l y P r i t s ch ) (29-4-831). sido n p r ^ d i m - n t e comnrohado. 
mismo asunto el min i s t ro ha recibido a lUda a í c amp0 dej a r l e t ha demost rado C I N E S I A G O Y A <Gnvx, 24- Empresa Por t « n t o . pn o| cartel de hoy. no f i -
una comis ión de e'empntos representa aoranuiaii ñn«. uviwin nn ^- A- ^ ^ >•—A las 0.-5,) y m.SO- Pen p - ' - a r á n n inguno de los alud'dos mata-
tivoa de Ceuta y Mel i l l a . i g r c l " Stremaa0 ^ . ^ , . o ' ^u i to - P a r a g ü e r o . P a r í s a media nooh. . dores. 
co a rea l iza! sus excelentes facul tades i j a trae-ed^ del c irco Rova l 
De estas facultades hay que entresacar | M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha . .V¡>\ •̂'••Mrm™Wri*M<m'W'v*W»«imwf>mW** 
una. a mí parecer bas tante i m p o r t a n t e 6.30 y 10.30: R e d e n c i ó n , por Jnhn ^ ' i i l / * ' A í f * A W T " 1 ^ 
y que pudnarmKs l l a m a r muv "cubjUs- bert- y olra-s. Lunes. 6,30 y 10.30, tguai ' ' ' 9 ^ 8 ^ ^ 
t a ' . Me refiero a I» f a l t a de nervios idad. P r o g m m a (30-12 f J ) | p r a w > ^ ^ n o r w n f - t a ^ " t o r parro-
, , . . . . i » , P A L A C I O BK L A M U S I C A ' P i y Mar mi 'a ñn-CB n ^ ' m o m y VÍPÍO M-^^r i f l Ha-
a la ca ima y t r a n q u i l i d a d de i n t e r p r e t a - 13 Empresa S.^A. C. E . Telefono b^r ««UBI 1 non n » ^ ^ d ^ - h o c : qr<,n. 
c ión Hav a r t i s t a s que no log ran con- 16209).—A las 6.30 y 10.30. Caer en g m c« ' v ?rft!fi«»fl<»i^nA8 varias F íyámpnp? el 
seguir dicha t r a n q u i l i d a d ; o t r o s la con- c ía . No t i c i a r io . A l n a de Is c a n c i ó n (a''- lí) 1os cc-r'-^^'^s «n div.ht» n«»•••«'«"«« 
s iguen cuando l l egan a ser veteranos. f " a c i ó n sonora) . Beso« y pesos (dibujos, a las once horas. S» ejesrirá el m á < d'gno, 
Pues bien la s e ñ o r i t a Alonso d io r e p e t í f ™ 0 ™ ^ - ,\a se enamora! ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ z — — í — i 
(Cnsr ' f íS r ci ITGII * < 9-6-931) 
das mues t ras de dicha cual idad, lo que p A ¿ X C I O D E L"A P R E J Í S A v f l N K Thomson con t r a Ol ive i ra . Bel l ins ra tha 
unido a au fáci l t é r m e a v a su mentido G E N O V A . - 6 . 3 0 y 10.30- Prisioneros le con. ra uchoa. 
imuf icsJ . le v a l l ó un é x i t o comple to , a l a mn"*-»** v otrao T --"s. 6,30 y 10.30.i F í l O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 8. 
¡ j u z e a r por las ovacione? del numeroso 'gua l p rog rama (12 6-931). ¡ T e l é f o n o 17093). A las L30 (moda) . ?*m 
¡ p ú b l i c o que a s i s t í a a l conc ie r to v casi P A K . y L • -4.Ztj. ó.iy y 10,45: Cast i ' mero, a remonte: Pasieguito y Er rezá -
Ise l iquidaba 
la casa A eol 
r a b a n ^n t re o t ras obras, la "Sonata en Aumento "de grandioso Tnterés^y e 
si bemol" , de Chop in y "Mef i s to" , <ie (18-3 931). 
L i s t e dos producciones de ^ r a n dif ica!- P L E Y E L C I N E M A (Mayor . 6 y 8. Te-
t a d sobre todo la sonata de Chonin, 95474). —A las 5: S e c c i ó n i n f a n t i l 
a cuvo alrededor se acumulan t r ad ic io - tcQ0" 7a5 ninof: T \ ¿ T 
tan .—A las < y 10.45 E l sargento Mala 
Trabajo una Cum.siou del áogu.- .ao . Con-
a s i s t í a al conc ie r to v casi i 'An./i . .- 'V¿>. -i.du. o.íy y iu,40: u a s l i mero, a remonte: f a s i eguno y arreza 
en la sala s u b t e r r á n e a de ^adoras. Casio se aprovecha,. La incorre- ha" contra Lasa y S a l a v e r r í a 11. Seg'm 
oon iPn/ui r^r^o-r-a^a no-,, ^ ib le (hab!ada en e s p a ñ o l p-)r la bpl l i do, a pala: I z a^u i r r e y E l o r r i o contr i 
han En .1 o r o e m m a MP-U- glma picaPesca Enr ique ta Serrano: ar- So lozába l y Pasay. 
C I N E S 
C I N E A V E N I D A (P i y Marga l l , IR. 
Empresa S. A. G. E. T e l é f o n o 17571). -
A las 6,30 y 10 30: La isla mis le r i »sa 
(L ione i B a r r y m o r e ) 
t u r a l í z a . r e u n i ó la más!rj.10 mt.s 
Su i d e o l o g í a no es. por desgracia m u y e S p | é n d i d a co l ecc ión de h i e n o ü an t iguus 
or todoxa, pero no responde a un p-.-sA- y de porcelanas catalanes. Ejercieruto 
m i e n t o sectar io y s i s t e m á t i c a m e n t e » hos- de Mecenas con los anisLas. gas tando 
t i l a la m o r a l y a la r e l ig ión . Es ui-Melo enormes sumas de dinero, que era cemu 
y t i p o de una manera m u y de su t4«u.- agua en sus manos, lo a d o r n ó con ¿na 
po. E l au to r escribe reducido a la emo- g a i e r ¡ a de cuadros inapreciables, 
c i ó n sen t imenta l y s in m á s a f á n one el j E r a feliz cuando, d e s p u é s de una (te 
de la belleza y la e x p r e s i ó n , a^gums ve-jsus acogedoras tiestas, en las que ia 
ees a! deseo de suspender y se llesí» a hospi ta l idad era fastuosa, ;ba mosVr-.ti-
lo que se cree bello o expresivo .'nm'> do a! v i s i t an te con el tubo de la '>i(.';-
sea. con la frase i r reverente , con «1 p á - l a manera de í n d i c e hx: e jemplares iie 
yra fo b r i l l i n t e y audaz o con el pensa- isu co lecc ión . 
mien to rebe.'de. A l g u n a s de sus V^-'as. | O t r a p a r j d o j a : hombre t a n sencido o 
como " E l m í s t i c o " , es toda ella p r o d u c - | m o R u s i ñ o l . t an poco pagado de bono-
to de una s i t u a c i ó n sen t imen ta l . res y distinciones, a s i m l ' ó mucho-s fe; 
Gobierno f r a n c é s , d e s p u é s de c o n i f "arle 
dos cuadros para el Museo de L ^ u t i -
burgo . le n o m b r ó cabal lero de la ' i eg ión 
1*8 c a r a c t e r í s t i c a m á s saliente en R u - de Honor ; era cabal lero de la Orden de 
ñ o l era su bondad^ amable y a fec tuo- :Al fonso X I I I , de la Corona de I t a l i a b i -
Se avu-a t a m b i é n a los í n t e r sadoa que 
a p a r t i i del día V¿ p o d r á n " u-ace. i o, 
vo el impor te de sus respi'ct vos prem o 
n ida oficina) de la Comis ión organizad < 
ra de la Semana, instalad ai ' en la ave-
nida de ¡a Puerta del Angel.'7., p r í n c pal. 
Barcelona. 
U n a s e n t e n c i a s o b r e i n g e n i e r o s 
a g r ó n o m o s 
g re¿o M a c o n a r é m a l a c n e . r o y prwnVWí d 
p l & u u u i n d u s t r í a l e » 
C o m p o n í a n u i c í ^ comis ión , #1 secreta 
no aei Comii-e o igan üad n >n Joso j - la 
ría HaC0o J ^ ^ t ^ t Z ' d e ^ é s i h t e r n r e t a H o n e ^ a t a l pun to , que « a r a , por Lon" Chaney. Se venden casas C I N E D E Í : 
i? i ancuco t5-in<iü u t ^ iuc d u r a n t e ia marcha « 
L a o i a a o r s d Za.a^oza don Je a- o a ^ j g j , , ^ ^ 
huyas del Caa-dio de i . AS.>C a c i ó n de 
A r Ui ¿re.- Í- HX-^paña. don I t a iao 4é 
I luda , de LB LhiOi tvura l ; don Lui= S a u ¿ . 
Ui. -yj- >-U 
Hai-d a^Híe de la U n . ó n de R-mOiacheros m a e s t r o Cubiles, ascendimos hasta el n i -
y C a á tos E s p a ñ - d s; don Ju . o Pa i i . >VPI do la PRUP r . ^ - x ^ a n d o coáWfn ie 
de ia Ce n f i da, ac ión de-
f ú n e b r e " c r e í a m o s baratas ( c ó m i c a ) . Por ^.aurel y t l a r l / 
gi lueta de Huhinsfe in to - Noche, butaca, una peseta» 
do r o m á t i c o v m i r a n d o al c ie lo Tnv? R I A L T O (Avenida de Dato. 10. Fífifc 
las ovpc io t . e« ¡as piezas de nroplna / f 0 0 ? f M ' 0 0 ^ ^ las™0 i 10 30. La fi s 
• í4 , _ . i _ JI . i . t a del diablo, por Carmen La r r abe i t i . Cs 
las f e l i c i t ^ i o n e s a ia discint i la y al un « m m . . p a ¿ m o u n t (12-6-931). 
Ca*.rai¡<j Mahon, dei Cuiis^jo de Cá. ..a 
, ¡ . . v- \J J Ou.i íüu n»a.: O. 
de la C á na.-p d l n d u « t r . 8 de M a d r d 
M o l vo de la viada era expomu ai m 
n i s t rb b i d a de ,a c e l e b r a c i ó n d>d Cun 
igroso as' como recabai la coop cac on 
Por sentencia de !a Sala corr^spon- ¿¿.j Gob ei-m. para ei m.smo. 
diente del T r i b u n a l Supremo se ha acor pul ^ ooni i s íor iados s.e hizo pr s e n t é 
dado vuelva a figurar como supernume- ej pruposito que an ima a l Com Té orga 
ra r io en el E s c a ' a f ó n del Cuerpo de In- n.za>Jor d - i i o m a pronto posibi- a a 
genlerdt í a g r ó n o m o s , don A n t ó n . o Mel- ceiobi a c i ó n del repeudo t:o!igreso; de u n 
harejo B a i l o don Ignacio U-allast gu i y lado para ptKlei coope ar a a obra a g í a -
A r t i z don J o s é Grac ái Alb i s tu t Agí- n e ría que proyecta el G-obu-rno; y d«- o t ro , 
y don J o - é Lu 's Revuelta Melgarejo. ipara da . If* iensac^on d- - í í ' g u r d a d y 
/-. . : , i que ias clases productora- y 
C o n c u r s o f>ara p e n l o s |agrar ias t ienen en la econom.a pau'ia; a 
La D i r e c c i ó n general de A g r i c u l t u r a la que todos han d? colaborar con en tu 
i t i c u l i o r e - ; don sHcr i f i f io de abnpo-ac ión v t a m b i é n de 
esr<inaí= hav en el c amino del a r te v 
c " A " dlfr^as dp anianso son e^taa mu-
S D E L L U I 
T E A T R O S 
A L K A Z A R . - -Compañia P ino-Thu ' l l i e r . 
Uao)..—A las 6,45 y 10 45: Asi es la vida 
'hablada, poi J o s é B o r ) . 
C I N E DOS !>E M A V O ( E s p í r i t u San-
to, 34. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
17452). A las 6.30 y 10.30 (popu la r ) : Re-
portaje Cinaes. Lup ino ve 'as estrellas. 
L lamas de juven tud . Chicago a media 
noche. 
C I N E J)E LA CH'EÍIA (Butaca, d^s 
pesptas). 6.30 y 10,30 Sombras del -ir-
co ( e s t r e n o » , hablada en e spaño l , y orma. 
t a n noble ideal . 
ga, un poco i n f a n t i l , en medio de l a j o predilecto de varias pob acionr-á e.p- ha acordado provee: por concur* 'as s i á s m o y t e s ó n . 
y 1 d e p l a n t a s i n d u s t r í a l e s 
c h a c h a m i * "onsaeran su t u v e n í u d a f laS 7 y« a l a S / n 'Populares) : Mi c a s a ¡ C I \ E S A N M K i U K L . • A las 6,45 y 
^ . . . ^ l uven tua a un mñsrno (grandioso éx i to c ó m i c o ) 110,45: En silencio (hablada en italiano, 
por D r í a Paola.). 
C I N E M A A K G I T E L ! ES ( M a r q u é s de 
Urqu i j o , 11. Empresa S. A. G. E. Telé^ 
fono 33579) . -A las 6,30 y 10.30: O r í - n t e 
(Lon Chaney) . La chica de la suerte 
( N o r m a Shearer) (H-o-920). 
C I N E M A G O Y A (Góva , 24. Em^-e-ia 
S. A. G. E . ) . A las 3.30 y 10,30. El vér-
t igo. E l h o m b r é que ne (Conrad Vei*) 
113-11 92S). 
P A L A C I O l>E L A M U S I C A i Pi y Muv 
Iga l l , 13. Empresa S. A. G. E. Teíéfi .no 
16209).- A las 6,30 y 10,30 ( e s t r e n o » . E l 
^sppctro verde. 
P A R O I Ñ A S . l u n e s oopular. Butaca. 
0,75. 6,30 y 10,30: E l mismo programa 
del domingo. 
P L E Y K I . C I N E M A ' M a v o r , 6 y S. Te-
léfono 95474). A las 6.45 y J0,4.1 >* 
grandiosa p r o d u c c i ó n ü r l o f í El diaman-
te del Zar. por Ivan Petrovich. Tarde y 
noche, b u ; a c á , una peseta. 
(3-6-931) 
C O M I C O (Mar iana Pineda. 10). Lore 
to-Chicote. 6,45 y 10,45 (populares, bu 
taca. 2,50) • La mar imandona , 
C H U E C A (Plaza de C h a m b e r í , i ) . 
A las 6,45: La sombra del P i l a r exi-
tazo) . A las 10.45: M a r i a Sol. Campa-
nela (13-5 931;. 
L O S í í K H O Y E S L A V A (Pasadizo de San Q i r i é s ) . -
T p A i w rv Q |Revis tas A las 7 La princesa Taram-
i KJ A I « ;bana (fastuosa p r e s e n t a c i ó n ) A 'as 11: 
A L K A Z A R . C o m p a ñ í a P inn -Thu i l l i e r . l l-^s pavas ' g r a n é x i t o de risa). 
A las 7 ( co r r i en t e ) : M i casa es un in E S P A Ñ O L ' P r i n c i p e 27). M a r g a r i t a 
fiorno. - A las 11 (popu la r ) - M I casa es X i r g u . — T a r d ¿ , no hay func ión . 10,45-
un inf ierno ( formidable é x i t o c ó m i c o i F e r m í n G a l á n (butaca, ^res pesetas) (2-
(3 6-931) 6-931). 
en c a n í b i o . s e r á s l i m p i o , pero resultas ' idad de los veinte a ñ o s que le q í ' d i -
repugnante . A un v i v i d o r de m a l a í n - ban de vida. 
proouctores de aceite^ pa.a c-ucu- , C o M I C O (Mar i ana Pineda 10). -Lore-
r n r a la i n f o r m a c i ó n que ha abi r to el t(Vrn1ií,ntP _«¿ .^ „ i c o s ¿V, / 
Le min i s t ro de E c o n o m í a sobre este apunto ^ L a 2?5oJ: ¿ a 'Papulares; bu-mar imandona . 
( E l anunc io ^ los e s p e c t á c u l o s no 
pone a p r o b a c i ó n d rec«»jnendacfón. Ŝ n 
i] fecha e n t r é p a r é n t e x i s a l í>ie de cniJa 
mejores atracciones y torneo de ^reco lcar te lera corresponde a la de pubí ica-
r r o m a n a Emocionantes combates entr.- c ión de E L D B A T E de «a ci. ' t ica 3e 
f inal is tas : Laudaw c o n t r a Edmonds ¡a o b r a ) 
U N J U N I O N U N C A V I S T O 
C A L O R Y . . . T O D A V Í A C A L O R 
¿ M á s calor t o d a v í a ? M á s no. por ahora, pero 
C o n t i n u a c i ó n moderada del actual , s í . 
Padecemos un mes de j u n i o e x t r t o r d i n a r i o . E n too< 
!o que va de siglo nunca se h a b í a n regustr do en M • 
d r i d , doran te este mes, t empera tu ras de 38" (1>. 
Explicaciones de el l • muchas; a p o d í c t i c i s . n m g JT-» 
dado el estado ac tua l de la ciencia m e t e o r o l ó g i c a . 
Si queremos ach i c a r i o a las manchas solares V-ati-.n 
que ahora precisamente estamos en el declive ü.-n-J.* 
ei m í n i m o de ellas, d e s p u é s de haber pasado par e 
m á x i m o de 1925. N o obstante, ü a y que a d v e r t h quf-
(1) Por u n e r ro r de copla de los datos que nos pro 
p o r c l o n ó ainablernente el Servicio M e t e o r o l ó g i c o tfi^p-i 
ñ o l se pub l i ca ron en estas columnas, el viernes 12, un-, 
nota (p r imera plana,1 y un g r á f i c o (qu in ta p l a ñ í - IM. 
que a p a r e c í a que la m á x i m a tempera tura registra'4'! 
é n el OUÍS de j i m i o h a b í a sido en M a d r i d la de*' o r e 
1908, es decir . 3908. siendo asi que sólo fué de 29"8 C,»* 
esta r ec t i f i c ac ió n queda bien sentado que la n u i i i r i i n 
regis t rada en Junio en lo que va de siglo X X JÍ tu 
M a d r i d &an sido ios Zii"i que padecimos e l juevea l i . 
en los ú l t i m o s d í a s del ú l t i m o mes de febrero se pudo 
observar a s imple vista, a t r a v é s de cristales afc-iina-
dos, una serie de manchas n o t a b i l í s i m a s que c u ^ r í a i j 
don m i l é s i m a s de la superf icie totaJ del Sol, es decir 
una superf icie m a y o r que la de la T i e r r a . E s t é (enó-
meno representa una e x c e p c i ó n en el ciclo de a.Olvi-
dad solar, que se mani f i es ta por el m a y o r n ú m e r o di 
manchas que aparec en en el as t ro d i rec tor de n o e s m 
sistema y que se c ie r ra cada once a ñ o s y medio ' p r ^ 
5 5 ? 
5 0 ? 
2 5 ' 
7 8 9 1 0 11 n 15 
J U N ' i O 
r imadamente Q u i z á en esta -moma'ia golar de r - o i c 
ro se pudiese encontrar el or igen de la t é r m i c a ui i 
ahora padecemos en junio, pero ¿ c ó m o enlazar aja-
bas y c ó m o exp l ica r a su vez l a del Sol? 
Y a hemos dicho aquí o t ras veces que ac tua lmente 
se busca le manera de Just i f icar esa per iodic idad con 
que aumenta o d i sminuye .a ac t i v idad del Sol -r . 'a 
s i t u a c i ó n que ocupa con r e l a c i ó n a los planetas «us 
subordinados ce'estes, y en buscar esa in f luenc ia es 
p e c í a l m e n t e la que ejerce la T i e r r a , se ocupa ac tua l 
mente e Observa tor io del Ebro en E s p a ñ a . 
Los sabios se esfuerzan con m u y l a ú d ¡b le de*«.-, 
en darnos explicaciones perfectas de 'os fenói»»>iiOs 
pero no hay duda de que el pueblo d e c í a ya hace fvJO> 
este r e f r a n c í t o que es v u l g a r en A n d a l u c í a : 
" E l d í a de San B e r n a b é (11 de Junio) 
d i jo e: Sol: " A q u í e s t a r é " . 
y... ha estado, porque precisamente ese d í a , y no o t r . . 
tía sidu ei l e r r i b e, ei de los 44 gradazos en Sev.Ua \ 
os 3S'4 en M a d r i d ( g r á f i c o 1 (. Hay que convenir p .^a 
en que la perspicacia andaluza pa ra a t i n a r con i - i * fe-
;has t í p i c a s es senci l lamente admirab le . C i e r t o f\\̂  et, 
cuestiones de calor e x a g e n d o han de ser los m e n a i o 
nales maestros e x p e r i m e n t a d í s i m o s ; por eso dr-bere 
tnos s iempre acudi r a ellos en demanda de r e f r a n c l i J.-. 
cuando de grandes ajzas t e r m o r n é t r i c a s se t r a t e E i l u ^ 
sa^en c u á n d o va a hacer mucho calor > ellos sab-. 
mejor t o d a v í a "veranear", como dice el insiga.* l e 
m á n , en sus patios acogedores. 
Lamentab le , es. sin embargo, que no puedan e|i 'B 
ni nosotros, ni nadie hasta ahora, entoldar el c íe ' - , c>t. 
as nubes que nos e s m Haciendo fa l ta a todos v«-i-
Uueva. Señor , que l l ueva ! Esta s equ í a tan desola-n r>-
sta es a causa inmediata del ca'or que nos a h r j s * 
No hay f i l t r o alguno entre el Sol y nuestro sur-c m 
bay jquel l r ' serie de nubes tormentosas que otro-» a i J 
nos asustaban a ratos, pe ro nos .fefrescaban a la VOÍ 
Es una m o n o t o n í a aplanadora, es u n recalentan l ien to 
poi igual . C a s t i l l i la Vie ja se ach i cha r r a lo TI-MOO 
qut la M a n c h a : el C a n t á b r i c o , poco menos que J M i 
d i t e r r á n e o ; todo e s t á u n i í o r m e r n e n t e caldeado, sin <»u-> 
des desniveles t é r m i c o s que. por el brusco c o n t i a í t r . 
hagan caer de las a l tu ras las masas de aire fr ío a.u 
illí se a lmacenan y que a l de r rumbarse sobre no*: 
o t ros porque el equ i l ib r io a t m o s f é r i c o se romp'ese c T 
las to rmentas , nos conso 'ar ian del a c t ú a sofoco. 
Los lectores e s t a r á n rec lamando que les d igamo. ' 
-losotros la causa de esta m o n o t o n í a , de esta pesud^v. 
N'osotros somos m u y francos y declar mos : no 
etros pero, nos vamos a a t rever a sosfiechar 4 n 
i á no vayamos descaminados que se t r a t a de l í 1» ; 
Je las compensaciones: no hay borrascas que nos I r a i -
g m l luv ia a q u í , porque las hay, en cambio, ab . ' ' O ^ 
í e s en N o r t e a m é r i c a E l a i re allí se eleva tumu-u.o.-w-
mente y aqu í por el con t ra r io , nos o p r i m e . 
Q u i z á s l legue dia en que el estudio combinado 18 
acc ión del So s o t r e la T i e r r a ; de) de é s t a y ¡os o"od 
planetas sob e ei Sol algo de la a n t i g u i As t ro í -gi» 
o ien t í f i ca . q i e ahora vuelve a estar de moda y d - ^ 
e m p i c a d a s leyes que r gen e m o v i m i e n t o de las u8-" 
sas a é r e a s sobre la superf icie del i s t r o en que T<n t i -
mos, p e r m i t a el predecir con mucha a n t i c i p a c . 6 ' ' s 
vaivenes de la t e m p e r a t u r a . Ahora só lo podemos • !#" 
(e t i i ra r con m á s o menos acier to . 
Y conjeturando conjeturando, decimos que asi . ^ iio 
la semanj pasada anunciamos ca o r y sequ ía v P'^ 
desgracia, se ha c u m p l i d o nuestro p r o n ó s t i c o , p*'"1' ia 
p r ó x i m a semana seguimos anunciando calor t a ' " ^ * ' ' 1 ' 
pero m á s moderado, y con a lguna tendencia torn. '-nto* 
sa que no a p a r e c í a la semana an te r io r . 
E n ei g r á f i c o 2 va la exp i c a c i ó u de nuestro p ro i ' ós -
t ico. Se e s t á presentando por el A t l á n t i c o una b.>:ras* 
ca que nos trae, po r rodeo v ien to fresco de M o r e 
o c é a n o . E l erecto de este viento se ha empezado •» O**-
tar en el Gol fo de C á d i z notab"emente. E n San f e f* 
naado la m á x i m a del viernes 12 fué y a só lo de 24° «• r ^ * 
te a este v ien to conso ador se hal la t o d a v í a el 'a K'0-
el abrasador que nos l lega de A f r i c a y que ahor-i i»'**? 
ta sobre Levante Ambas masas a é r e a s van a « jo^ ' ' * 
t r a r se sobre la P e n í n s u l a , y de ese encuentro h* 30 
or ig inarse t o rmen ta s En ellas confiamos para u vi»? 
nuestro ahogo y para que refresquen los campos • t ' r ' " 
sados de A n d a l u c í a Qued mos pues, en que hH:« 
tayfe calor sobre tod.- en a m i t a d o r i en ta l de 'a ' •íQ* 
í n s u l a , y que h a b r á y a a lgunas to rmentas . 
, H ^ 6 M E T E * » » 
S I A D K I D . — A ñ o X X I . — N ú m . 6 82^ 
E L D E B A T L 
O o í o i n g o , 14 de Janlo de 1981 
El cani t i l i . i fa te rnac ióna i ni na -xpe 
rituentado n i n g - n a n i u d i í n a c i o n s.-n.-i 
L).t. Lt>niiie> coiri-n¿í nuf^ica nvisa » 
4íí.()í) > d f p;iP.- de bajai a i&. tubio a 
4a. 15 u*-¿i< £i y tb^ft. 
i 'Tanooa 
Suizos 
l íe la djj 
L'ias-
I . i t j i a^ 
U^iafea 
MJ I 'UB aro 
bUfOÍtUUB portugueses 
Flonnea , 
HtapU a r m n l i n o » . . . . 
Coi una* suecas 
CJoronii-- lUJinegas . . . . 
3h.85 
liJ^. 65 









L A RE1CHSBANK A P R U E B A 
La Jornada de anWye- r 12 h a b r á sido una ci rcunstancia como la actual , los ex-
memorable en la his tor ia financiera ale- t raujeros que r e t i r an sus disponibil idades 
mana bos dos f e n ó m e n o s ajas desgm o ios nacionales que, asustado»- expor tan 
ciados, u mejor, las dos m a m í e s t a c i o n e . - : s u capi ta l para conseguir o r o -o simple-, 
de un mismo f e n ó m e n o que venia aque [ m e n t é por el hechi. de enviar su capi ta l escolareis, y ci duector de .a hisoue^a 
Escuelas y maestros 
Cincuenta años de enseñanza 
Acaba de celebra/ sua boda.* de oro cou 
la enocfiansia ofic.ai el cu l to c a t e d r á t i c o 
át His to r ia de la N o r m a at Salamanca, 
cior- Loreinzo N i ñ o Vmato á u * alumnos le 
han t r i bu t ado an c a n ñ o a o homenaje, al 
ouu ip l i i r e IO.- cmcu mua anos d !*ü> que 
cuando aperwia contaba ©i s e ñ o r N.no 
d.ez. y de edad ú p a i ú n s á »u iatA>i pe 
dagogica -d'íiüt. e n t o n g o nu i t e r i "uu ip -
da en una e^uela de a¡d<^a 
Dur f lBU '« comida con |ue ie o l M ^ u i a 
ron Lctolai-on don baD^an P.a^a por (Oe 
lia sufriendo -la baja de la bolsa y la re-!al ex t ran jero y conver t i rse este en de-
tirada de disponibil idades extranjeras- mandas de divisas- a c t ú a n reduciendo ia 
se agravaron ronsiderahlemente No nos c i r c u i a c l ó n AJ reducirse la c í r cu i ao ión y 
dicen las informaciones t e l e g r á f i c a s a d i s m i n u i r los c r é d i t o s disponibles e) po-
d ó n Juan Francisco K o d i iguez E i sv:no: 
N i ñ o , cuande con g u . ó d o n ú n a i su e m ú 
oion. iByo unas cuar t Has en ia.- que reía 
taba la odisea de su v da i sd que m 
pezó ganando .ju.nienLa p e s ó l a ? ai año . 
U N O S P E N D I E N T E S 
una sor t i ja y un collar P E R L A S N A -
R R A completan el atavio de toda s e ñ o r n 
elegante. Unica casa en E s p a ñ a : 
34. t i u r r e ra de San J e r ó a l m u , 34. 
M i l i t a r e s r e t i r a d o s 
C o m p a ñ í a de Seguros e s p a ñ o l a t raba 
jando io¿ tamos de accidentes respon-* 
bi l idad c i v i l en Incendio» det^a conf- r i r 
r»-pre8tfnta<-ion en capitales de provlnc:a9 
donde no len^a 'rdtablri ' ida Subdirecii t^n 
Con p i r fe renoia a mi l i t a res retlraof»B 
C'oniJicíones nmejorabies Ofertas por 
rr'f. , N'útn Apar tad» tí). 
I r m B B B , B fS. B !• B B H SBi Uúim.-W. 
^iiiiiiiiiuiiiiiJiiiiiiii i i i tuiitiuuiiiiiiniiii^ 
B O l ^ A Dfc l i A l U t L O N A 
B A R v E u O N A lá A.gouo-nctí. -Livfcr 
povi. L) ^pon.uilt:. 4.78; juuio . l.o4, j u l i o 
4,67, Octubre l ,7y, eneto, 4,yü, marzo, 
4,y9, mayo 5,t/7. 
Nueva Yo. k, -Junio, 8 63: octubre, i) 01, 
dicieuiurt; . 9 22; en^i-o, 9,34; maizo , 9,54 
BOIJS* DE L O N l i l i ES 
Pes«<Lax « . J U , t i ancos 124 2(ro, dolares 
4,86^5. boigas 34.935; f r a n c a suizos. 
25045. rior netí. 12.085; Uras, 92.^75. ma: 
eos 20 49; o j ronas suecas 18 155: í d e m 
danetüuí 18 165; Ídem noi u - g a á 1,5,165: 
chc3¡.nt« aus^nacos 34.595; corona- en -
eas 164 1/8, n i v e o s rtn and seó, 1̂ 3 25 
escudos portugue-^-s, lío 1,8. dra-mas 
375, le:, 817, mi i re i s 3 25.32, pesos ar 
gen'iinoe 34 .'5, i d ^ m uruguayos, B o m 
bay. 1 che l ín 5 75 p n q u e « ; Shanghai . ' 
c h e l í n 2 peniques; Mory kong, i l '¿5 peni-
ques; Yokohama, 2 che lnes 3/8 pé-hi 
ques. 
BOTOSA D E B E R I J N 
(CotiuM ionett del cierre del d í a 18) 
Pesetas. 42.72; dolares, 4 213, abras, 
30.4-y5; francos fraiu:eí>es, 16 495, í d e m 
•uizos, 81.87; cOrona^ checas 12,4S3; che-
lines au6>lría<-a8, 5924; l i ras . 22.U8, peso 
argent no 1.291; mllre.s , 0.327; DeuUche 
und Di.-conto 100; DrÓeáía&t, 100. D i a n a t -
bank, l i o ; C o m m e r z b a í i k , 100. Reichs-
bank 117,25; Nord . loyd 42 87- Hapag 4». 
A- S G., 76 62; S emenshaiske 127.75: 
Sehuker t . 95: Chade 227 50; Bemberg 
«7,50, Giaozstoff 86, A k u , 57; Igfarb*-Q 
111.62, Pirtl-phon, 109.25, Svenska 192; 
pe o uruguavo. 2,48 
B A L A N C E DEL, B A N C O DV. E S P A Ñ A 
A C T I V O . -Oro en Caja, 2.424 628 445,53, 
eorresponsales y agencias del Banco en 
«1 ext ranjero (oro y divisas) , 109.082 854 61 
pia la . 688 789.398,77; bronce por cuenta 
de la Hacienda. 2.922 783,32; efectos a co-
bra r en el d.a. i 6 712.733,87; descuentofl, 
878 186 703,70, payares del Tesoro, ley de 
2 de agosto de 1899, 87.910.355,74; pól i-
Eas de ouentaa de c r é d i t o > c r é d i t o s dia-
pon-bles, 185.174.275,14; pó l izas de cuen-
tas de c r é d i t o con g a r a n t í a y c r é d i t o s 
disponibles, 1.466 148 889.91; p a g a r é s de 
p r é s t a m o s con g a r a n t í a , 27 614435, otros 
electos en C a r t t r a , 10.880 43t',54; corres-
ponsales en el Reino, 7.823 646,72; deu 
da amort izable al 4 por 100 = 1928, 
344.474.903,26, acciones de la C o m p a ñ í a 
A r r e n d a t a r i a de Tabacos, 10,500-000; ae-
Cumea del B a n r o de Estado de Marrue-
cos oro. 1 154.625; acciones del Banco 
K x t e n o r de E s p a ñ a , 6.000.000; an t i c ipo 
a i Tesoro púi i l ico, ley de 14 de ju l io de 
1X91, 150 000,000; b i e n e s inm:jeD)ea, 
84.970,237,17, Tesoro púb l i co , 13.258.i55,27, 
to ta l , 6.í>61.182.883,85 
P A S I V O . Cap- ta l del Banco. 177 000.000 
í o n d o de reserva, 33.o<X;,000; fondo de 
p r e v i s i ó n , 18.000 100; resei-va especial, ba-
ses tercera y s é p t i m a de la .ey 'u 29 
d c iembre 1921 l«.LHJ0.Ó0p; billetes en c i r -
c u l a c i ó n . 5.250.412 450, cuentas co r r i en 
tes 832 2?>3 216 67; cuentas cornMr.ea en 
o ro 511 225.^4; d e p ó s i t o s en efectivo, 
7 254 664.05. dividendos, intereses y o t ras 
obligaciones a pagar, 74 254 476,86: ¿ía 
nancias y p é r d i d a s , 49.339 201 72; diver-
sas cuentas 92 157 648,91; Tesoro púb l i -
co, 106.616.414,34; to ta l , 6.561.182 883,8Ü. 
Resumen semanal de Madrid 
L a c o t i z a c i ó n que durante los p r imerea 
diaa de la semana c o n t i n u ó la nuu-oha 
ascenslonal comenzada en los ú l t i m o s mo-
mentos de la semana anter ior , ha vuel 
t o a in ic iar un mov imien to de baja. D u -
rante las sesiones del lunes y del mar^e^ 
el vo lumen to t a l de operaciones fué no ta -
blemente m á s elevado que en las ¡ep té 
Das precedentes. L a Jun ta Sindical , en 
v i s t a de la me jo r d i spos i c ión que «! TÍ.T-
cado presentaba p e r m i t i ó mayor liber-
tad a los bolsistas que tantearon «I "-am-
bio de algunos valores. E l m o m e m u 
mayor alza corresponde a la sesiór d i 
martes, día en que los fondos p ú b l i c a le-
g i s t r a r o n su mayor c o t i z a c i ó n . E l u te 
r i o r c e r r ó , en dicho día, 65.75, con mejora 
de dos puntos y medio respecto al viernes 
precedente. E l 5 por 100 del 17 se Bízu a 
77,50 con alza de dos cuar t i l los . La L»eu 
da del 26 h a b í a mejorado dos punt y 
wiedlo, y loa amort izables de 1927 cor V 
s in impuestos. 2.80 y 0,50, respectlv-u-.pn 
, . ' . „ • nezo ganando lU.'iueuLa oeseia? ai ano 
cuetnto ascendieron la.s salidas de d i s p o j d e r de compra nacional baja O sea, que p0r ^esea venceos Y 'bien v m 
ladea -en fo rma de oro o de d iv .los precios descienden Con lo que llega c a v-ces" subraya "Sirvau*< d t alien 
« p 
020S 
sa,« na tu ra lmente para el ex t ran jero j rá en seguida el momento en que la ex-
M á s de la bolsa si hay noticias paladi- p o r t a c i ó n de capitales se suspenda y se 
na.- j precisas: las de los n ú m e r o s i-a ba-,torne en i m p o r t a c i ó n , ya que la bara tura 
j'a de los valores ha llegado a 6 y 7 pun-;de los a r t í c u l o s alemanes a t r a e r á poder 
tos para 'Of efectos m á s presagiosos, lostde compra ext ranjero Con lo que la si-
que ya de por sí y como vimoy el o t r o i t u a c ó n d ine rana e s t a r á salvada 
d í a v e n í a n siendo in jus tamente depre I ¿Y la nanea pr ivada? ¿ N o p o d r á verse 
ciados La A E G.. por ejemplo, que ha en pesiigro al d i sminu i r considerabiernen 
repar t ido un dividendo del 7 por 100. te sus d e p ó s i t o s en divisas? Porque es-
ha visto cerrar la c o t i z a c i ó n de sus va tos son desde luego, considerables A fi-
lores al t ipo de 74 por 100. Inés de 1930 la cifra de iOa acreedores ex 
La.- causas de ta l re t i rada no intere- t ranjeros de la banca pr ivada ü c a n z a -
san en este lugar ; los lectores de E L D E ba a 4 75 mi l la rdas de marcos, aproxima-
B A T E de sobra las conocen por nuestra da mente. Dada la re t i rada de d isponibi -
i n f o r m a c i ó n generai y po l í t i c a , Pero ¿ y l l i d a d e s que desde entonces sutre Aiema-
los ffectos? ¿ N o p o d r á o c u r r í r l e a Ale- jnia c a l c ú l a s e que esa c i f ra q u e d a r á re-
m a n í a , en circunstancias por lo visto tan ducida a 4 25 M á s esas disponibil idades 
d i f íc i les como E s p a ñ a , lo que a nues t ro 'no e s t á n todas como d e p ó s i t o s a cor to 
paja o c u r r i ó hace poco? ¿ N o b a j a r á su plazo. Mucho de ello (cerca de dos m l -
dinero en un 10 ó un 15 por 100? ¿ N o l la rdas ) e s t á si tuado en forma de " R e m -
h a b r á peligro de que se modifique la vida ib í*urs t" (descuentos en divisas sobre le-
b u r s á t l l y que sufra graves alteraciones t r a s ) Loa que corno es na tura l no pue-
la de- c r é d i t o y dinero? |den re t i rarse a vo luntad Como por otr^ 
A nuestro j u i c i o no. E l mecanismo de par te los Bancos t ienen m á s de una m i -
la va lu ta oro e s t á formado precisamente l l a rda de deudores en d i v l ^ ; ^ , ;aego la 
para evi tar graves consecuencias en s i - jpos i c ión negativa en dusponibiliia' .e-- a 
tuacipnes di f íc i les Y m á s c o n c r e t a m e n t e . ¡ c o r t o plazo apenas si l l e g a r á a 75?; m i 
el mecanismo d inera r lo y credi t ic io ale- llones de marcos Esta c i f ra es. por con 
m á n es algo tan meticulosamente estudia- siguiente, re la t ivamente poco i m p o r t a n -
do y con r e a l i z a c i ó n t é c n i c a tan perfec- te y p o d r á ser satisfecha sin pe l i í , ro pa-
ta, que a nuestro entender no p a s a r á r a la l iqu idab i l idad de la banca pr ivada 
nada jni para el sistema de valuta oro con una 
La po l í t i c a d lne ra r l a la d i r ige y real i - i reserva de m á s de dos midardas de max-
za—ya se sabe—la Reichsbank. L a clr- eos en la Reichsbank. 
aya 
to todo esto -dice a ios que itegái.- f.'. 
tiempos mejoies .que e. Seño i Os con 
o-da mas for tuna que la qu - l u v mo- loe 
educadores del s glo X J X . " Un m o m ' - ü t o 
de gran e m o c i ó n í u é cuanao el .senoi M 
ño aÜ! m ó que conoc ía n ie to t de *us d s-
cipulos, y \Ur a ios padres d' oiuchod de 
los prosmites. ól h a b í a ein.-«Jñaa<> ta j 
p r i m e i as l e t r a » . 
Nota r io fe .—Número de plazas, 147 Pun 
t n a c i ó n m á x ma 100; m í n i m a 75; ma 
y o r obtenida, 93.65 
A p r o b ó ayei don Hernando f^aimér Sic 
r r a n ú m e r o 357, con 76.60 puntos, 
P a i a hoy e s t á n convocado^ aesde ei 
358 ai 380. 
Van aprobados, 37. 
d e s p u é s de ligeras oscilaciones, c ie r ran 
con baja de dos puntos en el de Tabacos 
y mejora de uno en el de P e t r ó l e o s . 
Los Petrol i l los comenzaron en alza dé 
una peseta, a 38, y fueron cotizados con 
c ier ta a n i m a c i ó n en ios p r imeros d í a s 
ante ia p r o x i m i d a d de la Jun ta generai 
Pero en la v í s p e r a de Cw-tíbrarse és ta rri 
troceden a 32, para t e rmina r el viernes 
a 31 en baja de 6 pesetas. Las Azucare 
ras pierden dos enteros, a 58. 
E n E lec t r i c idad bay mas firmeza que 
c u l a ^ l ó n ' e s t ó ' o n W n a d a " ^ ^ ^ ^ de las p a r t í - ^J?^***™* ! ! ^ ! f i ? e l ? ? f ^ ? : .Es 
aumenta o d isminuye en p r o p o r c i ó n a la das t í p i c a s , en los ú l t i m o s balances de 
can t idad le g a r a n t í a en oro o divisas oro é s t a , es la s iguiente: ( E n mil lones de 
sin l i m i t e n inguno. Por consiguiente: en marcos) . 
7 de Junio 28 mayo—SO mayo 
1930 1931 
Reserva o ro 
Reserva en divisas oro 


















De tales datos se deduce que la s i t ú a - clones d inerar ias cual l a a lemana "Esta-
c ión es delicada... Pero t a m b i é n que es ibl l izadas" . 
firme. Por algo se l l ama a las cons t i t u - | B . C. 
te. E l op t imi smo de los bolsistas fué g r a n -
de y habla oonlianza general en que con 
tinuase la d i r e c c i ó n alcista del mex-ado. 
pero el m i é r c o l e s , los cambios recibidos 
de Barcelona y Bi lbao acusan un 'vt.ro 
ceso que, al rellejarse en M a d r i d h l»o 
bajar a todos lo» valores del Estado con 
e x c e p c i ó n del 3 por 100 de 1928, que no 
in ic ió el retroceso hasta la j o rnada ai-
guien te. 
A p a r t i r del m i é r c o l e s la c o t i z a c i ó n &e 
hizo en baja d iar ia , aunque la mayor par-
te de las deudas no han perdido au lao 
ú l t i m a s sesiones todo lo que ganaron do-
rante las dos pr imeras . E l In t e r io r aca-
ba la semana con alza de tres cuai i l los. 
Ganan un entero los amort izables de 1900; 
io mismo que los de 1926, sin Impuesto 
t i n ú a marcando el r u m b o que ha le t>e-
g u i r la c o t i z a c i ó n de la peseta, se ha t r a -
tado la moneda e s p a ñ o l a con buena dis-
p o s i c i ó n . Las oscilaciones diar ias h m JÍ-
do m á s escasas y de menos impor tanc ia 
que en las semanas anteriores. Nuestro 
Cent ro de c o n t r a t a c i ó n al fijar los ^ a m 
bios para E s p a ñ a , se ha Inspirado en loo 
cursos recibidos de Londres . L a l ibra se 
hizo el lunes, en M a d r i d , al camb!.} an-
t e r io r de 50,65; el mar tes ba jó a 50,30, y 
d e s p u é s de retroceder el m i é r c o l e s a ^S/lu 
t e r m i n a los tres ú l t i m o s d í a s de (a se-
•nana a 48.25. 
Las restantes divisas han buscado la 
pa r idad con la moneda Inglesa. F.l re 
sul tado def in i t ivo de la semana es d^ ba-
j a de 2,40 en las l ib ras , de 1,90 *D lo.» 
del 27. y cuat ro y medio por ciento de ' f rancos y de 0.49 en los d ó l a r e s . 
1928, E l alza del exterior es de e n t ^ o y | De los Bancos sigue siendo el de E » 
medio; y la del tres por ciento y • l n c ú l p a g a ej qUe demuestra mayor act iviOníí 
F r en t e al cambio de 545 se hace el lum.s por ciento de 1929 de dos puntos. Unica-
mente presentan baja, el c inco por c ien to 
del 17 y el con Impuestos de 1927, que te-
troceden uno y tres cuar t i l los , reapec 
t ivamente . 
E n valores municipales la ca lma es ab-
soluta, pues ú n i c a m e n t e E r l a n g e r fué co-
t izado con alguna asiduidad, a l ca/nbio 
precedente. Tampoco se regis t raron ap-. 
ñ a s operaciones sobre los que t ienen la 
g a r a n t í a del Estado. 
Las C é d u l a s Hipotecar las han c o n t i 
nuado con la firmeza con que t e r m i 
ron la semana an te r io r y alzas rtiarUs. 
Tan só lo en la s e s i ó n del viernes * ^"e-
ron un retroceso de 20 c é n t i m o s . LAS dp 
C r é d i t o Local no se han cotizado ap-nas, 
habiendo sido las m á s act ivas las del 6 
por 100, que repi ten su cambio prece-
dente. 
E . cambio in te rnac iona l ha tenido l i -
beras oscilaciones E n Londres, q u - con 
Los cambios diar ios de las pr incipales 
siguientes: 
M o n e d a » Precte. I * ftL 
monedas han sido durante la semana los 
M . I . V. 
Francos 
L i b r a s 
D ó l a r e s , 
40,75 40.75 40,50 
50 65 50,63 50 30 

















a 543; pierde en la jo rnada sigule«. te u r 
entero y c ier ra el viernes a 535, con pé r -
d ida de diez duros. Ex te r io r , R i o !a 
P la ta y E s p a ñ o l de C r é d i t o , repi ten sus 
cambios anteriores en las escasas opera-
ciones a que dieron lugar . 
E l g rupo minero c o n s e r v ó las posicio-
nes conquistadas al finalizar la semana 
an t e r io r ; pero a ú l t i m a hora resulta afec-
tado por la pesadez de ambiente y t e r - j : 
m i n a con baja de once enteros en los 
Guindos y de 27 en R i f , por tador . Uni-
camente la Felguera consigue mantener 
su cambio, que mejora al final, en tres 
cua r t i l los . 
De los valores de t r a c c i ó n los Al ican-
tes han sido los m á s animados. Cont i -
nuando la marcha alcista , se h ic ieron el 
lunes y el martes a 305; pero d e s p u é s 
pierden la ventaja conseguida y cierran' , 
a 280. Los Nortes alcanzan su mayor co-
t i z a c i ó n el martes, d ía en que c ie r ran a 
399, para in ic iar poco d e s p u é s un retro-
ceso que les hace perder parte de la ga-
nancia conseguida y cer rar a 388, con a i -
za de sólo once puntos. 
El Me t ro mejora ocho, y la M a d r i l e ñ a 
de T r a n v í a s cuatro. 
H a y poca ac t iv idad en Monopolios que 
pecialmente la co t i zac ión de la H i d r o 
eiectr ica se hace con a n i m a c i ó n , para 
quedar el viernes a 195 frente a 170 -jam-
bio regis t rado el mismo d í a de la lemuna 
anter ior . L a Cooperat iva Electra ¿ a n a 
4 unidades, y ú n i c a m e n t e presenta baja 
Alberche, al pasar de 87 a 86, La Cha i» 
c o n t i n ú a sin hacer acto de presencia, to-
da vez que las disposiciones dictadas pa 
ra la n e g o c i a c i ó n de vaioies de cotiza-
c ión in te i nacional hacen que los t e ñ t d o -
res de papel no quieran deshacerse d^ 
axif t í t u l o s a l cambio que reg i s t ran las 
Bolsas extranjeras . 
Los Explosivos adolecen de la misma 
debi l idad que los restantes valores. Las 
operaciones a que han dado lugar nc han 
sido en n i n g ú n d ía muy Importantes y 
los cambios registrados presenta/ nna 
linea descendente que va retroce í i ^ n d o 
desde 700, cambio del viernes an i f^ io r , 
hasta 635 a que t e r m i n a n el ú l t i m o did 
h á b i l de la semana. 
La situación de Austria 
V I E N A , 13. -Ei presidente <tc ¡a Fede-
r a c i ó n de Bancos iLai^anoo ha UcguAio 
hoy con oojeu- d» e t í tud ia r la á iLuaco i i 
í i n a n c i e r a deil pa í s con v ataa a oit-rtaa 
proposiciones r d a t i v a s a una ooop r a c i ó n 
i t a l i ana . 
LOÍ ferrocarriles yanquis 
N U E V A YORK., i3. E n ia r e u n i ó n ce-
lebrada ayer, a la que a s i r í a n los re-
presentantes de IÍUS C o m p a ñ í a s fe i rOvta 
ras de txxio e; pa ís , se exa jmna ion la-s 
pr incipales d.ficultades que se o p o n í a n 
a» ©.-laolecinu-cnto de un acuerdo pa ra 
la un fleación de todas las explotaciones 
i e r rov ianas . 
Se llego a un acuerdo y se cree que el 
pian de un ficac:ón s-.-rá pres- n tado a la 
C o m i s i ó n de Comercio InLerestata.! den 
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Empresas de Autor 
que quieran concertar camionajt: 
en la provincia de Paleicia en can-
tidades importantes, sírvanse ofre-
cer sus servicios a S. M. L . Ver-
gara, 11 Barcelona. 
i.. B.:iiJrll,Bli,.mu.,B m UMU-.M.Í.M.IUM.. m . B i - B * • 
El Agua de Cokmia 
CONCENTRADA de la gran 
perfumería ALVARE2 GOMEZ 




V I D A R E L I G I 0 S A 
D I A 14.—Domingo ITT rteMpnéí. de P e n t ^ . s l ^ s . Santos Basi l io , dr. ; Metodib. 
E te r io Quinciano, obs ; E l í s eo , p l ; Marc iano ob , Valer io y Rufino, mrs. La Misa 
y Otich d iv ino son de ia m í r a o c t a v a del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , con r i t o se-
mldoble y color blanco 
E p í s t o l a de San Pedro Apóstol (1. 5, & l l > Hermanos- Humil laos bajo la po-
derosa mane de Dios para que os exalte en e! t iempo de la v i s i t ac ión , a r ro jando 
en é! toda la sol ici tud de vosotros Sed sobrios velad porque vuestro adversario, 
e! diablo pomo león rugiente anda ñ u s c a n d o a quien t ragar ; al cual resistid ü r -
mes en la fe. sabiendo qué las m i s m a » t r ibulaciones esta pasando la hermandad 
vuestra que e s t á en el mundo Mas el Dios de toda gracia que nos na l lamado a 
su ^empitr-rrui gracia en Cris to J e s ú s d e s p u é s iue pol breve t iempo h a y á i s par 
decido é: mismo or- p e r f e c c i o n a r á conf i rmara y esforzara. A él la gloria y el l m -
perit pm >of -ÍK'O?- le los siglos A m é n 
Secnencbi d H «iantn EvanKe l ío «cgún San LUCHA (15. 1 10),—Estaban acer-
c á n d o s e a Jesucristo todo.- los pecadores y putilicanos para o í r le . ( "A los publ l -
canps confunde con ios pecadores porque s e g ú n -m oficio y m a ñ a s , eran tenidos 
i-or muy fraudulentos > malos, y sin c o n c i e n c i a " » Y andaban murmurando los fa-
riseos y escribas diciendo Este a los pecadores i f iemle y come con ellos. Y él 
¡es d i je esta parbola ¿ Q u i e n de vosotros, si tiene cien ovejas y pierde una de 
ellas no deja las noventa y nueve en el campo v va por la que se p e r d i ó , hasta 
que la h a l l a ' Y en cuanto la halla se la pone sotue sus hombros l leno de gozo. 
Y en cuanto llega a casa convoca n ios amigos» y vecinos, d i c i é n d o l e s : Dadme ia 
enhorabuena porque he hallado m i oveja que se nabia perdido. Pues yo os ase-
gure que en el cielo b a b r á un regocijo Igual poi un solo pecador que haga pe-
ni tencia m á s que por noventa y nueve Ipstos que no necesitan penitencia O 
, que mujer que tiene diée dracmae f 'moneda comp una peseta"), si pierde una, 
no enciende un candil y barre la casa y busca con ^ á n na^ta que la halla? Y en 
cuanto la halla l lama a las anudas y vecinas, diciendo Dadme la enhorabuena, 
poroue he hallado la dracma que se me b a h í a perdido Pues yo os aseguro que en 
a presencia de Dios h a b r á un regocijo igual por un pecador que haga peniten-
cia. 
C u l t o s d e h o y y d e m a ñ a n a 
Y L A S A L U D 
N A D A MAS SANO, F R E S C O 
Y S A L U D A B L E Q U E 
C O R C O N T E 
A d e m á s , una cura de a q u e l l a » m i l a g r o 
¡as perfectas fin leas aguas pur i f ica la 
-angre de ta l forma m>p enfermos de 
ñ o n í»Ttrnl«TTW) gota. fTTPERTENSTON 
«"te, encuentran «n m e j o r í a , no pocos su 
imp'eta c u r a c i ó n . 
, N i ñ o s adultos déb i l e s nerviosos? E^ 
d^ f to r M ^ r ^ ñ ó n i l e e " I -\S AfíFA*» O F 
r O R Í ' O N T E " tienen sru r e p u t a c i ó n bien 
?dquirida en las nfecclones' l i t i á s i caa y 
^n los estados de nutflc^Sn retardada. No i 
>av para qué insis t i r en ello. 
Pero sí es necesario encarecer una vez: 
más las condiciones mairnif 'cas de esta 
e s t a c i ó n como redante en los estados de 
e x c i t a c i ó n y aeotam'ento nervioso, v co-
mo t ó n i c o en las anemias cloroslo v ^n 
las diversas d e h l u d - o ^ o r g á n i c a s A nrd 
ju ic io n i n g ú n otro sit io en nuestro pa í s , 
le supera a esto respecto." 
El doctor C á l l e l a dice: " E n al turas tan 
agrestes como se halla Corconte doml 
nando en este lugar los fuer'es vientos 
abundando cons iderah icnun le los eases 
raros sobre todo el ozono cuvn pod-r 
de o x i d a c i ó n y e l i m i n a c i ó n es m u c h í s i m o 
mas grande que el del o x í g e n o dando 
esto por resultado una d e p u r a c i ó n aPa 
mente beneficiosa de aqu í que la ^s ian 
cia en Corconte adema.- i»- la ineuesno 
nahle eficacia de su agua medic ina l ten 
ga por las condiciones del c l i m a la ven 
tala antedicha " 
Pensiones completas: Palacio Hote l , 
deside 23 pesetas, Hote i de la Fuente, 
desde 13 pesetas todo comprendido. Ape i 
tura , p r imero de ju l io P í d a m e folletos 
Mpmorias a la A d m i n i s t r a c i ó n , Muel le , 
3& S A N T A N D E R . 
IIIN liaülilBülllWüMiiü'BilllWiüWilICBülüB-!' 
E N T I D A D O F I C I A L G O B E R M A H A P O R E l E S T A D O 
Valoree emit idos y su ren tabi l idad ac tua l : 
C é d u l a s de C r é d i t o Local 5,50 % 5.96 % 
_ — — 6 % 5,90 % 
— — — I n t e r p r o v i n c i a l 5 % 5.67 % 
— — — _ 6 % 5.65 % 
Bonos E x p o s i c i ó n In t e rnac iona l 6 % 5,65 % 
Esto* t i tuio.- l l enen ei c a r á c t e r de efectoti públ icos y se eottzan d i ana 
mente en la* Bolsas ot ldaiea , son pignorados en ei Banco üe E s p a ñ a y en 
ei Emi t tu i siendo ia* C é d u l a s utiliKMtftés para la f o r n i t c t o n de n - sn vas en 
.ao ( Jo i i ipañ iae de S e g u r o » > para ia c o n s t i t u c i ó n de Oan/.as y d e p ó s i t o s en 
Diputaciones y Ayun tamien tos 
P A R A CONSUIJTAS Y O P E R A C I O N E S Bancos de M a d r i d y p r o v i n 
claia, Agentes de Bolsa, corredores de Comercio y Banco emisor ( A l c a l á , 22, 
Madr id i . 
A d o r a c i ó n Nocturna .—Hoy, S. I s idro . 
I mes , S Ildefonso. 
Ave Mai í a^ Hoy U y 12 misa, rosa-
r io > comida a 40 mujeres pobres. 
Cuarenta l l o r a s . -Hoy parroquia del 
C de M a r í a Lunes. Mercedarias de Don 
Juan de A l a r c ó n 
Coru- de Mar ia .—Hoy, Dest ier ro en 
S M a r t í n « P ) ; Arqui tec tos en S Se-
b a s t i á n Lunes, T r á n s i t o , en Carmen San 
i defonso y S Mi l lán Populo en Santa 
M a n a E l e v a c i ó n , en S. Pedro. 
Fa r ruqu ia de la» AnKMhtias.—12 misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
r roqu ia . 
Par roquia del Bu»*» Conejo .—7 a 11, j 
misas cada m e d í a hora; 8 misa parro-
quia! con exp l i cac ión del Evangel io 
Pa r roqu ia deJ C. de M a r í a (40 Horas) | 
T e r m i n a la novena a su T i t u l a r 8 misa i 
de c o m u n i ó n ; 11 misa solemne con ser-j 
m ó n s e ñ o r G a r c í a V a l c á i c e l ; 6.30 t. Ex 
pos ic ión , e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n mismo ' 
s e ñ o r , solemne Minerva , vis i ta de a l t a - ¡ 
res y salve, 
Parr«K |uia de N . Sra. d« i Carmen {C. de 
Ara t rón , 40) —9 y 11, misas. 
Pa r roqu ia de S Antonio de i a F lo r i da . 
9, c o m u n i ó n para las Manas del Sagra-
r i o ; 10. misa cantada; 5,15 t,. E x p o s i c i ó n , 
e s t a c i ó n , rosario, ejercicio, s e r m ó n s e ñ o r 
Moreno reserva v motetes. 
Parroquia de S i n -Inhé. Novena a San 
A n t o n i o de Padua; 7 t., E x p o s i c i ó n , es-
t a c ó n , rosario, ejercicio, s e r m ó n s e ñ o r 
P é r e z Carbonel l , reserva e h 'mno 
Par roquia de San Í J l n é i » . - E m p ez-a la 
novena a San A m o n i o de Padua; 7.30 t., 
E x p o s i c i ó n , rosario, e j e r c i co y gozos. 
Parroquia de Santiago. 8, misa ie co-
m ú n ón !0,3(i misa -oiemne con s e r m ó n 
s e ñ o r J i m é n e z Lemaur ; 6.30 t., ejerc c ió 
a ios Sagrados Corazones con s-irmen 
m smo S' ñ o r y reserva. 
Pa r roqu ia de 8. l i U ' ionso.—Novena a 
5 A n t o n i o de Padua. 8, c o m u n i ó n gene-
ra i en honor del P. C o r a z ó n de M a r í a ; 
10.30, la solemne con s e r m ó n s e ñ o r Pe 
rez; 6 t. . E x p o s i c i ó n , ejercicio s e r m ó n 
s e ñ o r Tortooa y reserva. 
Par roquia de S. Marcos.—Novena a San 
A m o n i o de Padua 6,30 t E x p o s i c i ó n , es-
t a c i ó n , rosario, s e r m ó n s e ñ o r don Bien 
venido R o d r í g u e z , Mag i s t r a l de Astor 
ga. ejercicio reserva y goaoso. 
Par roqu ia de S. S e b a s t i á n . — I d e m í d e m 
7 t , E x p o s i c i ó n ejercicio, s e r m ó n s e ñ o r 
Tortosa . reserva y gozos. 
Pa r roqu ia de Sta, Cruz.—Idem, í d e m 
10, misa cantada en el a l ta r del Santo, 
6,3n t.. E x p o s i c i ó n e s t a c i ó n rosario ser 
mon s e ñ o r Tor tosa , ejercicio, reserva y 
gozos. 
Par roquia de Sto». Justo y Pastor.— ' 
Idt-m, í d e m 6,30 t . E x p o s i c i ó n , e s t a c ión , 
rosario, s e r m ó n s e ñ o r M o l i n a Nieto, re-
s é r v a y gozos. 
A g u s t i n o » Recoletos (P. de Vergara, ' 
85) 6 30 a 11, misas; 11. p l á t i c a cate-
q u í s t i c a ; por la tarde, m e d i t a c i ó n , ro-
sario y reserva. | 
Buena Dicha.—9, misa con exp l i cac ión 
de Evangel io . 
Buen Suceso. --8, c o m u n i ó n general pa-
ra las Hi jas de M a r í a ; 6 t., t e rmina la 
novena ai Sagrado CV'mzón con s e r m ó n 
s e ñ o r Causap é y reserva. 
Cristo de .a Salud. iNovena a S. A n -
tonio de Padua. 8 y 12. rosar io y ejerci-
c io ; 11, misa solemne y e lerc ic io; 6 30 t., 
E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , e jercicio, s e r m ó n 
: s e ñ o r G a r c í a Colomo, reserva, gozos y 
I responsorio 
! K n c a r n a c l ó n . — 1 0 , misa can tada ; 12 
mise rezada. 
I Cnncepcioaistas J e r ó n i n i a s . -9.15, 10 y 
!12 m sas rezadas; 9 a 12, E x p o s i c i ó n 
J e s ú s . -8.30, misa de c o m u n i ó n gene-
¡ r a , para la V, O. i " , de San Francisco: 
6 E x p o d c i ó n ejercicio, s e r m ó n P J 
d r t d i r ec to i y rfesérva. 
Rosario. -b.3t-. c o m u n i ó n general para 
los Cofrades dei Niño J e s ú s ; 9. misa 
ilos Catecismos; 10, la can tada , 9. 11 y 
I I con e x p l i c a c i ó n de Evange l io ; 5,30 l . . 
E x p o s i c i ó n ejercicio, s e r m ó n E*. Palacio, 
O t. y reserva. 
Svrvitaw (S Leonardo).—7, misa ; 5 t., 
icoroni y ejercicio. 
•San Pascua!. 6.30 a l , misas; 11 con 
¡ fe renc ia sobre A p o l o g é t i c a ; 12. explica 
cior. de Evange l io ; 1, conferencia sobre 
m o r a l c a t ó l i c a . 
V. O T de San Francisco (S. - í u s n a 
ve d u r a ) Cul tos al S » n t i s i m o W-.ra 
m e n t ó 8,30, misa de c o m u n i ó n gene 
r a l ; 6 t.. E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , corona 
franciscana, s e r m ó n , vis i ta de i l t a rea , 
reb.-rva y responso. 
San .Antonio de Padua ( D . de Sáxeo) . 
7.¿'i. p lat ica c á t e i j u l s t i c a ; 10, p l á t i c a doc-
t r i n a l . 12. horni l la . 
C I L I O S Á í » o O K A Z O N D E J E S U S 
Par roqu as.—Aimudena: 9,30, misa s o 
it-mne con sC ' rmon; 6.30 t., e^ ac ión , ro -
sar.o s rn ion s e ñ o r Morales, ejercicio, 
nend ic :ón y reserva.- S Mar t ín1 10 misa 
oolemne y ejercicio; 6 t.. E x p o s i c i ó n , es-
t ac ión , rosario, s e r m ó n , s e ñ o r M o l ' n a 
N i f f o ejerc cío reserva e h'mno.—S Lo-
renzo t., ejercicio.—Salvador: 8, misa 
v ejercicio; 10, f u n c i ó n al S. C. de Jes i s 
con s e r m ó n P. Perancho, O. P., y re-
s^rva; 6.30 t . Expos i c ión , e s t a c i ó n , ro -
sario, s e r m ó n P. Perancho, O. P , Den-
d.cion y reserva. Santa Teresa: 6,¿0 x.¡ 
cJcpos.c.on. e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n se-
i.oi Es • n-y ejercicio, reserva y v i s i -
ta de altares. 
Iglesias. -Buen Suceso: 10, misa so-
¡ e m n e ; 12, misa y ejercicio y v is i tas a l 
Sagrado C o r a z ó n : 6 t., E x p o s i c i ó n , es-
t ac ión rosar o, s e r m ó n , p e ñ o r Causapie, 
ejercicio y reserva. -Calatravas: 11,30, 
e je rc .co . —Meic. d m a s de D o n J u a n 
de A l a r c ó n : 10,30, misa solemne con 
E x p o s i c i ó n ; 6,3U tarde. E x p o s i c i ó n , esta-
c ó n rosario s ermón , s e ñ o r Sana de Die-
-ÍO gozos y reserva —Salesas, tercer mo-
nas leno i Magal lanes) : 3 t.. E x p o s i c i ó n ; 
5.31 t., e s t a c ó n rosario, 1 t a ñ í a s y re-
serva.—Sta. Mar . a Magdalena; 8,30, m i -
sa de c o m u n i ó n ; 10.30, misa solemne 7 t.. 
E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosarlo, s e r m ó n j 
ejercicio motetes, reserva e h imno . 
C U L T O S M E N S U A L E S 
L a V. O. V. de San Francisco de As í s , 
estaolecida en la Iglesia de San Eer-
m i n de los Navarros , c e l e b r a r á sus ejer-
cicios mensualeo, hoy, los cuales s e r á n 
dedicados al Glor ioso San A n t o n i o de 
Padua, con mo t ivo del V I I centenar io 
de su muerte . 
A las ocho y media, misa de c o m u n i ó n 
general , y por ¡a tarde a las seis y me-
tí a, Expos c .ón, corona Franciscana, 
platica, Visita Je altares, reserva y go-
ÍOS del Sanio Paduano. 
D i A SS.—Lunes, Santos V i t o , Modes-
to, creaceiiCia, L i v i a , Leonida, Eut rop ia j 
m á r t i r e s , Laudeimo, ab.; A b r a h a m , 
L>ei nardo de a iemon, confesorea; Ger-
uicinu ue Uoua.n, v i rgen . 
La nasa y of ic io u.v.uo son de la i n -
t r aoc iava del Sagrado C o r a z ó n de Je-
s ú s , con r i t o sem.doole y color blanco. 
t'úiiit*iKtíá .«iun M a r l m . -Empieza 
ia novena al Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s ; 
8,3u, misa de c o m u n i ó n generad y ejer-
c ic io ; b.'áii t, t^x^osicion. e s t a c i ó n , rosa-
r io , s e r m ó n seii.it Vázquez Caunarasa, 
ejerc e o, > bend ic ión . 
Calai-ravüfe. - <, i u n c i ó n mensual para 
las a-x.jaa Uc M a n a con E x p o s i c i ó n , ser-
m ó n seuor Be j a i , y reserva. 
Mt rct d a r í a » de Uon Juan de A l a r c ó n 
(,4vy t i u i a s » . Cuiua iUd la novena al Sa-
grado Gora/.on de. J e s ú s ; 8, E x p o s i c i ó n ; 
l u , misa solemne, 6,30 t. ejezcicio, ser-
m ó n seaor ¿aauz de Diego y reserva, 
o o o 
(Este p e r i ó d i c o se publ ica con censura 
. c í e s asiu-a. ) 
Programa para hoy: 
filAUHlD, L niou ICadio (E. A . J . 7, 424 
m e u o a í . - i í e » a tf,3U, "La Palabra"'.—ll.bO, 
Concierto poi ia i í a n ü a Municipal.—14,^0. 
Campanauas. Seiio-ies llorarlas.—16, F in .— 
19,30, Oau.palíenlas. -20,30, P in . -22 , Campa-
naUa.3. ¡Señales boranas.—0,30, Cierre. 
a * 
Programa para el d ía 15: 
M A U U 1 U , t i u o n lt«dlo (E. A . J . 7. 424 
m e i i u » ; . 11,45, S in ton ía . Calendario astro-
nómico. Sam oral. Kecetas culinarias.—12, 
Ca.npaua.ias. i.oiizaciones de Bolsa.—12,15, 
Seña les nuranas. 14,30, Campanadas. Bo-
le im uieteotúlogico. llonclerto.—15,55, Infor -
tnaciou teatral. -16, Fin.—19,30, Campana-
dad. (Jot izái lones de Bolsa. "Ija Palabra", 
j ¡áei-cion éapeoiál . Depurtes.—2U, Noticias.-— 
20,15, xnfor inacloñ taurina.--20,¡<U, Fin.— 
i22, Campa nadas. Señales horarias.—24, 
|>. ampanadas, 0,30, Cierre. 
F o l l e t í n d e F. l D ! B A 1 E 
E M M A N U E L b ü V 
N O V E l b 
( V e r d i ó n esparto»» i»« ÉÜMU-IU C A R R A S C O S A 
Bi.prt-sam. iiUr UtcUa p a r » t, L U t. U 1 E./ 
— N o s é nada, en efecto, ni pre tendo ad iv ina r , por-
que no teage v i r tudes m . .a len tó Je; pi tonisa , pero sub-
r ayo un bectio probado y e. a e c ü o es que cuando t an -
tas muenacbaa suspiran por un novio en condiciones 
de conver t i r se en m a n d o , sin que cons.gao nacerse 
no ta r , a t i te basta con nacei s imple ac to de pre-
sencia en un s i t io donde haya j ó v e n e s para levantar 
a tu paso fervores apasionados y para l l eva r t e de 
ca l le loa corazones. 
T a n preocupada estaba M a d a Luisa que se l im i tó 
a agradecer el elogio, no meuos entusiasta por f ami -
l i a r , con una leve sonrisa. Aunque h a b í a hablado no 
m a s que de cont rar iedad, io que s e n t í a realmente en 
l o m á s hondo de su alma era pena, t r i s teza , una pena 
p ro tunda v ama-ga corno nunca a ü a b i a sent ido y que 
casi la ahogaba Nu pudiendo sobreponerse a su dolor, 
p r o r r u m p i ó eu sollozos que en vano t r a taba de ahogar, 
y sin a ñ a d i r palabra r e t i r ó s e a su cuarto. . . Deseaba 
estar soia; lo necesitaba imper iosamente . 
E d i t h se dió cuenta exacta de. las t imnso estado de 
e s p í r i t u de su c u ñ a d a y no i n t e n t ó re tener la . 
Car los M a r t i n r e g r e s ó a l cas t i l lo aquella noche m á s 
tarde que de o rd ina r io . L a cena se s i r v i ó a toda pr i sa 
con secreto regui-ijo por pa r te de la s e ñ o r i t a de M a r t í n 
que exper in ientaDa una inqu ie tud e x t r a ñ a , u n indef i -
nible t e m o r ante la sola pos ib i l idad de que su be rma-
no se creyera obl:gado a hacerle de terminadas refle-
xiones. Los n i ñ o s se ca lan de s u e ñ o m a t e r i a l m e n t e , 
con las cabecitas inc l inadas sobre la mesa y la joven 
t í a dispuesta a no dejar escapar ia o c a s i ó n que se 
le br indaba, se o f r e c i ó a acostarlos. 
— V o y a meter en la cama a estas pobres c r i a -
turas , que no se pueden tener—di jo , m i r a n d o a su c u -
ñ a d a — . ¿ T e parece? 
— ¡ O h y a l o c r e o ! — r e s p o n d i ó sonriente la m a m á — . 
Ese t r aba jo me ahor ras a m i . 
M a r í a L u i s a c o g i ó en brazos a Z l t a , a la que no hubo 
m o .o de ob l igar a que ab r i e ra los ojos, y seguida de 
Pedr in sa l ió del comedor . 
Una vez que hubo acomodado a los ch iqu i l los en sus 
cunas p e r m a n e c i ó u n buen r a t o en la alcoba. S u p o n í a 
lundadamente que E d i t h aprovechar la su m o m e n t á n e a 
ausencia para poner a Car los al co r r i en te del nuevo 
acontec imiento , y quiso dejar le t i empo Daatante para 
que i n f o r m a r a a su m a r i d o con lodo g é n e r o de deta-
lles. 
A l fin, pensando que una ausencia demasiado p r o l o n -
gada p o d í a prestarse a equivocadas in terpre tac iones , 
dec id ió vo lver al lado de sus hermanos . 
En el m o m e r t o de en t r a r en el comedor. Car los a : z ó 
la cabeza, y c lavando en ella l a m i r a d a le d i jo , con al 
guna mayor seriedad de la que sol ía emplea r : 
—Por l o que veo, no e s t á s dispuesta a quedar te para 
vest i r i m á g e n e s , ¿ e h ? Hacea bien. Una solterona, es 
una cosa muy poco decora t iva . 
M a r í a Luisa , l lena de t u r b a c i ó n , colorada hasta ia 
I r a í z del cabello, no responaio, v para d i s i m u l a r su tzo-
r amlen to c o m e n z ó a d a r vueltas , con el pre tex to ue 
buscar una s i l l a c ó m o d a , l a que usaba s iempre para 
hacer labor. 
Carlos, que no h a b í a cesado de e x a m i n a r l a a h u r t a -
j di l las , p r o s i g u i ó en el m i s m o tono serio y reposado; 
—Es las t ima, una verdadera laaLima, que auest ra ¿ti-
ta sea tan n i ñ a . 
— ¿ P o r q u e / — p r e g u n t ó E d l t h , a fectando cunos idad . 
— ¡ T o m a . , porque h a b r í a m o s podido casarla , cosa ^ue 
no p o d e m o » estar seguros de lograr cuando sea mu ' e r . 
cuando este eu condiciones de cun t raer m a t r i m o n i o . 
— j<<¿ue ocurrencias uenes, m a n d o ! Eres m c u r r e ^ i n i e 
—Pues lo d igo como lu s ieuto. ^ E s que no nuc i e r a 
sido una bon i t a j ugada aprovechar para nuestra a i ja 
uno de los pretendieules que le sobran a m i ne rmana • 
tu h a b r í a a c e p t a ü o m u y gustoso para Z i t i n a a l ü l u m o 
de ellos, al s e ñ o r de Boyron , que por c ie r to me p rod igo 
una I m p r e s i ó n f a y o r a b i l í s i r n a , porque es un hombre de 
una exquis i ta c o r r e c c i ó n , de una s ia ipa t ia peraunaJ dx-
t r a o r d i n a n a , y u n conversador muy ameno... ¿ C ó m o 
diablos iba a sospechar y o el domingo pasado, cuando 
me lo presentaron a la salida Ue misa , que a) doctor 
de B o y r o a se le Iba a meter en la cabeza la idea le 
empa ren t a r conmigo , de ser m i c u ñ a d o . . . E n ü n , ¡ t a n t o 
peor! 
Y cambiando de tono se v o l v i ó hacia su h e r m a n a y le 
d i j o : 
—Nada , chica, que no va a quedar en el p a í s un solo 
muchacho que no aspire a tu mano. Cua lqu ie r joven me-
nos modesta que t ú estar la a estas ñ o r a s insopur taoie . 
De t i puede decirse COD r a z ó n l o que de la damisela de 
la v i e j a c a n c i ó n bretona. ¿ C o n o c e s la c a n c i ó n ? 
L a s e ñ o r i t a de M a r t í n m o v i ó l a caneza n e g a t i v a -
mente. 
—Pues escucha. L a le t ra dice as i : 
Se asegura que es t a n l i ada , 
t l t n e t a n t o á enamorados, 
que no sabe por cua l decidirse 
p a r a v i v i r mejor . 
M a r í a L u i s a r e s p o n d i ó con c i e r t a v i v a Impaciencia 
y con a lguna sequedad de f rase : 
— A mí no puede o c u r n r m e io que a la damisela de 
t u copla, porque en m i caso no h a y opc ión . . . Si todas 
mío aspiraciones a l casarme se redujeran a v i v i r me-
j o r t e n ü n a que decid i rme por ser condesa de la Ro-
viere. N o cabe duda. 
Carlos, que p a r e c í a ref lexionar , o b j e t ó : 
— Sin embargo, un medico m i l i t a r , y des t inado en las 
Colonias, donde cobran u n crecido sooresueldo, n«> es 
un mal par t ido d e s p u é s de texto, no vayas a pensar . . 
Probablemente esta era la o p i n i ó n de la s e ñ o r a de Dar-
| gel cuando te d io cuenta de tas pretensiones del amigo 
de su bi jo . . . A p o s t a r l a cualquier cosa a que ha c r e í d o 
que sin sus bueno> o ñ e i o s de casamentera no hubieras 
encontrado un m a r i d o de tan b r i l l a n t e p o r v e n i r corno 
el que ella te b r indaba .. Se q u e d a r í a es tupetacta cuan-
do le di jeras que e s t á s casi c o m p r o m e t i d a nada me-
nos que con el s eño r de la R o v í é r e , 6 ve rdad ? Me hu-
biera gustado mucho ser tes t igo presencial de la esce-
na, sólo pur el capncho de ver el gesto de t u v i e j a 
amiga. . . ¡ D e b i ó poner una cara.. .! 
Las mej i l las de M a n a Luisa se t i f i e ron de c a r m í n , 
pero esta vez no a Impulsos del rubor, sino m á s bien 
del o rgu l lo , i refrenando su nerv ios idad r e s p o n d i ó en 
tono Incisivo, con frase escueta y c o r t a n t e : 
— L a s e ñ o r a de Dargel se m o s t r ó sorprendida, des-
de luego, ante una not ic ia que ignoraba comple tamen-
te, y a la que d ió c r é d i t o porque sa l í a de mis labios .. 
Y una vez que la supo se l i m i t ó a da rme a leer ia 
i c a r t a del s e ñ o r de Boyron , cusa a l a que estaba ool i 
gada ; pero ni pur u r m u m e n t o p r e t e n d i ó suger i rme 
una d e t e r m i n a c i ó n ni se a t r e v i ó s iquiera a decir riada 
que me p e r m i t i e r a creer que apoyaba de a l g ú n modo 
las pretensiones del ductor , 
— ¡ O h ! , por supuesto—dijo Car los—. No he dudado 
nunca de la d i s c r e c i ó n de la s e ñ o r a de D a r g e l y no 
se me ha o c u r r i d o pensar que pudiera inmiscu i r se en 
tus asuntos privados, por mucha c u n í i a n z a que tenga 
con t igo y por muchas i n i c i a t i va s que en las cosas do 
una joven soltera pueda tener una dama respetable, 
| aunque sólo sea por r a z ó n de edad.. Su m i s i ó n , da-
das las c i rcunstancias , no puede ser m á s sencilla He 
, reduce a que l e escriba a l s e ñ o r de B o y r o n d i c í é a d o l e 
que l u l o r u m a a de que estas c u m p r u m e t i d a con el con-
de de la Roviere , ha juzgado i n ú t i l y aun incorrec to 
l l e v a r a cabo el delicado encargo que se le h a b í a con-
fiado. De este modu. po r o t r a par te , el s e ñ o r de B o y -
r u n no t e n d r á el m á s p e q u e ñ o m u t i v o para creerse des-
a i r a d o ni para sentirse t iendo en su amor propio de 
hombre , tfo opino que es mucho mejor que las cosas 
o c u r r a n asi, s in molest ias pa ra nadie. 
— E f e c t i v a m e n t e — a s i n t i ó la j oven—, lo m i s m o pien-
so y o . 
E n los o í d o s de A l a r i a Luisa , estupefacta, a ter rada , 
r e s o n ó e x t r a ñ a m e n t e aquel la pa labra t e r r ib le que aca-
baba de pronunciar , s in que le t e m b l a r a la voz, aun-
que con acento un t a m o uu ro ; aquel "efec t ivamente" 
que era, en resumidas cuentas, la c o n d e n a c i ó n del hom-
bre por quien n a c í a unos instantes h a b í a v e r t i d o un 
r a u d a l de amargas l á g r i m a ? . 
Carlos M a r t í n -e dispaso a leer su correo de l a t a r» 
de, que a ú n uu habia tenido t i empo de despachar, y 
sobre ia misma mesa ue; couieuor a m o n t o n ó las cartas , 
r ev i s tas y c i rcu la res p a r a enterarse de su contenido. 
E d i t h , cuyo ros t ro denotaba un g r a n ansancio. Jaba 
cabezadas sobre la cos tura que t e n í a entre las mam-s. 
a pesar de los inaudi tos esfuerzos que h a c í a pa ra no 
do rmi r se . 
M a r í a Luisa , m á s que porque t u v i e r a ganas de t r a -
dejar , para distraerse de sus preocupaciones, c o g i ó el 
delicado encaje a> que s o l í a dedicar jada noche el r a to 
que segma a la sobremesa f a m i l i a r , y se a b i s m ó en su 
labor . 
P e r ú el estado de su á n i m o era p rop ic io a todas 
las r e b e l d í a s internas, que se t r a d u c í a n en to rvas m i -
radas, y la pobre n i ñ a , en medio do sus rap tos de co-
raje y de deaespencif n . ' G r i i a una cruel angus t ia que 
apenas l a dejaba resp i rar . 
¿ E r a posible que Car los y E d i t h fueran t a n insen-
sibles a su f e l i c i ' a d ? ¿ P o d í a t o l e r á r s e l e s que no -te 
les hubiera o c u r r i d o t o m a r en cuenta, darse por ente-
C o n t i n u a r á . ) 
D o m i n g o , 14 de j u n i o de 1931 (8) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A f i o X X I . — N ú m . H.hZtí 
A 
Fué ganada por el equipo español. Los jinetes señores 
Beitrao, Pieria e Silva, Ivens Ferraz y Nogueras triun-
faron en la prueba Despedida 
E l G r a n P r e m i o d e M a d r i d j C l i a m p i o n M e , f i n a l i s t a 
Los 14 probables participantes 
E l " G r a n P remio de M a d r i d " , l a ca-
r r e r a m á s i m p o r t a n t e del p r o g r a m a m a -
I d r i l e ñ o , acaso del e s p a ñ o l de este a ñ o , j 
— I estaba s e ñ a l a d o pa ra el d í a 28 del pre- : 
A v e r se clausuró la temporada d e d o s metros, y zanjas, a cua t ro metroslsente mes, pero co inc id ió con l a f e c ñ a 
«ocurso ¿pico d^putándosetres prue- ide anchura. Ide las e lemones , l a Socaedad de F o -
'MONTES !" GANO LA PRUEBA 
DE 700 YARDAS 
V i d a ! G r e g o r i o t r i u n f ó m l R R A C I N G D E S A N T A N D E R , E L I M I N A D O 
Ino lí venció anoche a Antonio RUÍZÍ 
isas de diferente moda l idad . Los o b s t á c u l o s de ayer fueron los s i -
E n p r i m e r lugar , se c o r r i ó l a de "Des- guientes : 
T>"(fida", un concurso pa ra grupos f o r - i 1. Cerca, 1,20 m. 
uados por cua t ro j inetes con caballos j 
que no han ganado en l a t emporada 
uj ia can t ' r*aü super ior a 100 pesetas. 
Se insc r ib ie ron 11 grupos, cuya c la-
s i f icac ión q u e d ó establecida' como s i -
i, Octavo grupo, cons t i tu ido por los 
siguientes j inetes y caballos: 
M ^ p N C N , montado por el a l f é r e z se-
ñe! ' Betjtrao 
2. Doble banqueta. , 
3. B a r r e r a , 1,30 m. 
4. B a r r e r a cu rva . 1,20, 8 m. 
5. M u r o , 1,30, 6 m. 
6. Oxer, 1-1,40 x 2 m. 
7. P iano con barra , 1 x 2 m. 
8. Cerca, 1,30 m. 
9. Paso en a l to . M u r o , 1,10, 10 m. 
B a r r e r a de s a ü d a , 1,20, 10 m. 
m e n t ó de l a C r í a Cabal la r a n t i c i p ó su 
c e l e b r a c i ó n y se d i s p u t a r á el domingo 
p r ó x i m o . 
Se sabe que se corre sobre 2.500 me-
t r o s y su d o t a c i ó n de 50.000 pesetas. 
V I N C E N N E S , 18 .—En ei p a r t i d o ae-
c i r cuns t anc i a y po r ser s á b a d o se re-
g i s t r ó doble entrada. L a s seis car reras 
r e su l t a ron a c u á l m á s interesantes,* se-
L a s inscripciones fo rmal izadas h a c e ; g i m se de ta l l a a c o n t i n u a c i ó n , 
m á s de dos meses y medio son las s i - j L a de va l l a s se d i s p u t ó s in apuestas. 
" C h a m p i o n Ou t t l e " y a c o r r i ó en 500 
Con m e j o r t e m p e r a t u r a que l a del 
m i é r c o l e s pasado se c e l e b r ó aye r l a , combate a diez asaltos a B u s t e r M a -
X V i n r e u n i ó n de P r i m a v e r a . P o r esta deau 
N E Y H A V E N (Es tado de C o n n e c ü - ^ torneo de " f o o t b a l l " de 
cut , 1 3 ) . — E l boxeador e s p a ñ o l Vadal j la E x p o s i c i ó n Colonia l , el " S l a v i a " de 
G r e g o r i o v e n c i ó anoche por_puntos_ _ e n ¡ p r a g a ^ a l R a c i n g , de San-
tander p o r 5 a 1. 
A l t e r m i n a r el p r i m e r t i e m p o él 81a»-E l combate r e s u l t ó m u y interesante , 
d e s t a c á n d o s e l a a c t u a c i ó n del e s p a ñ o l , 
que f u é m u y aplaudido. — Assoc ia ted 
Press. 
K i d Chocolate vence a S m i t h 
( D e nues t ro corresponsal . ) ^ D u q u w a de Medinace l i , "Rub ia" , 4 8 Í y a r d ^ y ' c ' a u s ó ¡ x c e l e n t e ¿ n p r e s i ó n , p o r j N E W H A V E N (Es tado de Connec t i - ^ n ^ 
k i l o s l i o que se esperaba con g r a n i n t e r é s i c u t . 1 3 ) . - A n o c h e 6e c e l e b r ó en esta p 13_m San tander n0 deja d é ^ 0 ^ o ^ ^ 0 8 d ^ ^ 1 ^ ^ 
Conde de l a Cimera , " A t l á n t i d a " . 60 k . L c a r r e r a de ayer. G a n ó c i e r t a m e n t e , : c i u d a d u n combate de boxeo entre ei cu- : io I i a r ^ a l a a&mn fut. g S ^ 0 ^ 3 ^ ^ 0 ^ l o J 
•Montecasino",!pero l a r ea l i dad es que hizo m a l t i e m - b a ñ o K i d Chocolate y Esteve S m i t h de ^ o l ¿ t i c a ñsiense. T r i u n f o inesperado L a r n n o a - E1 V*™* taDto lo marca ron 
Por 5-1. Las lesiones deCeballos y Télete constituyeron un serio 
"handicap". Esta tarde, la final Slavia-Urania 
fue r t emen te lesionado a l comenzar el 
pa r t i do , no d i ó juego . E l po r t e ro pudo 
p a r a r a lguno de los tan tos . 
E l juego e s p a ñ o l t u v o momentos m u y 
vistosos, a l p u n t o de que el p ú b l i c o 
f r a n c é s le s i g u i ó s iempre con m á s fer-
v o r que a sua con t ra r ios . S in embargo, 
y a decimos que l a v i c t o r i a f u é netamen-
te de los vencedores. 
Los m o n t a ñ e s e s lucha ron desventa-
josamente po r l a f a l t a de CebaJlos ya 
ind icada y po r l a de T é l e t e , este ú l t i m o 
v i a h a b í a marcado t res t an tos . 
E l S l a v i a se e n f r e n t a r á , po r consi-
guiente , m a ñ a n a p a r a l a f i n a l , con el 
U r a n i a , de Ginebra . 
10 y 1 1 . Doble brooks . Bar ras , 1,30 
K A L T F A , mon tado por el teniente se- m . M u r o y ba r ra , 1,40 m . 
ñ o r M f g e Silva.. f 12- Cerca' ^ m-
M A R C O VTSCONTT, montado por e l E l reg lamento est ipula que l a f o r m a -
c a p i t á n s e ñ o r Ivenz Fer raz . ;c ión de los equipos de cada n a c i ó n de-
NI5JO, mon tado por don J o a q u í n N o - ' b e r á estar hecha y dado conocimiento , 
g ü e r a s . [ s i m u l t á n e a m e n t e ; a cada una de las dos 
Fa l t a s : 7, T i empo ; 1 m . 42 s. Premio:!Sociedades pa t roc inadoras , po r lo me-
Conde de l a C imera" , 
58 k i los . !po. A u n necesi ta ac l imata r se y ha de B r i d g e p o r t . c imuuu M- , . , D ! - f.,A r n , , 
Cohde de l a Cimera , " F r a s c a t i " 60 k . ^ e j o r a r mucho de c o n d i c i ó n p a r a l l e p r ; F u ^ vencedo por pun o ^ ha sid0j en c a m ^ S i e n m ^ ü ^ X n í f e s X ^ 
Conde de l a Cimera , "Cap P o l o m o " , i a Io3 39 segundos o b a t i r a " O í d Son" . ! ? i d 1 ^ ? 0 C ° 1 i t o e - Í U é a ÜltZ bio, ba t ido ne tamente po r c inco a uno .^hecos u n juego b r i l l a n t e , ^ ! 
, , . ^ * S in embargo, el desar ro l lo del encuen-jbre t ^ 0 en el p r t m e r t i empo potent 
L a velada de anoche j t r o s i b jen faVorable a l S l a v i a de P r a - i p r e c i s o y has ta r á p i d o , m á s r á p i d o a ú n 
E n el S a l ó n de A t o c h a se c e l e b r ó una ga, no corresponde a l a d i fe renc ia que;qUe ios e s p a ñ o l e s . Con frecuencia su 
velada con u n p r o g r a m a bastante i n t e - !marca el tanteo , aunque los c á n t a b r o s , ¡ j u e g 0 fUé duro . Desde luego, mos t r a -
resante, cuyo p r i n c i p a l combate era el desde luego, no j u g a r o n con l a b r i l l a n - ' r o n m á s c o m p e n e t r a c i ó n y c o l o c a c i ó n 
de L a s H e r a s - L i b e r a t o y l a r e a p a r i c i ó n i tez n i s iqu ie ra con l a f u r i a que el do- i que sus con t r a r io s . 
d é A n t o n i o Ru iz . O t r o combate i m p ó r - , m i n g o . E l ca lo r po r l o v i s t o e n f r í a y | . . J J ^ dea g p 0 r t s " á e ^ m a d r u , 
t an t e e ra el s e ñ a l a d o en u l o m o l u g a r : deb i l i t a . E l d o m i n i o f u é m u y a l t e rna t i - i f f ada dice qiie en el Santander de hov 
en t re C h a m o r r o y C i p n a n o Tor res . .vo, aunque, en general , d o m i n a r o n l o s ! ° 0 se r e c o n ^ e a l dei domingo . Cree que 
da. B.ljde S lav ia . E n el p r i m e r t i empo , t e r m i - ! e l canipo h ú m e d o y fangoso como el 
y b r i l l a n t e el domingo y hoy , cuando se 
los chocos a los t res m i n u t o s de juego; 
1.000 pesetas. 
2, D é d r a o grupo, fo rmado por : 
" B e r t a " (sefior T u r r i ó n ) . 
" D u f a l " ( s s ñ o r Cavan i l l a s ) . 
"The B u t c h e r " ( s e ñ o r M a r t í n e z H o m -
b r e ) . 
" F o r m i d a b l e " ( s e ñ o r L e t o n a ) . 
Diez f a l t a s ; 1 m . 46 s. 800 pesetas. 
3, Cuar to grupo, cons t i tu ido po r : 
" E n t a l l a d o " ( s e ñ o r D e l a Cerda) . 
"VeTlora" ( s e ñ o r U d a e t a ) . 
" J a r i t o " ( s í íüo r T o r r e s ) . 
" D ' A r t a g p a n " ( s e ñ o r Cabanas) 
Once fa l tas . 1 m . 46 s. 2-5. 600 pe-
setas. 
4, P r i m e r grupo, fo rmado por : 
"Lab rade ro" ( s e ñ o r de l a Cerda) ; ' 
"Remoto" ( s e ñ o r A r t a l e j o ) . 
"Lazo" ( s e ñ o r T u r r i ó n ) . 
" A c a c i a " ( s e ñ o r San M i g u e l ) . 
12 fa l tas , i ' 23" 2/5 . 600 pesetas. 
5, U n d é c i m o grupo, fo rmado por : 
"Ras t ro jo" ,sefior L i za soa in ) . 
" L e t r i l l a " ( s e ñ o r G a r c í a M a r t í n e z ) 
" A d a m a n t e " ( s e ñ o r P a l o m i n o ) . 
" Y a m u r a l " ( s e ñ o r Se r r ano) . 
12 Jaitas. 1 ' 35" 1/5. 400 pesetas. 
6, S é p t i m o grupo, fo rmado por : 
" Ja r i c i ana" ( s e ñ o r T u r r i ó n ) . 
'^Daroces" ( s s ñ o r Coca) . 
" E g a l i t é " ( s e ñ o r T o r r e s ) . 
"Revol toso" ( s e ñ o r H e r e d i a ) . 
14 fa l tas . 1 ' 47". 400 pesetas. 
7, Sexto g rupo , f o rmado p o r : 
"Abej i^e la" ( s e ñ o r M a c o r r a ) . 
" F a n u e l " ( X . X . ) . 
"Bes tn i e r " ( s e ñ o r M a r t í n e z H o m b r e ) . 
" V a l d i m o " ( s e ñ o r Caruanes) . 
15 fa l tas . 1 ' 36". 400 pesetas. 
8, Segundo grupo , f o rmado por : 
"Paleage" ( s e ñ o r A b e l l a n ) . 
" A b r a " ( s e ñ o r N o g u e r a s ) . 
" V e l o x " ( s e ñ o r L u z z a t t i ) . 
" B a d o n " ( s e ñ o r P a r d o ) . 
15 fa l tas . 1 ' 46". 400 pesetas. 
9, Tercer g rupo , f o rmado p o r : 
" A l a r d o r o " ( s e ñ o r A g u a d o ) . 
"Bacalao" ( s e ñ o r G a r c í a Baque ro ) . 
" S o f o c ó n " ( s e ñ o r D o m í n g u e z ) . 
" B a y o n a " ( s e ñ o r R o j o ) . 
18 fa l tas . V 33" 1/5. 400 pesetas. 
1^, Quin to grupo, f o rmado por : 
"Paci f icadora" " ( s e ñ o r Echanove) . 
" E n a t i o " ( s e ñ o r E.squivlas) . 
" B e b é " ( s e ñ o r Bla,nco). 
" E m b a s t a r " ( s e ñ o r P a l o m i n o ) . 
19 fa l tas . 1 ' 3 1 " 1/5. 400 pesetas. 
Copa de Oro de l a P e n í n s u l a 
Se d i s p u t ó d e s p u é s l a Copa de Oro 
de l a P e n í n s u l a , que, como su n o m b r e 
lo indica, se reserva a los oficiales de l 
E j é r c i t o p o r t u g u é s y e s p a ñ o l , m o n t a n -
do caballos pertenecientes a su E j é r c i t o 
respect ivo. 
Los resorr idos de esta prueba cuen-
t a n siempre de 12 o b s t á c u l o s , cuya a l -
t u r a m á x i m a es: barras , 1,40; t i e r r a , a 
nos ocho dias antes a l en que se h a y a 
de d i spu ta r l a prueba. Los dos equipos 
se cons t i tuye ron como s igue: 
E s p a ñ a 
"Vaguedad" (don Fernando de l a M a - ¡ 
c o r r a ) . 
" C a í d a " 
H o m b r e ) . 
"Revis tada ' 
n á n d e z ) . 
K i d Chocolate 
46 k i los . T r i u n f é , en" general , los f avor i tos . I asal tos .—Associatod Press. 
Conde de la Cimera . " P a v o t R o u g e " , ^ jaur5a del m a r q u é s de V i l l a b r á g i m a 
46 k i los . ¡ s é d e s t a c ó con t res v i c t o r i a s y u n a co-
Conde de Ru iz de Cast i l la , " F i l de i o c a c i ó n . 
(don Nemesio M a r t í n e z 
(don Ju l io G a r r í a Fe r -
P o r t u g a l 
"Basquaise" ( a l f é r e z s e ñ o r B e i t r a o ) . 
" Z a g á " ( c a p i t á n s e ñ o r Mous inho ) . 
" W h i s k y " ( teniente s e ñ o r Mena e 
S i l v a ) . 
T r i u n f ó el equipo e s p a ñ o l , que en re-
sumen hizo cua t ro fal tas , con u n t o t a l 
de 4 m . 59 s. 
E l equipo p o r t u g u é s c o m e t i ó 33 fa l tas 
y e m p l e ó 7 m . 1 s. 2/5. 
E s t a Copa de Oro de la Pen ínsuTa . pa-
t roc inada por l a Sociedad H í p i c a P o r t u -
jguesa y l a Sociedad H í p i c a E s p a ñ o l a y a 
hemos dicho que fué i n s t i t u i d a en e l 
a ñ o 1924 pa ra ser d isputada en las s i -
guientes condiciones: 
P r i m e r a . L a Copa s e r á d isputada una 
vez cada a ñ o en l a cap i t a l de la n a c i ó n 
¡que l a hubiese ganado el a ñ o an te r ior . 
Segunda. E n caso de que l a Copa no 
pud ie ra ser d isputada en uno o m á s a ñ o s 
po r cualquier m o t i v o especial, no s e r á 
a l terado el orden de las v ic to r i a s obte-
nidas an te r io rmente pa ra efectos de su 
a d j u d i c a c i ó n . 
Tercera . L a Copa s e r á de f in i t i vamen-
te entregada cuando haya sido ganada 
p o r l a m i s m a n a c i ó n dos a ñ o s seguidos o 
t res alternados. 
Cua r t a . A cada of ic ia l del equipo ven-
cedor en las diferentas veces aue se 
dispute l a Copa de Oro de l a P e n í n s u l a 
le s e r á ent regada como recuerdo una re-
p r o d u c c i ó n en p l a t a de la m i s m a . 
Quin ta . U n a vez ganada l a Copa, é s -
l 'Eau" , 48 k . 
M a r q u é s de Valderas , "Roby" , 48 k . 
Va l e ro Puej'o, "Sceptre d 'Or", 61 k . 
F ranc i sco Coello, "Sor ren to" , 51 k . 
A g u s t í n C. de V a l l d a u r a , "P ipo" , 48 k . 
Juan M a t a , "Veloz" , 44 k . 
L u i s de Foronda, " L o t e r i e " , 43 k . 
Conde de Mon te l i r i o s , "Duende", 59 k . 
1 ^ • S ' S W "S ..H' Í3 S 'E" B'-'-fS''.!! 'B ' . : 
H o y , a las SEIS Y M E D I A , en S t á -
d i u m Met ropol i t ano , formidable " m a t c h ' 
B L A K E - B I R D , trofeo " M A R T -
L A N D " . — ( U . ) 
¡ ¡ U N E S T R E N O ? ? . . . 
. . . ¡ ¡ C O N E S T E C A L O R ? 
Sí..., y nada menos que 
u n " f i l m " P A R A M O U N T hablado 
en e s p a ñ o l , l leno de emociones pal-
pitantes de i n t e r é s . 
M a ñ a n a lunes 
(antes Rea l Cinema) 
B U T A C A , D O S P E S E T A S 
N o t o i m p ó r t í m t í « i m a : 
Gran Empresa Sagarra, S. A., 
d e v o l v e r á el impor te de las local i -
dades a l que manifieste antes del 
descanso no encontrarse m á s agra-
dablemente que en el medio am-
biente de la calle. 
I t l N o t e m a «1 tóüorin 
Resul tados de las d i s t in t a s ca r re ras : 
P r i m e r a ca r r e r a ( l i s a ) , t e rce ra cate-
g o r í a , 475 pesetas; 500 yardas .—1, 
R A S P U T I N , del m a r q u é s de V i l l a b r á -
g i m a ; 2, "Cuco", de F l o r e n t i n o G o n z á -
lez, y 3, "Valdeavero" , de E lad io Sanz. 
N o colocados: 4. " B o o t h l y S g f ^ ^ p ^ í ^ d e ; fcas Horas fué c i e r t a m e n - u a d o a t res cero," lo mismo que en el• del 7 0 ^ ¿ g o último W o r ^ 7 1 un wuH 
T i g r e H " : 6 Cate to , 7, P i t ü l e r a , , te el m á s interesante , porque se llevo ;Segundo l a p u e r t a checa estuvo muchas p0 que iUcha con otro más científico * 
Se r e g i s t r ó muy 
y - C o t s w o l d F r i d a y 
32". Dos cuerpos, cinco cuerpos 
comba-:vecep en pe l ig ro , casi tanto como la es Califica de leyenda la lentitud e inefica-
la p a ñ o l a . Nues t ros delanteros tuvieron ge ¡Cia de los Jugadores checos. 
fue ron sorprendidos en cambio y estu-
v i e r o n en gene ra l lentos, a l c o n t r a r i o 
de l a v iveza del d í a an t e r io r . 
s m g r a n d i fe renc ia en t re los 
un ! t i en te s . E n casi todos los asaltos, 
CUerpaJ .«i» , * * , ™ - lAn v ¡ve° fca j a r e s p o n d i ó a Las Heras . ine ra imente buen juego, aunque no es \ " L e J o u r n a l " dice que los choco . . 
Ganador, 4,50; colocados, 1,50, 1.40 y | RU1Z Se encuent ra comple tamente tuviiiTOD acer tados n i precisos en el t i - i han dejado su l e n t i t u d y h a n mos t rado 
2'30- „ ^ ^ ,. OT" . H o J f § 0 t ^ 0 , yTn0 dÍfíCÍ1 l a v i c t o r i a so-:ro y se e s t r e l l a ron con el g r a n esfuer- juna potencia y una c o m p e n e t r a c i ó n qua 
Deta l les . Ca r re ra fáxnl P * r a J j * ^ | ^ e l de I n o & , zo y ac i e r to de l a defensa e s l a v a Lo3!no es posible d i s cu t i r . L o s e s p a ñ o l e . 
p r ime ros que se c l a s i í i c a r o n c o n t o r m e | N a d a se pudo ve r del ú l t i m o ^ g ^ g b ien 
h á n p a r t i d o . M ^ t e r o e r puesto ref i i - ' ^ a t c h » , pUes t e r m i n ó en el p r i m e r , N u e s t r a defensa el o t r o d í a e f i cac í s i -
do desde el p r i n c i p i o en t re B o o . h l y ^ po r golpe bajo | m a potente , p o r f a l t a de^Cebal los , 
G l ide r " y "Valdeavero" , d e c i d i é n d o s e a H e a q u í los resultados deta l lados: t J r > v 
f a v o r del ú l t i m o en l a r ec ta f i n a l . < C A Ñ E T E g a n ó a Ca lvo , por puntos , 
» « » en c u a t r o asaltos. 
Segunda ca r re ra ( l i s a ) , c u a r t a ca- G O N Z A L E Z , v e n c i ó a A lva rez , t a m -
t e g o r í a , 375 pesetas; 500 yardas .—1, b ien por puntos y en seis asaltos. 
P O L A C O I I , de A n a Rosa de F i g u e r o a J L A S H S R A S v e n c i ó a L ibe ra to , por 
y 2, " F o o t L o ó s e " , de Ar teaga-Garcva!puntos , en seis asaltos. 
M a r t í n . N . C : 3, "Sola I I I " ; 4, " P o m - i I N O I I g a n ó a A n t o n i o Ru iz , por 
panela" ; 5, " M a r u j a 1 1 " ; 6, "Revol to-1puntos , en ocho " rounds" . 
sa 11", y "Trescientas" . j C H A M O R R O v e n c i ó a C i p r i a n o T o -
32". C u a t r o cuerpos, dos y m é d i o . i r r e s , p e r d e s c a l i f i c a c i ó n (golpe bajo) en Hipismo, d H track, pugilato, feS-
co r t a c á b e z a . jel p r i m e r asal to. 
Ganador , 2,40; colocados, 1,50 y 1,80 
Deta l les . Como l a an te r io r , f á c i l pa- , 
r a el p r i m e r o . P a r a el segundo l u g a r "103 200 met ros , cuando " L o l a I I " se 
se d e s t a c ó a l p r i nc ip io "Revol tosa n ' - o e u c n e , " M a l a g u e ñ a " empieza a apre ta r 
d e s p u é s "Pompanola" , has ta l a c u r v a Pero y a t a rde Para colocarse. 
tiva! náutico, etc. 
¡ f i n a l en que "Foo t L o ó s e " t o m ó su po- ^ L a c o p a de P r i m a v e r a 
•s ic ión de f in i t i va . P a r a el t e rce r puesto; Q u i n t a c a r ro r a ^ r a o_ 
h a n l legado m u y j u n t o s dos galgos. 700 pesetas. 500 yJrc}as Sssu¡ds 
* * * | e l i m i n a c i ó n de l a Copa de P r i m a v e r a . — 
Terce ra ca r re ra ( l i s a ) , segunda c a - 1 , C H A M P I O N C U T T L E , de A n t o n i o F i -
: t e g o r í a , 650 pesetas; 500 yardas .— 1, 
E x c u r s i o n i s m o 
E l Canoe C lub a Alberche . 
L a Sociedad G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a a l a ; 
fii a e 
a i a p a g a r 
a s 
Se celebrará hoy. 30 participantes 
E l V e l o C lub P o r t i l l o c e l e b r a r á hoy 
l a p rueba de las Tres V u e l t a , a Gala-
pagar , como p r e p a r a c i ó n p a r a l a V u e l -
t a a los Puer tos del p r ó x i m o domingo. 
L a sa l ida s e r á a las siete de l a m a -
ñ a n a de l c amino v i e jo de A r a v a c a , pa-
r a seguir p o r l a ca r r e t e ra de L a C o r u -
ñ a , E l P l a n t í o , L a s Rozas, Galapagar , 
V i l l a l b a , Torre lodones , L a s Rozas, cu-
Tres Vue l t a s a Galapagar . L a aa^a i b r iendo ^ m . s m o recor r ido tre3 vecea 
Pedr 'za . 
P e ñ a l a r a a las presas del Lozoya . 
Cic l i smo 
se d a r á a las siete de l a m a ñ a n a . gue roa ; y 2, "So l i c i t o r " , del m a r q u é s de 
J O U I v N E Y ' S E N D , del conde L é r i d a ; 2 , ; V i l l a b r á g i m a . N . C ; 3, " B u j n Nabs" ; 4(;tJ"eg'0 de bolos 
" W h i s k y M a n h a t t a n " , de l a marquesa i " M y i n g ' F o l l y " ; ' y " R a d l a h . of B o n g " . 'I In te resan te concurso en las Boleras 
de V i l l a b r á g i m a , y 3, " F l o r i d o r " , de l i . 29" 4 /5 . Seis cuernos," t res cuerpos. Spor t del N o r t e . A las diez. 
Ganador , 1,20; colocados, 1,10 y 1,20. jNáutica 
Deta l les .—Prueba con pocas v a r i a c i o -
i conde de L é r i d a . N . C : 4, "Pen to rv i l l e 
•Crest"; 5, " G o l d Guinea; 6, "Judas"; 
Inés; aunque salió algo retrasado, "Cham-I In te resan te f e s t i va l en el estanque del 17, " L a d y " , y " W o o d l a n d " . 
3 1 " 1/5; U n o y medio cuerpos, u n p i o n aáÍíe'\yk' s ^ A o ^ i m é "en^ el !;Retiro a beneficio de los obreros p a r a -
c u e r p o , dos y medio cuerpos. p r i m e r paso por l a me ta , seguido de dos- A las diez ^ media-
t a s e g u i r á perteneciendo a l a Soc ied id c ida po r P o r t u g a l y d isputada en L i s - Ganador , 3,30; colocados, 1,60; Í , 8 0 i « s o l i c i t O r H Queda estorb?do en el vira- P u g i l a t o 
H í p i c a Por tuguesa o a l a Sociedad H í - | b o a , g a n á n d o l a el equipo e s p a ñ o l . , y 3 40 Se pagó cuadra. ¡ i f ^ n ^ ^ f ^ ^ L l Campeona to "ama teu r " . 
S E n d " . "WPhisS MaTat- Se&Und0 ^ E n l a r e c t a d e . a f r e n t e las once en el S a l ó n A t o c h a . 
d isputada nuevamente. 
T r a n s i t o r i a . E l a ñ o 1924, l a Copa de 
Oro de l a P e n í n s u l a fué ofrecida po r Por-
t u g a l y d isputada en Lisboa, g a n á n d o l a 
e l equipo e s p a ñ o l . E l a ñ o 1925 l a g a n ó 
el equipo p o r t u g u é s en M a d r i d ; en 1926, 
f u é ganada en Lisboa por el equipo es-
p a ñ o l , y en 1927 l a g a n ó de f in i t i vamen-
te el equipo e s p a ñ o l en M a d r i d . 
E l a ñ o 1928 l a Copa de O r o f u é ofre-
c ida por E s p a ñ a y disputada en M a d r i d , j l í o s : 
g a n á n d o l a el equipo p o r t u g u é s . E l a ñ o | " Ja r icana" 
A las 
p ica E s p a ñ o l a , s e g ú n sea ganada por e l : Muchachos menores de 16 a ñ o s Deta l les . C -
equipo p o r t u g u é s o e s p a ñ o l . I Como ^ de l a j o r n a d a se « i e b r ó ^ ^ ^ - [ v u é W e a ponerse delante, seguido toda- p p l o t a v „ s r a 
Sexta. Seguidamente, l a n a c i ó n ven- i l a p rueba p a r a "muchachos menores de t a n / e r m m ó m u y fue r t e y de s a l i r bien v í a « F i y i í f e F o í l y " - pero antes de re,ota %asca 
cedora o f r e c e r á l a Copa p a r a que sea diez y seis a ñ o s " , en la que se m s c r i - : - e S L a f a en seXi:o l u o a r a 100 me- l a c u r v a ]a ¿ j ^ v eg- ásad " « o l i - ¡ Pa r t idos ent re profesionales. 
b ie ron once caballos. Í ^ S S ? ^ T ^ V ^ i V ™ r ' 7 T ' cit™"' no m o d i f i c á n d o s e l a c l a s i f i cac ión c a u t r o en J a i AJai-
L a c l a s i f i cac ión f u é : | M i J M en l a P r ,mera m i t a d ' des- de los dos p r imeros . A l t e r m i n a r el v i - Car re ras de c a b a l l o . 
1, K Í N G S T A N N (don Jaime M ü á n s ^ • r a je , " B u i n N a b s " a r r e b a t a el t e rcer ! V i g é s i m o t e r c e r o d í a en l a Castel lana, 
del Bosch y U s í a ) . N i n g u n a f a l t a . 59 L a s 700 ya rdas ¡ l u g a r . A las c u a t r o y media . V é a s e apar te los 
segundos 4-5. ; C u a r t a ca r r e r a ( l i s a ) , cua r t a catego- „ . 'I . . . Inronósticos de l a Prensa. 
2, "Sel lera" ( s e ñ o r O r d ó ñ e z ) . Cero1 r í a , 325 pesetas; 700 yardas .—1, M O N - Sobre o b s t á « u , o s . . . . 
f a l t a s ; 1 m . 3 s. 1-5. ¡ T E S I , de Bas i l io J i m é n e z , y 2, " L ' E n e o " ! Sex ta c a r r e r a ( v a l l a s ) , t e rce ra cate-1 
3, "Valseno" ( s e ñ o r A l c a l á Ga l i ano) . :de J o s é L u i s Ruiz . N . C : 3, " M a l a g u e - i & o r í a . 250 pesetas; 500 y a r d a s . — A n u l a - E n Val lecas . A las c inco y media . 
U n a f a l t a . 59 s. 3-5. i ñ a " ; 4, " M a d r i l e ñ a " ; y 0 " L o l a 1 1 " . ¡da por en to rpec imien to en el f u n c í o n a -
O b t u v i e r o n lazos los s iguientes caba- 45" 3 /5 . Seis cuerpos, cinco cuerpos, n i i e n t o de l a l iebre m e c á n i c a . Se c o r r i ó 
i lejos. |25 .minu tos d e s p u é s , con fo rme es t ipu la 
( s e ñ o r G a r c í a G o y o a g a ) , i Ganador , 3,40; colocados, 2,20 y 2,80. e l a r t í c u l o 15 del Reg lamento . E s t a se-
E n el S t a d i u m . A las seis. 
F o o t b a l l 
* M a d r i d F . C . - V a l e n c í a F . C. 
cinco cua ren ta y cinco. 
A las 
P E R I O D I C O S 
S L D E B A T E 
A B C 
Ahora 
H i p ó d r o m o 
I m p a r d a l 
El Jockey E s p a ñ o l . 
La N a c i ó n 
El Sol 
F A V O R I T O S 
1.» C A R R E R A 
Cuadra Cimera , 
" w . o." 
1929 se d i s p u t ó en Lisboa, g a n á n d o l a de-j " M e n g u a n t e " ( s e ñ o r A l c a l á Gadiarto), | De t a l l e s .—En l a salida, " M a d r i l e ñ a " g ^ n d a prueba d ió el s i g t ü e n t e r e su l t ado : x , . " 
f i n i t i v a m e n t e el equipo p o r t u g u é s . j " L i z o " ( s e ñ o r G a r c í a Goyoaga) y "Des- neva l a de lan te ra seguida de " L o l a I I " ' i L T R A S T O , de A l f o n s o R. Re tana ; 2, ' ' ^ 
E l a ñ o 1930 l a Copa de Oro fué ofre- ^ l i ñ o " ( s e ñ o r M i l á n s del Bosch) . p r o n t o estas dos v a r í a n sus pos ic iones :"Miss Albace te" , de Francisco P é r e z Po-I Concurso ent re profesionales. 
, [ y en m i t a d de l a c a r r e r a se ade lanta zue lo ; 3, "Chula 1 1 " ; 4, "F lecha I I " ; 5, doce en Price-
" M o n t e s " p a r a no ser y a pasado.; "Tosca I " ; y " T o r r e j ó n " . 
" L ' E n e o " se puso t a m b i é n i nmed ia t a - ; 32" 3/5. C u a t r o cuerpos, cinco cuer-
mente en segundo l u g a r . E n los ú t t i - ' p o s , seis cuerpos. 
p a r a v o l v e r a l p u n t o de p a r t i d a (164 
k i l ó m e t r o s ) . 
L o s probables p a r t i c i p a n t e s son los s i -
gu ien tes : 
F r anc i s co Serrano, L u i s Grosso, Fe r -
nando Pad i l l a , Car los L ó p e z de l a To-
r re , S a t u r n i n o Alonso , T e l m o G a r c í a , 
A n g e l Mateos , E d u a r d o F e r n á n d e z , Se-
b a s t i á n A g u i l a r y Paco L l a n a , de p r i -
m e r a c a t e g o r í a ; Ruf ino M a r í n , Secundi-
no Ru iz , V i c e n t e Carre tero , Gonzalo 
T a r í n , R a m ó n R u i z T r i l l o , Pedro Garc ia 
M o n g e y L u i s de l a Fuente , de segun-
da; J e s ú s M a r í n , M a n u e l Candela, J o s é 
Holgado , A n t o n i o F e r n á n d e z , Bas i l i o J i -
m é n e z , D o m i n g o R o d r í g u e z y M a n u e l 
R u i z T r i l l o , de t e rce ra ; F l o r e n t i n o R o -
d r í g u e z , F é l i x L á z a r o , J u a n Guerra , M i -
gue l M e r l o , D e m e t r i o A c e r o y A n t o l í n ' 
Casado, n e ó f i t o s . 
ores 
e n e l P a l a c i o d e l B i l l a r 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S . - P r o n ó ^ J r o s de l a P r e m a 
iniüaii 
2. ' C A R R E R A 
Cap i to l ina 
L a d a 
Cap i to l ina 
Soba 
C a p i t o l i n a 
Soba 
"Capi to l ina 
P i e r r e t t e 
"Capi to l ina 
P i e r r e t t e 




Cap i to l i na , 6. 
Soba, 1 . 
Guinea, 1. 
3.» C A R R E R A 
CEdipe~Roi ~ 
Casanova 
T o i s ó n d 'Or 
Casanova 
Casanova — 
T o i s ó n d 'Or 
_ T o i s ó n ~ d ' O r ~ 
Lasa r t e 
"•' Toison~d 'Or~ 
B l u e Eyes 
Casanova 
T o i s ó n d 'Or 
— T o i s ó n - ^ O r 
CEdipe R o l 
( E d i p e - R o i _ 
Casanova 
T o i s ó n d 'Or , 
CEdipe R o l , 2. 
Casanova, 2. 
4.a C A R R E R A 
Duende 
C a p r i 
"Duende 
C a p r i 
"Duende 
C a p r i 
Duende 
C a p r i 
Duende 
C a p r i 
"Duende 
C a p r i 
Duende 
C a p r i 
Duende 
P o k e r 
Duende, u n a n i -
m i d a d . 
5.* C A R R E R A 
V i p a t r i o 
Be l l e du «Four I I 
V i p a t r i c 
Bel le du Jour I I 
P u n t a Cives 
Sand r i l l on 
Bel le du Jour 11 
P u n t a Cives 
Bel le "du Jour. I I 
P u n t a Cives 
P u n t a Cives 
Sand r i l l on 
_ P u n t a Cives 
V i p a t r i c 
V i p a t r i c 
P u n t a Cives 
V i p a t r i c , 3. 
P u n t a Cives, 3. 
Bel le du Jour , 2. 
D E B A T E , C o i e g i a t a . 
6.' C A R R E R , 
L j ' d i a 
L a d y Pondoland 
L y d i a 
K i m o n o 
Qui ta -Manchas 
L y d i a 
P i í d T i ' E a u " 
F leu r de P é c h e r 
" W e s t W i n d 
L a A l b u f e r a 
Qui ta -Manchas 
L y d i a 
L y d i a 
F l eu r de Pecherj 
" W e s t - W i n d | 
Qui ta -Manchas ! 
L y d i a , 3. West; 
W i n d , 2. Quita-j 
Manchas, 2. F i l 
de l ' E a u , 1 . ! 
.ví'^ífs" T~'' 
B a r b a d u r a 
se afe i ta m a l con ma-
qu in i l l a , porque la ho-
ja , estrecha y delgada, 
pierde el ñ l o en segui-
da. L a nueva navaja 
americana D U R H A M -
D U P L E X tiene hoja 
gruesa y ancha, dis-
t i n t a de T O D A S L A S 
D E M A S . Se fabr ica de acero sueco de Sandviken, se somete a t r i p l e tem-
ple y tiene perf i l hueco. Es l a hoja U N I C A Y V E R D A D E R A , y la nava-
ja , sencilla y dóc i l en l a mano, no só io afei ta, sino pule la cara, sin 
i r r i t a r la p ie l . 
P ida d e m o s t r a c i ó n en las buenas Casas vendedoras de a r t í c u l o s de 
afeitar. 
DA' 
OixteAQO PARA ESPAÑA-Couwi AS ! - E . O . u E Y K U M 
S A N S S E B A S T I A O * (OUIPUZCOA) »»«JJTAOO.II8 
H A C I A L A F I N A L D E L C A M P E O N A T O D E E S P A Ñ A 
rMweaMaJii'WjiwwwRwi 
V i e n a R e p o s t e r í a C a p e l l a n e s 
Casa cen t ra l y f á b r i c a : 
M A R T I N H E R O S , 33. T E L E F O N O 34Í53 
E l n ie jor pan de Viena , p a s t e l e r í a , c o n f i t e r í a y char-
c u t e r í a . Pan y tostadas de g lu ten pa ra d i a b é t i c o s . Fa-
b r i c a c i ó n del renombrado chocolate " V i c t o r i a " , 
Los dulces, pasteles y pastas son los mejores de Ma-
d r i d , y se venden en las sucursales de esta casa, si-
tas en A l a r c ó n , 11; Arena l , 30; Puencar ra l , 128; Geno-
va, 2; Genova, 25; Goya, 29; Alca lá , 129; M a r q u é s de 
U r q u i j o , 19; paseo San Vicen te . 10; Preciados, 19- San 
Berna rdo , 88; Tin toreros , 4; Toledo, 66, y Atocha 
89 y 91. 
P A R A C O M E R B I E N D E S D E 3,50 
L I N O L E U M 
Persianas. T i ras l impiaba-
r ros para "autos" y por ta-
les. Salinas. Carranza, 5. 
T E L E F O N O 32370 
Hules y p lumeros 
C A S T E L L S 
P. Herradores , 12. T . 11066. 
G u a r d e su r o p a 
con N A F T A L I N A especial 
alcanforada. A L C A N F O R , 
P O L V O S I N S E C T I C I D A S , 
etc. M O R E N O . M a y o r , 35. 
T E L E F O N O 11646. 
E n el Pa lac io del B i l l a r s iguen dis-
p u t á n d o s e los pa r t i dos a l a r o j a y a 
t res bandas en t re profesionales. 
^as¡ H e a q u í los resul tados obtenidos en 
¡los p a r t i d o s jugados "a la ro j a " . 
¡giiM A l v a r e z vence a O r t e g a en 16 ent ra-
„, |das con serie m a y o r de 18 y promedio 
/ |de 2,50. O r t e g a se q u e d ó en 20 tantos , 
con serie m a y o r de 5 y p romed io de 
— 1,34. 
H a n vue l to a j u g a r los mismos pro-
¡ f e so re s y A l v a r e z ha v u e l t o a ganar a 
'Or t ega en 18 entradas, con serie m a -
j y o r de 25 y p romedio de 2,78; Or tega 
se q u e d ó en 25 t an tos con serie de 6 y 
¡ p r o m e d i o de 3,48. 
A " t r e s bandas, en cambio . Or t ega 
ha ganado los dos pa r t idos a Alvarez , 
d e j á n d o l o en 6 y en 10 tantos , respecti-
vamente . 
I n g l a t e r r a e l i m i n a a l J a p ó n 
e n l a C o p a D a v i s 
E L D E B A T E 
Colegiata 7. 
C A F E V I E ^ A 
G R A N O R Q U E S T A . — L U I S A F E B N A N B A , 21 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
} L O N D R E S , 1 3 . - T o r n e o p a r a la Co-
pa Davis en Eas t -Bourne . E l i n g l é s Pe-
r r y Hughes ha vencido al j a p o n é s J i ro 
Sato p o r 6 a 4 , 6 a 4 y 8 a 6 . 
Empiece a disfrutar de pies sanos 
Compre un frasco hoy mismo 
A&ntes.J VriachgC.S A. 
Brtirh. 49 - Barcelona 
r o s fie r í e s 
C H I N C H E S 
no queda una con Insec t i -
cida l í q u i d o " E l R a y o " 
1,25-2,50 y 5 pesetas 
E l entrenador señor Sampere con los "quince leones héticos" que han eliminado a la Sociedad de 
San Sebastián y a! Madrid. Son los favoritos en ei partido de esta tarde contra el Arenas 
Basta d© «afrir inú t i lm«nt« . graclaa al maravilloso descubrimiento de la« 
Grageas potenciales del doctor Soivré 
i n « curan pronto y radicalmente por crónica y rebelde que sea la 
N ^ l i r S í a ^ f M r a í n 6n tocloa 1,118 ^ ^ ' f ^ t a c i o n e s : Impotencia (taifa de 
K . Tlgor 8«sur1). poluciones nociimias, espermaterrea 
taooiimad Msual) , cangancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza 
r r , — v é r t i g o * debilidad muscular, fatiga corporal, «:emblor-ps, dispepsia, palpita' 
^ ^ S ^ J ? «on^fl, histerismo, t rastorno» nerviosos de ia» mujeres y todas las enfer-
^ ^ BieJade» del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intes t ino». 
eorazón. e tcétera , que tengan por causa q origen agrotamiento nervioso. 
L a ^ Í ? f . a ^ P f 4 6 1 0 0 ^ «teí Dr. S o i v r é ^ ' . Z Z Z ^ tSTJ". : ," 
rll'AZx I A * r ~ ? «1 « " t e m a nervioso, «amen tando el vigor sexual, conservando la salud y prolon 
. * \ ,* mdlcada8 especialmente & lo« agotados en su juventud por toda clase de excesos (vieios 
f . . SKI* * A í l " 9 . ^ i f i c a n trabajos excesivos, tanto físicos como roornles o intelectuales, esportis-
ta», nombres de ciencia, finaneierob. a r t i s t a , comerciantes, industrialea. pensadores, r t c . cónswuie'Jido 
con la» Urageae potenciales del Dr . Soivré. todos ios esfuerzos o ejercicios fáci lmente y dis-omei do e! 
organismo para que pueda reanudarlos con íreciiencia. Basta tomar un irasco para con\ercerse de ello. 
¿g«Bt* « 0 l " Í T 0 : HIJO 2»B JOSE V I B A I . T RIBAS <S. » C ) , MOrCACA, 21, BARCELONA 
venta a »,w pt t . frasco en todas las pnno ípa l e s farmnciae de l^epuña. Portugal y América. 
C a z a y pe$ca 
Estado de los víos 
N o t i c i a s respecto a l estado de los r ío s 
que los g-uardas de " E l Spor t de Pesca 
y Caza'- h a n r e m i t i d o a dicha sociedad: 
R í o T a j o : bajo y c la ro . 
R í o Henares : bajo y c la ro . 
R io J a r a m a : m u y bajo y claro. 
Cebos convenientes, s e g ú n se na ob-
servado d u r a n t e l a semana: 
P a r a ei T a j o : ova, l o m b r i z y gusano. 
P a r a el Henares : gusano. 
P a r a el J a r a m a : s a l t ó n , pan a flote 
y ova. 
E l " S p o r t de Pesca y Caza1" ha o rga -
nizado su e x c u r s i ó n semanal en auto-
b ú s p a r a el p r ó x i m o domingo a M a n -
zanares de l a S i e r r a (an tes el R e a l ) . 
Inscr ipc iones en S e c r e t a r í a . 
A u t o m o v i i i s m o 
I^a p rueba de las v e i n t i c u a t r o l ' o r j i 
L E M A N S , 13.—Durante la car re ra 
del Gran P r e m i o de resistencia de ve in -
t i c u a t r o horas en el c i r c u i t o de L a Sar-
t ñ e , u n a u t o m ó v i l " B u g a t t i " , p i lo tado 
por Rost, se s a l i ó d- la c a r r e t e r a a con-
secuencia de haberse desprendido u n 
n e u m á t i c o de una rueda. E l v e h í c u l o pe-
n e t r ó en e l s i t io del p ú b l i c o y f u é a es-
t re l l a r se c o n t r a u n á r b o l . 
Ros t r e s u l t ó l ige ramente herido, u n 
: espectador r e s u l t ó m u e r t o y o t r o g rave-
' mente her ido. 
L a Casa " B u g a t t i " , en v i s t a de este 
acontec imiento , r e t i r ó de la ca r re ra su 
1 equipo oficial . 
M A D R I D . — A ñ o X X I . — N ú m . 6.829 E L DEBATE ( 9 ) D o m i n g o , 14 de Junio de 1SS1 
• 
'A 
" SAGAMINA " 
A l i m e n t o ideal para, n i -
ñ o s y adultos e incompa-
rable por eu gra to sabor. 
Es el m á s delicioso de 
los desayunos. 
" S A G A M Í N " 
E x t r a c t o puro de c é r e a 
les. E l m á s agradable y nu-
t r i t i v o de los a l imentos . To-
m á n d o l o con leche callen 
te, sust i tuye a l c a f é E N 
SU S A B O R . 
EL EXITO DE NUESTROS PRODUCTOS LO CONFIRMAN 
LAS EMINENCIAS MEDICAS 
M a d r i d , 5 de j u n i o de 1931 
D r . J E S U S S A L V A D O R E L I Z O N D O 
D e l a i n s p e c c i ó n M é d i c o - E s c o l a r . 
F u e n c a r r a l , 154. 
Hab iendo exper imentado los productos S A G A M I N y 
S A G A M I N A con excelentes resul tados, tengo e l gus to 
de hacer lo constar a su au to r po r estas l ineas. 
J . S. E L I Z O N D O 
O F I C I N A S Y D E P O S I T O : " P R O D U C T O S E S P A S A " , S. A . 
F L O R t D A B L A N C A , 8. T E L E F O N O 10000. M A D R I D . 
Casas de M a d r i d en que se venden nuestros productos. Fa rmac ias : Gayoso, 
A r e n a l , 2; Company, P. del Sol, 15; B o r r e l l , P . del Sol, 5.; Hamburguesa , P i 
y M a r g a l l , 17; R. de Si lva, P t ñ a l v e r , 1; R. Pons, Avemar ia , 28; P . Comas, Bar -
qu i l lo , 23; L . Ciudad, Carretas, 22; A . Bonald , Cruz, 27; M . de A n t o n i o , Colón , 
6; E l Agu i l a , Fuencar ra l , 114; P. Gimeno, Fuenca.rral. 120; J Rev i l l a , Fuenca-
r a l , 144; M . Obrera, M . Campos, 1 ; R. Esteban, Hortaleza, S6: C. M a r q u i n a , 
Infan tas , 42; Colomer, L e ó n , 13; V. de M a r t í n e z , L a v a p i é s , 62; D r . Manzano, 
M . Ange l , 18; R . M a r t í n , Monte ra , 11; R. Arangua . N . de Arce , 17; E l Globo, 
P. de A n t ó n M a r t í n ; L . Heredla , Plaza del Angel , 16; V . F e r n á n d e z , Serra-
no. 84; D r . F o r m i g ó s , Serrano, 94, y .en las pr incipales d r o g u e r í a s y casas de 
comestibles de toda E s p a ñ a . 
BALNEARIO DE LEDESMA. Gran hotel 
Reumat i smo en todas sus formas, C iá t i ca , P a r á l i s i s . His te r i smo. P ie l , Escrofulis-
mo, Herpet ismo, Catarros y Bronquios . Coche en la e s t a c i ó n de Sa.'arnnnca. 
Los teléfonos de E l DEBATE m los Dúms. 71500,71581, ?1802 f f m 
Tesoro del vestuario- Lim-
pia y deja como nuevo en 
pocos ininufos, VS';TinOS. 
S0MBRF.R :S, GUANTES, CüRHA-
TAS. CBARRíiTBSftS, TAP.TSS 
0EM£SAYD;iniLLAajT0..liTC 
Hace de s i parecer man-
-has de m .SI, VIIA, KAS-
TgQDILU, P-fcTílRS. BARNIZ. 
8Riiá. m \ n . E T C . . m 
m 
E« nn producto mararllloiu» y 
comprarlo nna vez «s adoptarlo 
para toda la vida. 
Frascos a 2 y 3*50 pesetas 
Oí sema tu cm d» los dtnggiiUs 
farmatiolitoi taiarss ? gerfunierli! 
jHlllllllinilllllllllllllIlBk 











tas, 28. j 
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A H 
Para ins ta lar laborator ios de a n á l i s i s c l ín icos y de a l i -
mentos en los Munic ip ios rurales, a que obl iga recien-
te d i s p o s i c i ó n oficial , p idan presupuestos a l a Casa 
D E LOS PEES, A S I COMO L A S V E R R U G A S , C U R A N S E G D R A Y R A D I C A L M E N T E A LOS C I N C O D I A S D E U S A R S E 
C A L L I G 8 D A A B R A S X I F R A 
A l a p r i m e r a a p l i c a c i ó n cesa el dolor. Es fáci l y c ó m o d o . No duele n i mancha . Estuche, DOS PTAS. . farmacias y d r o g u e r í a s toda E s p a ñ a . 
E n M a d r i d : Argensola, 10, farruacia. Adver t imos que se expenden m u l t i t u d de imitaciones. Desconfiad de otras ofertas. SON I N T E R E -





s u r t i d o e n t r a j e s d e b a ñ o p a r a n i ñ o . . . d e 
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señora 
las para 
, g r a n n o v e d a d fl . . . • . 
I n m e n s o s u r t i d o e n f e l p a p a r a 
p a p a r a 
T o a l l a s f e l p a p a r a b a ñ o 













parables, U N I C A S pa-
ra establecimientos y par 
t lculares. 35 pesetas e sp l én 
dlda b a t e r í a de coc ina 
ajuar, cestaa. mesas y si-
il l taa para campo. Precios 
oaratos M A R I N 12, Plaza 
de Herradores, 12. 
U n aparato enchufable de 
es impresc ind ib le hoy para 
conocer desde su casa ios 
destinos de E s p a ñ a . Los 
hay desde 20 duros, para 
al tavoz, construidos en M a -
d r i d . Favoreced la i n d u » -
fcria nacional . Plazos, cam-
bios, a lqui ler , " R a d i o Po-
pular" . D e s e n g a ñ o , 14. Te-
lé fono 17410. 
Compro a u t o m ó v i l 
Urge. Marca " C o r d " prefe-
rible cabriolet . Presentar lo 
hoy H o t e l I n g l é s . 
t 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R G E N E R A L 
Y T E L L E Z G I R O N 
A l m i r a n t e de A r a g ó n , duque del In fan tado , m a r q u é s de Valmediano, de A r i za , de Este-
pa, de A r m u n i a y de Cea; conde de Monc lova , de Santa Eufemia , de S a l d a ñ a y del 
Rea l de Manzanaree; s e ñ o r de la casa d^ Lazcano, grande de E s p a ñ a de p r i m e r a clase, 
caballero profeso del H á b i t o de Santiago y Trece de l a m i s m a Orden, etc., etc. 
Falleció el día 15 de junio de 1910 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . • 
Sus hijos, h i jos po l í t i cos , nietos y ' d e m á s parientes, 
R U E G A N a sus amigos se s i r van encomendarle a Dios Nues t ro S e ñ o r . 
S e r á n aplicadas en sufragio de su a lma y de la de su esposa, la e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a d o ñ a 
M a r í a B e l é n E c h a g ü e y M é n d e z Vigo , todas las misas que se celebren en esta Corte m a ñ a n a 
d í a 15 en las parroquias de San J e r ó n i m o , San G i n é s , San J o s é , Buen Suceso, el Salvador y San 
N i c o l á s e iglesias del Perpetuo Socorro, San F e r m í n de los Navarros , de J e s ú s , San PascuaJ y 
S a n t í s i m o Cristo de la Salud, y en las iglesias y conventos de Estepa, capi l la de Caballeros de 
la Catedra l de Cuenca, parroquias de ViU^franca , Lazcano, O i a v e r r í a , I d i a z á b a l , Mut i i ea , 
Á t a ú a , Legazpia, Za ld iv ia , Viso , Santa Eufen i i a y Cabeza del Buey, R e a l de Manzanales, 
C a b r é jas, convento de Benedict inos y Santa A n a de Lazcano, Colegio de Santa Vic to r i a , de 
C ó r d o b a y Hospitales de B u i t r a g o y Pastrana. 
Var ios s e ñ o r e s Prelados h a n concedido indulgencias en l a f o r m a acostumbrada. 
L A S A L U D P O R L A A L I M E N T A C I O N 
con loa a l imentos vegetarianos y de R é g i m e n S O R R I -
BAS. Ven t a en M a d r i d , M a n t e q u e r í a s R o d r í g u e z . M a r -
qués de Cubas, 3; L a u r i a , 62, Barcelona. C a t á l o g o gra t is . 
C U A R T O A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
Ha fallecido el día 15 de junio de 1927 
a los cincuenta y nueve años de edad 
R . I . P . 
S u v iuda , d o ñ a A s u n c i ó n R u i z Arenas ; h i jos , 
d o ñ a A s u n c i ó n , d o ñ a Gloria , d o ñ a Josefa y don 
J o s é ; hi jos po l í t i co s , don L u i s Coronel, don 
Fernando y don Florenc io R o d r í g u e z ; nietos, 
hermanas, madre p o l í t i c a , t í o s , sobrinos, p r i -
mos y d e m á s f a m i l i a , 
R U E G A N a sus amigos enco-
mienden su a l m a a Dios . 
Todas las misas que se celebren el d í a 15 
del corr iente en la iglesia de J e s ú s ; las del 
d í a 18 en las rel igiosas del Corpus C h r i s t l 
(vulgo Carboneras) , y las del 20 en Santa 
Cruz, s e r á n aplicadas po r el t e m o descanso de 
su a lma. 
V a r i o s s e ñ o r e s Prelados t ienen concedidas In-
dulgencias en la f o r m a acostumbrada. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 





Falleció el día 16 de junio de 1930 
D E S P U E S DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
Su sobrina, d o ñ a Pe t ra M a r t í n e z P é r e z , y d e m á s f a m i l i a 
R U E G A N a sus amigos encomienden su a lma a Dios . 
Todas las misas que se celebren el c i tado d í a 16 en l a S. I . Catedra l 
y en el Ora to r i o del Caballero de Grac ia de M a d r i d , a s í como las que 
se d igan en las iglesias de San M a r t í n y San Migue l , y e l funera l en el 
A s i l o de Nues t ra S e ñ o r a del Carmen, en Ort igosa de Cameros ( L o g r o ñ o ) , 
s e r á n aplicados por el eterno descanso de su a lma. 
V a r i o s s e ñ o r e s Prelados h a n concedido indulgencias en l a fo rma acos-
t u m b r a d a . 
t 
S E X T O A N I V E R S A R I O 
B o g a d a Dios en ca r idad por el a l m a 
D E L A S E Ñ O R A 
D o ñ a P l á c i d a A r i a s P a c l i e 
DE A L V A R E Z 
Que falleció el día 16 de junio de 1925 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
R . I . P . 
Su esposo, don M a n u e l A l v a r e z ; hijos, d o ñ a 
A d o r a c i ó n , don M a n u e l , d o ñ a Agust ina , don 
J o s é , d o ñ a M a n o l i t a y don Eduardo , y d e m á s 
f a m i l i a , 
S U P L I C A N a sus amigos una o r a c i ó n . 
Todas las misas que se celebren e l d í a 16 
del ac tua l en la iglesia de San Ignac io Acalle 
del P r í n c i p e ) , s e r á n aplicadas po r su s t e m o 
descanso. 
Los e x c e l e n t í s i m o s e i l u s t r í s i m o s s e ñ o r e s 
N u n c i o a p o s t ó l i c o de Su Santidad y Obispo de 
M a d r i d - A l c a l á han concedido indulgencias en 
la fo rma acostumbrada. 
Bogad a D i o s en ca r idad por e l a lma de 
D o n F r o i l á n M é n d e z d e Y i g o y M é n d e z de V 
OSORÍO Y ORAA 
Que falleció el día 7 de jimio de 
H a b i e n d o rec ib ido los Santos Sacramentos y la b e n d i c i ó n de Su Sant idad 
R . I . P , 
S u v iuda , d o ñ a M a r í a Lu i sa R o d r í g u e z de T o r o ; hi jos , M a r í a , M a r í a 
Teresa, Pedro, Mercedes (rel igiosa ca rme l i t a descalza), J o s é M a r í a , Car-
men , Alfonso, P i la r , Fernando, L u i s , Jav ie r y Mar i ano ; hermanos, her-
manos p o l í t i c o s , sobrinos, p r imos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos le encomienden e n sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día 16 en la B a s í l i c a de Atocha 
y P P . Camilos (López de Hoyos. 73), el 19 en la par roquia de San J e r ó -
n i m o , e l 20 en San Pascual, el 21 en la parroquia de San Justo, el 4 de 
j u l i o en la par roquia de Santa B á r b a r a , y las misas gregorianas que co-
m e n z a r á n e l d í a 12 en el Colegio de San Lu i s y en l a par roquia de San 
J o s é , s e r á n aplicadas por el eterno descanso de su a lma. 
E l N u n c i o de Su San i idad y varios s e ñ o r e s Prelados han concedido 
indulgencias en la fo rma acostumbrada. 
F u n e r a r i a de Nues t ra S e ñ o r a del Carmen. Infan tas , 25. T e l é f o n o 11685. M a d r i d . 
Domingo, 14 de Junio de 1931 (10) E L D E B A T E M A D R I D . — A f l o X X L — N ú m , (LSSf 
"Ea s á b a d o p o r l a t a rde . L o s s á b a d o s descansan los 
j u d í o s . Los braceros andaluces, los s á b a d o s , se a fe i -
t a n y se m u d a n de camisa. Por eso los s á b a d o s se 
"da de m a n o " <\ t r aba jo , en el campo, una ho ra an-
tes de l a pues ta del sol. A s i lo t i enen p rev i s to "las 
bases". " L a s bases", o sea el c o n t r a t o colect ivo ent re 
pa t ronos y obreros, son una especie de c ó d i g o del 
t r a b a j o fluctuante, movib le , cada a ñ o , a merced del 
forcejeo y de las c i rcuns tanc ias . E l bracero sabe que 
h a y "unas bases", pero no sabe m u y a derecha de 
d ó n d e p rov ienen . Sabe que h a y u n s indica to , u n "co-
m i t é " e jecu t ivo ; sabe que hubo unas c o n í e r e n c i a s con 
los pa t ronos . N o sabe m á s . Pero el b racero es poco 
aficionado a i n v e s t i g a r las p r i m e r a s causas. Con el 
m i s m o sumiso f a t a l i s m o con que el á r a b e c i t a las 
"suras" a l c o r á n i c a s , el bracero andaluz invoca sen-
c i l l a m e n t e : "Las bases" dicen.. . 
L o s s á b a d o s p o r l a tarde, l a ancha c a r r e t e r a se 
l l ena toda, como el c amin i t o de u n ho rmigue ro , con 
los g rupos de campesinos que vienen de los c o r t i -
jos a l a c iudad . V a n a afei tarse y mudarse de cami -
sa. L l e v a n blusas de d r i l rayadas de azul , sombreros 
anchos y, en el h o m b r o , l a azada, que, desde lejos, 
l l a m e a sobre el poniente . Vienen en g rupos de a seis, 
de a diez, de a ve in te . S e r í a m u y l i t e r a r i o decir que 
l l e v a n sobre s i e l po lvo del camino . Pero no lo d i r é , 
porque l a c a r r t e r a e s t á asfa l tada . F i r m e s especiales. 
Sobre l a c a r r e t e r a e s t á l a V e n t a del " L o l o " . E n 
e l l a se de t ienen los grupos p a r a beber u n t r a g o de 
v i n o p á l i d o y ba ra to . E n l a ven t a hay u n mos t rador , 
u n a cabeza de to ro , u n ca r t e l de f e r i a y un anuncio 
de u n v e r m u t . E l anuncio, representa a todos los so-
beranos de E u r o p a bebiendo v e r m u t . E l anuncio e s t á 
l l eno de m o t i t a s negras . Las moscas son agresivas y 
republ icanas . E l ven te ro t iene una h i j a l inda , more -
n a y á g i l , que sabe l l e v a r c inco vasos, de una vez. 
en una mano , s i n romper los . Se l l a m a Rosar io . L a 
dicen " S a r i y o " . Los á r a b e s , que g u s t a n de d a r a las 
mujeres nombres p o é t i c o s , l a hub ie ran l l amado Es-
p iga , Candela o M a r i p o s a . L o s á r a b e s son s o ñ a d o -
res y l i ge r amen te curs is . 
— ¿ Y no h a y n á que can ta r l e a q u í a l a r e u n i ó n , 
" G r i l l i t o " ? 
E s t o se l o dice el " L o l o " , e l ven tero , a u n mucha -
c h i t o t r i g u e ñ o , ves t ido de negro , cuando ve que h a y 
en l a v e n t a suficiente c l iente la . " G r i l l i t o " es u n can-
t a d o r fino de flamenco que el " L o l o " , conocedor de 
s u negocio t iene con t r a t ado p a r a las ta rdes de los 
s á b a d o s . Cobra dos pesetas y u n p l a t i t o de almejas 
" a l a m a r i n e r a " . " G r i l l i t o " t iene, pues, que can t a r 
cuando e l " L o l o " se lo manda . Pero el " L o l o " , po r 
e legancia y p o r respeto al " a r t i s t a " , en vez de m a n -
da r l e can ta r , se lo i n s i n ú a levemente . 
" G r i l l i t o " carraspea, escupe, bebe u n buche, teclea 
con los nud i l los sobre el m o s t r a d o r unos compases y 
empieza a can ta r cosas l á n g u i d a s y t r i s tes sobre su 
madre , su nov ia y su jaca . L o s de l a r e u n i ó n escu-
chan, beben en s i lencio y aprueban. Porque es una 
c a l u m n i a el creer que A n d a l u c í a es un pueblo ru ido -
so y j a r ane ro . L a j u e r g a ruidosa, es l a g i t ana . L a 
p rop i amen te "anda luza" es si lenciosa y fllosófica: u n 
hombre que dice cosas l á n g u i d a s y t r i s tes de su jaca , 
su n o v i a y su madre , y diez, quince o ve in te hombres 
que beben, ca l l an o aprueban. Los andaluces, con t r a 
l o que muchos creen, son reconcentrados, callados e 
imag ina t i vos . De a q u í el p res t ig io del cantador de 
i 
flamenco. E l cantador ea, en c ie r to modo el que ha-
b l a po r todos : el "vate" , el elegido, l a voz de la 
t r i b u . E l can ta lo que todos s u e ñ a n . P o r eso cuando 
el " G r i l l i t o " a taca aquello t a n compl icado, t a n gor-
g o r i n o : " E u el fondo de l a m i n a — e s t á l a p l a t a 
me jó . . . " , Per ico S á n c h e z , mueve l a cabeza y aprueba : 
— ¡ E s o ! . . . jeso! 
Pe r i co es u n bracero joven , callado, inexpres ivo . 
Se r u b o r i z a r í a é l de can t a r una copla. Pero p a r a eso 
e s t á el "can tador" que expresa lo que él s u e ñ a y v i s -
l u m b r a . E l no s a b r í a dec i r lo asi, pero comprende todo 
lo que puede s ign i f icar eso de l a p l a t a , en el fondo 
de l a m i n a . Puede s ignif icar , po r ejemplo, u n " s en t i r " 
escondido en l o m e j o r del a lma . 
— ¡ E s o ! . . . ¡ e s o ! 
Y Per ico , v u l g a r , inexpres ivo , l evan t a los ojos y 
m i r a u n i n s t a n t e a " S a r i y o " . " S a r i y o " v a y viene. 
L l e v a c inco vasos, de una vez, en una mano . Es me-
nuda, á g i l , morena . Y a d i j e que los á r a b e s l a hub ie -
r a n l l a m a d o Mar iposa , Candela o Esp iga . 
A h o r a Pe r i co S á n c h e z , cuando v a p o r l a c a r r e t e r a 
a l t r aba jo , apenas salido el sol, se p a r a u n m i n u t o , 
cada m a ñ a n a , en l a ven t a del " L o l o " . A esas horas 
" S a r i y o " no l l eva y t r ae vasos, sino que e s t á b a r r i e n -
do l a p u e r t a de l a ven ta desierta. 
— A d i ó s , " S a r i y o " . 
— A d i ó s . 
D u r a n t e t o d a una semana no h a n pasado de ese 
d i á l o g o . Per ico es reconcentrado, t í m i d o . S u e ñ a t a m -
b i é n cosas complicadas y gorgor inas , pero no las 
can ta n i las dice. P o r eso a l noveno d í a Per ico se ha 
aven tu rado a dec i r : 
— ¿ H a s v i s t o q u é bien c a n t a " G r i l l i t o " ? 
N o es que " G r i l l i t o " cante m e j o r o peor. E s que 
" G r i l l i t o " es el elegido que expresa lo que los d e m á s 
s ienten. L o que Per ico qu is ie ra decir le a " S a r i y o " 
h a de d e c í r s e l o a l t r a v é s de " G r i l l i t o " , que es l a voz 
de l a t r i b u . Todos t i e n e n 
derecho a a t r i b u i r s e sus 
suspiros y sus coplas. P o r 
eso, po r m á s rodeos que da, 
todas las ins inuaciones m a -
ñ a n e r a s de Per ico ante "Sa-
r i y o " , han de v e n i r a p a r a r 
a l can tador . 
— " S a r i y o " , ¿ o í s t e ano-
che eso de l a p l a t a en el 
fondo de l a m i n a ? ¡ Q u é 
v e r d á es! 
— " S a r i y o " , t e g u s t ó el s á -
bado l a s o l e á aque l la de 
" E s t o y penando a m i s so-
l a s" ? 
— " S a r i y o " , ¿ y a q u e l l a 
m e d i a g r a n a í n a . . . 
Y Per ico v a a s í avanzan-
do l en tamen te en sus i n s i -
nuaciones: p a l m o a pa lmo , 
copla a copla. " S a r i y o " es-
cucha y s o n r í e . ¿ C o m p r e n -
d e ? ¿ N o comprende ? 
¿ Q u e r r í a que Per ico se de-
c id ie ra y a a deci r le a lgo 
s in el i n t e r m e d i o l í r i c o de 
" G r i l l i t o " ? 
H a s t a que, de p ron to , u n 
d í a ocurre u n a cosa i m p o r -
t a n t í s i m a aparen temente 
ajena a todo esto. V a a 
med ia r j u n i o , el mes de oro. 
V a a empezar l a s iega y 
se hab la de nuevas "bases" 
de trabajo. . . D u r a n t e los 
descansos de l a faena, se 
comen tan las nuevas "ba-
ses". Se habla , sobre todo, 
con g r a n apas ionamiento , 
de l a "base cua r t a " . L a ba-
se c u a r t a exige que, p a r a 
que v a y a n y vengan los 
braceros a l c o r t i j o , se pon -
ga, po r cuen ta de los pa-
t ronos, u n a u t o b ú s . U n o de los compafieros de 
t r aba jo de Per ico es m u y af ic ionado a leer. L e 
l l a m a n por eso e l " N o t a r i o " . L o s campesinos an-
daluces creen que todos los no t a r io s son af ic io-
nados a leer. P ros igamos . E l " N o t a r i o " suele l l e -
va r la voz de los obreros en estas cuestiones so-
ciales y f o r m a par te de la c o m i s i ó n q u » pa r l amen ta 
con los pa t ronos . E l " N o t a r i o " p r o n u n c i a l a rgos dis-
cursos sobre eso de l a ü b e r t a d , l a r e d e n c i ó n del p ro-
le ta r iado y el a u t o b ú s . A l fin u n d í a el " N o t a r i o " co-
munica ufanamente que l a base c u a r t a ha sido apro-
bada. Suenan aplausos. 
A los pocos d í a s en l a en t rada de l a car re te ra , es-
pe ra a los obreros u n ancho a u t o b ú s F o r d , p in tado 
de g r i s . Le f a l l a un c i l i n d r o y por el t ubo de escape, 
lanza t e r r ib les coces de h u m o apestoso. 'Pero, a s í y 
todo, es u n s igno de l a r e d e n c i ó n del p ro le ta r iado . 
L l e v a el camino , con su paso bamboleante de ciga-
r r e r a vie ja . Per ico se acomoda en su asiento. E n o t ro 
v a el " N o t a r i o " pronunciando u n l a rgo discurso, de 
p á r r a f o s redondos y grises, que t e r m i n a n s iempre con 
las mismas pa labras : el progreso, l a fe l ic idad. . . 
Cuando p ronunc ia po r q u i n t a o sex ta vez e s t á 
be l la palabra , Perico, t r a s los cr is ta les , ve pasar la 
venta del " L o l o " . " S a r i y o " e s t á ba r r i endo l a puer ta . 
Pero Perico aquella m a ñ a n a no p o d í a hab la r con "Sa-
r i y o " . E l a u t o b ú s l a de ja a t r á s orgul loso, ind i fe ren-
te. ¡ L a base cuarta! . . . Y asi u n d í a y o t ro . E l prole-
t a r i ado ha dado u n paso hacia su r e d e n c i ó n . Pero 
' •Sanyo" es ahora pa ra Per ico cada m a ñ a n a una 
v i s i ó n r á p i d a , en t re polvo y humo, a l lado de la ca-
r r e t e r a . Los s á b a d o s mismos el a u t o b ú s pasa de 
l a r g o . N o h a y y a r a z ó n p a r a pararse en l a ven t a 
del " L o l o " . H a y que afei tarse y ' m u d a r s e de camisa. 
Luego , en el pueblo, h a b r á t i empo de beber u n vaso. 
Claro que é l , Perico, p o d r í a ped i r que parasen en l a 
v e n t a y ba j a r él solo. Pero... ¡ q u i é n se a t reve! 
Pasa a s í u n mes, y o t ro , y o t ro . Cuando, u n d ía , 
al i r l legando a la v e n t a del " L o l o " , suena una deto-
n a c i ó n : ¡ p u m ! E l a u t o b ú s se para . E l " N o t a r i o " ex-
p l i c a con suf ic iencia : ¡ U n n e u m á t i c o ! E l ca lor produ-
ce l a d i l a t a c i ó n del caucho... 
M i e n t r a s se cambia el n e u m á t i c o los braceros ba-
j a n a l a ca r re te ra . Per ico se d i r i g e r á p i d a m e n t e a 
l a ven ta . " S a r i y o " e s t á ba r r i endo l a pue r t a . 
— ¡ C r e í que se h a b í a m u e r t o us ted! 
Per ico se d i scu lpa : 
— ¡ J e ! A h o r a con el a u t o b ú s . . . L a base cuar ta . 
Y Perico, lento, to rpe , qu is ie ra reanudar el t ema de 
otros d í a s . 
— ¿ Y " G r i l l i í o " ? 
" S a r i y o " se ha puesto colorada como u n geranio. 
—Vamos , ¿ u s t e d t a m b i é n sabe l a no t i c i a? Pues, ai 
¡ p a r a q u é lo v o y a negar! 
P a r a San M i g u e l creo qué 
nos casaremos. 
Per ico se ha puesto p á l i -
do. " S a r i y o " h a seguido con 
n a t u r a l i d a d : 
— Y , ¿ s a b e us ted que us-
t é f u é q u i z á el p r i m e r o que 
m e h izo a m í f i j a r m e en 
" G r i l l i t o " ? ¡ M e lo pondera-
ba usted t a n t o ! Que si l a 
voz, que si aquel la copla, que 
s i aquel la o t r a . E m p e c é a 
r epa ra r . Y , ¡ l a s cosas! 
-—Eso, ¡ l a s cosas! 
Per ico se ha quedado m i -
rando e s t ú p i d a m e n t e una 
mosca verde. E r a el destl 
no. E l e ra el s u e ñ o : " G r i -
l l i t o " , l a e x p r e s i ó n . Pero las 
mujeres no ent ienden estas 
dis t inciones complicadas. Y 
él, con esto de l a base cuar-
t a , no h a b í a t en ido t iempo 
de e x p l i c á r s e l o . . . L a bocina 
del a u t o b ú s l l a m a b a a los 
braceros pa ra con t inuar el 
v ia je . 
T o d a v í a , c amino del t r a 
bajo, el " N o t a r i o " pronun-
c ia nuevos discursos en que, 
como u n corcho en el agua, 
aparece y reaparece una y 
m i l veces t e r m i n a n d o los 
p á r r a f o s , l a " f e l i c idad" . 
Y Per ico piensa que aque 
l i a de que hab la el " N o t a -
r i o " , es una "Fe l i c idad" 
b rumosa y p r o b l e m á t i c a , 
con F m a y ú s c u l a . Piensa 
que h a y o t ras felicidades 
con m i n ú s c u l a , m á s menudas y a r b i t r a r i a s ; que el 
i r a l t r aba jo en a u t o b ú s puede t r ae r l a f e l i c idad y 
puede no t r a e r l a . Per ico piensa en l a venta , en "Sa-
riyo", en " G r i l l i t o " . Rect i f ica men ta lmen te el pasa-
do: ¡S i é l l a hub ie r a d icho! ¡si e l la le hubiese i n d i -
cado!... E l " N o t a r i o " c o n t i n ú a diser tando s in parar . 
Per ico no oye m á s que un rumoreo confuso. Sólo , de 
vez en cuando, como un m a r t i l l e o m o n ó t o n o , al final 
de cada p á r r a f o , percibe l a p a l a b r a aguda, bella, do-
lorosa : 
— l a f e l i c idad ! ¡...la f e l i c i d a d ! *i 
J o s é M A R I A P E M A N 
(Dibu jos de D u b ó n . ) 
Mpjin r ú s t i c a s y urbanas. Er-
¡v'rH nesto Hidalgo . Agen-
te colegiado y de p r é s t a m o s para e! B A N C O H 1 P O T K -
C A R I O . T o n i j o s , L Horas : de 4 a 7. T e l é f o n o 55056. 
para a d q u i r i r preciosos hoteles y chalets en Guadarra-
ma, E l Espinar , V i l l a lba , Cercedil la y dis t intos puntos 
de la Sierra y puertos del Nor te . CASAS. SOLARIAS 
y H O T E L E S en M a d r i d y capitales de provincias. F I N -
CAS R U S T I C A S en toda E s p a ñ a . De todos precios y 
con facil idades de pago. In fo rmes grat is . A G E N C I A 
" D O M I N U S " ( S E C C I O N F I N C A S ) . Mesonero Rouia^ 
nos, 10. T e l é f o n o 13048. 
"V.>*.V; • • • 
. •.:•;!•. ' " " ' • i i ' : . : • •* 
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B A R C E L O N A 
L I N C O L N F o r d s o r v . 
MONOPLANO TRIMOTOR 
¿Consideraría usted oportuno invertir tiempo y esfuerzo 
en probar varios caminos, cuando los demás han en-
contrado ya el más corto, más fácil y más agradable— 
el verdadero camino? 
De cada tres propietarios de coche que existen en el mun-
do,, de todas las marcas en conjunto, cerca de dos son 
propietarios de FORD. Esto ha sido antes y sigue siendo 
ahora, elevando apresuradamente las cifras de produc-
ción FORD que en abril llegaron a los VEINTE MILLONES. 
La continuada experiencia de la inmensa mayoría no 
puede ser equivocada. Su fallo ha de tener justificación 
suficiente en todos los aspectos que usted estudia ahora, 
al decidirse por la compra de s u coche. Estos millones 
de automovilistas, constituyendo el grupo de aplastante 
superioridad, habrán tenido seguramente los mismos 
requerimientos y las mismas dudas que usted—y han 
encontrado la solución feliz, e l v e r d a d e r o c a m i n o , 
en la compra del FORD 
¿No cree usted preferible aprovecharse de tan funda-
mentada exper¡encia,en lugar de intentar pruebas cos-
tosas por su propio riesgo? 
PIDA CONDICIONES D E VENTA A P L A Z O S 
Los productos Ford gozan de garantía indefinida. Todo Agente Ford 
autorizado cambiará cualquier pieza en que se compruebe defecto de 
construcción, y cuidará asimismo de desmontarla y montarla de nuevo 
sin gasto alguno para el propietario. Esta garantía se aplica en cual-
quier momento de la vida de! coche y debe usted exioirla par escrito ai 
adquirir su coche o camión 
/ 
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1 A H Í i ' A 
Hasta 10 pala-
bras 0,60 ptas 
C a d a palabra 
míx» 0.10 " 
M á s 0,10 ptas. por Inser-
c ión en concepto de t imbre . 
ALMONEDA.1 
COLCHON KS, 12 pesetas 
matrimonio, 35; lana, 50, 
matrimonio, 110; camas, 15 
pesetas; matrimonio, 60; si-
llas, 5 pesetas, lavabos, 19. 
mesas comedor, 18; de no-
che, 15; buró americano, 12'. 
p e s e t a s ; aparadores, 60, 
trincheros. 70; armarios, ?ü, 
dos cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas, SBñ; comedo-
res. 275; hama.as, 10. Cons 
tautlno Rodr íguez , 38, ter-
cer trozo Gran Via. (13) 
i m m i ü m i i m i ü n m r 
i . K U i O u , buho, 140 pese-
tas, interior, 55, calle Del i -
cias, 37. ( i ) 
A L Q U I L O piso Ciudad L i - j 
neal, ocho habitaciones. Ra- , 
zón. Santa Engracia, 55. (1) i 
A L Q U I L O gran nave, entera j 
dividida, almacenes talleres, I 
tiendas. Acavjias, 2. (T) j 
B A R A T I S I M O , precioeo ex- ' 
terior, todo confort, 4 bal- ! 
conos, sitio má.3 sano y fres- | 
co de Madr id . Avenida Rei- ¡ 
na Victor ia , 43. (58) | 
B L ' E N veraneo, 2 horas j 
tren, 250-300 pesetas. 3, 4 ca- | 
mas. San T3runo, 3. (T) j 
CUARTOS baratos, espacio- | 
s o s , higléaiicos. Fernando 
d k t ó ü c o , 46-48. F e r n á n d e z I 
los Ríos , 42. (2) ! 
SAN Rafael, ocho habitacio-
nes, baño, garage, ba ra t í s i -
mo; t a m b i é n se alquila. 
S0928. (1) 
C UARTOS m8 .gnííioós"desde 
55 pesetas. Santa Juliana, 6. 
(T) 
I m á g e n e s , O r f e b r e r í a y Tej idos de todas clases 
A K T E A G A . P A Z . 9 T E L E F O N O '10661 
C A M A S doradas sommier 
hierro, 60 pesetas; matrimo-
nio, 100; despacho españo l 
600, Jacobino. 9o0; con iunaa, 
500; estilo español chlpenda) 
y pianola. Estrella, 10. Ma 
tesanz, diez pasos Ancha 
(13) 
L I Q U I D O comedores de cao 
be y haya con lunas gran 
des, con 50 % de pérdida 
tresillos jacobinos y confor-
tables desde 475. Infinidad 
de muebles con enormes re 
bajas, Luchana, 33; sucursa' 
Trafalgar. 4. (6) 
M U E B L E S de arte, a r a ñ a s 
porcelanas, bronce», tapices 
San Roque, 4. (3) 
"OCASIÓN, sólo m a ñ a n a s " 
Autopiano, despacho, come-
dor, cuadros, objetos. Ma-
dra^o, 16. (3) 
COMPRO todo mueble y ob-
jeto antiguo y moderno. Te-
léfono 75831. (1) 
SOLO domingo, lunes, recibí-
dor, comedor, despacho, re-
nacimiento, tresillo, sil lería, 
a r a ñ a s , objetos, varios. La -
gasca, 57. (6) 
ALQUILERES 
H O T E L Chamart ln, Calefac-
ción, t r a n v í a , autobuses; 300 
paeetaa. Je ito despacho ga-
solina. Telé mo 34859. DE-
BATIS. ( T ) 
KX i ¡SU OB, Todo confort. 
Antpilaa habitaciones. Azo-
tea uso 'nqullinos. Pesetas 
21.0. Ve l&zqJk 105. ( T ) 
CUARTOS cxterlar-es, ver-
dorios, confort, 
gas. oaño, !- ;éfono piso, ca-
i t r a l biclnida, 
setas. Avenida 
la. 59. (3) 
V I T O R I A , Chalet amuebla-
do, baño, garage, alquiler 
económico. .Llórente. Ciudad 
J a r d í n , 20. ( T ) 
CUARTOS "afueras, a g j u a 
Lozoya, 5 medio, 6-7 duros. 
R a z ó n : Conde, 1, tercero Iz-
quierdo. ( T ) 
E N San S e b a s t i á n , alquilo 
bien amueblado, piso cerca-
no Kurssaal 4-5 camas, ba-
ño, gas, ascensor. Precio 
moderado. R a z ó n : R. Urbe-
ruaya. Paseo Colón, 8, quin-
to izquierda. (T) 
PISOS y ' tienda hermosísT-
ma con Jard ín , 40-50 duros. 
Castel ló , 43. (3) 
lefacclón 
160. 230-
rti^uiiA» en 250 pesetas 
garage, i0 coches; ídem ho-
tellto, 30 pesetas. Teléfono 
13346. (53) 
V I T O R I A . Alquí lase por 
años , en paseo Prado, am-
plia vivienda, con extenso 
Jardín, huerta y garage. In -
f o r m a r á n : Elvira, Zulueta, 
8, primero. Vi tor ia . (T) 
G A R A CE . Se alquilan Jau-
las y estancias patio. Pre-
cios módicos . Meses da ve-
rano. Conde de Aranda. 23. 
( T ) 
NO molestarse buscando p i -
so. In fo rmac ión amplia, gra-
tui ta , cuartos desalquilados. 
Licencia Ayuntamiento, ca-
miones. Intercambio pisos. 
Preciados, 1. Selp. (V) 
V E R A N E A N T E S m a g n l ü • 
eos pisos independientes con 
o sin muebles en hotel con 
Jardín. Parque Metropolita-
no. Olivos, 2, (T) 
CUARTOS exteriores. 24-25 
duros, baño, interiores, 17 
duros. Casa nueva. AsL-en-
sor. Murcia , 26. (T) 
A L Q U I L A S E principal am-
plio, lujo, calefacción cen-
t ra l . R a z ó n : San Lorenzo, 
U , po r t e r í a . (V> 
BAROELÍVNA, M a r q u é s 
Duero, 124. pisos amuebla-
dos provistos, de ropas va-
j i l l a y utensilios. Precios 
moderados. (1) 
PISO confort, once habita-
ciones independientes. Her-
mosas luces. Torri jos , S3 ib) 
V E R A N E A N T E S : A 1 q mío 
casitas independientes, pró-
ximas es tac ión Escoria!, ü o -
ya. 77. (1) 
SE alquilan tiendas con v i -
vienda o por huecos. Gal i-
leo, 6, duplicado, p róx imo 
Alberto Aguilera. (1) 
E N T R E S U E L O , cuarto ba-
ño, gas, 35 duros. Claudio 
Coello. 65. ( i ) 
A L Q U I L A S E hermoso piso 
bajo, todo exterior, ú l t imos 
adelantos. Hermanos Bec-
quer, 10, p róx imo Castellana. 
650 pesetas mensuales. (T) 
Z U M A Y A Guipúzcoa . Alquí-
lase Vi l l a todo confort. Jar-
din, garage, vistas mar. I n -
f o r m a r á n : Velázquez, 46, se-
gundo. (T) 
PRECIOSO exterior, todo 
nuevo, s i t i o inmejorable 
Bai lén, 7. (1) 
EXTP^RIOB espacioso, sitio 
inmejorable, 35 duros. Guz-
man Bueno 4 (1) 
DUGE alquilar piso amue-
blado, económico . R a z ó n : 
Miguel Angel, 12. (T) 
T I E N D A 70 pesetas, con v i 
vienda, 150; almacenes, ga-
rage. Embajadores, 98. (S) 
A G E N C I A Vizcaya, compra 
vende y cambia los mejores 
au tomóvi l e s . Hermosil la, 15. 
Teléfono 56186. (13) 
OCASION FordT-Roadster. 
Fiat , 509, conducción For tu-
ny. 23. ^ (13) 
A G E N C I A V a l e n c l a ' i r ó m p r a 
y venta de los mejores au-
tomóvi les , dinero en el ac-
to. Fortuny, 23. (13) 
CONDUCCION Interior Ci-
troen B-14. Ber l ina verda-
dera ocasión. For tuny, 23. 
ílS) 
ESCUELA C h a m b e r í ; Ense -
ñ a m o s mecán ica reglamento 
circulación, p r á c t i c a en co-
ches "Chrysler" y "Citroen" 
honorarios económicos . For-
tuny, 23. (13) 
SE vende coche Lancia con-
ducc ión ; Paige, siete plazas, 
conducc ión ; Chrysler mode-
lo 70; Renault conducción, 
cuatro puertas: Citroen cua-
tro puertas, conducción C. 6 
nuevo, For tuny , 23. (13) 
V E N D O cabriolet lújo~3Íe'-e 
plazas, gran marca europea 
seminuevo. J o s é Leal . Ayala , 
70, po r t e r í a . (1) 
COMI ' RO "siete'" plazas (Ti-
troen o similar . Amapolas, 
4- ÍT) 
¡ N E l , M A T I C O S de o c a s i ó n : 
Cubiertas desde W pesetas, 
c.'imaraa desde 1. Reparacio-
nes con g a r a n t í a absoluta 
La nasa mejor surtida, Com 
pra. Venta y Cambio. Gon 
zalo Córdoba, i Teléfono 
€1194. (58) 
H E L A C I O N O compradores, 
con vendedores, autos par-
ticulares, siempre negocios. 
Abada, 5. (14) 
R A U F I , Aduana, 17."líúeva 
Empresa. Venda su coche en 
K a r ü . Compre su coche en 
K a r f l : <1) 
P R O X I M A S elecciones vendo 
coches nuevos muy ecomV 
micos propios para elecelo 
nes. Garage Moderno. Han 
Bernardo, 93. (601 
A C A ÍTEI/TI A ' Amencanu 
Automovil is tas. Conducción 
m e c á n i c a , garantizadas 
Cursos 60 pesetas; comple 
tos, 100. General P a r d í ñ a s 
93̂  (27» 
SOBERBIO "Isotta Fraschi-
n l" tipo sport 38 caballos, 
vendo mitad precio. Puede 
verse g a r a g e Quevedo. 
Fuencarral, 164. Jaula, nú 
mero 1. (T) 
r A R T I C U L A R vende Hs^ 
naulth. ocho caballos, con-
ducción interior . R a z ó n : Te-
léfono 58416. i3) 
CALZAÜU. 
CALZADOS crepé . Los me-
jores. Se arreglan fajas 3e 
«orna. Relatores, 10. Teiefo 
no 17158. (53) 
J A U L A I N D E P E N D I E N T E . T E L E F O N O 16615 
A L Q U I L O para embajada 
C a s a - Palacio amueblado 
R a z ó n . Progreso, 9. Anun-
cios. (13) 
V E R A N E O arriendo casa 50 
k m . M a d r i d ; 6 habitaciones, 
corral, 300 pesetas. Calle 
Prado, 23. (1) 
Z A R A U Z ve raneo , "v í l l a tocio 
confort, 23 camas, garage, 
situada sobre la playa. Te-
lefonear 50730. (T) 
E N T R E S U E L O exterior, 25, 
buena vecindad, agua lozo-
ya. Blasco Garay, 21. (T) 
E N Chamar t ln alguilo tem-
porada verano hotel amue-
blado. R a z ó n : Mateo Inu r r i a , 
17. Leche r í a . (T) 
N A V E S desde 75, tienda?,, 
70; con vivienda, 150. Emba-
jadores, 98. (3) 
AUTüMOViLL:. 
RISCAL, 6. Jaulas, estan-
cias, baratas. Au tomóvi l e s 
lujo, abonos y bodas. (68) 
uiístuo r á p i d o sobre auto-
móviles . Teieiono 6647». (1) 
r O M í U U C I O N au tomóv i l e s 
50 pesetas; mecán ica , regla-
mento. Escuela de Automo-
vilistas. Alfonso X I I , 56. No 
tiene sucursales. (27) 
OCASION c a m i ó n R. E. O., 
usado, ca r roce r í a , transpor-
te fruta, 4-5.000 kilos. Glo-
rieta San Bernardo, 3, t ien-
da. (8) 
L S C U E L A chófe res "La 
Hispano". Conducción mecá -
nica, Citroen, Ford, Che-
vrolet, Renault, otras mar-
cas. Santa Engracia. 4. (S) 
A t - i 'UMO v ií-Ets ocas ión to-
das marcas, facilidades pa-
go. V l c Vallehermoso 11. 
(51) 
A G E N C I A Autos A^ C. 
Gran turismo. Alqui ler au-
tomóvi les lujo para toda 
clase de servicios. Ayala , 9. 
(51) 
COMADKONAí 
VINOS P A R A MISA Y MESA 
A g u s t í n Serrano, cosechero. Manzanares. V i n o blanco 
especial est i lo Santernes. 
Paseo del Prado, '8. " l a d r i d . Te lé fono 71007. 
HERMOSO interior seis ua-
bftaciones grandes, 13 du-
ros L.agasca. 128. (1) 
GRAN local propio indus-
tr ia , a l m a c é n , e t c é t e r a . Otro 
pequeño ochenta pesetas. 
André s Borrego, 8. ( T ) 
A L Q U I L O gabinete. Cuesta 
Santo Domingo. 2. (T) 
A L Q U 1 L A N S E por años bó-
teles, finca "Las Delicias". 
(Carabanchel Al to ) . (T) 
M A K T I N Heros, 41. exteno 
res con baño, tienda con vi-
vienda. ( T ) 
18 duros g r a n d í s i m o s exte-
riores, espléndidos . Cartage-
na, 7 ("Metro" Becerra). (1) 
B A R A T I S I M O precioso, ex-
terior, 3 balcones, sitio sa-
no y fresco. Francisco Nava-
cerrada, 14. (56) 
D E V A (Guipúzcoa) . Pisos 
amueblados, temporada, ve-
rano. Dir ig i r se : Viuda de 
Mugica. (T) 
TORPEDO americano 12 ca-
ballos, capota cierre r e l ám-
pago toda prueba, 1.9C0 pe-
setas. Santa Engracia, 4, ga-
rage. (3) 
( T i E V R O L E T ú l t imo mode-
lo 6 cilindros, 4 puertas, 
completamente nuevo. Her-
mosilla, 15. (13) 
FORD conducc ión Interior, 
seminuevo, b u e n precio. 
Hermosil la, 15. (13) 
G R A H A M Pa lgé , coupé Vic-
toria, cuatro velocidades 
como nuevo, ganga verdad. 
Hermosil la , 15. (13) 
ESSEX moderno, como nue-
vo, ruedas m e t á l i c a s . Her-
mosilla, 15. (13) 
C H R Y S L E R c u a t r cTclUn-
dros conducción , estado se-
minuevo. Hermosil la , 15. (13) 
C H R Y S L E R 75, completa-
m e n t e nuevo, magniflea-
mente equipado, ocas ión ún i -
ca. Hermosil la , 15. (13) 
M A R I A Mateo». Conaulta, 
.hospedaje embarazada,-», au-
'orizada, asistencia estxiera-
l a Carmen, 4L Teléfono 
^687L (8, 
r U O i - E S Ü R A Mtucedes Ga 
mdo. Asistencia embaraza 
las económica , inyecciones 
Santa Isabel, L (51) 
ISA B EL Almodóvar . bija 
Colmenarejo. Partos, c i ru-
gía, asistencias económicas . 
Costanilla Santiago. 3. (58) 
COMPRAS 
t OMPRO valores de Ciudad 
Lineal Calle Prado, 27. Vln-
lel An t igüedades . (6M) 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas de) Monte, el 
Centro de Compra paga m á s 
que nadie. Espoz y Mina. 3, 
entresuelo. (51) 
A V I S O : Mejoro ofertas na-
chaa por alhajas. Relicarios 
medallas, rosarlos y objetos 
plata antigua. Pez, 15. Su-
cesor J u a n 11 o . Teléfono 
17487. (58) 
PAGO valor tota l alhajas 
oro, platino. Almirante , 2. 
( P l a t e r í a ) . (60) 
C O N S U L T A D 
A L V A R E Z Gut ié r rez - Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9, Diez, una. Siete-
oueve. (11) 
CONSULTA. Mayor. 4 i . ue 
1 a 3. Curac ión enfermos pe-
cho, pocas Inyecciones. ( T ) 
E N F E R M E D A D E S secretas. 
Jacometrezo, 61; de 7 a 9. 
(27) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A trabajos econó-
mico». Plaza Santa Cruz, 
n ú m e r o 4. Tardes. ( T ) 
^ I N I C A ~ D e n t a l . J o s é Gar-
cía . Atocha, 29. Trabajos 
porcelana, imi tac ión perfec-
ta naturales. (53) 
ENSEÑANZAS 
B A C H I L L E R A T O : Prepara-
ción exclusiva para septiem-
bre, l^aboratorlos. Interna 
do. Academia Central. L u -
na, 22. (5) 
O l -OMt 1UNE» a escueiao. 
¡teeretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernac ión , Ha-
dlotelegrafla, T e I é g rafoa, 
f-Jstadísttca. Policía , Adua-
nas, Hacienda, Correo». Ta-
q u I g r afla, Mecanograf ía , 
sel» pesetas mensuales. Con-
té*! aciones, p r o g r a mas o 
(• reparación: " I n s t i t u t o 
Keus". Preciados, 23. Teñe 
trios Internado. Regalamos 
i>rospe<;t08. (51» 
SA< L R D U T U ofrécese ieo-
i-.ionee Filosofía (Lógica 
' ' s icología, tflllca, etc.). (Jo-
•/arniblas, 32. primero. ( T ) 
h.MSlO.ÑAN/.A cúmplela ve-
ano Taqu ig ra f í a 3 rneses. 1C 
iieselas mes. Policía, ins-
• rucelón púb l ica . Mayor. 44. 
Clases Blasco. (14) 
I MUI! H H íü i!! TI 1:!! I i!!! 11!! iül II! 1111! I I I I M i r i M l l 
FRAIS(.ÍÍ.Í3, alouiciíi, mgiea 
laquigral ia , mecanograna . 
Piaza Manuel Becerra, V¿. 
entiebuelo izquierda. (T) 
A1ILA.NAS, tíXc.uslvauieuie 
Academia Cela. Pernanrtor 
* Clases todc el verano. (81 
I N G L E S , f r ancés . Academia 
Walter profesores nativos, 
económica . Cardenal Cisne-
ros, 82. ' (T) 
B A L I I 1 L L E R A T O S , repasT 
septiembre. Doctores, Licen 
ciados. Academia Gimeno 
Arenal, 8. Internado. (14) 
CON 1'A HlLlDAIJt , i ' a q u 
gra f ía , Mecanogralla, Cálcu-
los, D i b u j o. Or togra f í a 
F r a n c é s . Ing lés . Atocha, 41. 
a i ) 
P A S A N T E S . Maestros, pro-
fesores. Proporciona Ense-
ñ a n z a catól ica . Paja, 7. (8 
noche). (58) 
PO L I C I A S : , Opositorpa que 
aspiren ráp ido progreso. Es-
trel la , 3. Academia. Preparo 
sólo seis. (51) 
A C A D E M I A Domínguez , or-
ganiza , cursos abreviados 
bachilleratos elemenuu uni-
versitarios, comorcio sep-
tiembre, policía, 300 plazas, 
t a q u i m e c a n o g r a f í a , eqntabi 
l idad. Alvarez Casero. 16. 
01) 
N I N G U N libró t aqu igrá f ico 
excede a G a r c í a Bote, ta-
qu íg ra fo del Congreso. (53) 
MODERNO "ColegícT ' inglós , 
para niños y n i ñ a s . Meihodo 
r á p i d o fonético. Clasas par 
ticulares adultos. Castel ló. 
44, duplicado. (58) 
VENOO, alquilo bóteles 
P lan t ío . Cercedilla. Corral 
Ayala. 41. Teléfono 55257 
114) 
V A L O R E S del Estado ad-
ml t l r ía en pago de hoteles y 
terrenos en los alrededores 
de Madr id . Barquil lo, 32. 
Pape l e r í a . (58) 
VENDO chalet en las Are 
ñ a s (Bilbao), en 100.000 pe 
setas. Facilidades. Teiélont, 
13346. (Sft 
F I N C A S r ú s t i c a s y urbanas 
compro, vendo y permuto. 
J. M . Br i to . Alcalá , 94. Ma 
drld Te lé tono MHilL Infór-
mese de la honorabilidad, 
solvencia y capacidad pro-
fesional de esta Casa. (3) 
P A R C E L AS campestres 
desde 0.20 pie. Au tobús , 
t r a n v í a , agua, luz. Plazos 
Pl Margal l , 7. Once-una, 
sela-nueve. (8) 
P A R T I C U L A R v e n d e sin 
intermediarios c o n renta 
baj ís ima, fincas, rúat ioa , ur-
bana, calle cén t r i ca , comer-
cia), pisos exteriores, libre 
cargas. Escribid D E B A T E , 
47.200. ( T I 
CASA C h a m b e r í sól ida coaa-
t rucc ión 190.00U p e s e t a s 
renta 22.740 mi tad contr ibu-
ción, propietario González. 
Don Felipe, 8, duplicado. 
6-8. (T) 
V E N D O , alquilo hotel diez 
habitaciones, garage, baños , 
calefacción, precio 60.000 pe-
setas temporada, 1.200. Ciu-
dad Linea l . Leganltos, 45. 
L a r r ú . (T) 
y caballero, siete ptas.; l impieza, c inco; l impieza t r i n -
cheras, seia. S A N T A I S A B E L , 30. P A S E O K E C O L E -
TOS, 10. H C R T A L E R A , 46. 
COLEGIO San Antonio . Cla-
ses abiertas durante verano. 
Internado dirigido por don 
Pedro Serrano. Pbro. P?. del 
Carmen. (58) 
DESEO alumnos. Segunda 
e n s e ñ a n z a , cultura general. 
Cavanillas. Corredera Baja 
4. (T) 
SUIZA, f rancés , a l e m á n , i n -
glés . M a ñ a n a s tardes. H ' r s . 
Manuel Becerra, 12, bajo iz-
quierda. (1) 
E X T R A N J E R A e n s e ñ a in -
glós, f rancés . Luchana, -S7. 
Entresuelo derecha. No por-
r í a . (7) 
I D I O M A S . Examine en cual 
quier l ibrer ía , ef icacísimos 
Métodos "Parejo". Innecesa-
rio profesor. (T) 
I D I O M A S . InglésT" f rancés , 
a l e m á n , i taliano. Profesor 
extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 4348.8. 
(T) 
F I N C A 50 k m . 6 fanegas cer-
cada árbo les , dos norias, ca-
sa, 700 pesetas, v e r a n e o 
2.000 año . Calle Prado, 23. 
(1) 
ESPECIFICO^ 
L O M B R I C I N A P e 11 e t I er. 
Purgante delicioso para ni-
ños COxpulsa lombrices. 15 
cén t imos , (3) 
l( HUMA Artr l t ls rno. Obeal-
dad. Cura. "Método Laf" 
Duque Victoria, 15. Vallado 
lid. P ídanse folletos. (2) 
LAS personas que padecen 
de vér t igos , mareos y pesa 
dez o tienen arterioesclero 
sis deben usar la lodasa 
Bellot, que fluidifica la san 
gre, la pr. 'fica y evita las 
congestiones. Venta en far-
macias. (53) 
CLUCOSURIA. Mejora el 
enfermo con Glucemial. Ga-
yóse . Monreal. Fuencarral , 
40. ( T ) 
T E R R E N O propio granja 
avícola, lindando casas Pin-
to, barata. Teléfono 58112. 
(1) 
B O N I T O hotel l to*" Puente 
Vallecaa, 15.000 pesetas, 7.5<)0 




ciosa ampl iac ión , r e t r a t á n -
dose fo togra f ías Saus. Co-
rredera Baja, 4. '(8) 
HIPOTECA: 
200.000 pesetas nlpoteo» so-
bre solares, permuto por 
casa o linca. Teléfono 13346 
(53) 
~ H U E S P E D E " 
H O T E L Can táb r i co , reco-
mendable a sacerdotes, fami 
lias y viajeros. Pensión des 
de 2 pesetas. Restaurant. 
Abonos. Cruz, 3. (51) 
i ' t . .>íi lOls uomingo. Aguají 
comenu-'s, te lé lono, baño 
ca l e t acc ión ; 7 a 10 pesetas 
Mavor. 19. (51) 
11 SuUumerSv^ino. Hebtga^ 
dstables. sdcerdolea, abouos 
comiaas, económicos , habí 
tacionea, desde 8 putiems 
Kd nardo Dato, 28 (Gran 
Via). 180! 
P A R T I C U L A R , e s p léndido 
gabinete para una, dod per-
sonas respetables. P a s e o 
Prado, 16, principal izquier-
da. (1) 
G A B I N E T E y alcoba espíen 
dtdos. para dos s e ñ o r a s Co 
rredera Baja. 4. (T» 
C H U Z , 17 
Espec í f icos , a n á l i s i a Pedidos: T e l é f o n o 14909 
D E N T Í C I N A , primera, m á s 
antigua, 60 años , or iginal 
Pablo F e r n á n d e z Izquierdo, 
" E l Niño" , cura dent ic ión . 
Laborator io San Justo, 5. 
Farmacias, D r o g u e r í a s . (T) 
FILATELIA 
PAQUETES sellos djferen 
tea. Pidan lista grat is . Gíü-
vez. Cruz, 1. Madrid . (53) 
FINCAD 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S rüs t luas y urbanas, 
solares, compra o venta. 
"Hí span la" . Oficina la más 
importante y acreditada. A l 
ca lá . 16. (Palacio Banco Bi i 
bao). (1) 
l l i N t A S . compro, rusticas 
y urbanas Madrid, provtn 
c í a s Corral . Ayala. 41. <14) 
8.000 pies terreno, cercado, 
chabola, frutales, agua Lozo-
ya, electricidad, ferrocarr i l 
carretera, ocho k i lómet ros 
Puer ta Sol, b a r a t í s i m o . Fa-
cilidades.' L i s t a Correos, 19. 
( T ) 
¡•KNSION Mirentxu, Viaje-
ros, establea, habitaciones 
aoleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo. 
18, segundo. Hay ascensor 
(T) 
UOTfc-L Mediodía, 3W haoi-
laclonea. desde cinco pese-
tas. Restaurant, ins ta lac ión 
moderna. (1) 
SAN .Rafael. Hotel Golf. 
Sierra Guadarrama. Unico 
primer orden. Completamen-
te reformado. Habitaciones 
con baño y aguas corrientes. 
Teléfono 26. Sucursal en 
Me dr ld . Hotel Pa* mar. Pla-
za Callao, 4 (Palacio Pren-
sa). Rebaja precios para as 
fiestas de ia Repúbllfja. (58) 
F A M I L I A distinguida cede 
hermosa h a b i t a c i ó n con, sin, 
Juan Mena, 13, segundo, (3) 
S E Ñ O R I T A cede una habi-
tación a s e ñ o r a o señor i -
ta. Francisco Silvela, 82. (S) 
N U E V A ~ C o r u ñ a 7 ~ Esp lénd i -
das habitaciones, baño, as-
censor, con, sin. Infantas, 
28. (5) 
Consultor, D r . Va ldéa Lambea. A l m a g r o , 25 
Arenas de S. Pedro ( A v i l a ) 
CASA dos cuartos, patio 
6.500. renta 750. Cava Baja, 
SO, principal . (T) 
V E N D Ó terrenos mejor sitio 
Cuesta Perdices, fachada ca-
rretera. Excelente colocación 
dinero, por p r ó x i m o aumen-
to valor. Castellanos. Lagaa-
ca, 12. Teléfono 57713. (1) 
D E testamentaria casa 26 
cuartos, ascensor cuartos 
baño, 140.000, m á s hipoteca 
Banco. R a z ó n . D u e ñ o s Ca-
va Baja, 30, pr inc ipa l . (T) 
PLAZOS, p r ó x i m a t r a n v í a , 
linca cercada, casa huerta, 
Arboles, conejeras, Galline-
ros 18.000. Cava Baja, 30, 
principal . (T) 
CASAS* Madrid rentan, lii 
8U %, 10.65 % y ll .üü % ca-
pitales, de 175.000, yo.OOO y 
61.000, respectivamente, con 
que se adquieren. Gonzalo 
Córdoba, 22, 3 a S. ( T ) 
PENSION honorable. Te lé -
fono, b a ñ o , Precladog, 37, 
segundo centro. (T) 
CEDO hab i t ac ión vacia, muy 
económica, a s e ñ o r a s o seño-
rita.q honorables. Matute, 3, 
cuarto. CP) 
CEDO hab i t ac ión , ascensor, 
baño, teléfono. Carrera San 
Je rón imo , 83, segundo. (T) 
CASA part icular verdad ad-
m i t i r í a un huésped . Barbie-
r i , 4, segundo derecha. (1) 
H A B I T A C I O N balcón, ma-
trimonio, s eño ra . R a z ó n : 
Costanilla Angeles, 4 dupli-
cado. P e n s i ó n Mareen, tres-
ocho. (14) 
i l LES PEDES confort, fa-
mil ia honorable, excelente 
cocina, matr imonio, dos aml 
gos, teléfono. Principe Ver-
gara, 28 duplicado, segundo 
derecha. (T) 
MAO N I PICAS habitaciones, 
o r ien tac ión , confort, oseen 
sor, baño, teléfono. Ferraz 
72. (11) 
PENSION Rioll , la m á s s » 
lecta. Avenida Eduardo l i a 
to. 23. (601 
PARA encontrar hospedajt 
toda confianza, Infórmese 
Preciados, L Selp. ( V ) 
TENSION Alcalá. Alcalá, ifl 
Magnilicaa babitaciones, to 
do confort. Precios económi 
coa. (60) 
PERSONA culta, serla, ofré-
cese oficina, escribiente, etc 
D E B A T E 31.495. (T) 
P R E C E P T O R 40 años , sol 
tero, ofrécese vacaciones c 
curso D E B A T E SI.495. ( T i 
S E Ñ O R I T A ca tó l i ca desea 
pensión familia igual . Eteya, 
Carretas, 3. Continental. (1) 
>i-;5,OUA honorable cede ha-
bi tación exterior. Espoz v 
Mina, 13. ( T ) 
F A C I L I T A S E r á p i d a m e n t e 
personal todos empleos y 
servicio doméát tco . Precia 
dos, U Seip. ( V ) 
OFRECESE ~s"eñorita~viajar 
n iños o señora . L u c í a . L a 
Prensa Carmen, 18. (3) 
OFRECESE profesor, cien-
cias, idiomas, educar niñois. 
Informes, Pacífico, %. D o m i -
nicos. Teléfono 73345. (1) 
J O V E N , casado, buena pre-
sencia, cul tura, don gentes, 
e m p l e a r í a s e algo mucha ga-
r a n t í a pocas pretensiones. 
Rafael Satillas, 26. Gascón . 
F E R N A N D E Z . S e ñ o r a s ; an-
tes de salir de viaje les con-
viene comprar una s á b a n a 
an t i sép t i ca impermeable que 
vende desde 6 pesetas esta 
acreditada casa. Caballero 
de Gracia, 2 y 4, esquina a 
Montera. Teléfono 16H48 <5*J 
i A.MAS doradas 46 pesetas 
turcas vanadas. Grandes 
existencias desde 25 pesetas 
Mt-jores somrniers acero 
Toda ciase catres para cam-
po. Goya 3>s i- '- ' iii ica -V) 
K K O A L A M O S 100, 200 cupo-
nes todas marcas en cate 9, 
y y 10 pesetas. Damos 25, 50 
oupone.-* paquete chocolate. 
Regalamos cupones todos 
géneros . Economato Relato-
res, 9. Teléfono 14459. (8). 
l'KH>»iA.N.-*S. Saldo verda.i 
Umpianse alfombras, eats-
i ras. Damos cupones. Sobrl 
no Penaiva. Pez, 18. T«i& 
tono 95fi46. 15) 
Papeletas del Monte y toda clase de objetos 
L a Casa que m á s paga 
S A G A S T A , 4. C O M P R A V E N T A 
S E Ñ O R A S e n c o n t r a r á n i n -
mejorable hospedaje en fa-
mi l ia , distinguida. Ayala , 
68, primero. (T) 
CEDO hab i t ac ión confort, 
con, sin. Junto "Metro" Go-
ya. General Porller, 15, se-
gundo centro izquierda. (3) 
DESEO dos, tres huéspedes 
Casa part icular . Postigo San 
Mar t in . 9, segundo izquier-
da, ' junto Callao. ( T ) 
PENSION N u e s t r a T ' S e ñ o r a 
la Ant igua , estables viaje-
ros, sitio inmejorable, coci-
na b i lba ína . Paseo de' ! 
do, 16, primero Izquierda. 
(60) 
M A Q U I N A S par^ coser Sin 
ger de ocasión. Infinidad d-
modeios desde 70 pesetas 
Garantizadas 5 años . Tallí-r 
reparaciones. Casa 8 & g a 
r r u \ Velarde. 6, (Sn> 
M U L T I C O P I S T A "Tr iunfo-
rotat ivo perfecto, desde pe-
setas 350. Morel l . Hortalexa, 
27. (M> 
M A Q U I N A S Slnger. E l me-
jor taller de reparaciones. 
Cava Baja, 26. (65) 
MODISTAS 
E M Y . Elegancia irreprocha-
ble, precios excepcioniilis. 
Nicasio Gallego, 12. Toléfo-
no 4Ü7SG. (11) 
MUEBi.v 
N O V I A S : AI lado de "El Un 
parcta!', Duque de Alba, fi 
Muebles ba r a t í s imos minen 
so Burtim. «n camas dora 
das, madera, nterro. 153) 
"LAZARO" , óptico. Prove*» 
dor Clero. Asociaciones reli 
giosaa Precis ión, Economía 
fuencarral , 20. ( T í 
CHOFER joven con carnet 
t r a b a j a r í a 7 horas diarias 
por poco sueldo. Plaza Santo 
Domingo, 9. Señor Corros. 
(T) 
CHOFER, mecánico , joven 
sin pretensiones. Madera, 28, 
principal derecha. Juan. (T) y E N D E SE gra n J a avícola 
A D M I N I S T R A D O R fincas, 
gratis, derecho vivienda. 
Conde. F e r n á n d e z V i l l av^ r -
de, 11. d ) 
T I N T O R E R I A Cató l i ca . El 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa seria 
y económica . Lutos en doce 
"horas. Limpieza a l seco. 
Despacho cent ra l : Glorieta 
Quevedo, 7. Te lé fono 34555. 
Sucursales: Esparteros. 20, 
Teléfono 15869. Almansa, 3. 
T a l l e r e s : Margari tas , 17. 
Te lé tono 36492. (55) 
C Ñ D E R W O Ó D 350 pesetas. 
Yost 20, 250 pesetas. Muchas 
ocasiones. Caños , 1 t r i p l i -
cado. (7) 
OFRECESE cocinera y don-
cella, chica para todo. Cen-
t ro Catól ico. Hortaleza, 94. 
(T) 
SE ofrecen cocineras, don-
cellas y muchachas para 
todo, inmejorables informes. 
Preciados, 1. (V) 
barata, cerca "Metro". Apar-
tado 632̂  * ? (£) 
^ T Q U I Ñ A S ínger , nueva, 6 
cajones. Carrera San Fran-
cisco, 5, entresuelo centro 
derecha. (65) 
VAÍÑTCASi plisados, i n -
c r u s taciones i n s t a n t á n e a -
mente. Santa Isabel, 30, 
t ienda; Paseo Recoletos, 10, 
t ienda; Río, 11 (Leganltos), 
t ienda; Horta,leza, 43. (1) 
a medida, de r i co estambre 
5 D U R O S V A L E N 3 
m u c h í s i m o s trajes para n i ñ o s a precios 
m u y rebajados. 
S A S T R E R I A SALAMANCA 
T E L E F O N O 10947 F U E N C A R R A L , 8. 
CRASPASO, antiguo esta 
bteolmiento de fe r re te r í a j 
ir'ogtieCl? con á l raaáenef pn 
ál tnejQE UtUo WM'^tl Valor, 
cía, Vaim 350 tiuü peseta'-
éeneí lü io • l lquúlo diario de 
mo.-iirable 125 p i n t e s . » 
tnlto pago en valores, s 1 
cederta tmíi luiui ie i^pagü vf>l¡ 
garanilas a mi sa t is facción 
Para t ra ta r , d i r é c t a m p n t ' 
i ' tm-el dueño , escribid Apar 
lado 9.0X1. Madrid. (8) 
TRASPASO F r u t e r í a . Hue-
ve r í a buen sitio. Santa En 
gracia, 122. Frente Correos. 
(13) 
DISCOS ú l t i m a s novedades, 
diferentes marcas. Plazos, 
contado. Olivei;. Vic tor ia , 4. 
(1) 
0 A $ Z Á $ O Ü 'py\g.. SspeQliP 
Lídid, compro, playa todas 
ciases, Argenfjola, 1. (3) 
PKECIOSCS perritos -Po-
m'erania min ia tura impor-
tados. Gova, 40, tercero. Se-
tfer K n o t t . , ( I D 
K A N t ISCO Soto, Buhega 
ia;y, 34. Te lé lono »fi820 Mer-
canc ía» y yni af «os a Sevilla 
en domicilio,' ,12, horaa. (1) 
- G í i A N " C O N F O R T " 
Plaza de las Cortes, 8 duplicado, segundo (zquierdju 
Te l é fono 92270. M a d r i d . 
U R A T I S , g r a d u a c i ó n vista, 
procedimientos m o d e rnos 
•fénico Mpedalizado. Cali-
Prado, 16. (4) 
PELUQUERIAS 
S E Ñ O R A S : P e l u q u e r í a h i -
giénica , económica , servicio 
domicilio garantizado. Pela-
yo, 72. Teléfono 41995. (T) 
PRESTAMO*" 
N E C E S I T O . 4.000 pesetas, 
g a r a n t í a fincas, Escr ib id : 
Sanz. Alcalá , 2. Continental. 
(7) 
p " i r É ~ o T s " b 100.000 pesetas 
sobre casa rentando; Tiene 
250.000 del Banco. Apartado 
9.096. , (1) 
VÁRSOS 
SESORAS, preciosos som-
nreros paja 9.95 pesetas; mo-
delado sobre la cabeza rapi-
dís imo. Fuencarral, 32, pri-
mero. (14) 
A P A R A T O Radio Atwaler-
l:en corriente continua com-
pleto toda prueba, mi tad va-
lor. Eguinoa. Santa Engra-
cia 118. (1) 
SASTRERIAS 
TRAJES comunión , banda, 
lazo. 40 pesetas. Postaia, 21. 
S a s t r e r í a . i l ) 
> ^ » T U E i U A iMigueiras. t d -




C O N D L C C I O N a u t o m ó v i l e s 
oü pesetas; mecánica , regla-
mento. Escuela de Automo-
vilistas. Alfonso X I I . 56. No 
tiene sucursales. ('¿7) 
A ROGADO F. Mexía. Asun-
tos civiles y mercantiles. 
Avenida Dato. 7. Ocho a 
nueve. (S) 
C E R T I F I C A D O S penales y 
Ultimas voluntades en 24 ño-
ras. Redacc lén Instancias y 
presen tac ión , oposiciones y 
d e m á s . Preciados, i . Selp. 
(V) 
AS.TARES, esculturas reii 
giosas. Vicente Tena. Fres 
quet, 3, Valencia, Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
LA I ' a ian la , í ' ue r la del S01 
6. Madrid . Luisa Valdés . 
Enriquece otra vez a «us 
olleniea con enorme fortu-
na. Siempre es la ¡oter ía de 
la gran suerte. Remite a 
provincias • y e&tranjero. 
Cuenta corriente Banoo de 
E s p a ñ a . Español Crédi to . 
Hispano Americano y Avi la . 
(1) 
.) (n i DAN A Con decoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. P r ínc ipe , 9, Madrid . 
(55) 
J O Y E R I A , re lo jer ía econó-
micas, grandes ocasiones, 
doy facilifiafles en pagos 
siendo compradores serios 
aumentando un 10 por 100 en 
sus precios Ojos. Pidan da 
tos. Infantas, 10. J o y e r í a 
(8) 
M A N U A L Grafo log ía para 
conocer c a r á c t e r personas, 
analizando escritura, 3,50 pe-
setas a reembolso. Doctor 
Bramsk. Apartado 835. (T) 
Esi 'OS anuncios admíten-. t 
en Preciados, 1. Seip. (V) 
1' failiftl h't A RIA por casa en 
Madrid o tinca r ú s t i c a an t l 
guo establecimiento con al-
macenes de fe r re te r í a y dro 
gue r í a en el mejor sit io re-
gión Valencia. Valor 350.<)OU 
pesetas. B e n e f cío líquido 
diarlo demostrable, 125 pe 
setas. Para t ra tar directa 
mente con el dueño , escri-
bid Apartado 9.Ü81, Madrid . 
(8) 
C A B A L L E R O empleado, jo -
ven, cul to ; dotes morales e 
intelectuales, elocuente y do-
cumentado; obsesionado pre-
ocupac ión presente y porve-
nir* 'España, demanda ayuda 
para i n t e rvenc ión electoral. 
Asunto fundamentalmente 
puro, m á x i m a solvencia mo-
r a l y to ta l ausencia i n t e r é s 
bastardo. Escr ib id : Iber ia . 
Apartado 40. (D 
T O M A R I A alquiler casa con 
terreno c e r c a n í a s Madr id . 
Esc r ib id : T o m á s . Fuenca-
r ra l , 77. Anuncios. (6) 
P I N T O R , papelista, econó-
mico, presupuestos gratis . 
Ballesta, 8, segundo izquier-
da. Teléfono 92130. (T) 
COi-OCACIOM'JS generales 
Dependientes, amas gobier-
no, cobradores, chóferes . Se-
ño ra s compañ ía , por te r í a s . 
Preciados, 1. Selp. ( V ) 
L I C E N C I A D O S del Ejérul -
to, muchos destinos públicos 
íácll adquirirlos. Informes. 
Preciarlos. 1. Selp. ( V i 
I M P O R T A N T E entidad de 
crédi to necesita seleccionar 
personal para montar agen-
cias y sucursales en toda 
E s p a ñ a . Indispensable am-
plias relaciones comerciales 
y agr íco las . Moralidad y 
solvencia económica . Buenos 
suelrloa y retribuciones. D i -
rigirse por escrito: "Gest ión 
Hispano Protectora". Fer-
n á n d e z de los Ríos , 15. Ma-
dr id . (7) 
N E C E S I T Ó ayudanta de m o . 
dista. Dolores. M a r q u é s do 
Urqui jo , 37-3, ( T ) 
N E C E S I T A S E cocinera re-
postera y pincha para ho-
tel . Para famil ia dist ingui-
da viajar veraneo, s eño r i t a 
sepa f r ancés y ama soca. 
Presentarse. Preciados, 1, 
(V) 
CORREDOR que conozca 
bien la plaza de Madr id pa-
ra la venta de madera ne-
ceelto. Escribid dando infor-
mes, pretensiones y refe-
rencias aJ s e ñ o r Bordas. 
Trafalgar, n ú m e r o 10. (1) 
Demandas 
b E N O R l T A a c o m p a ñ a r l a se-
ñoras , n iños ; Madrid, fue 
ra. Carrera San Je rón imo , 
14. (5) 
CRIADO ofrécese acostutn-
brado cuidar enfermos pa-
ra l í t i cos nerviosos. Serrano, 
50. Vázquez . ( T ) 
LAS MS.JOE5E.5. £ N L A f A & O I C A 
CALLE t>L LA C A B E Z A 34 
D E P I L A C I O N e léc t r i ca ga-
rantizada, ún ica , eficaz In-
ofensiva, r áp ida , indolora 
Doctor Subirachg. Montera 
51. (6) 
V E N T A toda clase figurines. 
Los m á s nuevos. Cupones 
para regalos. Fuencarral , 36 
entresuelo. Angeles D u e ñ a s . 
(5) 
SABANAS de Goma, Ant l 
sép t i cas . Indispensable» pa 
ra viaje. Las vende la acre 
d i t a d á casa Fe rnández , des 
de 6 pesetas. Caballero de 
Gracia, 2 y 4. esquina a 
Montara Teléfono |$M8, (58. 
PERSIANAS saldo mitad 
precio. Cortinas orientales. 
Roberto Mfia. Conde Xique-
na. 6. Teléfono 19115. ( i ) 
V E N D E N S E dos ventilado-
res c/a l á m p a r a , soldar dos 
litros bencina b a r a t í s i m o s . 
Juan Muñoz . A n d r é s Mella-
do, 9, segundo, (11) 
CANARIOS y canarias to-
das razas. Peklnols chinos. 
Foxterrlers, pelo duro y pe-
lo fino. Pollclaa, lulúa ena-
nos. Muchos pajaritos del 
Senegal. Gatos Angora. Mo-
nos. Conde Xlquena. 12, (53) 
C H O C O L A T E sin harina, 
compuesto solamente de ca-
cao y a z ú c a r . Cuatro, cinco 
V seis pesetas paquete 460 
gramos. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. (51) 
CUADROS, copias Museo, 
Cristos, óvalos . Surtido y 
economía . Casa Roca. Cole-
giata, 11. (1) 
G R A T I F I C A M O S 200 a 300 
pesetas, toda persona nos 
proporcione comprador m á -
quina escribir o calcular. 
M a r q u é s Cubas, 8. (1) 
CAMAS del fabricante al 
consumidor, inmenso sur t í 
do. F á b r i c a La Higiénica 
Bravo Muri l lo . 48. (14» 
VKNDO colección de armo 
duras y armas a i r . ig ias 
informes, teléfono JüQoI. 
ÍT) 
VENTAS 
i ' I A N O S Gorskalimann, Bo-
sendorfer. Ehrbar . Autopía-
nos. Ocas ión. B a r a t í s i m o s . 
Armonlums Mustel. Mate-
riales. R o d r í g u e z . Ventura 
Vega, 3. (53) 
A plazos, tejidos, s a s t r e r í a , 
'.apaterla, muebles. Carmo-
na. Relatores. 3; te léfono 
(54) 
'* • A NOS, au top í anos , radio-
tónos , fonógrafos , ba ra t í s l -
i oíos. Corredera, Valverd^ 
! ¿'± O) 
I R A R A T I S I M O S bolsos, me 
I l i a a , abanicoa. paraguas 
guantes, pe r fumer í a Arroyo, 
| « a rqu i l l o . 9, (T) 
I G R A M O L A magnifica, edn 
motor eléctr ico, mueble al-
to . 325 pesetas. Verdadera 
ganga. Lope Rueda, 12, en-
tresuelo. (2) 
A N T E S de comprar bisute-
r ía , perfumes y a r t í cu los d-
llmpleza o regalo, consulte-
precios en Puebla, 1. Perfu 
mena. Nueva Sección de 
d rogue r í a . (V) 
L I M P I A B A R R O S de coco 
eepecialidad para "autos" > 
portales, precios bara t í s l 
mos Casa Más . Hortaleza 
98. ¡ O j o ! Esquina Gravlh.a 
Teléfono 14224. ' f l l ' 
SOBERBIO T/4 de cola Sten-
way & Sons, Pianola-Piano 
de ocas ión con toda garan-
t ía por menos de la mitad 
ds su valor. Véalo y óigalo 
en casa Aeolian. Av . C. Pe-
ña lver , 24. Teléfono 13Í2S. 
(37-P) (1) 
A V t C U L T O R E S 
alioienud vuestra» 
huSsoa molidoB y obtor.Creií 
«jrprendtmtaa resultadoe. 
Tenemos un «tan surtido de 
rfolinos para huesos, calúe-
rao para cocer piensos, corta-
verduras y cor'.a-r^lces espe-
ciales par» avlcultorat. 
Pedid catálogo á 
MATTHS. 6 R Ü B E R 
A pártale 185, BILBAO 
LAMPARAS Y COCINAS 
ifoi g a s o l i n á . para el campo y la aldea. Catalogo gra-
t is . U Raines . «M-ht-garay* 83. M A D R I I » . 
CRiSTAL MADRID, S. A. 
L U N A S . B S l ' K J O * i V I D R Í O S 
Decorac ión , crlsbMpna en general. Vidr ie ra» 
a r t í s t i c a » 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
B a ñ e r a s , l^avahos, Bidets, Accesorios, eto. 
F A B R I C A ; F E R R A Z , T E L E F O N O 30905 
Pla/.a del Angel, 11 . TJSL. 18549 
DESPACHOS * Atocha, 45 y 4V ¡ M 84572 
lünti-ada l ibre -;• ILitposIcIñn permanente 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
RECUPERE V . SU S A L U D 
CON EL METODO C. A. 
Comodidad, seguridad, eficacia, son las cualidades de 
los aparatos C. A . B O E R . U s á n d o l o s , el herniado ape-
sadumbrado no t a rda en t ransformarse en hombre fe-
liz y agradecido. 
Barcelona, 18 de j u l i o de 1930. Sr. D . C. A . S O E B , Pe-
layo, 60, Barcelona. M i d i s t inguido amigo : Tengo la sa-
t i s f a c c i ó n de par t ic ipar le quo con los aparatos de us-
ted y siguiendo su excelente M é t o d o , he obtenido l a cu-
r a c i ó n completa de la hernia , de la cual s u f r í a h a c í a 
muchos a ñ o s . U s á n d o l o s no tuve molest ia alguna. Le 
doy las m á s expresivas gracias y pido a l S e ñ o r que pue-
da usted cont inuar haciendo bien a tantos que sufren 
de hernia . Le autor izo para publ icar esta carta. Es de 
usted a t to . y agradecido amigo y c a p e l l á n q. e. s. m. , 
J ó s é Vi iadoms, Pbro,, Plaza de los Angeles, 4, entresue-
lo, 1.», B A R C E L O N A . 
Adetmuz , 2? de octubre de 1930. Sr. D . C. A . B O E K , 
O r t o p é d i c o , Pelayo, 80, Barcelona. M u y Sr. m í o : Gra-
cias a Dios y a la excelencia de los aparatos C. A. 
B O E U , me hal lo perfectamente bien de la doble her-
n ia que p o n í a m i vida en pel igro . M u y agradeciod por 
ello, recomiendo su eficaz M é t o d o , y d e s e á n d o l e m u -
chos a ñ o s de vida, me re i tero de usted s. s. y c a p e l l á n , 
Blas M a ñ e s , p á r r o c o de A D E M U Z (Valenc ia ) . 
No pierda usted m á s el t iempo e x p o n i é n d o s e a los 
siempre graves peligros de l a H E R N I A . Cu ídese con i n -
tel igencia y s a n a r á . E l reputado o r t o p é d i c o C. A . B O E R 
recibe en: 
V A L E N C I A , m i é r c o l e s 17 jun io , H o t e l I n g l é s . 
M A D R I D , jueves 18, viernes 19 y s á b a d o 20 j u n i o , 
H o t e l I n g l é s , Echegaray, 8 y 10. 
U n colaborador del s e ñ o r B O E R r e c i b i r á en: 
A L I C A N T E , lunes 15 j u n i o , PaSace H o t e l . 
M U R C I A , martes 16, H o t e l Reina V i c t o r i a . 
C A R T A G E N A , m i é r c o l e s 17 j u n i o , G r a n Ho te l . 
O R I H U E L A , jueves 18 j u n i o , Palace H o t e l . 
V I L L A JOYOSA, viernes 19, H o t e l Moderno. 
G A N D I A , s á b a d o 20 j u n i o , F o n d a - F e r r o c a r r i l . 
B E N I A , domingo 21 j u n i o . H o t e l Comercio. 
O N T E N Í E N T E , lunes 22 j u n i o , H o t e l M i t j a n a . 
. . . A L C O Y , mar tes 23 jun io , H o t e l Comercio. 
A L C I R A , m i é r c o l e s 24 j u n i o . H o t e l Colón . 
J A T I V A , jueves 25 junio , H o t e l E s p a ñ o l e t o . 
U n colaborador del s e ñ o r B O E R r e c i b i r á en: 
R E I N O S A , lunes 15 j u n i o . H o t e l Universa l . 
S A N T A N D E R , martes 16 jun io , H o t e l Europa . 
L A R E D O , m i é r c o l e s 17, H o t e l Cont inenta l . 
T O R K K L A V E G A , jueves 18 j u n i o , H o t e l Comercio. 
L L A N E S , viernes 39 j u n i o , H o t e l V i c t o r i a . 
A R R Í O N D A S , s á b a d o 20, Fonda Ma.miel Qucsada. 
R I V A D E S E L L A , domingo 21, H o t e l Universo. 
A V I L E S , lunes 22 jun io , F o n d a Iber ia . 
G I J O N , mar tes 23 junio , H o t e l Comercio. 
V I L L A V I C I O S A , m i é r c o l e s 24, H o t e l Comercio. 
O V I E D O , jueves 25 j u n i o . H o t e l I n g l é s . 
L E O N , s á b a d o 27 junio , H o t e l P a r í s . 
U n colaborador del s e ñ o r B O E R r e c i b i r á en : 
P U E B L A C A R A M I Ñ A L , 16 jun io . F o n d a Santos. 
N O Y A , m i é r c o l e s 17 j u n i o . F o n d a Argen t ina . 
S A N T I A G O , jueves 18 j u n i o . H o t e l Suizo. 
V I M I A N Z O , viernes 19, F o n d a A n t o n i o Mouzo. 
C A R B A L L O , s á b a d o 20 j u n i o , F o n d a Vic to r i a . 
B E T A N Z O S , domingo 21, Fonda J o s é Bar re i ro . 
L A C O R U Ñ A , lunes 22 j u n i o , H o t e l F ranc ia . 
P U E N T E D E U M K , martes 23, Fonda J o s é Pa re f í e s . 
J U B I A , m i é r c o l e s 24 j u n i o Casa P a n t í n . 
O R T Í G U E I R A , jueves 25 jun io . H o t e l Suizo. 
V I V E R O , viernes 26 j u n i o . H o t e l Venecia, 
U n colaborador del s e ñ o r B O E R r e c i b i r á en: 
S A N S E B A S T I A N , lunes 15 jun io , H o t e l Europa . 
B I L B A O , martes 16 j u n i o , H o t e l I n g l a t e r r a . 
M I R A N D A E B R O , 17 jun io , Hote l Troconiz , 
C A L A H O R R A , jueves 18 j u n i o , H o t e l Espinosa. 
Z A R A G O Z A , viernes 19, H o t e l Cuat ro Naciones. 
C. A . B O E R , Especial is ta H e m i a r i o , Pelayo, 60, 
B A R C E L O N A 
Mayor. 21. Tel. 95417 
Agua Valí -• Par 
Excelente para mesa. K l -
perc lorh idr ia , derrame b i -
l iar , afecciones de h í g a d o y 
r i ñ ó n . Naf ta l ina , alcanfor, 
Insecticidas. 
Sahcaracuc 
Kxter tn inador de cucara-
chas 1,50 ptas. bote. Depo-
s i t a r io : D r o g u e r í a Garay . 
í-eón. S8. Te l é fono 1081;"». 
E l ú n i c o preparado que t ras mucho estudio ha con-
seguido un tenido perfecto e igual , s in que d a ñ e lo 
mas m í n i m o , -as el 
A G U A 
^?ÍiClala a, su Pe^unf is ta sin p é r d i d a de momento o 
Precio de l frasco: 5 ptas. 
Sálneario " E L MOLAR" ai3ü1íínetros 
de M A D R I D 
I n d i c a d í s i m o consecuencias gripe. Bronqu i t i s c r ó n i c a s 
c a t a r r o a s m a t i c o . I N F A L I B L E : Eczemas, herpet ismo 
escrolula y t ras to rno sexual de origen h e r p é t l c o en l a 
mujer . H O T E L D E L E S T A B L E C I M I E N T O Predot 
m u y e c o n ó m i c o s . 
Madrid-Año XXl.-Núm. 0.629 Domingo Í4 de Junio de 1931! 
C R O N 
Ayer a las cinco de la tarde, en la 
Iglesia de San F e r m í n de los Navarros , 
e s p l é n d i d a m e n t e adornada con luces y 
flores se ap iñaba una numerosa y aris-
t o c r á t i c a concurrencia para r ec ib i r a 
una novia bonita. 
E r a é s t a P i lar Núñez -Robles , bija del 
m a r q u é s de Montartal y de la Calzada, 
que celebraba su boda con el j oven don 
H i p ó l i t o Sanchiz y A r r ó s p i d e , Conde de 
Valdemar, hijo de los marqueses de V a l -
deras. 
L a boda M ce l ebró en el altar mayor; 
l a s e ñ o r i t a de Montartal, llevaba u n ele-
g a n t í s i m o traje blanco, diadema de f i o -
E N E L A T E N E O , p o r K - H I T O 
S E Ñ O R I T A P l l A B «IX&Efc D E 
R O B L E S 
res, un r a m o de l i r i o s y un ampl io velo 
de encajes, cuya cola l levaban dos en-
cantadoras muchachas, sus hermanas 
Ca rmen y Mi lagros , vestidas las dos 
iguales, con l indos trajes blancos de 
é p o c a . E l novio, v e s t í a de chaquet. 
F u e r o n padrinos, l a marquesa de V a l -
deras y el m a r q u é s de M o n t a r t a l y ben-
d i jo l a u n i ó n el Padre Curieses, cape-
l l á n de l a casa de M o n t a r t a l , qu ien d i r i -
g ió a l f i n a l unas c a r i ñ o s a s palabras a 
los contrayentes. 
Como testigos f i r m a r o n el acta mar 
t r i m o n i a l , por ella, el conde de Tor re -
f i e l , el m a r q u é s de l a Roca, e l conde de 
Pestagua, don J o a q u í n de Cas t i l lo y 
L e ó n y el m a r q u é s de L l a n e r a y por el 
conde de Valdemar , su hermano el mar -
q u é s de Lacasta, sus t í o s e l conde de l a 
R e v i l l a y el de Santa A n a de las To-
rres y el m a r q u é s de Casa Sa l t i l lo . 
D e s p u é s del acto y de las obligadas, 
y en este caso innumerables " fo tos" , 
los invi tados se t ras ladaron a l palacio 
del padre de l a novia , donde mien t ras 
a q u é l l o s se dedican a contemplar las 
marav i l l a s de l a casa, en la que a d e m á s 
de las cosas a r t í s t i c a s que ayer rese-
ñ a m o s , son de admi ra r , u n b a r g u e ñ o 
a n t i q u í s i m o , u n San J o s é y una V i r g e n 
de M u r i l l o , u n a hermosa c o l e c c i ó n de 
tapices g ó t i c o s de los siglos X V y X V I , 
y muchas cosas m á s , nosotros nos de-
dicamos a l a t a rea de apun ta r nombres. 
Marquesas y marqueses de B e n i c a r i ó , 
Campo Santo, J u r a Real , Ol iver , V i l l a -
m a n t i l l a de Perales, V a l d é i g l e s i a s y Za-
yas; condesas y condes de Vi l l amon te , 
Rev i l l a , Tor re f i e l , y viudas de Casa 
Puente y V i l l a m o n t e ; general don F r a n -
cisco de B o r b ó n y s e ñ o r a , s e ñ o r a s y se-
ñ o r i t a s de Cast i l lo, G r u ñ a , M e r r y del 
V a l (don D o m i n g o ) , Coello de Por tuga l , 
Despujols ( P i l a r ) , P r i m o de R i v e r a ( P i -
l a r ) , B e n i c a r i ó (Sara y M a r i v í ) , Zayas 
( P i l a r ) , J u r a Rea l ( M a r í a ) , Cubi l lo , San-
t a A n a de las Torres ( M a r í a Rosa, L o -
la, M a n o l i t a y Carmen) , Coelio de Por-
tugal , Balderas, G i l Delgado (Paz y 
Carmen) , C é s p e d e s , Cre ixe í , A l m u n i a , 
Selva, G ó m e z F o x y muchas m á s . 
E n el ampl io comedor, en l a g a l e r í a y 
en el j a r d í n ( é s t e ú l t i m o gozaba de ge-
nerales preferencias, dado el calor .- un 
poco excesivo, que reina estos d í a s ) , se 
pusieron mesaa y fué servida una es-
p l é n d i d a merienda. -
Los nuevos condes de Valdemar , mar-
charon ayer mismo para Toledo, des-
p u é s i r á n a Valencia y a l l i e m b a r c a r á n 
con rumbo a I t a l i a , de donde p a s a r á n a 
Suiza, I n g l a t e r r a y otros p a í s e s ex t r an -
jeros. 
—Ayer h a «Ido pedida en Barce lona l a 
mano de l a b e l l í s i m a s e ñ o r i t a Teresa de 
A r a n a y Mi lá , sobr ina del conde de M o n t -
seny, pa ra el j oven oficial del E j é r c i t o , 
don Pau l ino D í a z de Qui jano y G a r c í a -
Br i z , p r i m o c a m a l del conde de B a y n o a 
y sobrino del finado m a r q u é s de Casa 
Qui jano, que h a popular izado en l a bue-
na sociedad barcelonesa, e l s e u d ó n i m o 
de " F e m á n - T é l l e z " , con ea que firma las 
^ c r ó n i c a s d© sociedad de " L a Vanguar -
i d l a " . 
— T a m b i é n h a s ido pedida, po r loa «e-
ñ o r e s de Esquiv ias (don J o s é ) , y p a r a 
su h i j o e l tendiente de A r t i l l e r í a , don Jo-
sé M a r í a , l a mano de. 3 a bella s e ñ o r i t a 
I n é s Bus taman te y de Ezpeleta, h i j a de 
los condes de Easoco. L a boda se o&lebrar 
r á en e l p r ó x i m o octubre. 
D i p l o m á t i c a s 
BU encargado de Negocios de C h i n a y 
la s e ñ o r a de L I n g o h W a n g , h a n ofrecido 
una comida en l a L e g a c i ó n de su p a í s , 
a l subsecretario de Estado y l a s e ñ o r a de 
Agramante , siendo los d e m á s Invi tados , 
el m i n i s t r o del J a p ó n y l a s e ñ o r a de 
Ohta, el encargado de Negocios de F i n -
landia y l a s e ñ o r a de Orasmaa, el de 
Egip to , s e ñ o r E l k a d r y Bey, el p r i m e r 
secretario de l a Emba jada de Cuba y l a 
s e ñ o r a de Arce , el secretar io de E m b a j a -
da e s p a ñ o l y l a s e ñ o r a de Cast i l lo, el 
agregado miJ i t a r de l a E m b a j a d a de los 
Estados Unidos y l a s e ñ o r a de Fletoher , 
l a s e ñ o r i t a Marce la de J u a n y e l secre-
t a r io de l a L e g a c i ó n de China, s e ñ o r 
T. J . Tsa i . 
— E l secretarlo d« 3a L e g a c i ó n de M é -
j i co y l a s e ñ o r a de Reyes S p í n d o l a , que 
en breve m a r c h a r á n a Roma, donde h a n 
sido traeladadoa, o b s e q u i a r á n m a ñ a n a 
lunes, con u n t é , a u n g rupo de mis amis-
tades. 
—Aywr m a r c h ó «n antoanóra a Santan-
dor, pa ra embarcar con rumbo a BU 
p a í s , efl has ta ahora mlniiSbro cL» aquel la 
R e p ú b l i c a y l a s e ñ o r a de G o n z á l e z M a r -
t ínez , y mien t ras l lega el nuevo ©mba-
j_ador don A l b e r t o P a ñ i o e l consejero se-
ñ o r Castro Leal , h a quedado a l f r e n t e de 
la misma, el segundo secretario, s e ñ o r 
Torres Bodet . ' 
P o r el a lma de don F r o i l á n M é n d e z 
de V i g o y M é n d e z de V i g o Osor io y 
O r á a . que fa l l ec ió e l pasado d í a 7 se 
c e l e b r a r á n misas en va r i o s templos de 
M a d r i d duran te los d í a s 16 a l 21 de l 
corr iente. 
— E l p r ó x i m o mar tes se cumple el pri-
mer aniversar io del fa l l ec imien to de do-
ñ a A l b e r t a M a r t í n e z de l a Rlva,- E n su- ¡ 
f ragio de su a lma se c e l e b r a r á n misas ¡ 
ese d í a en diversas iglesias de M a d r i d , i 
— M a ñ a n a hace cua t ro a ñ o s del fa l l e - ' 
c imiento de don J o s é P a l m a V i d a l , po r i 
cuya a lma s e r á n aplicadas las misas que I 
se celebren ese d í a y el 18 y 20 en va - i 
r ias iglesias m a d r i l e ñ a s . 
—Todas las misas que se celebren e l 
p r ó x i m o mar tes en ' la iglesia de San 
Ignacio, s e r á n aplicadas en sufragio de l ' 
a lma de d o ñ a P l á c i d a Ar i a s Pacheco del 
Aivarez, cuyo sexto aniversar io se c u m - ¡ 
pie en dicho d í a . i 
— E n sufragio del a l m a de don A n d r é s ^ 
Ave l ino de Ar teaga Si lva Carva ja l y\ 
Tél lez G i r ó n , duque del In fan tado , que; 
fa l l ec ió el 15 de jun io , de 1910, y en el 
de su esposa d o ñ a M a r í a B e l é n Echa-
g ü e y M é n d e z Vigo , se c e l e b r a r á n m i -
sas m a ñ a n a en var ios templos de Ma- ; 
d r l d y provincias . 
Renovamos a los respectivos f a m i l i a - ' 
res nuestro sentido p é s a m e . 
D E L 
M 
D i j o S i lve la : " M a d r i d en verano, s i n 
f a m i l i a y con dinero, B a d e n - B a d e n " E n 
cambio p a r a j u s t i f i c a r una s u s p e n s i ó n de 
las sesiones de Cortes h a b l ó de "las i m -
periosas vacaciones del e s t í o " . Uniendo 
los comensales (ga l lego t a m b i é n , y . po r 
casualidad, ocupante de o t r o c a r g o ele-
vado) no t u v o inconveniente de d a r u n 
v i v a a l sol . E s t o no se hace m á s eme en 
M a d r i d ; es tar achicharrados p o r e i sol 
lis dos opiniones se p o d r í a hacer u n a l y v i to rear le , revela u n buen h u m o r den-
frase comple t a : " M a d r i d en verano, con 
dinero, s in f a m i l i a y s in Cortes, Baden-
Baden ." 
P o r lo que cuentan este a ñ o v a a r e a l i -
zarse el ideal , salvo en el p e q u e ñ o data-
lie del dinero. Y parece que el sol ap r i e -
ta, como buen m a d r i l e ñ o que es, con l a 
p ica ra i n t e n c i ó n de asustar a las f a m i -
l ias y a las Cortes, i m p u l s á n d o l a s a i r se 
pa ra que nos quedemos en Baden-Baden. 
L o de que se v a y a n las Cortes s ^ r á 
las t imoso p a r a el comercio y esto es bien 
sensible, pero no t iene fác i l a r reg lo . Se-
r i a i n ú t i l ped i r a los diputados que dis-
cu tan con f r i a l d a d pa ra que no eleven l a 
t e m p e r a t u r a y los procedimientos p a r a 
r e f r i ge ra r el s a l ó n de sesiones no pueden 
servir p a r a g r a n cosa. Aunque venga a 
la Asamblea u n n ú m e r o razonable de 
frescos y se coloquen muchos venMiacTo-
t r o de la s a r t é n que sólo j u n t o a l M a n -
zanares es posible. A s í somos. Que apr ie-
te el sol. N o i m p o r t a . 
T i r s o M E D I N A 
M a l a n d a r l a el i n fe l i z M a r t í n A g ü e -
r o a qu ien "hubo necesidad de a m p u t a r 
e l dedo m e ñ i q u e y p a r t e del p u l g a r del 
c i tado p i e i zqu ie rdo" . 
Es ve rdad que h a y muchos modos de 
m a t a r á pu lgas ; pero el record lo t iene, 
desde a h o r a p a r a nosotros, M a r t í n 
A g ü e r o , que las rna ta con el dedo p u l -
gar , antes gordo, del " c i t a d o p ie iz -
quierdo" . 
Faena d igna de t a n e x t r a o r d i n a r i o 
res y se d i s t r i b u y a l á horcha ta con lau-1 n^ata^g^ 
dable p r o d i g a l i d a d no ha de consegui r le i # * * 
conver t i r la C á m a r a en f r i go r í f i c a . N I Se &nnncl3í ^ « c o r r I d a m o n s t r u o " 
debe serlo, porque las c á m a r a s f r ' g o r í -
ficas son esencialmente conservadoras y 
no es eso lo que se quiere . 
A u n q u e M a d r i d se e n f u r r u ñ e un po-
en l a que t o m a r á n pa r te " e l delicado 
rejoneador" s e ñ o r Fu lano . • 
Y , fr?aicamente, no. Eso de "de l icado" i 
e l que l o h a de decir es el t o r o . Y si 
co por el t ras lado de las Cortes no hay aceptamos el ad je t ivo p r e p a r é m o n o s a 
que inquietarse. M a d r i d debe irse t c o s - j i e e r a lguna vez que, se ha c a í d o del an-j 
t u m b r a n d o a su destino que es l legar a 
ser, con e l t i empo , un pueblo de c i e r t a 
i m p o r t a n c i a en e l Es tado de Caraban-
chel. Y l o peor del t ras lado no es p a i a 
daraio el inspirado p e ó n de a l b a ñ i l Da- j 
m i á n Panderete . 
» * » 
" V i u d a cua t ro veces casada, o f r é c e s e ! 
M a d r i d sino p a r a E l Escor ia l . E l Esco- comunicar secreto con t rae r m a t r i m o n i o , 
r i a l e ra has ta h o y u n agradable s i t io de infalible^ Seriedad, 
veraneo, donde h a c í a calor, pero con sa¡ 
a tenuante m u y cal i f icada de que oven-
t ras se s u f r í a el ca lor de a l l í no su-
f r í a el de M a d r i d y p o d í a creerse que es-
¿ C ó m o , ser iedad? ¡ D e lo m á s serio 
que se conor^! Como que se acuerda uno 
de B a r b a A z u l . . . 
Pero a u n m á s de Sheherezade... L a s 
m i l y una noches. ¡ O t r o cuento! 
* « * . • 
"Pero los mar inos de M r . H o o v e r van 
, , i a recoger en sus manos un t rofeo , en organizada por Cabello y e l i r y v e n i r ' , . . . , j , r. V , 1 . , , r / , '.el que casi todos los del Sur veremos de padres, m a n d o s y he rmanos en 'os^ 
trenes t r a n v í a s : veraneo b u r g u é s , t e r r i -
b lemente burguesazo. 
te era m a y o r . L a v ida veraniega d<i E l 
Escor ia l era apacible y t r a n q u i l a , m u -
cho mon te , t a l cua l noviajo, paseos en 
" F o r i d a " , a lguna f u n c i ó n de aficionados. 
¿ Q u é s e r á ahora de aquel l u g a r i n v a -
dido p o r los diputados const i tuyentes y 
el pueblo bul l ic ioso que i r á n a d i sen t i r y 
a da r g r i t o s y a hacer sub i r el t e r m ó m e -
t r o por el mucho ca lo r que pongan en 
las p o l é m i c a s y manifestaciones? 
C r é a n m e los m a d r i l e ñ o s ; no se enfa-
den. ¿ S e Van las Cortes a l E s c o r i a l ? 
Peor p a r a los de l Escor ia l . Nosotr-oa en 
Baden-Baden. Es posible que nos ano es-
te algo, y a ú n algos, este sol castizo, tan 
exagerado en el cump l imien to de T) de-
ber, que se emborracha y nos embor ra 
cha, pero al cual queremos con ternura. 
prueba do ello es que el otro día. -no 
de los d í a s m á s sofocantes del mes, h u -
bo tm banquete de ciudadanos galaicos 
para festejar el caso insó l i to de q-ie un 
gallego ocupe u n alto cargo y uno de 
del ampu tado que ve caer s u m u ñ ó n . i 
M a l a m i r a d a vamos a echarles y u n ' 
v o t o d i remos b a j i t o o fuer te que no he-
mos dicho nunca h a s t a ahora , a pesar 
de San to D o m i n g o y de H a i t í : "¡Mal-
aventurados sean!" 
Y tan malaventurados , B!, s e ñ o r . 
¡ V e r c ó m o se les cae el m u ñ ó n , que 
es lo que todo el m u n d o conserva como 
recuerdo de la a m p u t a c i ó n ! . . . ¡ P o b r e s ! 
* « « 
Examinando el herido, resu l tó que... 
"padec ía una arterlt is obliterante, pro-
duc ida probablemente, por engloba-
miento del c iá t ico en el tejido cicatri-
c lal . D icha l e s i ó n h a producido una com-
p l i c a c i ó n gangrenosa". 




(Después de las conferencias comunis tas ) .—¡Cómo es tá el patio! 
[rnitiTfmiri'iiTii'nfff 
Un violento 
d antes con 
escombros 
incendio ha destruido en Córdoba, en el barrio de Puerta Nueva, unos almacenes colin-
el convento de carmelitas, donde se conservan varios cuadros de Valdés Leal. Arriba, los 
de una de las naves destruidas. Abajo, enseres depositados en la vía pública, cus-
todiados por guardias de Seguridad (Fotos Santos.) 
m m m 
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UNO DE TANTOS... 
E l problema e c o n ó m i c o , l a v ida de es-
te nombre- t ipo , ent re los legionarios de 
l a e x t r e m a pobreza, no pueden resol-
ver los n i solucionarlos l a d o n a c i ó n even-
t u a l de unos bonos, de unas ropas o de 
unas monedas. Tales aux i l ios no ca-
san de equivaler a poco menos que na-
da, donde f a l t a ¡ t o d o ! Y esto ú l t i m o es 
l a s í n t e s i s de las pobrezas ex t remas en 
que se debaten miles y miles de seres. 
Es el caso ('e este hombre, cuya his-
t o r i a , o í d a de sus propios labiosees l a 
h i s t o r i a de o t ros muchos in for tunados 
como é l . 
Y o no era, c o m e n z ó d ic iendo, un 
hombre de l a c iudad, SUK u n campe-
sino, u n humi lde l ab rador de Cas t i l l a . 
E n ' m i pueblo t r a b a j é a j o r n a l , c o m . 
m i s padres. Y a mozo, f u i a l servicio, 
f u i soldado y a l l i cenc ia rme t o r n é a ^ 
l a aldea, donde la nov ia me aguarda- fu 
E log io del Nor te . 
Mien t r a s casi toda E s p a ñ a bajo la ola 
de fuego es un horno, en el Nor te 8opia 
brisa y respi ran sin dif icul tad. Leyendo 
la l i s t a de temperaturas se observa qu6 
el N o r t e e s t á l i m p i o de fiebre. Veíate 
grados es l a t empera tu ra m á x i m a ca 
Santader, en Vizcaya, en Guipúzcoa y 
en l a zona m o n t a ñ o s a de Navar ra . Tem-
pera tu ra de p a r a í s o . C o m p á r e n l a con log 
47 grados de ese D o n Ben i to hirviente 
como cualquier doctor sindicalista. Com-
p á r e n l a con el fuego de Levante, con 
el solazo de A n d a l u c í a y de Extremada-
ra, con el vaho caliente que se levanta 
d Cast i l la , con este M a d r i d que es una 
sala de calderas de bar ro cruzando el 
m a r Rojo.. . 
H o y como ayer el N o r t e es l a exoep. 
c i ó n ; huye de extremismos y de rigo-
res. E l N o r t e es la p o n d e r a c i ó n , ei ali-
vio y el refugio. Si sigue arreciando el 
calor, si c o n t i n ú a creciente la ola da 
la t empera tura aumenta hasta 
ba pa ra casarnos. Me c a s é y v i v i m o s ai-1 hílCernos temer que vamos a 8ucumblf 
chosos en nues t ra pobreza, porque a i i n - , po r asñxiaf siempre tendremos el con-
que pobres, no nos f a l t a b a un pedazo jsuelo de pensar que nos quedan los pul_ 
•ix %• l i i i i i 
El general Sanjurjo con el general Cabaneliaa j a u ^ u . - v , — 
recibirle a su llegada a ia capital andaluza, procedente 
de pan . Unas t i e r ras en ren ta que m i 
padre y yo t r a b a j á b a m o s , nos p e r m i -
t í a n v i v i r t ranqui los , que no es r i so el 
que mucho t iene, sino el que poco ne~ 
A poco de nacer m i cua r to h i jo , m u -
r i ó m i madre , y m i padre fué a r eun i r -
se con el la a l a ñ o j u s t o . Y a no me era 
posible t r a b a j a r el campo yo solo, y t u -
ve que buscar l a ayuda de u n "agoste-
r o " , que es como se denomina a los ga-
ñ a n e s que se a jus tan pa ra la recolec-
c i ó n o l a siega. M á s estrechamente, pe-
ro felices, d e s p u é s de todo, v iv imos t res 
a ñ o s . A l cabo de esos t res a ñ o s v ino una 
m a l a cosecha, y tuve que acud i r a un 
usurero p a r a poder sembrar . S e m b r é , 
pero el usurero, pa ra cobrarse el p r é s -
t a m o y los intereses, se l l evó a sus 
" c á m a r a s " y p á j a r o s las dos terceras 
par tes de l a cosecha, y en N a v i d a d em-
pezamos a pedir a l fiado pa ra poder co-
mer... Por a ñ a d i d u r a , en a b r i l me subie-
r o n l a r e n t a y l o poco que cog í que l 
a ñ o , t uve que r e p a r t i r l o ent re los acree-
dores. 
E n sept iembre no pude pagar y me 
q u i t a r o n las t ie r ras . T e n í a m o s seis h i -
jos . Con el j o r n a l de bracero, dos pe-
setas, h u b i é r a m o s podido v i v i r , m a l a -
mente , pero h u b i é r a m o s podido i r t i -
rando. L o peor es que ese j o r n a l no eh 
mones del N o r t e . 
» * » 
A l cumpl i rse el mes de la proclama-
c ión de l a R e p ú b l i c a " E l L i b e r a l " decía: 
"Hace un mes que se p r o c l a m ó la Re-
p ú b l i c a y parece que hace un a ñ o o 
m á s " . 
A h o r a se cumplen dos meses y "La 
V o z " escribe: "Dos meses: sesenta diaa, 
D i r í a n s e sesenta años . . . " 
E n esta p r o p o r c i ó n el a ñ o so lea an-
t o j a r á un siglo... 
Nos queda una duda. No sabemos si 
de estas consideraciones hemos de de-
ducir , que el t i empo corre mucho o si 
es que se re t rasa de u n modo lamen-
table. 
* * « 
Pero en estas apreciaciones sobre el 
va lo r del t i empo todo es relat ivo. 
Lean ustedes esto: 
" L o que yo quiero, l o que yo deseo, 
lo que yo pretendo, es que tengamos 
l a R e p ú b l i c a posible; y para tener la 
R e p ú b l i c a posible, l o que yo quiero, lo 
que yo deseo (se lo digo a l part ido re-
publ icano en su cara) es que el partido 
republ icano tenga l a mayor abnegación 
posible; que se deshaga cuanto pueda 
del Poder, y que i m i t e un poco a aque-
l íos ar t i s tas de l a E d a d Media, que le-
seguro, sino que f a l t a cuando no hay van taban las m á s maravi l losas cátedra-
t r aba jo , y esto sucede por espacio de 
meses. ¿ Q u é hacer? , me dije desespera-
do. I r m e a A m é r i c a , p e n s é . Pero ¿ c ó m o 
l l eva rme una f a m i l i a t a n numerosa? 
¿ D e d ó n d e sacar el dinero pa ra el v ia -
j e ? A l g u n o s me aconsejaron: 
"Ve te a M a d r i d que a l l í h a y m u c h a » 
salidas y te d e f e n d e r á s me jo r" . Y a M a -
d r i d v in imos , a lo que Dios quisiera, 
s in saber a q u é dedicarme n i en q u é t r a -
ba jar . T r a n s c u r r i e r o n unos d í a s , los 
ahorros se ago ta ron , hubo que abando-
n a r l a posada, y po r ú l t i m o nos encon-
amos en l a calle, en medio del a r ro -
yo. . . 
Y o c a r e c í a de oficio, de uno de esos 
oficios que dan de comer en las c iuda-
des; no era cerra jero , n i a l b a ñ i l , n i car-
Ies y no p o n í a n su nombre en una sola 
p iedra . 
Y , ¿ s a b é i s por q u é ? Porque yo no ne-
cesito la a d h e s i ó n del pa r t ido republi-
cano a l a R e p ú b l i c a ; de esa estoy cierto; 
lo que yo necesito es que elementos que, 
o no han sido republicanos, o lo son 
recientemente, o no t ienen m á s remedio 
que serlo, sean, usando del nombre vul-
gar, resellados por l a R e p ú b l i c a . 
Y o creo que urge, urge fundar el par-
t i d o conservador republicano; que urge, 
fundar e l pa r t ido conservador republi-
cano, porque si no tenemos muchos ma-
tices no podremos conservar mucho tiem-
po l a R e p ú b l i c a . " 
Todo esto parece reciente, de ahora 
mismo, y, sin embargo, son palabras del 
s e ñ o r Castelar, presidente del poder Eje-p in te ro , n i peluquero, e t c é t e r a , etc., sino „ . . . „ . , t ^ c Ha 
labrador , nn hombre del campo, que s ó - j ^ 0 ' en la* Cortest C T 7 ^ if* 
la s a b í a m a n e a r la. e s t f e . l a «L-W v U*?4' Pocas hora3 antes de ser ^suelUs o e ja r  teva, azada y
¡ l a hoz. ¡ T e r r i b l e v a g a r po r M a d r i d , sin 
| conocer a nadie, s in u n techo, s in u n 
a m p a r o y s in saber q u é hacer! Viendo 
\ que m i s h i jos se m o r í a n de hambre y 
i a l a in temper ie una noche y o t r a no-
che. ¡ L l e g u é a ped i r l imosna pa ra ellos! ciones? 
De esos hi jos m í o s el p e q u e ñ i n enfer- —Desde luego, 
m ó y m u r i ó en los brazos de su madre — ¿ T i e n e fo rmada o p i n i ó n 
¡ e n p lena cal le! Cuando lo ¡ l e v a m o s a Esta tu tos? 
l a Casa de Socorro, nos d i j e r o n : "Es ta " D e 630 no entiendo una palabra, 
c r i a t u r a ha dejado de ex is t i r hace tres 
horas" . A q u e l l a noche no me m a t e por-
que soy cr i s t iano y porque m e s e n t í a , 
a m a r r a d o a la v ida , a esta miserable 
por el general P a v í a . 
* » * 
Las declaraciones de estos d í a s . 
— ¿ D e modo que usted presenta su 
cand ida tu ra pa ra las p r ó x i m a s elec-
sobre, los 
— ¿ Q u é piensa usted sobre los proble-
mas financieros? 
— A ú n no sé nada, 
— ¿ Q u é opina sobre las cuestiones so-
—Que hay qu^ acometerlas de frente. 
—Pero, en f ó r m u l a s concretas... 
— T o d a v í a no he formado ju ic io . 
— ¿ C o n q u é c a r á c t e r se presenta? 
—Como revolucionar io . 
Así van a i r muchos a las Cortes, 
v ida , po r una pobre m u j e r y los otros ci3-16^ 
cinco chiqui l los . ¡ P o r eso no me m a -
t é y s e g u í m i c a l v a r i o ! 
D u r m i e n d o en los desmontes o a l l á , 
¡ j u n t o a las tapias del R e t i r o , casi s in oo-
j m e r y casi desnudos, pasamos unos me-j 
! ses. Luego nos socorr ie ron a lgunas bue j 
¡ ñ a s a lmas, pero con socorros que noldonde t iene Q"6 redactarse la ley funda-
¡ p o d í a n r emed ia r nues t r a angust iosa Si.¡ men ta l de la n a c i ó n , 
¡ t u a c i ó n . E r a n l imosnas que c o n s i s t í a n I *• . « 
:en una peseta, en u n poco de ¡ eche , | A un edi tor ia l de: semanario inglés 
en unas ropas o en u ñ k i l o de baca-. '"The Tab le t " pertenecen los siguientes 
lao o de a r roz . ¡ p á r r a f o s : 
Por fin h a l l é t raba jo , el que hoy t en - ¡ "Para que los ca tó l i cos no sufran de-
g o : r epa r t i do r de leche; tres pesetas-! p r e s i ó n por los sacrilegios del pasado 
de j o r n a l ¡ Y q u é t r aba jo ! Desde las mes en E s p a ñ a , sy por los aún más re-
! cua t ro de l a m a d r u g a d a en que voy a g i e n t e s desmanes cometidos por los fas-
; m e d i r has ta las once que concluyo m i p i s t a s i ta l ianos, recordaremos dos he-
ta rea . Ochenta pisos, algunos de c ien- ichos : E l p r imero es l a nota de la Igíe-
^ o doce e s c a l ó n o s y de una p u n t a a Ja|sia C a t ó l i c a de sufr i r p e r s e c u c i ó n ; el se-
j o t r a de M a d r i d . N o joven , ya , m a l a ü - i g u n d o , fel izmente cierto, que mientras la 
| men t ado y m u y t r a b a j a i o , f í s ica y mo- ig les ia es indestruct ible , las fuerzas del 
i r a í m e n t e , m e r inde y me e x t e n ú a este m a l carecen de poder permanente. Ha-
j a u r o oficio iue ademas apenas da pa-ice ve in t ic inco a ñ o s la Iglesia sufrió en 
i r a comer. Pero a l n i s m o t ie . i ipc ¿ a o u é F r a n c i a toda clase de expoliaciones y 
¡ o t r a cosa podna.ded.V.arme? M o acabo 1 nersecuc'ones. tan severas, que pocos-
m e agoto , se que a l á n i r é a 
; u n hosp i t a l , pero • t r e t an to 
j persecuc:ones, tan severas, que 
'•• r ir a l e s p e r á b a m o s verla mejorar en e! curso 
vivirnos de nuestra vida 
aunque sea muriéndoaDs, [ Ahora Franf;ia tiene 0tra vez su en-
n u \ L r QUe y 0 n0 t r a hnmbre la v iado en el Vaticano y en P a r í s él Nun-
?S V^lPOr ^ i f ;UU;ld n0 me n "e. |cio es él personaje m á s destacado del 
H e r r I v n, ^ ' ^ t ^ ' Uri h ^ de '̂ 1 Cuerpo d i p l o m á t i c o . 
* ? ! t Z Se?ararme de m!S campos.! L a semana pasada el Cardenal Bourne 
m m n ^ T ^ ; i Q • f l T • d9 ,íl0 Iní0• ' ' me! desembarcando en Franc ia como Lega-
H P I ^ V ? ^ ^ u i a d y la v ida . Só lo l a i d o pont i f ic io y como embajador extra-
?e5fa e l l 0 . ^ e onnozv, y he querido, o rd ina r io de la Santa Sede para l,a ^ 
y só lo e l la l a que me "entiende" a m í ; i p ú b l i c a francesa, fué 
I a ^ ^ . d e : ^ s P a ^ ^ a b u e l o s . [ m á x i m a honores mi l i ta res y c 
recibido con los 
jolmadQ 
b á ^ ' X w ? ^ . ' Pa rP^eaado ; de toda clase de atenciones por los re-
pa ra re tener las l á g r i m a s . . . I presentantes del Estado." 
T a m b i é n y o p e r m a n e c í silencioso. S i - i „ . , 
lencioso y pensando que este galeote; r a C o m M ó n encardada ño r el GobieT-
de l a m i s e r i a (como t an tos y t an tos V con la S * 
ciedad de Naciones, para r e s o l v e r ^ - -
l a propiedad del cé l eb re "Muro de H 
J e r u s a l é n . asunto 
que mot ivo nace un a ñ o graves sa®S 
sos. ha hecho públ ica su decisión, fo 
ella se determina que el Muro Pertenece 
') que los ludios 
:o na r a celebrar. 
' c c n o ritos 
en determinadas condiciones , 
religiosos. Dado el c a r á c t e r histórico de 
si-ra en cu-
p o d r í a ser r ed imido , como tantos y t an -
tos, t a m b i é n . B a s t a r í a p a r a eso que*la 
C a r i d a d se or ientase po r el camino de ^ ^"K 
las realidades, de esas t remendas rea-
lidades, de l a m i s e r i a y de l dolor. 
B a s t a r í a f o r m a r un bloque con ese 
o ro diuperso, en l l u v i a de e s t é r i l e s l i -
mosnas, p a r a acud i r en socorro del ne-
cesitado con l a l imosna reproduc t iva , 
con l a l imosna que le p r o p o r c i o n a r á los 
medios p a r a ganarse l a v ida con su t r a -
bajo. Es to es l o ú n i c o capas de resol-
ve r e l p r o b l e m a de los que l legan a ca-
a los musulmanes, 
p o d r á n tener libre 
d
monumento , su c o n s e r v a c i ó n 
mendada <l «ob ie rnc - b r i t á n i c o de acue 
do con el Consejo Supremo m u s u l m á n 
recer de todo, salvo de facultades y n ^ ^ L r*h^\~n 
destreza p a r a rea l i za r a lgo ú t i l y r e m u - ; e l Con3e30 r a b i n i c ^ 
nerado. P r o p o r c i o n a r medios a l d e s v a l í -
la huelga en Siria 
.v . -ovilla que acudieron a 
Africa 
( F o t . Olmedo ) 
do p a r a que pueda r ea l i za r ese a lgo y . 
v i v i r de su t rabajo , es salvarle , es redi ! 1 e r r m i £ a 
n i r l e verdaderamente de l a mi se r i a , es1 
-ealizar una obra h e r m o s í s i m a de c a r i I B E Y R U T H , 18 .—La huelga de 
i a d y social , a d e m á s , que l a ca r idad i n i t e s t a c o n t r a el / r é g i m e n de tasas 
igotab le , generosa y e s p l é n d i d a , no rea-1 quedado t e rminada esta tarde, 
iza, r epar t i endo bonos, pesetas sueltas, 1 E n Alepo l a j s i t u a c i ó n es oorra nej. 
7 ropas... que nada resuelven. L a pobre- todas las t iendas han abierto sus p 
•a y el do lo r e x i s t i r á n de por vida. L o tas. 
[Uiso a s í el p r i m e r hombre cuando pre-
/ a r i c ó , pero no es menos c ier to que el ] ] ¡ „ „ „ orientando 
dolor y l a miser ia , p o d r í a n , a veces, nos' 31 a s í ^ ) 0 P ^ f T ^ r otros ca-
v iv ir su hora de r e d e n c i ó n ; p o d r í a n ser su generosida^ y candad , por ot-
ahuyentados po r los c a r i t a t i v o s y feli-,11111108 de realdades. . . v UiG4 .S 
ees, po r los miser icordiosos y los bue-i Curro v A i 
